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ПРЕДИСЛ ОВ1Е. 
Собираше книгъ, гравюръ, рукописей и проч. начато было 
Александроыъ Николаевпчемъ Неустроевымъ въ 1843 году. 
Въ его собрате поступили въ разное время, какъ частями, 
такъ и полностью, насколько мн'Ь известно по устнымъ и 
письменнымъ замйткамъ собирателя, сл^дуюпця библштеки: 
Анастасевича, В. Г., Балабина, Брянчанинова, сенатора, Га-
меля, академика, Демидова изъ Сиворицъ, Кардальона-Пин-
скаго, Кеипена, П. И., Корсака^ докт. Кребеля, Ланскаго, 
Сергея Степановича, Лобанова-Ростовскаго, Алексея Яковле­
вича, Мартынова, Ив. Ив., Монбелли, Полоцкаго кадетскаго 
корпуса, Ростопчина, Снегирева, И. М., Солукадз1ева, Яков­
лева и мн. другихъ, которыхъ фамилш теперь не припомнить, 
въ общемъ количеств^ свыше 100.000 акз. книгъ, рукопи­
сей, гравюръ и проч. V ^ 
Большинство этихъ собранш, вскорЪ по поступленш въ 
собственность А. Н. Неустроева сортировались имъ и были 
жертвуемы различнымъ ученымъ Обществамъ или въ цЪломъ 
ихъ состав^ или частями, причемъ жертвователемъ принима­
лись во внимаше специальные интересы даннаго Общества. 
Такимъ образомъ мнопя вновь учрежденныя Общества, не 
имЪвнйя на первыхъ порахъ достаточныхъ средствъ къ сфор-
мировашю собственныхъ книгохранилищъ, обязаны Александру 
Николаевичу ихъ возникновешемъ. Собрате покойнаго ака­
демика П. И. Кеппена, купленное при посредств-Ь акад. 
А. А. Куника, въ количеств^ 2.345 экз., цЪликомъ принесено 
въ даръ въ Русскш Этнографическш Дашковсшй Музей въ 
Москв-Ъ; библштека доктора Кребеля въ колич. 1.125 томовъ-
была полност1Ю тотчасъ по прюбрйтенш подарена Оренбург­
скому Физико-Медицинскому Обществу, только что открывше­
муся въ Оренбург^. Зат&мъ поступило въ Импер. Публичную 
Библттеку до 18.000 экз.; въ Московсюе Публичный и Ру-
мянцевскш музеи до 13.000 экз., въ томъ числ'Ь книги Мар­
тынова (между ними дублеты Импер. Публичной Библютеки 
по каталогу дублетовъ 1850 г.); въ Технологическш Инсти-
тутъ до 6.000 экз.; въ Импер. Вольное Экономическое Об­
щество 3.365 экз.; въ Имп. Московское Техническое Учи­
лище 3.284 экз.; въ Имп. Московское Общество Сельскаго 
Хозяйства 2.337 экз.; въ Московское Общество распростра-
нешй техническихъ знанш 1.143 экз.; въ Виленскую Пуб­
личную Библютеку 1.111 экз. и свыше 45.000 экз. въ дру-
пя (70) разныя учреждешя и ученыя Общества. 
Настояпцй Отд'Ьлъ посвященъ описашю книгъ *), остав­
шихся въ собственной библютекЗ* Александра Николаевича 
Неустроева. Подобное же описаше рукописей, гравюръ и проч. 
предполагается мною въ будущемъ. Предлагаемое описаше 
им"Ьетъ ц'Ьлью лишь привести въ известность предметы, вхо­
дящие въ составъ собрашя, дабы охранить ихъ отъ утраты и 
разсматривается мною какъ матер1алъ, которьшъ можно бы 
было воспользоваться въ будущемъ при составленш система­
тическая) каталога Собрашя. 
Екатерина Неустроева. 
*) По недосмотру въ него попали некоторый репродукцш, которыя 
собственно не входятъ въ этотъ ОтдЪлъ. 
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Абрамовъ, Ник. 949. 1094. 1665. 
2160. 
Абулгачи-Баядуръ Ханъ. 1749. 
Аввакумъ, протопопъ. 419. 
АвдЬева, К. А. 488. 
Аделунгъ, Ф. 1916. 
Аделунгъ, ведоръ. 813. 1161. 
Акимовъ, Ив. 542. 
Аксаковъ, С. Т. 465. 1894. 
Аладьинъ, Е. 208. 685. 
Александровъ-Дольникъ, К. 339. 
Александръ, 1еромон. 823. 82-4. 825. 
АлексЬевъ, А 127. 
АлексЬевъ, Петръ. 2204. 
Алдадановъ, Ив. 2184. 
Альмедингенъ, Е. Н. 1585. 
Алябьевъ. 279. 
Амвросш, еписк. Вологодск. 1954. 
Амвросш, 1еромон. 694. 
Аммонъ, И. 0. 307. 486. 
Анастасевичъ, В. Г. 1757. 
Андроссовъ, Вас. 2164 
Аничковъ-Платоновъ, Ив. 1734. 
Анонпмовъ, И. 482. 
Антонинъ, Архимандр. 336. 537. 
Антонш, Арх]'еписк. 1704. 
Аполлосъ, Архимандр. 861. 
Аристовъ, Н. 990. 1723. 
Арсенш, 1еромон. 919. 1147. 
Арсеньевъ, 1686. 
Арсеньевъ, А. В. 1949. 
Арсеньевъ, Конст. 1019. 1112.2026. 
Арсеньевъ, С. 41. 
Артемовъ, Петръ. 813. 
Артемьевъ, А. 599. 1075. 
Архангельскш, Мих. 1845. 
Арцыбышевъ. 1548. 
Арцыбышевъ, Николай. 1198. 1653. 
Афанасьевъ, А. Н. 100"). 1806. 
Афанасьевъ, Д. 1678. 
Ашикъ, А. 212. 2212. 
Б 
Бакмейстеръ, Ив. 614. 
Бакмейстеръ, Лудвигъ. 2069. 
Баласъ, Мих. 1962. 
Балашовъ, П. И. худ. 1967. 
Бантышъ-Камеискш, Дм. 274. 672. 
1943. 1944. 2229. 
Бантыпгь-Каменскш, Ник. 611. 
Барановичъ, Лазарь, преосвящ. 1531. 
Барановъ, П. 71. 
Барботъ до Марни, Н. 253. 
Барецци, Бареццо. 1547. 
Барскш, или Григоровнчъ, Плаки-
Албовъ, Вас. Григ. 1713. 
Барсовъ, Е. 1263. 
Барсуковъ, Николай. 305. 407. 1892. 
Бартеневъ, П. И. 291 а. 449. 1354. 
1754. 1808. 
Бассевичъ, гр. 486. 
Батюшковъ, К. Н. 788. 
Бауманъ, А. 0. 1022. 
Баумгартенъ, Мартынъ. 1595. 
Башуцюй, А. 186. 
Безобразовъ, В. 1029. 
Безсоновъ, П. 806. 1827. 
Безъ-Корниловичъ, Мих. Ос. 604. 
Бекетовъ, А. Н. 582. 
Бекетовъ, Платонъ. 1975. 
Беккеръ, II. 83. 
Белевъ, 82. 
Бенардаки, Н. 2139. 
Бенескриптовъ, Евграфъ. 1921. 
Бенкендорфъ, гр. А. X. 1375. 
Беннеръ, худ. 1970. 
Бергенгрюнъ, А. 546. 
II 
Бергманъ, Вешамннъ, 685. 
Бергштрессеръ, К. 1320. 
Бергъ, Н. В. 474. 814. 
Бередниковъ, Я. 1353. 
Березайскш, Вас. 2167. 
Березинъ, И. 1598. 
Березинъ-Ширяевъ, Я. 0. 326. 932. 
1102. 1234 1265. 1590. 
Берендтсъ, Э. Н. 1193. 
Берзеновъ, Н. 777. 
Берннгъ. 828. 
Берлинсшй, Максимъ. 865. 
Берлинъ, М. 1435. 
Бертенсонъ, I. В. 1040. 1041. 
Берхголъцъ. 307. 
Берхъ, В. Н. 388. 2175. 2176. 2196. 
2197. 2198. 
Беръ. 1933. 
Бестужевъ, М. А. 471. 
Бибиковъ. 480. 
Бильдерлингъ, А. 896. 
Бнлярскш. 933. 
Б—во, Д. Д. 287. 
Благов'Ьщенскш, П. Я. 85. 
Блеръ, Жонъ. 2063. 
Влюммеръ, Л. 2213. 
Боборыкинъ, С. Г. 538. 
Богдановичъ, Ипполитъ. 616. 1783. 
Богдановъ, Г. 610. 610а. 
Богоявленскш, М. М. 589". 1608. 
Богушевичъ, Ю. 2139. 
Бодянскш, 1ос. 721. 1940. 
Бодянскш, 0. 1340. 
Бойсманъ, Н. 220. 
Болотоьъ, А 405. 
Волтинъ, Ив. 1370. 1649. 
Бопланъ. 1280. 
Борзаковскш, В. С. 706. 
Боричевскш, И. 1377. 
Бороздинъ, К. 1304. 1305. 1306. 
1307. 1308. 1309. 
Бороздна. Вас. 869. 
Боткинъ, М. 18. 
Бочарниковъ, Капитонъ. 870. 
Бочаровъ, И. П. 1584. 
Братчиковъ, А. Б. 2211. 
Бреккеръ. 163. 
Брикнеръ, А. 219. 997. 1474. 
Броневскш, Вл. 664. 
Бронниковъ, Киръ. 1701. 
Брусиловъ. Николай. 1319. 
Бубликъ, В. Д. 1675. 
Будиловпчъ, Антонъ. 906. 959. 
Букананъ, Клавдш. 2171. 
Булатовъ, Е. 1739. 
Булгаринъ, 0. 53. 908. 1411. 1612. 
1766. 1893. 
Буличъ, Н. 2057. 
Бурковскш, К. 2188. 
Бурнашева, Ек. 376. 
Бурпашева, ]\1ар1я. 376. 
Бурнашевъ. Влад. 1330. 
Бурьлновъ, Викт. 1660. 
Буслаевъ, 0. 572. 2053. 
Буссс, Н. В. 1367. 
Бутковскш, А. II. 1068. 
Бутковъ, П. 1115. 1138. 
Бутовскш, Ив. 1132. 
Бушенъ, А. Б. 1076. 
Буш ера, Адольфъ. 746. 
Быковъ, П. В. 105. 
Быстровъ, Ив. 1298. 
Бычковъ, А. 0. 133. 223. 511. 
1511. 1529. 2182. 
Б-клевичъ, А. 2138. 
Б'клинсшй, В. 1036. 
Б'киовъ, 1осифъ. 1681. 1682. 
Б'Ьльскш, М. 1918. 
Б'Ьльскп!, Самуилъ. 312. 
Бгляевъ. 2286. 
Б'Ьляевъ, В. 1180. 
БЬляевъ, И. 1001. 1344. 
Бйляевъ, И. ироф. 1724. 
Б'Ьляевъ, И. Д. 1090. 1973. 1979. 
Б'Ьляевъ, Осипъ. 718. 719. 
Бэръ, К. 1082. 
В. 
Вавиловъ, Ив. 2016. 
Вагановъ, Варлаамъ. 851. 
Ваденюкъ, Пав. 1623. 
Ваксель, А. 525. 
Налуевъ, Д. 1904. 
Вальневъ, Ф. 57. 
Вальтеръ, X. 2238. 
Вамбери, Армин1й. 1706. 
Варадиновъ, Н. 674. 
Варенцовъ, В. 1864. 
Васильевъ, Алекс. 1165. 
Васильеву худ. 1815. 
Васильчиковъ, А. А. 1895 
Всйдемейеръ Алекс. 1087. 2195. 
Вельтманъ, Ал. 327. 1360. 
Венелинъ, Юр'ш. 1171. 1395. 1934. 
Вешаминовъ, II. 478 
Венгеровъ, С. А. 1822а. 
Венюковъ, М. 1429. 
Веревкиыъ, II. 682. 
Верещагин]., В. А. 140. 
Верещагин'!,, В. 1400. 
Веселаго, 0. 1423. 
Веселовскш, К. С. 431. 1502. 
Веселовски!, Н. И. 144. 666а. 
ВИГИЛЯНШЙ, Петръ. 1326. 
Впкторовъ, А. 1110. 1222. 1939. 
1979. 1980. 2182. 
Вюшамсъ. 484. 
Вилльеръ де-Лиль-Адамъ, Влад. 294. 
Вильневъ, Е. 579. 
Впсковатый, Ал. Вас. 802. 
Вистенгофъ. П. 1407. 
ВИСТИЦШЙ 2-ой. 1564. 
Вихровъ, Пав 1019. 
Вицынъ, Алекс. 840. 
Вюлле-ле-Дюкъ, Е. 1829. 
Воейковъ. А. 0. 319. 
Войтковскш, В. свящ. 158. 
Волковъ, Алекс. 1625. 
Волленсъ. 1009. 
ВолодкШ, А. А. 248. 
Волошинскш, Як. 1218. 
Вольтеръ. 2159. 
Воробьевъ, Зосима. 837. 
Воронедъ, Евстаош Н. 189. 720. 
2221. 
Воронова, Е. 414. 
Вороновъ, А. 558. 
Вороновъ, А. С. 1998. 
Воронановъ, 0. 1014. 
Востоковъ, А. 1368. 
Всеволодовъ, В. 42. 
Всеволожскш, Н. С. 1709. 
Второвъ, П. 339. 
Вяземскш, кн. II. 173. 
Г. 
Гаврщ.гь, архимандр. 642. 1956. 
Гагеймейстеръ, Ю. А. 1056. 1335. 
1901. 
Гакстгаузенъ, фонъ, бар. АВГУСТЪ. 
429. 
Галемъ, Г. 413. 
Гамель, I. 160. 
Ганка, Вячеславъ. 1840. 
Гартье, Эмиль. 1761. 
Гаряйновъ, А. 2017. 
Гаттереръ, I. X. 1015. 
Гатцукъ, А. 528. 
Гацискш, А. С. 1035. 
Гвар1ентъ, Игн. Хр. 310. 
Гедеоновъ. С. 1374 
Гейтеръ, К. И. 546. 
Гельмерсенъ, Г. П. 261. 
Гепнади, Григ. 106. 900. 1823. 2001. 
2011. 2018. 2107. 
Георги, 1ог. Готгл. 1207. 1258. 
Гераковъ, Гавр. 799. 1685. 2065. 
Герберштейнъ, бар. С. 482. 483. 
Геркманъ. 1927. 
Германъ, Еарлъ. 625. 2037. 
Герсевановъ, II. 260. 
Гнльденштедхъ, II. А. 251. 
Гильтебрандтъ, II. А. 1607. 
Гильфердингъ, А. 658. 1196. 
Глазуновъ, П. 400. 
Глинка, Григ. 352. 550. 
Глинка, М. II. 473. 972. 
Глинка, СергМ. 185. 1247. 1403. 
1671. 1776. 
Глинка, 0. Н. 1163. 1401. 
Глиноецкш, Н. 1613. 
Глушковъ, Илья. 2071. 
Гл'Ьбовъ, Ив. 676. 
Глшлинъ, Самуилъ Георгъ. 1843. 
Говорск1й, К. 715. 
Голенищевъ-Кутузовъ-СмолснскШ, кн. 
М. И. 800. 
Голнковъ, II. II. 367. 
Голицынъ, А. И. 428. 
Голицынъ, кн. М. И. 1077. 
Голицынъ, кн. Н. Б 385. 
Голицынъ, кн. Н. С. 428. 
Голицынъ, кн. Юр. Ник. 1376. 
Головинъ, А 621. 
Голышевъ, Н. 128. 
Гомолицкш, К. Н. 1219. 
Гонигъ, Янъ. 1534а. 
Гончарову И. 1799а. 
Горбачевски, Н. 1397. 
Горбуновъ, Н. II. 623. 834. 
Горловъ, Ник. 1573. 
Горекш, С. 402. 
Горчаковъ, М. свящ. 893. 
Готвальдъ, I. 0. 1725. 
Гращанскш. 351а. 
Гребенка, Е. 712. 
Гречъ. Ник. 122. 503. 1447. 1616. 
Грибовскш, Адр1анъ Моис. 481. 
Григоровичъ, В. 731. 
Григоровичу II. 1903. 
Григоровичъ, 1оаннъ, свящ. 1491. 
Григоровичъ, Н. И. 227. 
Григорьевъ, В. В. 408. 548. 1159. 
1186. 
Гросгейнрихъ, К. 376. 
Гротъ, Як. Карл. 536. 1074. 1392. 
1414. 1415. 1487. 1495. 1501. 
1523. 
Губерти, Н. В. 953. 
Губеръ. 466. 
Гумбольдтъ, бар. Алекс. 1691. 
Гунъ, фонъ, Оттонъ. 1543. 
Гуринъ, крестьян. 733. 
Гурьевъ, Петръ. 1422. 
Гурьяновъ, Ив. 626. 
Гюмъ, Г. 1192. 
д-
Давыдовъ, Денисъ. 504. 
Давыдовъ, И. И. 1392. 
Даневскш, 679. 
Данилевскш, Григ. Петр. 1355.1578. 
2145. 
Данилевскш, Н. 786 
Данилевскш, Ник. 1216. 
Данилло, Н. 507. 
Даниловъ, М. В. 445. 
Дашкова, Ек. Р. 459. 
Дашкова, кн. 1963. 
Дашковъ, В. 1240Г 
Дебу, 1ос. 2070. 
Демьяненко, А. 2028. 
Денисовъ. 456. 
Державинъ, Г. Р. 449. 1139. 
Дершау, 0. 2161. 
Де-Ту, президентъ. 1933. 
ДилакторскШ, П. 188 б. 
Димитрш (Шянинъ). 229. 
Дилтей, Фил. Генр. 1325. 1974. 
Д1евъ, Мих., прото!ерей. 636. 
Дмитревскш, Н. 156. 
Дмитр1евскш. Ив. 1194. 
Дмитр1евъ, П. 1674. 
Дмитр1евъ, Ив. Ив. 159. 
Доброхотову В. 334. 
Добрянскш, Ф. 1261. 
Долгорукш, кн. Алекс. 2156. 
Долгорукш, кн. Ив.-Мих. 721. 1938. 
Долгорукой, кн. Г. В. 1676. 
Долгоруковъ, кн. Вас. Вас. 1242. 
Долгоруковъ, кн. Петръ. 1763.1764. 
1929. 
Долинскш, Ив. 1189. 
Дондукова-Корсакова, кн. 0. М. 1992. 
Досифей, архимандр. 252. 
Доссъ, Бруно. 1193. 
Древлянскш, П. 138. 139. 
ДреняЕсинъ. 64-9. 
Дримель, 1ог. Генр. 716. 
Дубенскш, Д. 1137. 
Дубенскш, Н. 1296. 
Дубровинъ, Н. 430. 
Дубровскш, Н. 1476. 
Дубровскш, П. П. 439. 713. 1425. 
Дункель-Веллингъ, Н. 2033. 
Дуровъ, Н. П. 132. 
Духовскш, Серг. 951. 
Дылевскш, Е. В. 717. 
Дюкъ-Лиршскш, 457. 
Е. 
Евген1Й Булгаръ, арх1еп. 371. 
Евген1Й, митрон. 574. 668. 1230 
1951. 
Евлентьевъ, К. Г. 59. 1658. 2183 
Евреиновъ, Пав. 868. 
Евфановъ, Никаноръ. 1591. 
Екатерина II, Имп. 1511. 1558. 
1963. 2104. 2159. 
Елагинъ, Ив. 1322. 
Елагинъ, Н. 136. 375. 398. 1468. 
1479. 
Елагинъ, С. 1024. 
Еленевъ, 0. 1030. 
Елисавета Петровна, Имп. 1513. 
Енгалычеву кн. Пареснш. 1953. 
Ерем-Ьевъ, В. 2162. 
Ерлыковъ, В. 1942. 
Ермакову И. 73. 
Ермоловъ, А. II. 444. 
Ермолову Н. П. 444. 
Ефремову П. А. 87. 788. 947. 974. 
Ефрему 1еромон. 864. 
Ееиповъ, Г. В. 143. 1738. 
Ешевскш, С. 1288. 1505. 
Ж. 
Жслябужскш, 460. 
Женеву Б. 310. 
ЖолкФ.вшй, Станнсл. гетманъ. 450. 
1772. 
3. 
Заблоцшй, М. 2226. 
Загоскину И. 2040. 
Задлеръ, Карлъ. 1303. 
Закревскш Ник. 917. 
Замысловскш, Е. 2199. 
ЗасЬцкш, Алексей. 596. 
Затыркевичу М. Д. 1145. 
Захаровъ. 1599. 
Захарченко, М. М. 785. 
Земцовъ, А. 1791. 
Золотовъ, В. 690. 
Зотову В. 1924. 
Зотовъ, В. Р. 894. 
Зотовъ, Р. 281. 
Зотовъ, Рафаилъ. 573. 
Зубовъ, Плат. 2231. 
Зубрыцкш, Дшнисш. 918. 
Зубчанинову Григ. 1600. 
Зуеву Вас. 1689. 
Зыбелинъ, А. 1156. 
Зябловскш, Евдок. 500. 849. 
И. 
Иваницкш, Н. 531. 
Иванишевъ, Н. 1371. 
Ивановскш, А. Д. проф. 62. 370. 512. 
775. 1054. 1080. 1803. 
Иванову 989. 
Иванову В. 447. 
Иванову Дм. 676. 
Иванову И. грав. 268. 
Иванову Ник. 835. 
Иванову П. 601. 1866. 
Иванчинъ-Писареву Н. 154. 
Ивашиндовъ, Н. 256. 
Иверсенъ, В Э. 30. 
Иверсснъ, Ю. Б. 960. 961. 962. 
1027. 1948. 
Игнатш, Арх1еп. 198. 
Игнатш Брянчанинову еписк. 1512. 
Игнатьеву Р. 2125. 
Измайлову Влад. 1694. 
Иконникову В. С. 273. 
Ильинсюй. Ник. 633. 
Иннокентш, Архимандр. 1245. 
Иннокентш, Арх1еп. Хере, и Таврич. 
1517. 
Иннокентш, еписк. Пенз. и Сарат. 
1530. 
Инсарскш, В. А. 200. 
Исаеву И. А. 2123. 
Иславину Влад. 1842. 
I. 
1акинеъ, монахъ. 684. 1244. 1283. 
1оаннесовъ, I. 55. 
1оасафу 1еромон. 2202. 
1осифъ, 1еромон. 846. 848. 1182. 
1187. 1272. 1277. 
1оссел1анъ, Плат. 578. 
К. 
Кайдаловъ, Евграфъ. 722. 
Кайдановъ, Ив. 1018 
Казансшй, II. 32. 
Казандевъ, Илья. 1228. 
Калайдовичъ, Конст. 714. 94(3. 1118. 
1518. 1872. 
Калайдовичъ, Петръ 1328 
Калачовъ, Н. 56. 67. 1175. 1393. 
Калметъ, Августимъ, аббать. 372. 
373. 
Кантемиру Димитрш. 301. 
Каразинъ, Вас. 544. 
Карамзину Ник. М. 650. 1126. 1160. 
1523. 
Карандашенъ. Ник. 614. 
Каратаеву И. 97. 217 7. 
Карелкину Н. 77. 
Карниловъ, 437" 
Карновичъ, Е. П. 1289. 
Карпову Геннадш. 259. 926. 1012. 
Карцовъ, В. С. 1327. 
Касторскш, М. 606. 
Касьяновъ. 192. 
Кафтыревъ, Д. 592. 
Кашпиреву В. 1459. 
Квитиицкш. 739. 
Кеммереру К. А. 1473. 
Кемпиньски. Ром. 2134. 
Кене, В. 1232. 
Кеппенъ, Петръ И. 182. 263. 723. 
886. 944. 1121. 1136. 1337. 
1369. 1436. 1493. 1640. 1984. 
2003. 2047. 2122. 2180 
Керцелли, Н. Г. 744. 
Кестнеръ, К. II. 936. 
Килевейнъ. Е. 1378. 
Киль. 1748. 
Кищпанъ, Митропол. 791. 
Кнпр1яновъ, В. 1079. 1241. 
Киркоръ, А. К. 555. 979. 1494. 
Кир'Ьевскш, II. В. 1712. 
Кисленсшй, Д. 704. 
Кичеевъ, II. Г. 210. 
Клапротъ. 1259. 
Классену Ег. 1055. 
Клингеръ. 1470. 
Клуге, Ф. 254. 
Ключевшй, В. 332. 
Кнудъ-Лемсъ. 1064. 
Князевъ, А. 2113. 
Кобеко, Дм. 2210. 
Ковалевскп!, Ел. 272. 
Козину Е. 295. 
Колбасинъ, Е. 902. 
Колотовъ, П. 365. 
Комаровъ, II. 228. 
Кондаковъ, II. II. 966. 1821. 
Кораблевъ. 887. 
Корбъ, 1оанн'ь Георгъ. 310. 
Коргуевъ, П. 1254. 
Корелкинъ, II. 1903. 
Коркуновъ, М. 727. 1460 1702. 
Коробейниновъ. Трифонъ. 1703. 
Короленко. 2217. 
Корсакову А. 1888. 
Корфъ, бар. М 213 397. 
Костомарову Н. И. 801. 889. 1176. 
1462. 1551. 1588. 
Котляревскш, А. А. 346. 
Котошихинъ. Григ. 1339. 
Кохъ. Ив. 1301. 
Коцебу, Авг. 330. 1870. 
Кояловичъ. М. 1334. 
Кранихфельдъ. А. 162. 
Красницкш, И. 2066. 
Краснову П. 1116. 
Краснокутскш, А. Г. Я18. 
Красовск1Й, Алекс. 1483. 
Красовсшй, В. И. 503. 
Красовсн1Й, 1оаннъ. 372. 373. 
Красовъ, Ив. 1185. 
Крафтъ, Георгъ. Волфгангъ. 1557. 
де-Креки, маркизъ. 190. 
К[1естовсшй 1-ый. 708. 
Крцвошапкинъ, Мих. 377. 
Кропотовъ, Д. А. 395. 
Кругъ, Ф. 535. 
Крыловъ, А. 1837. 
Крыловъ, А. Д. 797. 
Крыловъ, Аполлинарий. 1284. 
Крыловъ, Ив. 631. 
Кряжевъ, В. 330. 412. 
Кудрявцеву В Ф. 363. 632. 2^23.-
Кукольникъ, II. 1787. 
Кулишу II. 491. 1177. 
Кульжепко, 0. В. 167. 
Куникъ, А. А. 362. 9^3. Л853. 2082.. 
Купр1яновъ, II. 113. 838. 
VII 
Курасъ, Гилмаръ. 258. 
Курбскш, кн. А. 1926. 
Л. 
Лаврентьеву Г. 230. 
Лажечникову II. 1604. 1605. 
Лалошъ, М. 2021. 
Ламанскш, Влад. Ив. 905. 1197. 
2045. 2067. 
Ламбину 11. II. 686. 
Лаптеву Ив. 1299. 
Латкину 1698. 
Лебедевъ. 194. 
Лебедеву А. 1556. 
Лебедевъ, Вас. прото)'ер. 1281. 
Лебедевъ, Д. 1973. 
Лебедевъ, Петръ. 1323. 
Леваковекш, II. 1451. 
Левекъ. 1762. 
Левитскш, Дм. 1735. 
Левшинъ, Александра 643. 
Левшинъ, Алексей. 1515. 
Левшинъ. Вас. 301. 
Леклеркъ. 1534. 
Леонидъ Ссыльный. 1472. 
Леопольдову Андр. 2036. 
Лербергъ, А. X. 535. 
Лешковъ, В. 1020. 
Лещинскш, М. 724. 
Ливанову 0. В. 2163. 
Ливотовъ, Серг. прот. 1151. 1152. 
1154. 
Линде, Сам. Богумилъ. 954. 
Линде, К). И. 1664. 
Липранди, И. П. 996. 1026. 1144. 
1348. 
Лисенковъ, II. Т. 946. 
Лисовскш II. М. 107. 
Лихачева, Е. 938. 
Лихачеву Н. II. 277. 
Лобанову Д. II. 1807. 
Ловягину А. М. 48. 54. 1037. 
Лозинскш, Ор. 1817. 
Ломопосовъ, М. 354. 876. 
Лонгиновъ, М. II. 1050. 1122. 1816. 
2261. 
Лопухину Н. В. 475. 
Лубяновскш, 0. II. 211. 
Лугансий, Владим. 1826. 
Лука Ефремову прот. 386. 
Лукьяновнчу Н. 120. 
Лукьянову 1оаннъ, свящ. 1695. 
Лызловъ, Андр. 1935. 
Львовъ, Теорий. 1645. 
Львовъ, Пав. 1553. 1568. 
Любсцкш, С. 1889. 
Любичъ-Романовимъ, В. 1925. 
Лядовъ, В Н. 590. 880. 
Ляликовъ, Ф. 1839. 
Ляхницкш, А. 1013. 
М. 
Мавроурбннъ, архимандр. Рапжск. 
793. 
Мазаевъ, М. Н. 1327. 
Майербергь. 1978. 
Майеръ, А. Л. 1362. 
Майкову А. 1346. 
Майкову Л. 152. 1073. 1350. 
Макарш, Архимандр. 63. 677. 1237. 
1257. 1463. 
Макарш, ениск. Винницкш. 699. 
Макарш, нгуменъ. 1211. 
Макарш, митрои. 150. 791. 
Макарова, С. 21. 
Макаровъ. 1836. 
Макарову М. II. 1824. 1890. 
Максимовичу К. II. 49. 
Максимовичу М. 61. 99. 197. 516. 
1141. 1188. 1357. 1372. 1526. 
1527. 1931. 2146. 
Макснмовскш, М. 587. 
Максимову Мих. 576. 
Макушевъ, В. 710. 
Маловъ, Алексей, прот. 841. 
Мальгину Г.гЬбъ. 1015. 
Мальгинъ, Тимоеей. 466. 502. 1302-
Маниковскш, Оеодор. свящ. 232. 
Манспетовъ, К. 543. 
Мансурову Б. 1631. 
Манштепнъ. 466. 472. 
Маржеретъ. 593. 1933. 1993. 
Маринъ, А. 839. 
Марковичу Н. 673. 17.42. 
VIII 
Марлинскш. Александръ. 980. 1 
Мартосъ, Алексей. 1525. ] 
Мартынову А. 382. 505. 982. 1794. I 
1795. 1820. 2152. ] 
Мартыновъ, Ник. 2152. 
Мартынову П. 557. 
Марциновшй, А. 1333. ! 
Масальскш, К. 356. 
Масловъ, Степ. 622. 
Масса. 1927. 
Махаевъ, С. М. худ. 169. I 
Мац^евскш, Вячесл. Алекс. 1425. I 
Межовъ, В. И. 64. 90. 91. 95. 96. \ 
102. 700. 879. 901. 1545.1657. 1 
1710. 1789. 1912. 2083. 2097. 1 
2245. 2247. 1 
Меиербергъ. 1147. 1 
Мейеръ, Андр. 1546. 1 
Мелетш, 1еромон. 1692. ] 
Меллеръ, А. 1131. ] 
Мельгуновъ, Г. 1439. I 
Мельникову С, 11. ] 
Мельницкш, В. 7. ] 
МещерскШ, кн. В. II. 1408. 1 
Мертваго, Д. Б. 455. 1 
Миллеръ, Герардъ Фридр. 605. 791. 
1220. 
Милорадовичу гр. 207. 235. 236. 
Мильтонъ, Джонъ. 985. ] 
Милютинъ, А. В. 1412. ] 
Минихъ, гр. 451. 464. ] 
Минцловъ, Р. 751. 1500. 
Михайловсшй-ДанплсвскШ, А. 201 а. 1 
496. ! 
Михайлову А. 1359. 
Михайлову Нв. 1703. 2258. 
Михневичъ, Вл. 1023. 
Могутовъ, В. 1834. 
Молчанову Козьма. 1201. 
Мордовцову Д. 1095. 1581. 1822. 
Морковь, В. 588. 
Морозовъ, П. 0. 35. 
Морошкинъ, 0ед. 1174. 
Мостовскш, М. 707. 
Муравьевъ. 209. 
Муравьеву Андр. 1798. 
Муравьевъ, Ник. 1192. 
Муравьевъ, Ник. капитану 1696. 
Муравьевъ, Ник. Наз. 595. 
Муральто, Эд. 742. 
МурзакЬвичъ, Д. Н. 662. 
Мухановъ, II. А. 24. 450. 734. 754. 
1290. 1560. 1772. 1774. 1856. 
2225. 2233. 
Мюнстеръ, А. 1583. 
Н. 
Навроцкш, Н. 1168. 1619. 2174. 
Надеждинъ, Н. II. 1805. 
Нашерскш, К. Э. 270. 1832. 
Нарушевичъ, Адамъ. 2064. 
Нащокинъ, В. А. 446. 
Небольсинъ, Пав. 1569. 
Неваховичъ, М. 378. 379. 
Неверовскш, 709. 
Неволинъ, К. проф. 1117. 1293. 
Невоструевъ, К. 322. 438. 1227. 
Незеленовъ, А. 1038. 
Некрасову Н. худ. 45. 
Непоновъ, Н. 1691. 
Неустроевъ, А. А. 1. 20. 991. 1295. 
Неустроевъ, А. Н. 40. 86. 88. 100. 
101. 112. 353. 656. 1073. 1267. 
1485. 1656. 1844. 2106. 2128. 
2237. 
Неустроевъ. Н. А. 1. 
Несторъ. 526. 
Нефедьевъ, Н. 155. 1567. 
Нехачинъ, Ив. 657. 1052. 2252. 
Никитепко, А. 506. 1392. 1603. 
Никитинъ, П. 661. 
Никодимъ, архим. 1223. 
Николай I, Имп. 1995. 
Николай Конст., Вел. кн 1498. 
Никонъ, архимандр. 79. 
Ниппертъ, Р. 10. 
Новаковскш, В. 114. 
Новикову И. 1903. 
Новиковъ, Ник. Ив. 681. 1150.1310. 
1572. 1935. 
НовицкШ, Орестъ. 1199. 
Новоселову Семепъ. 778. 
Нордманъ, 0. Д. 1456. 
Норовъ, А. С. 126. 1214. 1880. 
IX 
О 
Оболснскш, кн. 1851. 
Оболснскш, кн. Д. А. 202. 
Оболснскш, кн. К. М. 553. 
Оболенскш, кн. М. 1081. 
Оболенскш, кн. М. А. 1670. 1964. 
2115. 




Овсянниковъ, Н. Г. 946. 
Одинцовъ, Ив. 1580. 
Озерецковскш, Н. 1690. 
Озерецковскш, Я. 1536. 
Оленпнъ, Алексей. 1140.1317. 1380. 
Олинъ, В. Н. 484. 
Оиатовпчъ, С. И. 1960. 
Опоцкш, Д. 1294. 
Орловъ, 1оавнъ, свящ. 639. 
Орловъ, кн. 1133. 
Орловъ, Н. М. 1045. 
Орловъ, П. I. свящ. 2006. 
Орловъ, Як. 358 
Остенъ-Сакснъ, гр. Д. 995 а. 995 в. 
Остолоповъ, Н. 787. 
Островинская, А. 1039. 
Островскш, П. свящ. 637. 
Острогорскш, Викт. 1450. 
Остромысланскш, Евф. 529. 
Отто. Н. 113. 
Охотннъ, А. 434. 
П. 
Павелъ I, Имп. 2208. 2209. 
Павловской, Левъ. 1733. 
Павловъ, Андрей. 645. 
Иавловъ, Плат. 1431. 2101. 
Паерле, Георгъ. 1933. 
Паисш, архим. 912. 
ПалацкШ, Францъ. 1340. 
Палимпсестовъ, Ив. 1053. 
Паплонскш И. 2158. 
Иарландъ, А. А. 2. 
Паршинъ, Вас. 1614. 
Пареенш, игуменъ. 963. 
Пассекъ, В. В. 638. 927. 1410. 
1683. 
Паткуль, гр. Ив. Рейнольдъ. 1522. 
Пашино. 2099. 
Пезаров1усъ, П. 816. 
ПекарскШ, Петръ. 403. 667. 931. 
939. 969. 1010. 1523. 1740. 
Перевощиковъ. В. 1342. 
Перепелкинъ. А. П. 564а. 567. 
Нерри, Джонъ. 1992. 
Иестовъ, И. 477. 
Пегерсенъ, Л. 44. 
Петровъ, В. П. 87. 
Петровъ, И. 2136. 
Иетровъ, К. 1184. 
Петровъ, Л., свящ 2015. 
Петровъ, П. Н. 276 302. 755. 1504. 
1799. 1810. 1854. 
Петръ, архим. 1246. 
Петръ Вел., Имп. 1510. 1516. 1528. 
1529. 1559. 
Писаревъ, Стефапъ. 417. 
Платонъ, архим 618. 
Нлатонъ, митроп. моек. 1697. 1957. 
Плейеръ, Оттонъ. 1767. 
Плетневъ, Д. 283. 
Плетневъ, П. А. 1167. 1169.1392. 
1449. 
Плещеевъ, Серг. 314. 1105. 
Плисскш, Н. 513. 
Плохово, Александръ. 1464. 
Плошинскш, А. 0. 264. 
Плюшаръ. 2240. 
Погодпнъ, М. 28. 355. 530. 796. 
1033. 1059. 1158. 1297. 1363. 
1364. 1507. 1813. 1814. 1897. 
1996. 2049. 
Подвысоцшй, А. 490. 
Покровскш, беофилактъ. 299. 
Полевой. Кс. 2249. 
Нолевой, Н. 221. 669. 697. 1107. 
1786. 1804. 2042. 
Поливановъ, В. Н. 973. 
Половцовъ, А. В. За. 1534а. 
Полозовъ, Ник. 1421. 
Полонскш, А. 891. 1466. 
Полторацкш, С. 957. 958. 
Пол удел сый, М. 2120. 
X 
Полунинъ 6. 249. 
Пол1шовъ, Д. 602. 
Поляков!,, И. С. 2244. 
Пономареву С. 934. 1582. 
Попка, Ив. 2216. 
Поповъ, А. 937. 1477. 1831. 
Поповъ, Андр. 514, 1093. 1262. 
Поповъ, М. 82. 
Поповъ, Мих. 2025. 
Поповъ, Н. 180. 1846. 1849. 
Поповъ, Ник. 2227. 
Поповъ. Нилъ. 2056. 
Порай-Кошидъ, И. А. 1426. 
Порошинъ, Сом. 1891. 1892. 
Посошковъ. Пв. 1996. 
Правдословъ Лазарь Милетичъ. 518. 
Праховъ, Адр]анъ. 882. 
Прево. 172. 268. 2191. 
Принтцъ, А. 2073. 
Прозоровский. Д. 275. 337. 343. 
745. 765. 766. 767. 1285. 1287. 
Прозоровъ, Григ. 940. 
Прохоровъ, В. 2169. 2170. 
Прыжовъ, И. 1046. 
Нрянишниковъ, 0. 153. 
Пупаревъ, А. Г. 895. 2105. 
Пушкаревъ, Ив. 608. 860. 1260. 
'1269. 
Пушкинъ, А. 688. 
Пылаевъ, АлексЬй. 994. 
Пыпипъ, А. Н. 178. 1462. 2181. 
Р. 
Раевичъ, Ив. 359. 
Разумовскш, Дим. 2200. 
Разумовскш. Оеофанъ, свящ. 1589. 
Раичъ, 1оаинъ, архим. 689. 
Ратчъ, В. 1876. 1877. 
Рейхель, Я. 325. 
Рембовскш, Карлъ. 1559. 
Ремезовъ, Сем. 1647. 2218. 
Ретцъ. 2209. 
Реутскш, В. Н. 924. 
Ре...ф...цъ, Ив. 726. 
Рикордъ. 497. 
Рихтеръ, Фед. 1453. 
Ровинскш, Д. А. 1043.1800. 1823а. 
1950. 
Рогова, А. 104. 
Родюновъ, Петръ, свящ. 591. 
Рождественски, В. А. 646 
Розановъ, Ник. 1642. 
Розенкампфъ, бар. 1103. 
Розенъ, В. Р. бар. 448. 448а. 
Романовъ, Дмнтр. 1652. 
Рондо, ледн. 463. 1520. 
Ростопчинъ. гр. 0. В. 1625. 2220. 
Рубанъ, Вас. Гр. 610. 010а. 1595. 
1713. 
Рудольфъ, М. 984. 
Румянцевъ. В. Е 340. 
Румянцовъ, В. 1875 
Руссовъ, С. В. 381. 655. 1164. 
" 1183. 1318. 1321. 1650. 1752 
Рущинскш, Л. II. 1742. 
Рыбушкинъ, М. 476. 817. 
Рычковъ, Петръ. 1313. 
РЕ,1ЧКОВЪ, П. И. 2072. 
С. 
Сабининъ, Стеф. прот. 598. 652. 653. 
654. 
Савва, архим. 2109. 2110. 2111. 
Савваитовъ, П. И. 9. 508. 1178. 
1205. 1206. 1276. 1643. 1704. 
Савельевъ, Н. В. 384. 705. 1443. 
Савельеву II. 1170. 
Савииовъ, В. 1815. 2059. 
Садовниковъ, Д. 426. 
Садовниковъ, худ. 268. 
Саитовъ, В. И. 174. 881. 
Самарпнъ, Ю. 0. 711. 
Самойловъ, Н. 240. 1503. 
Сапгленъ, Я. де. 1148. 
Сапожниковъ, А. 153. 
Сапожпиковъ, Г. 731. 
Сарычевъ, Гавр. 1700. 1708. 1745. 
Сафоновъ, С. 1621. 
Сахаровъ, И. 494. 532. 533. 1932. 
Свпньппъ, П. 203. 328. 479. 826. 
Свиньинъ, П. И. 732. 
Свнр'Ьлинъ, Алекс, свящ. 565. 1248. 
Св'Ьтловъ, Матв. д»ак. 329. 
Севастьянову А. 251. 
€егюру гр. 452. 
Селезневу М. 1770. 
Семевскш, М. И. 289. 310. 442. 564. 
570. 967. 968. 1480. 1513. 
1555. 1570. 1636. 1796. 1844. 
2010. 2046. 2081. 2259. 
Семеновъ. В. 110. 
Ссменовъ Конст. свящ. 635. 
Сементовскш, А. 845. 928. 




Серафимову В. 1224. 
Серий, 1ером. 501. 
Серчевскш, Евг. 485. 
Сестренцевичъ-Богушу Станисл. 683. 
Сикаръ, Г. 1524. 
Сиповскш, В. В. 146. 
Сипягинъ, В. 1699. 
Сиряковъ. 887. 
Скадовскш, Р. 389. 
Скальковскш, А. 678. 1025. 1329. 
Скачкову К. А. 1172. 
Словцовъ. 628. 
Смирнову Н. 984. 
Смирновъ, С. 123. 130. 1644. 
Смирновъ. Флсгоптъ. 1215. 
Смирной. Н. 404. у  </  
Снегиревъ, )  И. ^1. 125. 255. 285. 
ИЬ 505. 1 г512. 907. 982. Ш7. 
1061. 1404. 145р. 1672. 167$. 
1684. 1779. 1780. 179^. 1795. 
1*186. 2024. 2152. 
Собко, Н. II. 1823а. 2018. 
Соболевскш, А. И. проф. 977. 1632. 
Соболыциковъ, Вас. 1134. 
Соколовскш Евг. 1716. 
Соколовъ. 760. 
Соколову Б. 1947. 
Солнцеву 6. 347. 1458. 
Соловьевъ, Н. 1008. 
Соловьевъ, Петръ, прот. 1238. 
Соловьевъ, С. 290. 
Сологубу гр. В. А. 201. 
Сомову А. 725. 
Сомъ, Петръ. 2151. 
Сонцовъ, Д. 293. 
Сонцову Д. Д. 1427. 
Сонцовъ, Д. П. 1756. 
Сопаковъ. Вас. 1324. 1535. 1759. 
Сорокииу В. М. 970. 1730, 
Спасскш, Г. 65. 1181. 
Сперанскш, гр. М. М. 356. 1509. 
Спрогисъ, Ив. 1457. 
Срсзневскш, И. И. 335. 341. 499. 
804. ИЗО. 1191. 1873. 1930. 
2154. 
Стаппславскш, А. 1396. 
Стасову В. 1726. 
Старчевскш. А. 1044. 2019. 
Стафенгагенъ, 11 в. 873. 
Степанову В С. 227. 
Стефани, Л. 810. 
Стоюнинъ, В. 20Р4. 
Стрингеру Ив. 691. 
Строеву П. 445. 1118. 1771. 1994. 
2000. 
Стромилову Н. С. 523. 2206. 
Струве, 0. 1089. 
Студенкину Г. И. 498. 
Стурдза, А. 280. 999. 
Субботину Н. 659. 
Суворовъ-Рымникскш, гр. А. В. 1514. 
" 1541. 
Суд1енко, Мпх. 952. 
Сумароковъ, Алекс. 1481. 
Сумароковъ, Пав. 331. 1113. 1659. 
Сумъ, Петръ Фридр. 598. 652. 654. 
Суходревъ, В. М. 892а. 
Сухомлиновъ, М. И. 693. 941. 1361. 
Сырейщиковъ, Евг. 1301. 
С гЬряковъ, Лаврент. 1801. 
Т. 
Тарасову Д. К. 493. 
Татищеву В. Н. 522. 
Тепляковъ, В. 1388. 
Терещенко. 2190. 
Терещенко, А. 1316. 
Теръ-Асатуровъ. 831. 
Терюхинъ, В. В. 265. 
Теряевъ, Н. 309. 
Тимковскш, Ег. 1693. 
Тимоеееву А. И. 1461. 
XII 
Тихменевъ, А. Г. 2239. 
Тихменеву П. 627. 
Тихом1рову Пл. А. 1389. 
Тихомирову Пав. 1920. 
Тихонову Е. 435. 
Тихонравовъ, К. 177. 
Тихонравовъ, Ник. 914. 
Тихонравовъ, Н. С. 419. 
Токмаковъ, И. 0. 2129. 
Толбугинъ, Ив. 1602. 
Толль, Ф. 1009. 
Толстой, гр. Дм. 1129. 
Толстой, гр. И. И. 1821. 
Толстой, гр. М. 179. 1883. 1884. 
1885. 2108. 
Толстой, гр. Н. С. 425. 
Толстой, гр. Ф. П. 453. 
Толстой, Юрш. 985. 1486. 1999. 
Томашевскш, В. 1173. 
Томилину А. 151. 575. 2232. 
Топел1усъ, 3. 1707. 
Трегубовъ, Н. 1524. 
Тред1аковсшй, Вас. 2088. 
Тройницкш, А. 1438. 
Тромонинъ, Корнилм. 539. 867. 
Труворовъ, Аскалонъ. 135. 
Тургеневъ, А. И. 12. 1099. 1109. 
Туркестановъ. кн. Н. 278. 
Турнерелли, Э. худ. 166. 
Турчиновичъ, 0. 1101. 
Турчиновичъ, 0. 703. 
Тыртовъ, Евдокимъ. 680. 
Тюменеву 0ед. 1212. 
У .  
Уварову гр 298. 
Ундольскш, В. М. 1441.1939. 2182. 
Устимовичъ, М. П. 427. 
Усовъ, Мих. 1430. 
Уснсншй, В. И. 175. 641. 964. 
965. 
Успенскш, М. И. 964. 965. 
Устряловъ, Н. 527. 630. 897.1926. 
1933. 
Ушакову Е. 413. 
Ушаковъ. С. 394. 1542. 
Ф. 
Фабрищусу М. II. 877. 
Фелькнеръ, А. И. 361. 
Фельтенъ. 164. 168. 170. 171. 
Филарету арх1еп. 1092. 
Филарету митроп.1521. 
Филаретъ. патр1архъ Моск. 1774. 
Филимонову Г. Д. 761. 1243. 
Филипову Ив. 660. 
Филиппову М. 2104. 
Филонову А. 1402. 
Фишеръ, Готтгельфъ. 852. 
Фишеру 1ог. Еберг. 1900. 
Фоккеродтъ, 1оаннъ Готтг. 1767. 
Фомину М. 1224. 
Фортунатовъ, В. свящ. 808. 2149. 
Фуксу Ег. 1602. 1977. 
Фундуклей, Ив. 1104. 2034. 
X 
Хабаровъ, Клемент. Аким. 1773. 
Хавскш, П. 1128. 1341. 1896. 
2112. 2118. 
Ханыковъ, Д. Д. 1818. 
Ханыковъ, Н. 1202. 
Хвольсонъ, Д. А. 1847. 
Хвостова, Ек. Ал. (рожд. Сушкова) 
458. 
Хемницеръ. II. И. 81. 
Хеуренъ, 0. 1707. 
Хилковъ, кн. А. Я. 1852. 2253. 
Хитрово, Н. 1233. 
Хлебникову К. 383. 
Хмыровъ, М. Д. 31. 888. 930. 
Ходиевъ, А. И. 665. 836. 
Хомяковъ, А. 1904. 
Хоренскш, Моисей. 55. 
Храповицкш, А. В. 305. 
Хребтовъ, А. 77а. 
Хрущовъ, И. 344. 1419. 
Худяковъ, И. А. 509. 510. 
Худабашевъ, А. 1097. 
д-
Царевскш. 878. 
Царскш, А. 577. 
Цылову Н. 1539. 1860. 1902. 
XIII 
ч. 
Чаеву Н. 1021. 
Чалый, М. К. 406. 
Черед-Ьевъ, К. свящ. 119. 
Чертковъ, А. 1217. 
Чистовичъ, И. 566. 701.1838.2262. 
Чистяковъ, А. 399. 
Чичаговъ, Н. 392. 
Чичерину Б. 1090. 
Чубинскш, В. 629. 
Чугунову А. 1715. 
Чужбинскш, А. 199. 
Чулковъ, М. Д. 3. 
Чупинъ, Н. И. 898. 
Ш. 
Шамировъ. Як. 851. 
Шарлемань, А. I. 129. 
Шарубину Н. 1409. 
Шафарику П. I. 158. 1940. 
Шафонскш, Аф. 2214. 
Шафрановъ. 2100. 
Шаховеьой, кн. Як. Петр. 469. 470. 
Шашковъ, С. 2228. 
Шварцъ, К. Н. 80. 
Швиткову Мих. 1958. 
Шевыреву Степ. проф. 666. 1615. 
Шелгуновъ, Н. 696. 
Шемякину А. Н. 286. 1767. 
Шереметеву гр. Бор. Петр. 1519. 
Шестаковъ, И. 243. 
Шильдеръ, Н. 247. 
Шииовъ, Алекс. 1418. 1428. 
Ширинскш - Шихматову кн. Плат. 
1601. 
Шишкову А. С. адмир. 291. 443. 
844. 
Шишкову М. А. 129. 
Шклярскш, В. 640. 
Шлагинтвейтъ, Роб. 1731. 
Шлёцеръ, Авг. Лудов. 1034. 
Шмиттъ, Генр. 687. 
Шедуаръ-де С. бар. 1106. 
Шопену Ив. 1063. 2166. 
Шпилевскш, С. М. 2117. 
Штейнгейль, бар. Влад. 468. 
Штейнгейль, бар. Вечесл. 2103. 
Штеръ 2032. 
Штелинъ-фонъ, Як. 1559. 
Шторху А. 1916. 
Шторхъ, П -  1677. 
Штукенбергъ. И. X. 1331. 
Шуазель-Гуфе, графиня. 204. 
Шубертъ, 0. 0. 1266. 
Шубинскш, С. Н. 463. 464. 571. 
1662. 
Шульгину Виталш. 1358. 
Шульгину И. 1666. 
Шульцъ, В. 25. 
щ 
Щапову А. 262. 
Щебальскш, II. 1629. 
Щедровскш, И. С. 2059. 
Щекатову Афанасш. 730. 
Щепкину М. С. 465. 
Щербатову Григ. 798. 
Щербатову М. 423. 692. 1534. 
Щербатову кн. М. М. 1288. 
Щербинину М. П. 121. 
Щукинъ, Н. 492. 1620. 
Щуровскш, Григ. 2150. 
Э. 
Эверсъ, Густавъ. 1639. 
Эзовъ, Г. А. 181. 
Энгель, Андрей. 1219. 
Эртель, В. 1576. 
Ю. 
Юдину Г. В. 1822а. 
Юзефовичу М. 1371. 
Юсупову кн. 1909. 
Я. 
Яблочковъ. Мих. 663. 
Языкову А. 1345. 
Языковъ, Д. 446. 457. 460. 535. 
541. 789. 1034. 1830. 2020. 
Языковы, П. А. Н. 1904. 
XIV 
Яковенко, Игн. 976. 1070. 
Яковьшнъ, Илья. 702. 1275. 1728. 
Яковлеву В. 317. 
Яковлевъ, В. А. 1792. 
Як—въ, С. 1561. 
Яковлевъ, С. П. 1440. 
Якушкинъ, Е. 1143. 
Якушкинъ, Пав. 1687. 
Янковичъ-де-Мир1ево, 0. И. 943. 
Яновсшй, Н. 1062. 
ЯцкЪвичъ, 0. И. 85. 
е. 
0еодози, Дим. 416. 
0еоктистовъ, Е. 942. 
Оеофилактъ Виноградскш, 1еромон 
1236. 
Ооминъ, Алекс. 1203. 
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1. А. А. Неустроевъ. Картинная гал-
лерея Пмператорскаго Эрмитажа. (Съ 
автотипич. репр.одукщями, исиолнен-
ными въ цннкографич. зав. Лемана 
съ фотографнч. снимковъ Н. А. Не­
устроева). Сиб. 1898. 8°. 
2. А. А. Парландъ. Храмы древней 
Грецш. Лекцш по архитектур!;, чи­
танный въ Имп. Акад. Худ. Спб. 
1890. 8°. 
3. Абевега русс-кихъ суевЬр1й, идо-
лопоклоннпческихъ жертвоприношенш, 
свадебныхъ простонародныхъ обря-
довъ колдовства, шеманства и проч. 
Соч. М. Ч. Иждив. Ф. Гипшуса. М. 
1786. 8°. 
4. Адмиралъ Александръ Ивановичъ 
Панфиловъ. Спб. 1872. 8°. 
5. Адмиралъ Иванъ бедоровнчъ 
Крузенштернъ. Съ портр. его. Спб. 
1869. 8°. 
6. Адмиралъ Павелъ Степановичъ 
Нахимовъ. Спб. 1872. 8°. 
7. Адмиралъ Петръ Ивановичъ Ри-
кордъ и его современники. В. Мель-
нидкаго. Ч. 1. Съ портр. Рнкорда. 
Спб. 1856. 8°. 
8. Адмиралъ Русскаго флотаФранцъ 
Яковлевичъ Лефортъ плп начало 
Русскаго флота. (Прил. къ № 3 Морск. 
Сборн. 1863 г.). Спб. 1863. 8°. 
9. Адмиралъ, сенаторъ Семенъ Аеа-
насьевичъ Пустошкпнъ. /Кизнеонн-
саш'е составлено И. Саввантовымъ 
Л\ 5 5  
Л 0 9А  
Съ прплож. литограф, портрета. Спб 
1853. 8°. 
10. Азбуки восточныхъ и западныхъ 
языковъ п образецъ корректуры съ 
общепонятными корректурными зна­
ками. Для иособ1я наборщикамъ и 
корректорамъ составилъ Р. Ниппертъ. 
Спб. 1859. 8°. 
11. Акты историчесше и юриди-
ческ!е и древи]'я царсшя грамоты 
Казанской и другпхъ сосЪдствен-
ныхъ губернш, собранные Степаномъ 
Мельниковымъ. Т. I. Казань. 1859. 8°. 
12. Акты историчесше, относящееся 
къ Россш, извлеченные изъ пностран-
ныхъ архпвовъ и бнблютекъ д. ст. хИ\ 
сов. А. И. Тургеневымъ. 2 тома. 
Т. I. ВЫПИСКИ ИЗЪ Ватиканскаго 
тайнаго архива и изъ другпхъ Рим-
скихъ библттекъ и архивовъ, съ 
1075 по 1584 г. Т. II. То же, съ 
1584 по 1719 г. Прпбавлеше, со­
держащее въ себ'Ь акты, относящееся 
до другнхъ славянскихъ земель съ 
1231 по 1308 г. Акты, извлеченные 
изъ архпвовъ и бнблютекъ Англш и 
Францш съ 1557 по 1679 г. Спб. 
1841—1842. 4°. 
13. Акты историчесше, собранные % а 
п изданные Археографическою коммис- / ;  
о'ею. Т. IV 1645 —1676. Т. V ч\ц 6:/ 5? 
1676—1700. Спб. 1842. 4°. 
14. Акты, относящееся до новаго 
образовашя Императорской Библютеки. 1945. 
2 
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Л. Высочайшш рескриптъ на имя 
главнаго директора ея. В. Высочайше 
утвержденное положеше о управленш 
Императорскою Публичною Библюте-
кою, и С. Высочайше конфирмован­
ный штатъ оной. Спб. 1810. 4°. 
15. Акты, относянйеся до новаго 
образован'ш Императорской Библютеки. 
Спб. 1812. 8°. 
16. Акты, относящееся къ исторш 
Л/Э X 5" Западной Россш, собранные и изданные 
I Археографическою коммишею. Т. II. 
ЬД, С»7 1506—1544. Т. IV. 1588—1632. 
Спб. 1848 и 1851. 4°. 
17. Акты, относящееся къ исторш 
Южной и Западной Россш, собран­
ные и изданные Археографическою 
коммишею. Въ 7-ми томахъ. Т. I. 
1361 — 1598. Т. II. 1599 — 1637. 
Т. III. Новгородсшя писцовыя кни­
ги. Переписная оброчная книга 
вотской пятины, 1500 года. Т. IV. 
1657—1659. Т. V. 1659 —1665. 
Т. VI. 1665—1668. Т. VII. 1657— 
1663. 1668 —1669. Спб. 1863— 
1872. 4°. 
18. Александръ Андреевичъ Ива-
< 2 1х) новъ, его жизнь и переписка 1806 — 
1858. Изд. Михаилъ Боткинъ. Съ фак­
симиле и 12 грав. Спб. 1880. 8°. 
19. Александръ Васильевичъ Су­
ли ста воровъ, Генералиссимусъ, кн. Италш-
скш, гр. Рымникскш. 1729—1800. 
Архивъ Его Светлости кн. Итал'ш-
скаго, гр. А. А. Суворова-Рымникскаго. 
(Оттиски изъ жур. «Русск. Стар.» 
1872 — 1873). *Спб. 1872. 8°. 
20. Александръ Ивановичъ Вил-
5 О 5 луанъ и первое концертное путеше-
ств1е по ЕврошЬ А. Г. Рубинштейна 
1840 — 1842. Очеркъ А. А. Неу­
строева. Съ портр. А. И. Виллуана. 
(«Русск. Стар.» изд. 1890 г. Т. ЬХУ\ 
кн. Янв.). Спб. 1890. 8°. 
21. Александръ 1-й Благословен-
3 7 9 ный. Съ портр. Имп. Александра 1-го 
и 6-ю картинами. С. Макаровой. 
Спб. 1877. 8°. 
22. Александръ СергЪевичъ Гри- 45-* 7  
боЪдовъ. Деятельность его какъ дипло­
мата. Спб. 1827—1829. 4°. 
23. Александръ СергЪевичъ Гри- ХС 
боЪдовъ. ОбзоръвсЬхъ нзданш комедш 
<Горе отъ ума». 1825—1874. (Изъ 
«Русск. Стар.» Т. X. Спб. 1874 г. 
1юль). 8°. 
24. Александръ СергЪевичъ Пуш- . „ 
кинъ. Сообщ. П. А. Мухановымъ. • 
(Изъ журн. «Русск. Стар.», Т. X, 
Спб. 1874, авг.). 8°. 
25. А. С. Пушкинъ въ перевод!; 
французскихъ писателей. В. Шульца. 'оЭЧ 
Съ прил. портр.: Н. 0. Пушкиной. 
С. Л. Пушкина и памятника А. С. 
Пушкину. Спб. 1880. 8°. 
26. Александръ Филлиповичъ 0  
Кокориновъ. (Извл. изъ №№ 47,48 - ^ 
и 52 журн. «Нива»). 
27. Александръ ведоровичъ Гиль-
фердингъ. 1831 — 1872. Оттиски 
изъ журн. «Русск. Стар.» Спб. 
1872. 8°. 
28. Алексей Петровичъ Ермоловъ. 
Матер1алы для его бюграф'ш, собран- /\В ЦЬ 
ные М. Погодииымъ. М. 1864. 8°. 
29. Алфавитно - систематически 
каталогъ библютеки Имп. Вольнаго ХЬС» 
Экономич. Общ. 1865. Спб. 1865. 4°. 
30. Алфавитно - систематически 
каталогъ библютеки С.-Петербургскаго 3*3 (а 
практическая Технологическаго Инсти­
тута. Сост. библютекарь инст. В. Э. 
Иверсенъ. Спб. 1891. 8°. 
31. Алфавитно-справочный пере­
чень удельныхъ князей русскихъ и 
членовъ царствующаго дома Рома- ^0^6 
новыхъ. Половина первая А — 
И. Сост. М. Д. Хмыровымъ. Спб. 
1871. 8°. 
32. Алфавитный систематически! 
каталогъ библютеки С.-Петербургскаго 
практическаго Технологическаго Инсти- С -
тута. Сост. библютекарь Технол. Инст. 
Н. Казаншй. Спб. 1866. 8°. 
33. Алфавитный списокъ знаме-
нитыхъ Россшскихъ полководцевъ, ми-
ашстровъ и друг, людей, замЬчатель-
яыхъ по военной и гражданской час­
ти. 8°. 
34. Алфавитный сппсокъ книгамъ 
ХЛ)2>0 н а  польскомъ языке, запрещеннымъ 
иностранною цензурою безусловно и 
для публики съ 1830 по Декабрь м-Ь-
сяцъ 1852 года включительно. Спб. 
1853. 8°. 
35. Алфавитный указатель именъ 
1Н5 авторовъ, переводчиковъ, издателей и 
другпхъ лицъ, упоминаемыхъ въ «ОпытЬ 
РоссШской библюграфш». В. Сопикова 
(Т. II—У). Сост. И. 0. Морозовымъ. 
Прил. къ ХХУШ-му тому Запис. 
Имп. Акад. Наукъ № 5. Спб. 1876. 8°. 
36. Алфавитный указатель къ Оте-
чественнымъ Запискамъ. 3 книги. 
Кн. I за 1839—1843 г.г. Кн. II 
за 1849—1853 гг. Кн. III за 1854 — 
1858 гг. Спб. 1844,1854 и 1860. 8°. 
37. Алфавитный указатель къ сбор­
нику постановлен^ по Министерству 
Народн. Просв^щ. (1802 —1864). 
Спб. 1866. 8°. 
38. Алфавитный указатель предме-
товъ, содержащихся въ православномъ 
испов1>даши каеолической и апостоль­
ской церкви восточной и въ посланш 
патр)арховъ восточно - каеолической 
церкви о православной вере. Спб. 
1844. 8°. * 
39. Алфавитный указатель сла-
вянскихъ рукописей Московской Сино­
дальной библютеки. М. 1858. 8°. 
-44). • Алфави I ный—указатель *Оло-
.яаря Истерическагог перюдечеш*, 
но листу, -яри «Московскихъ Ведо­
мо стяхъ» изданнаго въ 17 90—17 98 г. 
Сост. Имп. Одееек. Общ. исторш и дрена, 
членомъ-корреспонд. А. Н. Не у строе-
вымъ. (Собрание библюгр. брошюръ)-. 
0о4г-18-7-4. -8 й. 
41. Алфавитный указатель статей, 
напечатанныхъ въ Лёсномъ журнале 
и прибавлешяхъ къ нему, пздаваемыхъ 
Ими. Вольн. Экон. Общ. Сост. С. Ар-
сеньевымъ. Спб. 1851. 8°. 
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42. Алфавитный указатель статей, 
напечатанныхъ въ трудахъ и другихь 
перюдическихъ издашяхъ Имп. Вольн. 
Экон. Общ., составленный по поруче-
нда Совета его, В. Всеволодовымъ. 
Спб. 1849. 4°. 
43. Алфавитный указатель статей, 
помещенныхъ въ С.-Петербургскомъ 
журнале, С.-Петербургской газете и 
журнале Министерства Внутреннихъ 
Дёлъ, съ 1804—1852 г. издано въ 
прил. къжурн. М. В. Д. Спб. 1853. 8°. 
14. А1Ьит ?оп йеуа!. Альбомъви-
довъ Ревеля, Изд. Л. Нетереена. Ревель. 
45. Альбомъ. Кавказскш минераль-
ныя воды въ г. Пятигорске и его 
окрестностяхъ. Изд. А. М. Воробьевой. 
Рисов, съ натуры и на камне Н. Не­
красова 30 видовъ. Тифлисъ. 1875. 
46. Альбомъ портретовъ Россш-
скаго Императорскаго Дома. (45 порт­
ретовъ). Спб. 1889. 
47. Альбомъ Св. Короновашя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ. Изд. 
«Русскаго Листка». М. 1896. 4°. 
48. А. М. Лозягинъ. Бюграф1я 
А. С. Хомякова. Оттискъ изъ «Рус­
скаго Бюграфическаго Словаря». Спб. 
1899. 8°. 
49. Амурсш край. Изъ ботани-
ческаго сочинешя К. И. Максимовича. 
Прил. ко II т. зап. Имп. Акад. Наукъ 
№ 2. Спб. 1862. 8. 
50. Аналитически реестръ для пер-
ваго трехлет1я библютеки для чтешя, 
отъ перваго до девятнадцатаго тома 
включительно и для втораго трехлетия 
отъ двадцатаго до тридцать седьмаго 
тома включ. Въ 2 книгахъ. Спб. 1837, 
1840. 8°. 
51. Андрей Парфеновичъ Заблоц-
шй-Десятовсшй. -}- 24 Декабря1881г. 
Оттиски изъ журн. «Русск. Стар.» Спб. 
1882. 8°. 
52. Анекдоты и дЬятя великихъ 
и славныхъ мужей. Такъ же отличив­
шихся храбростью и неустрашимост'по 
1* 
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во время прошедшихъ компанш Рос-
сшскихъ героевъ. Спб. 1809. 8°. 
53. Аполлинарм Контскш. баддея 
Булгарина. Съ прил. портр. Контскаго. 
(Прил.къ«С'Ьвер.Пчел'Ь»).СпбЛ851.8 0. 
54. Аристотеля истор1я и обзоръ 
Аеинскаго государственнаго устрой­
ства. Пер. и изд. Александръ Ловя-
гинъ. Спб. 1895. 8°. 
55. Армейская истор1я, сочиненная 
Моисеемъ Хоренскимъ съ краткимъ 
географическимъ описан1емъ древней 
Арменш. Пер. съ Арм. 1осифъ 1оан-
несовъ. 2 ч. Спб. 1809. 8°. 
56. Артели въ древней и нынеш­
ней Россш. Соч. Николая Калачова. 
Спб. 1864. 8°. 
57. Архангельск^ историческо-
литературный сборникъ, изданный Фле-
гонтомъ Вальневымъ. Спб. 1844. 8°. 
58. Археографически сборникъ 
документовъ, относящихся къ исторш 
Северо-Западной Руси, изд. при управ-
леши Виленск. учебн. округа, т. I. 
Вильна. 1867. 4°. 
59. Археологическая записка о 
Поганкиныхъ.К. Г.Евлентьева. Псковъ. 
1870. 8°. 
60. Археологичесме труды Але­
ксея Николаевича Оленина. Томъ пер­
вый, вып. I. «Переписка А. Н. Оле­
нина съ разными лицами по поводу 
предпринятая П. И. Гн'Ьдичемъ пере­
вода Гомеровой Ешды». Вып. II. 
Заметки на ирим^чаше въ сочиненш 
иодъ заглав1емъ: «Изображешя на 
древнихъ вазахъи проч.» Томъ второй: 
«(>пытъ о костюм'Ь и оружш глад1аторовъ 
и проч.» Спб. 1877, 1881, 1882. 8°. 
61. Археологичесшя записки о 
Клев'Ь и его окрестпостяхъ. М. Макси­
мовича. (Изъ Шевск. Епарх. ВЬд. 
№ 1-й 1867 г.). 8°. 
62. I. Археологическ|я изсл'Ьдо-
вашя Государственнаго Канцлера гра­
фа Н. П. Румянцева и митрополита 
Шевскаго Евгешя. II. О значенш бн­
блютекъ въ Россш, и важности за-
слугь Петра Дубровскаго, бар. М. А^ 
Корфа и ген.-адъют. Н. В. Исакова. 
Извлечете изъ публичн. лекцш проф. 
А. Д. Ивановская. Шевъ 1869. 8°. 
63. Археологическое описаше 
церковныхъ древностей въ Новгород!. 
и его окрестностяхъ. Соч. Архи­
мандрита Макар1я. 2 ч. М. 1860. 8°. 
64. Археолопя русская въ перюдъ 
времени отъ 1859 до 1868 г. вклю- 5"ДМ 
чительно. Библюграфическш указатель 
книгъ и статей, вышедшихъ по рус­
ской археолопи. Сост. В. И. Межовъ.. 
Спб. 1873. 8°. 
65. Археолого - нумизматическш 
сборникъ, содержащш въ себ^ сочине- ^ 0  
шя и переводы относительно Тавриды 
вообще и Босфора Киммершскаго 
частно. Изд. Григор. Спасскимъ, съ 
карт, и табл. рпс. М. 1850. 4°. 
66. Архивъ Госудаственнаго Совета. 
Т. I. Сов-Ьтъ въ царствоваше Имп. 
Екатерины II. (1768—1796 гг.) въ 
2 ч. Спб. 1869. 4°. 
67. Архивъ историко-юридическихъ ^ 
св1>д1>шй, относящихся до Россш, изда­
ваемый Ник. Калачовымъ. Зкн. (2-ая \1/ Ц(г 
въ 2 пол.). М. 1850, 1854, 1855 п 
1861. 8°. 
68. Архивъ историческихъ и прак-, , .„ х  г  п А О /> тическихъ СВ'БДЪНШ, ОТНОСЯЩИХСЯ ДО 
Россш. 1859 г., 6 кн. 1860—1861, 7с 
5 кн. Спб. 8°. 
69. Архивъ князя Воронцова. 7 кн. \Цц*. 
М. 1870—1875. 8°. Ч;„Г 
70. Архивъ князя М. И. Голени-
щева-Кутузова Смоленская (1745— 
1813) нын^ принадлежащш 0. К. 
Оночинину. (Изъжурн. «Русск. Стар.», 
Т. V, изд. 1872). 8°. 
71. Архивъ Правительствующая 
Сената. Описи именнымъ Высочайшимъ 
указамъ и повел гЬшямъ съ 1704— [ Г )  ан 
1762 г. Съ прил. указателей. Въ ^ 4 я  
трехъ томахъ. Сост. II. Барановъ. 
Спб. 1872, 1875, 1878. 8°. 
72. Архивъ юго-западной Россш, 6Г 
'ЩЧ  
Ш 
изд. временною Коммишею для раз- хуц Г67 5 
бора древн. актовъ, Высоч. учрежд. 
при Блевск. Военномъ, Подольск, и 
Волынск. ген.-губернатор'Ь. Ч. I. Акты, 
относящ. къ истории Нравосл. церкви 
въ юго-запад. Россш Т. I. 1859. Т. II 
111II. 1864. Ч.П. Постановлен'щ двор, 
провинц. сеймовъ, въ юго-запад. Рос­
сш Т. I 1861. Ч. III. Акты о козакахъ 
(1679—1716) Т. II. 1868. Акты огай-
дамакахъ (1700—1768). Т. III. 1876. 
Ч. IV. Акты о нроисхожденш шляхет-
скихъ родовъ въ юго-запад. Россш Т. I. 
1867. Ч. VI. Акты объ экономическ. 
-и юридич. отношешяхъ крестьянъ въ 
XVIIIв'кЬ (1700—1799) Т.Н.Шевъ. 
1870. 4°. 
73. Астрахань и Астраханская 
губершя. Описаше края и обществен­
ной и частной жизни его, состоящее 
изъ записокъ, веденныхъ во время один-
надцатимесячнаго нребывашя въ немъ. 
Изд. Н—лая Ер—нова. М. 1852. 12°. 
я  й  74. Атласъ къ путешествие Б. А. 
V Дорна по Кавказу и южному побережью 
Каспшскаго моря. Изд. Имп. Русск. 
Археологич. Общества. Спб. 1895. 
75. Атласъ къ трудамъ II 1-го 
^3.57 археологическ. Съезда. 25 лист. рис. 
Шевъ. 1877. 
76. Атласъ народонаселешя за-
иадно-русскаго края, по испов'Ьда-
Е8# 
йямъ. 8°. 
77. А. X. Востоковъ. Его ученая 
и литературная деятельность. Н. Ка-
1708 релкина 8" 
78. А. Я. ПолЪновъ русскш зако-
/\ / г, п новЬдъ XVIII века. (Изъ Русск. 
* Архива 1865 г.). М. 1865. 8°. 
79. Балаклавсшй Георпевскш 
115'! первоклассный монастырь. Опис. на-
стоятелемъ монастыря архимандритомъ 
Никономъ. Черниговъ. 1862. 8°. 
80. Баронъ Фердинандъ Петро-
, вичъ Врангель. 1796—1870. Бюгра-
' фическш очеркъ К. Н. Шварца. (Изъ 
журн. «Русск.Стар.»,т.V,изд. 1872г.). 
Спб. 1872. 8°. 
81. Басни и сказки Ивана Ивано­
вича Хемницера. (Изъ журн. «Русск. 
Стар.»). Спб. 1782. 8°. 
82. Белевы путешествш чрезъ Рос­
сш въ разныя Аттсшя земли; а именно: 
въ Испаганъ, въ Пекинъ, въ Дербенгъ 
и Константинополь. Пер. съ франц. 
М. Поповъ. Ч. I и III. Спб. 1776. 8°. 
83. Берегъ Понта Эвксинскаго 
(Чернаго моря) отъ Истра до Борисеена 
въ отношенш къ древнимъ его коло-
шямъ. Соч. II. Беккера, съ картою. 
Одесса. 1851. 4". 
84. 5ес%ды о Петре Великомь и 
его сотрудникахъ, съ прил. изобра­
жешя памятника и перевозки каменной 
скалы. Спб. 1872. 16°. 
85. Библейско-б'юграфнческш сло­
варь, или жизнеописания всЬхъ лицъ, 
уноминаемыхъ въ священныхъ книгахъ 
Ветхаго и Новаго Завйтовъ, и другигь, 
им'Ьвшихъ какое-либо вл1яше на ходъ 
и распространеше церкви Божьей на 
земле, съ аналитическою таблицею со-
держашя и дополнешемъ хронологи-
ческаго обозрешя достопамятнЬйшихъ 
лицъ Новозаветной церкви временъ 
посл-Ь—библейскихъ, въ алфавитномъ 
порядке сост. 0. И. Яцкевичъ и П. Я. 
Благовещенски!. Въ 4-хъ томахъ. Спб. 
1849. 4°. 
86г-Бй6л к>графамъ. -Дамемя-моды 
,въ Нетсрбурге-ет^Ьтътзадът-^ктбщ. 
-Аг. -Нг- Неузтроевъ 
лЩът. Стар-.-а-язд.' 
шв би4л+отр. %ошюръ). Сш1 8°. 
87. Библюграфичесш сборникъ. 
(100 экз.). Издание II. А. Ефремова. 
I. Приключеше Густава III, короля 
шведскаго, 1788 года, шля 6 дня. 
Сатнрнческ. стихогв. В. П. Петрова. 
Спб. 1867. 8°. 
88. Библтграфичеешй---указаямъ 
А яадешшдодоо-
Соет-~Ишгг-Шжор. Ун и вере. Коррееп. 
А. Н. Шуетроевымъ. (Ообраше- 4и-
18-74; 8°.-
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89. Библ 10графическ1й указатель 
вышедшихъ въ Россш, въ 1863 году, 
книгъ и статей по части педагогики, 
дидактики и методики. Спб. 8°. 
90. Библтграфичесмй указатель 
Галицко-русской литературы, сост. 
Б. И. Межовымъ. Спб. 1862. 8°. 
91. Библтграфичесшй указатель 
книгъ, брошюръ и перюдическ. издан., 
вышедш. въ Россш въ течеше 1858 г. 
и поступившихъ въ Имп. Публ. Библ. 
Сост. В. Межовымъ. Спб. 1860. 8°. 
92. Библтграфичесшй указатель 
книгъ, вышедш. въ Россш въ первой 
половин!; 1854 года и статей, по-
м'Ьщенныхъ въ журналахъ и газе-
тахъ того - же полугод]'я. 2 ч. Спб. 
1855. 8. 
93. Библтграфичесшй указатель 
книгъ и журнальныхъ статей, отно­
сящихся до Южно-русскаго края. Съ 
1858—1860 г. 
94. Библтграфичесшй указатель 
книгъ и статей, относящихся до на­
родная просвйщешя вообще и воспи-
ташя въ Россш въ особенности, вы­
шедшихъ въ 1865 году. Спб. 8°. 
95. Библ 10графичеси1й указатель 
книгъ и статей относящ. до обществъ 
основанныхъ на началахъ взаимности 
артелей, положешя рабочая сослов1я 
и мелкой кустарной промышленности 
въ Россш. Сост. В. И. Межовъ. Спб. 
1872. 8°. 
96. Библтграфичесшй указатель 
русской этнографической литературы 
(книгъ и статей) за 1860 и 1861 гг. 
Сост. В. Межовъ. Спб. 1864. 4°. 
97. Библтграфичесшя замЬтки о 
Старо-Славянскихъ печатныхъ изда-
шяхъ 1491 — 1730. II Каратаева. 
Спб. 1872. 8°. 
98. Библтграфичесшя записки. 
Нерюдическое издаше. Т. I. 1858. 
Т. II. 1859. Т. III. 1861. М. 4°. 
99. Библтграфическое изв-Ьс^е. 
(Письмо въ Москву къ ***). Михаила 
Максимовича. Шевъ. 1867. 8°. 
100. Библтграфическое описаше-
первыхъ ЫУ частей «Трудовъ» Импер. 
Вольно-Экономич. Общ. Составлено 
д'Мств. членомъ Имп. Вольн. Экон. 
Общ. А. Н. Неустроевымъ. (Собраше 
библтгр. брошюръ). Спб. 1874. 8°. 
401. -Библтграфическое указана 
«Политическая Журнала» за 1790— 
1802 гг. Составлено почетн. корреспоя. 
Имп. Публ. Библ. А. Н. Неустроевымъ. 
(Собраше библтгр. брошюръ). Стгё.-
1874. -в®; 
102. Библ 10граф|я вопроса объ 
улучшенш быта пом'Ьщичьихъ кре-
стьянъ въ Южно-русскомъ край съ 
1857—1860 г. Сост. Вл. Межовъ. 
(Изъжурн. «Основа»). Спб. 1861. 8°. 
103. Библ10граф|я за 1855 г... 
М. 1856. 8°. 
104. Библ'тграф|я. Иванъ Ми-
хайловичъ Снегиревъ. Сост. Александра 
Рогова. Спб. 1871. 8°. 
105. Библ 10граф|я сочиненш и пе-
реводовъ Льва Александровича Мея. 
Сост. II. В. Быковъ. Спб. 1887. 8°. 
106. 1_е$ ёспуатз Ргапсо-Киззез. 
ВШо^гарЫе Дев оиуга^ез Ггапдагё 
риЬПёв раг йев Ки$$е8. Раг 6гёдо1ге 
СЬеппаЛу. (Библтграф1я франц. книгъ, 
изданныхъ русскими). БгеБЙе 1874. 8°. 
107. Библтграфъ. Журиалъ исто­
рико-литературный и библюграфиче-
СК1Й, выходящш подъ редакщею Н. М. 
Лисовскаго. 1892. Годъ восьмой. Съ 
портр., снимками съ книгъ, грав., 
рукописей и т. п. Спб. 1892. 8°. 
108. Библттека Авраама Сергее­
вича Норова. (ВПЛюШЦие «1е Мг-
АЬгаЬат йе 1№гоЯ). Часть 1. Спб.-
1868. 
109. Библ'ютека Императорская 
Общества исторш и древностей Рос-
сшскихъ. М. 1845. 8°. 
110. Библттека иностранныхъ 
писателей о Россш. Отд. 1. Т. I. 
Иждивешемъ М.Калистратова, трудами 
В. Семенова. (I. Барбаро, А.Контарини,. 
А. Кампензе И. 1овш). Спб. 1836. 8°. 
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111. Библштена Госсшская Исто­
рическая, содержащая древшя ЛЕТО­
ПИСИ, И всяк1я записки, способствую-
Щ1Я къ объяснению исторш и геогра-
фш Госсшской древнихъ и среднихъ 
временъ. Часть I. Спб. 1767. 4°. 
-112. Б и бл {отвна-^^н^я-Е^опом-
чеекаяни-нр^гиадававшая€я П. Н: Су­
мароковыми въ 1793—17Ф4 гг. въ 
Тобольск^. Библюграфически описана: 
д'Ьйетв. членомъ- Сибирек. ОтдЕла^ 
•ймп. Гусек. Географ. Общг-?ЬГЬНеу-
г  лшръ}; - ̂ тт^г-1874г-в°: 
113. Бтграфичесте очеркп лицъ, 
изображенныхъ на памятник!; тысяче-
.гЬТ1Я ГоеСШ, воздвигнутомъ въ г. Нов-
город-Ь 1862 г. Составлены учителями 
Новгородск. гимназш Н. Отто и 
И. Купр1яновымъ. Новгородъ. 1862.8°. 
114. Ыографичесше разсказы Вла­
димира Новаковскаго. III. Александръ 
СергЪевичъ Пушкииъ. Съ литограф, 
иортр. Спб. 1863. 8°. 
115. Б1ографичесн1й словарь нро-
фессоровъ и преподавателей Нмпе-
раторскаго Московскаго Университета, 
за истекающее столбе, со дня 
учреждешя января 12-го 1755 г. по 
день стол^тняго юбилея января 12-го 
1855 г., составленный трудами про-
фессоровъ и преподавателей, заннмав-
шихъ каеедрывъ 1854 г. М. 1855. 8°. 
116. Бюграфическ1я св'ЬдЬшя о 
членахъ Академш и вообще худож-
никахъ, умершихъ въ 1873—1875. 
Спб. 1876. 8о. 
117. Б|0графическ1я черты изъ 
жизни архиепископа Московскаго 
Августина, почетнаго члена Обще­
ства любителей Госсшской Словесно­
сти въ МосквЕ 1824. 8°. 
118. Бтграфж Госсшслпхъ Гене-
ралисспмусовъ и Генералъ-Фельдмар-
шаловъ. Съ 48 портретами. 4 ч. Спб. 
1840—1841. 8». 
119. Ыографж Тверскихъ 1ерар-
ховъ отъ начала существован'ш арх1е-
рейской каведры въ г. Твери и до-
нынЬ. Составлялъ прото1ерей Косьма 
ЧередЬевъ. Тверь. 1859. 8°. 
120. Бюграф'т Генералъ-Адъю-
танта Бнстрома, составленная Н. Лукья-
новичемъ. Съ портр. и изображ. 
памятника. Спб. 1841. 8°. 
121. Бюграф1я Генералъ-Фельд-
маршала князя Михаила Семеновича Ь л» • г, л л у. 53 Воронцова. Съ портр. Составилъ 
М. П. Щербинннъ. Спб. 1858. 8°. 
122. Б10граф|я Императора Але­
ксандра I. Николая Греча. Съ прил. -3 С Ч 
грав. портр. Александра I- Спб. 
1835. 8°. 
123. Б|ограф|я князя Дмитр1я 
Михайловича Пожарскаго. Соч. Сергея 
Смирнова. М. 1852. 8°. 
124. Б10граф|я Михаила Нико­
лаевича Загоскина. С. А—ва. 1852 8°. 
125. Благовещенска соборъ въ 
МосквЕ. Н. С. Москва. 1854. 8°. 
126. БлаговЪщенскш соборъ. (Соч. 
автора Путешеств1я по Св. мйстамъ). 
127. Богослужение, праздники и 
релипозные обряды нынЬшнпхъ евре-
евъ. Сочинеше, составленное Але-
ксандромъ Алексйевымъ, обращен-
нымъ въ православное христнство 
изъ евреевъ. Изд. 3-е. Новгородъ. 
1865. 8°. 
128. Богоявленская слобода Мсте-
ра, Владим1рской губернш, Вязников-
скаго уЬзда, истор1я ея, древности, 
статистика и этнограф]я. Составилъ 
Н. Голышевъ. Владшпръ. 1865. 8°. 
129. Борись Годуновъ, рисунки 
декорацШ къ трагедш А. С. Пушкина, 
составленные для русской сцены Им-
ператорскихъ С.-Петербургскихъ теат-
ровъ и рисованные на камнЬ декора-
торомъ, академикомъ М. А. Шишко-
вымъ, сцены составлены и рисованы 
профессоромъ А. I. Шарлеманемъ. Спб. 
1870. 16 карт. 
130. Бояринъ и воевода князь 
Дмитрш Михаиловичъ Пожарскщ, 
С. Смирновъ. 8°. 
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у г / О 131. Братство Святаго БлаговЪр-
наго и Великаго князя Александра 
Невскаго, при беодоровскомъ Горо-
децкомъ монастыр-Ь, Нижегородской 
Епархш, Балахнинскаго уЬзда. Спб. 
1869. 8°. 
132. Братья Василш и Ерофей 
Каржавины. Н. П. Дурова. 8°. 
133. Бумаги Императора Петра I. 
Изданы Академикомъ А. Бычковымъ. 
Спб. 1873. 8°. 
134. Бунтъ военныхъ иоселянъ въ 
1831 г. Разсказы и воспоминания 
очевидцевъ. Спб. 1870. 8°. 
135. Былое изъ Пугачевщины. 
Посвящается потомкамъ Петра Ми­
хайловича Бобойдова отъ Аскалона 
Труворова. Спб. 1870. 12°. 
136. Булевская Вивлюеика, изда­
ваемая Николаемъ Елагинымъ. Собра­
те древнихъ намятниковъ объ псто-
рш Булева и БЬлевскаго уЬзда. 
2 т. М. 1858. 8°. 
137. БЪлорусстй архпвъ древ­
нихъ грамотъ. Ч. I. М. 1824. 4°. 
138. БЪлорусстянародныяповЬрья. 
Статья 2-я. П. Древлянскаго. 8°. 
139. БЪлорусстя народныя пре-
дашя. Древлянскаго. (Изъ Приб. къ 
жур. М. Н. Пр. 1846, кн. I.) 8°. 
140. В. А. Верещагинъ. Русшя 
иллюстрированный издашя XVIII и XIX 
столЕтш (1720—1870). Бпблюгра-
фическш опытъ. Спб. 1898. 8°. 
141. Валаамстй монастырь. Спб, 
1847. 8°. 
142. Валаамстй монастырь. II. 
II. И. Спб. 1847. 8°. 
143. Варлаамъ Левинъ. Г. В. 
Есипова. Спб. 1861. 8°. 
144. Василш Васильевичъ Гри-
горьевъ по его письмамъ и трудамъ. 
1816 — 1881. Съ прил. портрета 
п факсимиле. Составилъ Н. И. Ве-
селовскш. Спб. 1887. 8°. 
Цо 0! 145. Введете объ ученыхъ сбор-
никахъ н нерюдическихъ издашяхъ 
Императорской Академш Наукъ, съ 
410 94 
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1726 но 1852 годъ, и объ издан'ш 
«Ученыхъ заиисокъ». (Перепеч. изъ 
I т. Уч. Зап. Ими. Ак. Наукъ) 8°. 
146. В. В. Сиповстй. Н. М. Ка-
рамзинъ, авторъ «Писемъ русскаго 
путешественника». Съ приложешемъ 
1) статьи «Новиковъ, Шварцъ и 
московское масонство» и 2) Мате-
р1аловъ для нолнаго собратя сочи-
ненш Карамзина». Спб. 1899. 8°. 
147. Великая княгиня Евдотя, 
основательница Вознесенскаго дЬ-
вичьяго монастыря въ Московскомъ 
КремлЬ. М. 1857. 12°. 
148. Великая Княгиня Мар1я 
Александровна герцогиня Эдинбург­
ская. Изд. «Досугь и ДЬло». Спб. 
1874. 8°. 
149. Велитя и достохвальныя 
дЪяшя Госсшскихъ Государей, полко-
водцевъ, гражданскпхъ чиновниковъ и 
д|>угихъ людей. Спб. 1803. 8°. 
150. Велитя Минеи Четш, соб­
ранный Всероссшскнмъ митрополи-
томъ Макар1емъ. Сентябрь дни 25— 
30. Изд. Археограф, коммиссш. Спб. 
1883. 4°. 
151. Великоновогородская Святи­
тельская каведра въ историческомъ 
значеши. Соч. Александра Томилина. 
Спб. 1851. 8°. 
152. Великорусски заклинашя. 
Л. Майкова. Спб. 1869. 8°. 
153. Ветхш ЗавЪтъ въ картинахъ. 
Изд. 0. Прянишникова и А. Сапож-
никова. Спб. 1846. 82 гравюры. 
154. Вечерь въ Симонов!». Соч. 
Николая Иванчина - Писарева. М. 
1840. 8°. 
155. Взглядъ на Армянскую об­
ласть. Изъ путевыхъ записокъ. Н. Не-
федьева. Спб. 1839. 8°. 
156. Взглядъ на-достопамятности 
Владимира. Соч. Н. Дмптревскаго. 
Изд. 2-е. М. 1846. 16°. 
157. Взглядъ на достопамяшЬй-
1шя происшеств1я въ Госсшской исто-
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рш, отъ Рюрика до НОВЬ ЙШИХЪ вре-
менъ. Рига. 1822. 8°. 
158. Взглядъ на древность и судьбу 
глагольской письменности. Соч. П. I. 
Шафарика. Пер. въ Чешскаго свящ. 
B. Войтковскш. (Изъ журн. Мин. Нар. 
Проев. 1855. № 7 и 8). 8°. 
159. Взглядъ на мою жизнь. За­
писки д. т. сов. Ивана Ивановича 
Дмитр1ева. Въ 3-хъ ч. Изд. М. А. 
Дмитр1ева. М. 1866. 8°. 
160. Взглядъ на первыя сношешя 
40НХ Англш съ Рошею. I. Гамеля. (Изъ 
C.-Петерб. В'Ьд. № 46, 1857 г.). 
161. Взглядъ на сочпнеше Г. 
Строева о уложенш царя Алексея 
Михайловича, или что было въ 1649 г., 
и что стало въ XIX столЬтш. Г. 3. 
Спб. 1834. 12°. 
162. Взглядъ на финансовую си­
стему и финансовыя учрежден. Петра 
Великаго. А. Кранихфельда. (Изъ журн. 
М. Н. П., 1845, № 7). 8". 
163. Взглядъ на ценсуру и на-
блюдешя надъ нею, собр. въ течете 
осьмшгкгн. отправлешя ценсорскон 
должности. Соч. Ордин. Проф. Дерптск. 
универ. Брёккера (пер. съ нЬм.). 
Дерптъ. 1835. 8П. 
444. Виды загородпыхъ диорцовъ 
и—окрестностей—С.-Петербурга. Изд. 
Фельтопа. 
165.Виды ноппсашя Коневскаго мо­
настыря. Спб. 1876. 21 видъ съ текст. 
166. Виды Казани, рисованные съ 
ХЦ о натуры Эдуардомъ Турнерелли. 1839. 
14 л. литогр. 
167. ВИДЫ К1ева (20). Фототипия 
С. В. Ку^ьженко. 
168. Виды Москвы (14). Изд. 
Фельтена въ Спб. 
169. Виды Москвы (14) рис. С. М. 
Махаевъ. 
170. Виды С.-Петербурга (15) 
-^-2-75* Пзд. Фельтена. 
1-7-1. Виды—С.-Петербурга—и—ере-
окрестностей. (51 УЬ)Т-ИЗД. Фельтена. 
172. Виды С.-Петербурга и ок­
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рестностей (22 листа). Изд. Прево. 
Рис. Садовнпковъ, грав. Ивановъ. 
173. Вилла Бермонъ. Князя И. 
Вяземскаго. Спб. 1865. 8°. 
174. В. И. Саитовъ. Оедоръ Гри-
горьевичъ Каринъ. Одинъ изъ мало-
нзв-Ьстныхъ писателей второй поло­
вины XVII в. Спб. 1893. 8°. 
175. В. И. Успенскш. Переводы 
съ древнихъ иконъ изъ собрашя А. М. 
Постникова. Изд. при С.-Петерб. 
Археологич. Институт!;. Спб. 1898. 
176. Вице - адмиралъ Михаилъ 
Францовичъ Рейнеке. Бюграфнческш 
очеркъ (изъ № 5 Морскаго Сборника 
1869). Спб. 1869. 8°. 
177. Влади|упрскш Сборникъ. Ма-
тер1алы для статистики, этнографш, 
истор 1 и и археолог'ш Владим1рской 
губернш. Сост. и издалъ К. Тихонра-
вовъ. Съ лит. впдомъ гор. Владим1ра 
Кляземскаго. М. 1857. 4°. 
178. Владим1ръ Лукинъ. 3 статьи 
А. Пыппна. 8°. 
179. Влади|умръ Сырковъ. Исто­
рически! разсказъ изъ временъ Гроз-
наго Царя. Съ портр. царя 1оанна. 
Графа М. Толстаго. М. 1866. 8°. 
180. В. Н. Татищевъ и его время. 
Эпизодъ изъ псторш государственной, 
общественной и частной жизни въ 
Россш, первой половины прошедшаго 
стол'Ьля. Соч. Нила Попова. М. 
1861. 8°. 
181. Внутреншй быгъ древней 
Арменш. Историческое изсл!цоваше. 
Соч. Г. А. Эзова на степень магистра 
восточной словесности. Спб. 1859. 8°. 
182. Водь въ С.-Петербургской 
губ. Отрывокъ изъ иояснительнаго 
текста къ этнографической карт!» 
С.-Петербургской губ. Петра Кеппена. 
Спб. 1851. 8°. 
183. Военная истор1я Россш-
скаго Государства. Ч. III — А". Спб. 
1839. 8°. 
184. Военная служба 0. В. Бул-
гарина 1805—1811. Сообщ. А. Н. 
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(изъ л;урн. «Русск. Стар.» т. IX, 
изд. 1874 г.) 8°. 
185. Военные подвиги полковника 
Леония Яковлевича Неклюдова, н!;-
которыя подробности о частной его 
ЖИЗНИ И 0 проИЗШССТВ1ЯХЪ отъ 1769 
до 1808 г. Соч. СергЬя Глинки. Съ 
портр. и рис. М. 1825. 8°. 
186. Военный энциклоиедичесшй 
лексиконъ, издаваемый Обществомъ 
военныхъ н литераторовъ. Изд. 2-е. 
Въ 14 т. Спб. 1852—1858. 8°. 
187. Возобновлеше Зимняго Двор­
ца въ С.-ПетербурпЬ. А. Башуцкаго. 
Спб. 1839. 8°. 
188. Волга отъ Твери до Астра­
хани съ 10 литограф., 31 политип. и 
картою Волги. Изд. Общества «Само-
летъ». Спб. 1862. 8°. 
189. Воскресеше Христово въ 
современныхъ иконописныхъ изобра-
жешяхъ. ДЬйств. чл. Общ. Любителей 
Духовн. Просв'Ьщешя Евстае1я Ворон­
ца. Спб. 1889. 8°. 
190. Воскресное обозр^ше Импе­
раторской Публичной бнблютеки 
Маркизъ де-Креки. Спб. 1869. 32°. 
191. Воспоминаше Бородинской 
битвы въ 1864 г. и о Бородинскомъ 
памятник^ въ Москв-Ь. М. 1864. 8°. 
192. Воспоминаше крестьянина 
(Касьянова) объ А. в. ГильфердингЬ. 
(Изъ Гусск. Старины) 8°. 
193. Воспоминаше объ Александр!; 
Павлович!; Граббе. Спб. 1864. 8°. 
194. Воспоминаше о главно-
командующемъ Гвардейскими и Грена-
дерскимъ корпусами, граф!; 0едор гЬ 
Васильевич'!. Ридигер'Ь. Соч. полковн. 
Лебедева. Съ портр. М. 1856. 12°. 
195. Воспоминаше о город!; Ца-
ревЬ-АлексЬев!;. П. Б. 8°. 
196. Воспоминаше о княз-Ь Васи-
лгЬ Васильевич^ Долгоруков!;. (Извл. 
изъ № 37 «Дух. Бес.» 1859 г.) 
Спб. 1859. 8°. 
197. Воспоминаше о Никифор^ 
Тур!;, архимандрит^ печерскомъ. М. 
Максимовичъ. Шевъ. 1867. 8°. 
198. Воспоминаше о пришеств1яхъ 
Великаго Государя Петра Перваго въ 
Олонецъ. Игнат1я арх'1епискоиа, быв-
шаго Олонецкаго, нын'Ь Воронежскаго. 
Изд. 2-е. Спб. 1849. 12°. 
199. Воспоминаше о Т. Г. Шев-
ченкЬ. А. Чужбннскаго. Спб. 1861. 8°. 
200. Воспоминашя В. А. Инсар-
скаго. Изъ быта нашихъ пом!ици-
ковъ 1840—1850 гг. 8°. 
201. Воспоминашя графа В. А. 
Сологуба. Новыя св'Ьд'Ъшя о пред-
смертномъ поединкЬ Пушнина. Гоголь. 
Пушкинъ и Лермонтовъ. М. 1866. 8°. 
201а. Воспоминашя. Изъ записокъ 
1815 года. А. Михайловскаго-Дани-
левскаго. Спб. 1831. 8°. (въ одномъ 
переплет!; съ № 496). 
202. Воспоминашя князя Д. А. 
Оболенскаго о первомъ изданш по-
смертныхъ сочиненш Гоголя. 1852— 
1855. (Оттиски изъ журн. «Гусск. 
Стар.», изд. 1873 г.) Спб. 1873. 8°. 
203. Воспоминашя на флотЬ 
Павла Свиньина. 3 ч. Спб. 1818— 
1819. 8°. 
204. Воспоминашя объ Импера- . 
торЬ Александр!; I и Император!; • о х 







205. Воспоминашя о ВасилгЬ 
бедулович'Ь Громов!;. Съ его портр. 
Спб. 1870. 8°. 
206. Воспоминашя о граф'Ь Але-
кс'Ь'Ь Алексеевич!; Бобринскомъ. М. 
1868. 8°. 
207. Воспоминашя о коронацш 
Императора Алнксандра II, камеръ-
пажа Двора Его Величества. (Изъ 
дневника графа Милорадовича 1856 г.). 
Шевъ. 1883. 4°. 
208. Воспоминашя о Н. И. Хмель-






209. Воспоминашя о посЬщенш 
Ч | Святыни МОСКОВСКОЙ Государемъ На-
сл"Ьдникомъ. Соч. Муравьева. Спб. 
1838. 8°. 
210. Воспоминашя о пребыванш 
4173 ненр1ятеля въ Москве въ 1812 году. 
Петра Гр. Кичеева. М. 1858. 8°. 
211. Воспоминашя Оедора Петро­
ву? вича Лубяновскаго 1777—1834. М. 
1872. 8°. 
212. Еоспорское Царство съ его 
палеографическими и надгробными 
памятниками,расписными вазами,пла­
нами, картами и видами. Соч. Антона 
Ашика 3 ч. Одесса. 1848—49. 4°. 
213. Восшеств1е на престолъ Им-
Ч7Ь нератора Николая 1-го. Составлено 
барономъ Корфомъ. 3 изд. Снб. 1857. 
8°. 
45а 214. ВпечатлЪшя Украйны и Се­
вастополя. Спб. 1859. 8°. 
215. Временникъ Импер. Москов. 
ХХ/05" Общ. Исторш и древностей россш-
скихъ кн. 2. 4—22, 24. М. 1849— 
1856. 8°. 
216. Всем1рная Иллюстращя. Юби-
лейныи нумеръ 1869—1878. Посвя­
щается подписчикамъ сотрудниками. 
19 стр. съ рис. въ тексте. 
217. Всеобщая библютека Россш, 
или каталогъ книгъ для изучешя на­
шего отечества во вс'Ьхъ отношешяхъ 
и подробностяхъ. Каталогъ книгъ би-
блютекп А. Д. Черткова. Прибавлеше 
второе, съ тремя снимками. М. 
1845. 4°. 
218. Всеобщая библютека Россш 
5"Х1/ или каталогъ книгъ для изучешя на­
шего отечества во всЬхъ отношешяхъ 
и подробностяхъ, собранныхъ А. Д. 
Чертковымъ. Изд. второе, исправл. п 
слишкомъ вдвое умноженное. Ката­
логъ книгъ Чертковской библютеки, 
Отд. первое, Истор1я № 1—2200. Отд. 
второе, землеописаше Л г; 2201—3103. 
Отд. третье, состояше просвещения. 
М. 1863—1864. 4°. 
219. Вскрьте чужихъ писемъ и 
депешъ при Екатерине II. А. Брик-
нера. («Русская Старина», т. VII, 
1873 г. Январь). 8°. 
220. Вспомогательная книжка для 
пршскашя постановлена по крестьян­
скому делу, изданныхъ после 19 
Февраля 1861 г. н помещенныхъ во II, 
III и IV* т. и I ч. У т. Сборника 
Нравительственныхъ распоряжений по 
устройству быта крестьянъ. Соста­
вилъ Н. Бойсманъ. Спб. 1864. 8°. 
221. Вступлеше на престолъ Царя 
Михаила беодоровича. Н. Полевой. 8°. 
222. Въ память въЬзда въ С.-Пе-
тербургъ Ея Светлости принцессы 
Александры Саксенъ - Альтенбургской 
высокообручениой невесты Его Пмпе-
раторскаго Высочества Великаго Князя 
Константина Николаевича. 16 октября 
1847 г. Съ рис. и портр. Спб. 1848. 4°. 
223. Въ память графа Михаила 
Михаиловича Сперанскаго. 1772— 
1872. Съ прилож. литографир. пор­
трета его. Изд. Ими. Публнчн. Библ., 
подъ редакщею А. 0. Бычкова. Спб. 
1872. 8°. 
224. Въ память о гласномъ 
С.-Петербургской Городской Думы. 
Н. Д. Быков1>. (Изъ «изв. Спб. 
Гор. Думы», 1884 г.). Спб. 1884.8°. 
225. Въ память священнаго коро-
новашя Государя Императора Але­
ксандра III и Государыни Императрицы 
Марш Оеодоровны. Съ рис. и портр. 
Спб, 1883. 8°. 
226. Въ память священнаго коро-
новашя Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ въ Москве, 15 мая 1883 г. 
Коронащониый альбомъ съ описан, и 
рис. Спб. 1883. 4°. 
227. Въ память столетняго юбилея 
Императорскаго военнаго ордена Свя-
таго Великомученика и Победоносца. 
Георпя (1769—1869 г.). Составили 
В. С. Степановъ и Н. II. Григоровича 
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228. Въ память столЬтняго юбилея 
€.-Петербургскаго коммерческая учи­
лища 6 декабря 1872 г. Сост. П. 
Комаровъ. Спб. 1872. 8°. 
229. Выводъ о томъ, что въ древ­
ней Россш пороскоукраинше и Ду-
найше Трояновы валы построены 
были не римскимъ, а русскимъ Тро-
яномъ. (Изд. Шянина Димитр1я). Шевъ. 
1845. 8°. 
230. Высочайшее пребыван'ю Го­
сударя Императора въ Финляндш въ 
1юл4 1863 г. Извлечете изъ газеты 
«Голосъ» Г. Лаврентьева. Спб. 
1863. 4°. 
231. Выходы Государей, Царей и 
Великихъ Князей Михаила беодоро-
нича, Алешя Михайловича, веодора 
Алексеевича всея Россш Самодержцевъ 
(съ 1632—1682 г.). М. 1844. 4». 
232. Вышгородъ и его святыня. 
Сост. свящ. Оеодоръ Маниковскш. 
Съ прил. рисунковъ. Шевъ 1889. 8°. 
233. ВЪнчаше Русскихъ Государей 
на царство. Начиная съ царя Миха­
ила бедоровича до Императора Але­
ксандра III съ 217 рис. въ тексте. 
Спб. 1883. 4°. 
234. Вечный памятникъ достослав­
ному Святителю, преосвященному ми­
трополиту московскому Филарету, въ 
Святотроицкомъ богад гЬлыюмъ домЬ, 
состоящемъ подъ АвгусгЬйшимъ по-
кровительствомъ Ея Имп. Выс. Го­
сударыни Великой Княгини Екатерины 
Михайловны, въ г. ОрашеибаумЬ, Спб. 
губернш. Спб. 1875. 8°. 
235. Вятка и ея достопримеча­
тельности. Сост. графъ Милорадовичъ. 
Вятка. 1874. 2°. 
236. Вятка и ея достопримеча­
тельности. Сост. графъ Мирорадовичъ. 
Изд. второе. Вятка. 1875. 16°. 
-ЗЗТг-Ралерея видовъ города Пскова 
а его окреетноетей, снятыхъ съ натуры-. 
ЧггЧг. 5 ри^-?ггт^кст. Г8ЭТгЧ. II." 
4 рис. съ текст—-съ- прил, плана 
Пскова. 1838. 4°: 
238. Галлерея гравированныхъ пор-
третовъ генераловъ, офицеровъ, и проч. 
которые мужествомъ своими, воинскими 
даровашями, или любовш къ отечеству 
споспешествовали успЬхамъ Россш-
скаго оруж1я въ теченш войны на­
чавшейся 1812 г. Спб. 1813. 4°. 
239. Ганза, ея законыифактор'ш.8°. 
240. Гапсаль древнш разрушенный 
замокъ въ Эстляндш и при ономъ 
тогожъ имени уездный городъ, где 
пользуются морскими ваннами, съ ви-
домъ замка. Н. Самойловы Спб. 
1842. 8°. 
241. Ген.-Адъютантъ, адмир. Ое-
доръ Михайловичъ Новосильскш. Спб. 
1872. 8°. 
242. Ген.-Адъютантъ, Александръ 
Петровичъ Хрущовъ. Спб. 1872 8°. 
243. Ген.-Адъютантъ, вице-адмир. 
Владим1ръ Алексеевичъ Корниловъ. 
II. Шестакова. Спб. 1872. 8°. 
244. Ген.-Адъюгантъ, генер. отъ 
кавал. гр. Дмитрш Ерофеевичъ Остень-
Сакенъ 1-й. Спб. 1872. 8°. 
245. Ген.-Адъютантъ, кн. Вик-
торъ Илларюновпчъ Васильчиковъ. 
Спб. 1872. 8°. 
246. Ген.-Адъютантъ, кн. Ми-
хаилъ Дмитр1евичъ Горчаковъ. Спб. 
1872. 8°. 
247. Ген.-Адъютантъ Эдуардъ Ива-
новичъ Тотлебенъ. Сост. Н. Шильдеръ. 
Спб. 1872. 8°. 
248. Генералъ Фрейтагъ и его 
боевые товарищи. Три эпизода изъ 
исторш завоевания Кавказа. 1843. 
(Изъ бумагъ сенатора генер.-лейтен. 
А. А. Волоцкаго). (Оттиски изъ журн. 
«Русск. Стар.», Спб. 1873. 8°. 
249. Географичесшй лексиконъ 
Россшскаго Государства, или словарь, 
опнсующш по азбучному порядку реки, 
озера, моря, горы, города, крепости, 
знатные монастыри, остроги, ясашныя 
зимов1я, рудные заводы и проч. досто­
памятный места обширной Россшской 
Имперш. Собранный ведоромъ ПОЛУ-
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нинымъ. Изд. Герарда Фридерика Мил­
лера. М. 1773. 8°. 
250. Географичесшй словарь Рос-
сШскаго Государства, сочиненный въ 
настоящемъ онаго виде. Въ 7 част. 
М. 1801—1809. 4°. 
251. Географическое и статисти­
ческое описан!е Грузш и Кавказа изъ 
иутешеств)я г-на академика И. А. 
Гильденштедта черезъ Россш и по 
Кавказскимъ горамъ, въ 1770, 1771, 
1772 и 1773 годахъ. По повел1>шю 
11мп. Академш наукъ издано Алексан-
дромъ Севастьяновымъ. Спб. 1809. 8°. 
252. Географическое, историче­
ское и статистическое описаше Ставро-
пипальнаго первоклассна™ Соловец-
каго монастыря. Составлено трудами 
Соловецкаго монастыря архимандрита 
Досифея. Въ трехъ частяхъ. 2-е изд. 
М. 1853. 8°. 
253. Геологическо-орографическш 
очеркъ Калмыцкой степи и прилежа-
щихъ къ ней земель (съ геологиче­
скою картою) Н. Барботъ де Марин. 
Спб. 1862. 8«. 
254. Сгеоте^пзсНег Р1ап йег 
0ои\'егпешеп18-81а(И Кеуа1. Геометри-
ческш йланъ губернскаго города Ре­
веля. Изд. Ф. Клуге. Ревель. 1856. 
255. Геесиманскш скитъ близь 
Троице-Серпевой лавры. Соч. И. М. 
Снегирева. (Новое изд.) съ 3 рис. 
М. 1863. 8о. 
256. Гидрографическое изслЬдо-
ваше Касшйскаго моря. Н. Пвашин-
цова. Спб. 1862. 8°. 
257. Гидрографическое обозр-Ьше 
РОССШ. (Изъ журн. Мин. Вн. Делъ 
1836 г. ч. XIX). 8°. 
258. Гилмара Кураса сокращенная 
универсальная истор1я содержащая 
веб достопамятные въ свете случаи 
отъ сотворешя М1ра по нынешнее 
время со многимъ пополнешемъ вновь 
переведенная и съ прюбщешемъ крат­
кой Госсшской Исторш вопросами и 
ответами въ пользу учащагося юно­
шества вторымъ тиснешемъ напеча­
танная. Спб. 1762. 8°. 
259. Г. Ностомаровъ какъ исто-
рикъ Малороссии. Соч. Геннад1я Кар­
пова. М. 1871. 8°. 
260. Гоголь предъ судомъ обли­
чительной литературы. Н. Герсевано-
ва. Одесса. 1861. 8°. 
261. Годовое публичное собраше 
Императорской Академш Наукъ 29 де­
кабря 1874 года. Несколько соображе-
нш о значенш каменноугольнаго про­
мысла въ Россш. (Речь ордин. Академи­
ка Г. II. Гельмерсена). Спб. 1874. 8°. 
262. Голосъ древней русской Цер­
кви объ улучшенш быта несвободныхъ 
людей. Речь, произнесенная 8 ноября 
1858 года на торжественномъ акт-]; 
Казанской Духовной Академш, въ па­
мять основашя ея, баккалавромъ А. 
Щаповымъ. Казань. 1859. 8°. 
263. Города и Селешя Тульской 
губернш въ 1857 г. Изд. Имп. 
Академ1ею Наукъ на основанш при-
ходскихъ списковъ Тульской Епархш. 
подъ наблюдешемъ академика П. II. 
Кеппена. Спб. 1858. 8°. 
264. Городское или среднее со-
стояше русскаго народа, въ его 
историческомъ развитш, отъ начала 
Руси до новейшихъ временъ. Сост. 
A. 0. Илопшнскимъ преподавателем!» 
Законоведешя въ Дворянскомъ полку. 
Спб. 1852. 8°. 
265. Городъ Валдай, основанный 
Императрицею Екатериною Великою. 
B. В. Терюхинъ. Спб. 1874. 8°. 
266. Государственный Канцлеръ 
Графъ Николай Петровичъ Румянцовъ. 
Бюграфическш очеркъ съ приложе-
шемъ: 1) речи: о цели общества по-
печешя о раненыхъ воинахъ; 2) ма-
тер1аловъ для исторш ' Севастополь­
ской обороны; 3) заметки о Сева­
стопольском!. музее; и 4) воззвашя 
Его Императорскаго Высочества Го­
сударя Наследника Цесаревич; !  < ' г б  
1871. 8°. 
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267. Государь Императоръ Але-
ксандръ 1-й на Валааме въ августе 
1819 года. Царское Село. 1858. 8°. 
268. Гравированные виды С.-Пе­
тербурга (30 листовъ). Рис. съ на­
туры Садовниковъ, грав. И. Ивановъ. 
Изд. А. Прево. Спб. 1835. 
269. Граматы, отысканныя въ го­
роде ТрубчевскЬ. (Изъ журн. Мин. 
Вн. Д'Ьлъ). 8°. 
270. Грамоты, касающаяся до сно-
шенш Северо-Западной Россш съ 
Ригою и Ганзейскими городами въ 
XII, XIII и XIV* веке. Найдены въ 
Рижскомъ архиве К. Э. Нашерскимъ 
и изданы Археографическою Коммис-
С1ею. (Съ 8-ю литограф, снимками). 
Спб. 1857. 2°. 
271. Графъ Аракчеевъ и военныя 
поселешя. 1809—1831. Разсказы оче-
видцевъ о бунте военныхъ поселяиъ. 
Исторически! обзоръ устройства воен­
ныхъ поселенш. Переписка гр. Аракче­
ева.Изд. «Русск. Стар.». Спб. 1871. 8°. 
272. Графъ Блудовъ и его время. 
(Царствоваше Императора Александра 
1-го). Ег. Ковалевскаго. Спб. 1866.8°. 
273. Графъ Н. С. Мордвиновы 
Историческая монограф1я, составленная 
по печатнымъ и рукописнымъ источни­
ками В. С. Иконниковымъ проф. Унив. 
Св. Владим1ра. Изд. Д. Е. Кожанчи-
кова. Съ портр. Спб. 1873. 8°. 
274. Графъ Панинъ. Статья Бан-
тышъ-Каменскаго. 8°. 
275. Графъ бедоръ Петровичъ 
Толстой, какъ медальеръ. Д.Прозоров-
•СК1Й. Спб. 1873. 8°. 
276. Греческая посольская цер­
ковь во имя Святаго Великомученика 
Димитр1я Солунскаго,въС.-Петербурге. 
Освящена 31 Окт. 1865 г. Описаше 
сост. П. Н. Петровъ. Спб. 1865. 8°. 
277. Григор1й Николаевичъ Го-
родчаниновъ и его сочинешя. Библю-
графическая заметка Н. II. Лихачева. 
Казань. 1886. 8°. 
278. Губернски служебникъ или 
списокъ Генералъ-Губернаторамъ, Пра-
вителямъ, Иоручикамъ правителя, Пред-
седателямъ уголовной и гражданской 
палатъ и Дворянскимъ предводите-
лямъ въ 47 наместничествахъ (губер­
нш) (1777—1796). Сост. Кн. Н. Тур-
кестановымъ. Спб. 1869. 8°. 
279. Далекая РосЫя. Уссуршскш 
край. Съ картою и рис. Алябьева. 
Спб. 1872. 8°. 
280. Дань памяти В. А.Жуковскаго 
и Н. В. Гоголя. А. Стурдзы. 1852. 8°. 
281. ДвадцатипятилЪл'е Европы 
въ Царствоваше Александра 1-го. Р. 
Зотовъ. 2 ч. Второе изд., испр. Спб. 
1841. 8°. 
282. Двадцатипятил-Ьле Импера-
торскаго Русскаго Географическаго 
Общества 13 января 1871 г. Спб. 
1872. 8°. 
283. ДвадцатипятилЪле царство-
вашя Государя Императора Алексан­
дра Николаевича (1855—1880 г.). 
Чтеше для народа н солдатъ Д. Плет­
нева. Съ рис. Спб. 1880. 8°. 
Двадцать шесть литографи-
рованныхъ видовъ С.-IIетербурга. Нэд. 
Шщ*—Ноощр. Худ. Въ лнстъ. 
285. Два матер1яла для исторш 
гражданскаго кннгопечаташявъ Россш. 
И. Снигирева. 8°. 
286. Два сватовства иноземныхъ 
принцевъ къ русскимъ Великимъ Княж-
намъ въ XVII столетш. Изъ VII и 
X частей «Мадагт'8 топ ВизсЫцо'». 
Пер. съ нем. А. Н. Шемякина. 8°. 
287. Дворцовое село Островъ 
(около Москвы). Истор. опис. Д. Д. 
Б—во. М. 1875. 8«. 
288. Двухдневное пребываше на 
Святой горе Аеонской Его Имп. Выс. 
Вел. Кн. Алешя Александровича. Изд. 
второе. Спб. 1868. 8°. 
289. Двухсотъ-лЪтняя годовщина 
дня рождешя Петра Великаго 1672— 
1872. Достопамятныя сказашя о 
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1672 — 1725 г. Съ прял, фото­
граф. снимка съ портр. Петра I. Сост. 
ред. жур. «Русск.Стар.».Спб.1872.8°. 
290. 12 Декабря 1777. Импера-
торъ Александръ Первый. Политпка-
И I (а дипломат. Сергея Соловьева. Въ 2 ч. 
-Спб. 1877. 8°. 
291. Двенадцать собственноруч-
ныхъ писемъ адмирала Александра 
Семеновича Шишкова, скончавшагося 
9-го, а погребеннаго 15-го прошедшаго 
Апреля въ Кладбищенской церкви Во-
скресешя Св. Лазаря, при Александро-
невской Лавре. Спб. 1841. 8°. 
292. ДенисъИвановичъЗубрицкш. 
(Извл. изъ Сев. Пчелы). Спб. 1862. 8°. 
293. Деньги п пулы древней Руси, 
Великокняжесшя п УдЬльныя. Д. Сон-
цова. М. 1860. 8°. 
294. Деревня Княжая-Гора п ея 
окрестности. Этнографический очеркъ. 
Сост. действ, чл. Имп. Русск. Геогр. 
Общества Владпм1ръ Вилльеръ де-
Лиль Адамъ. Спб. 1871. 8°. 
295. ДесятилЪле «Баяна» пер-
ваго но времени русскаго общества 
пЬшя и изящнаго говорешя въ Рос-
сш. Извлечете пзъ летописи «Баяна», 
сост. Е. Ко-зинъ. Рига. 1873. 8°. 
296. Десятил%т1е газеты «Ново­
сти» 1877—1887. Спб. 1887. 8°. 
297. Десятил%т1е Императорской 
Публичной Библиотеки (1849—1859). 
Записка, представленная Государю 
Императору Директоромъ Библиотеки. 
Спб. 1859. 8°. 
298. ДесятилЪле Министерства 
Народнаго Просвещешя 1833—1843. 
(Записка представл. Госуд. Имп. Ни­
колаю Павл. Мпнистромъ Народнаго 
Нросв. графомъ Уваровымъ въ 1843 г. 
и возвращенная съ собственноручн. 
надп. Его Величества: «Читалъ съ 
удовольств1емъ)». Спб. 1864. 8°. 
299. Димитрш 1оанновичь Донской, 
4 /0 Велпкш князь Московскш, историче­
ское повествовате, соч. Оеофплак-
4 47  
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томъ Покровскимъ съ планомъ Кули­
кова Поля. Тула. 1823. 8°. 
300. Димитрш 1оанновичь Донской, 
первоначальникъ Гусской славы. М. 
1837. 8°. 
301. Димитр1я Кантемира, бывшаго 
Князя въ Молдавш, Историческое, 
Географическое и Политическое опи­
саше Молдавш съ жизшю сочинителя. 
Съ нем. преложешя пер. Василш Лев-
шинъ. М. 1789. 12°. 
302. Для немногихъ. Книжка I. 
Сборникъ статеекъ П. Н. Петрова, 
изъ «Всем1рной Иллюстрацш>. 1871. 
Кн. II. Спещальныя заметки по гене-
алогш и геральдике, исторш, архео­
логи! п искусству, за 1872 г. Кн. III. 
Сборникъ случайныхъ заметокъ по 
генеалогш п геральдике, топографш, 
исторш, археологш, словесности и 
искусству, за 1873 и 1874 гг. Спб. 
1872, 1873 и 1875. 
303. Дмитрш Васильевичъ Вол­
ковы 1718—1785. Съ портр. (Изъ 
«Гусск. Стар.». 1874 г. т. IX) 8°. 
304. Дмитрш Ивановичь Язы-
ковъ. Бюграф!я. (Изъ Спб. Вед. 
1845 г. № 265). 8°. 
305. Дневникъ А. В. Храповиц-
каго 1782—1793. По подлинной его 
рукописи, съ бюграфическою статьею 
и объясннтельнымъ указателемъ. Нико­
лая Барсукова, чл. Археогр. комм. 
Изд. А. 0. Базунова. Спб. 1874. 8°. 
306. Дневникъ заседанШ коммис-
сш для разбора, приведешя въ из­
вестность п надлежащи! порядокъ пред-
метовъ, находящихся въ Виленскомъ 
музеумё древностей. Впльна. 1865. 8°. 
307. Дневникъ камеръ - юнкера 
Берхгольца, веденный имъ въ Госсш 
въ царствоваше Петра Великаго, съ 
1721—1725 г. Пер. съ нем. И. Ам-
монъ; въ 4 ч. М. 1857—1860. 8°. 
308. Дневникъ Люблинскаго сейма 
1569 года. Соединение Великаго Кня­
жества Литовскаго съ Королевствомъ 
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309. Дневникъ отечественныхъ 
воспоминанш. Карманная книжка на 
1840 годъ. Изд. Н. Теряева. Спб. 
1840. 
310. Дневникъ поездки въ москов­
ское государство Игнатия Христофора 
Гвар1ента, Посла Императора Леополь­
да I къ царю и великому князю мо­
сковскому, Петру первому, въ 1698 го­
ду, веденный секретаремъ посольства 
1оаиномъ Георгомъ Корбомъ. Пер. съ 
лат. Б. Женева и М. Семевскаго, съ рис. 
М. 1867. 
311. Дневникъ рождешя и кончины 
славнейшихъ мужей государственныхъ, 
полководцевъ, писателей духовныхъ и 
св'Ьтскихъ, художниковъ, изобретателей 
и путешественниковъ. Изъ календаря 
1837 г. 8°. 
312. Дневникъ 1609 г. Самуила 
Б'кньскаго. М. 1848. 8°. 
313. Дневныя записки поездки въ 
Константинополь Александра Григорье­
вича Краснокутскаго въ 1808 году са-
мимъ имъ писанныя. М. 1815. 8°. 
314. Дневныя записки путешеств1я 
изъ Архипелагскаго, Россш принадле-
жащаго Острова Пароса, въ Сирш и 
къ достопамятнымъ м^стамъ, въ пре-
дкпахъ 1ерусалима находящимся, съ 
краткою истор]ею Алибеевыхъ завое-
ванш Госсшскаго Флота Лейтенанта 
Серг-Ья Пл'Ьщ'Ьева въ исход!; 1772 лета. 
Спб. 1773. 8°. 
315. Докладъ коммиссш Имп. Моск. 
Общ. Сельск. Хозяйства по разработке 
вопроса объ устройств^ крестьянскихъ 
хуторовъ на владельческихъ земляхъ. 
М. 1875. 8°. 
316. Документы объясняйте исто­
рш Западно-Русскаго края и его от-
ношешя къ Госсш и къ Польше съ 
3 карт. Спб. 1865. 
317. Домострой. По рукописямъ 
Имп. Публ. Библштеки. Подъ редак-
щею В. Яковлева. Изд. Д. Е. Кожан-
чикова. Спб. 1867. 8°. 
318. Домъ призр г1.шя престарелыхъ 
и ув1;чныхъ гражданъ въ С.-Петербург^, о 3> Э 
съ Николаевскою и Александринскою 
школами. Газсказъ Е.... А....а. Спб. 
1845. 6°. 
319. Домъ сумашедшихъ, сатира . . 
А. 0. Воейкова. 1814—1838. Спб. * 
1874. 8°. 
320. Донесете Варшавскаго след- ^ 
ственнаго Комитета. 1826. 8°. 
321. Донесете следственной ком­
миссш, Высочайше учрежденной, для 
изысканШ о злоумышленныхъ обще­
ствах!». Спб. 1826. 8°. 
322. Дополнен 1е къ статье о скуфье 
и камилавке, употребляемыхъ священ- ^ о 
нослужителями въ древней греческой и 
русской церкви. К. Невоструева. (Изъ 
Душеиол. Чт. 1868 г.). 8°. 
323. Дополнетя къ актамъ исто-
рическимъ ,  о тносящимся  къ  Россш.  «пал  
Собраны въ иностранныхъ архивахъ и 
библютекахъ и изданы археографпч. 
Коммишею. Спб. 1848. 
324. Дополнетя къ актамъ исто-
рическимъ, собранныя и изданныя ар-
хеограф. Коммишею. Т. VI. Спб. 1857. 
Т. X. 1867. 4°. 
325. Дополнетя къ русской ну- и  
мизматике средняго века. Изд. Я. Гей- ~ 
хель. Спб. 1847. 8°. 
326. Дополнительные матер1алы 
для библюграфш, или описаше рус-
скихъ и иностранныхъ книгъ, гравюръ * - 0  
и портретовъ, находящихся въ библш-
теке любителя N. N. Сост. Яковъ Бере-
зннъ-Ширяевъ. Съ прил. фотогр. нортр. 
Берез.-Шир. Спб. 1876. 8°. 
327. Достопамятности Москов­
скаго Кремля, составлено Ал. Вельтма-
номъсъприл. 14 табл рис. М. 1843.8°. /М*7(а 
328. Достопамятности С.-Петер-
бурга и его окрестностей. Соч. Павла & 7 
Свиныша. 4 ч. съ план, и гравюрами 
Спб. 1816—1821. 4°. 
329. Достопамятности Чесмин-
скаго Дворца состоящаго но Москов- 4911. 
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Петербурга описанныя находящимся при 
Церквё онаго Дворца Д1акономъ Ма-
тв^емь Светловымъ. Спб. 1872. 
330. Достопамятный годъ жизни 
Августа Коцебу, или заточеше его въ 
Сибирь и возвращеше оттуда, описан-
чое имъ самимъ. Съ н1ш. пер. В. Кря-
жевъ. Въ 2 ч. Изд. второе. Съ прил. 
двухъ гравир. рис. М. 1816. 8°. 
331. Досуги Крымскаго Судьи или 
второе путешеств1е въ Тавриду Павла 
Сумарокова. 2 ч. съ 56 л. рис. Спб. 
1803—1805. 4°. 
332. Древнеруссшя жит1я Святыхъ 
какъ историческШ источникъ. Изсле-
доваше В. Ключевскаго. М. 1871. 8°. 
333. Древше глаголичесюе памят­
ники. 10 лист, снимковъ. Спб. 1866. 
334. Древнш Воголюбовъ городъ 
и монастырь съ его окрестностями. 
Соч. В. Доброхотова, М. 1852. 4°. 
335. Древнш византшсшй ковче-
жецъ. Академика И. И. Срезневскаго 
(Извл. изъ осьмои книжки журн. «Хри-
ст1ансшя Древности»). Съ 4-мя изо-
бражешями его. 4°. 
336. Древнш канонарь Синайской 
библштеки. Архимандрита Антонина. 
(Оттискъ изъ журн. «Труды Шевск. Дух. 
Академш»). Шевъ 1874.8°. 
337. Древнш русскшв'Ьсъ. Д Про­
зоровская. (Изъ Журн. Мин. Нар. 
Проев., 1855, № 5 и 6). 8°. 
338. Древшя государственный гра­
моты, наказныя памяти и челобитныя, 
собранныя съ Пермской губернш. Спб. 
1821. 4°. 
339. Древшя грамоты и друпе 
письменные памятники, касаюшдеся 
Воронежской губернш и частш Азова. 
Собраны и изданы К. Александровымъ 
Дольникомъ и Н. Второвымъ. 3-я книж­
ка. Воронежъ. 1853. 
340. Древшя здашя Московскаго 
печатнаго двора, съ 5 лист. рис. В. Е. 
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341. Древшя изображешя В. К-
Владим1ра и В. К. Ольги. И. И. Срез­
невскаго. М. 1867. 
342. Древшя руссшя Княжества 
съ 1054 по 1240 годъ. Спб. 1848. 8°. 
343. Древшя руссшя мъры жид­
костей. Д. Прозоровской. 8°. 
344. Древшя руссшя сказашя въ 
летописяхъ. Сказаше о Васильке Рос-
тиславичЬ. И. Хрущова. Спб. 1874. 8°. 
345. Древшя руссшя стихотворе-
шя. М. 1804. 8°. 
346. Древности. Археологичесшй 
вестникъ, издаваемый Московскимъ 
Археологическимъ Обществомъ подъре-
дакщей Д. чл. А. А. Котляревскаго. 
Янв.—Окт. М. 1867. 4°. 
347. Древности россшскаго госу­
дарства, изданныя по Высочайшему по- И^ 
вел4шю, рисованн. академикомъ б.Солн-
цевымъ, въ 6 отдЬлахъ. Отд. I. Св. 
иконы, кресты, утварь храмовая и об-
лачеше сана духовнаго. VIII, Х1Л11, 
174 и 1 н. стр. 112 рис. Отд. II. 
Древнш чинъ царскш, царешя утвари 
и одежды. 2 н., III, XIV', 2 н. 119 
стр. 101 рис. Отд. III. Броня, оруж1е, 
кареты и конская сбруя. 4 н. III, 
XXIII, 152 стр. 147 рис. Отд. IV. 
Древшя великокняжесшя, царешя, бо-
ярешя и народныя одежды, изобра­
жешя и портреты. 2 н., II, 88 стр. 
37 рис. Отд. У. Древняя столовая и 
домашняя утварь. 4 н., IV, XX, 108 
стр. 72 рис. Отд. VI. Памятники древ-
няго русская зодчества. 2 н., 110, 
II стр. 39 рис. М. 1849—1853. рис. 
въ листъ, текстъ 4°. 
348. Древности Россшскаго Го­
сударства. Шевсшй Софшскш Соборъ, <; ч 
изд. Имп. Русск. Археол. Общ. Вы-
пускъ IV. Спб. 1887. 14 стр., 25 л. 
рис. въ листъ. 
349. Древности. Труды Москов­
скаго Археологическая Общества. /14 
Т. I—IV, VI—VII. VIII. М. 1865, 
1877 и 1880. 4°. 
18 
<о1.2. 
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350. Древняя деревянная церковь 
въ Скиту Геесиманскомъ близъ Тро-
ице-Серпевой Лавры.—Съ 2-мя рис. 
М. 1853. 4°. 
351. Древняя икона Дванадесяти 
Аностоловъ. Спб. 1852. въ листъ. 
352. Древняя релипя Славянъ. Соч. 
Григ. Глинки. Митава. 1804. 8°. 
353. н я я Рое С1 некая Вивл!-
ооика»-(Второе изд. 1788—1791 г.г.). 
Библюграфическое описаше. Сост. Имп. 
Акад. Худ. Почетн. Вольнымъ Общни-
комъ А. Н. Неустроевымъ. (Собрате 
библ10гр. 4рошюръ). Опб. 1874. 8°. 
354. Древняя Российская Истор1я 
отъ начала Россшскаго народа до кон­
чины Великаго Князя Ярослава 1-го 
или до 1054 года, соч. М. Ломоносо­
выми Спб. 1766. 4°. 
355. Древняя русская торговля. 
М. Погодинъ. (Изъ журн. Мин. Нар. 
Проев. 1845). 8°. 
356. Дружесшя письма графа М. 
М. Сперанскаго къ Н. Г. Масальскому, 
писанныя съ 1798—1819 г., съ ис­
торическими пояснешями, составлен­
ными К. Масальскимъ и некоторый 
сочинешя первой молодости графа 
М. М. Сперанскаго. Спб. 1862. 8°. 
357. Духъ генерала Кульнева,или 
черты и анекдоты, изобрал.'ающ1е ве-
лиия свойства его и достопамятный 
произшеств1я какъ изъ частной, такъ 
и военной его жизни. Почерпнуто изъ 
собственныхъ его писемъ, Высочай-
шихъ Рескриптовъ, военныхъ прика-
зовъ, отданныхъ имъ въ Финляндш 
въ 1808 и 1809 г.г., и всЬхъ част-
ныхъ записокъ до кончины его, после­
довавшей въ срал;енш при Клястицахъ 
20 Поля 1812 года. Спб. 1817. 8°. 
358. Духъ россшскихъ государей 
Рюрикова дома, существенное изобра-
жеше росслянъ, и всЬхъ друг, европ. 
народовъ истор1я, политика и вообще 
просвещеше. Соч. Як. Орлова. 5 ч. 
Спб. 1818. 8°. 
47^7  
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359. Действительное путешеств1е>  
въ Воронежъ. Соч. Ивана Раевича. М. 
1838. 8°. 
360. Д%ло по обвинешю студ. Моск. 
Унив. Освальда и Гумилина, вольносл. 
Каменева и Васильева и м^щ. 0едо-
рова въ распроетр. листка «Велико-
руссъ». Дело по обвииенш студ. моек. 
унив. Заичневскаго, Аргироиуло, отст. 
корнета Костомарова и др. лицъ въ 
распростр. запрещ. сочиненш. Дело по 
обвиненш губ. секр. Мих. Михайлова 
въ составл. и распростр. возмут. прокл., 
подъ назв.: «Къ молодому поколенш». 
Спб. 1861 и 1862. 8°. 
361. Д"Ьло флигель - адъютанта 
Копьева. Разсказъ изъ времени управ- \ 0 0 1 
лешя Кавказомъ кн. Воронцовыми 
1845—1850. А. И. Фелькнера. (Изъ 
«Русск. Стар.») 1873. 8°. 
362. Дети правительницы Анны , 
Леопольдовны. 1740 —1807 гг. Со- • 
общ. академикъ А. А. Куникъ (Русск. 
Стар.). 8°. 
363. Детсмя игры и песенки въ 
Нижегородской губернш. Этнограф, ма-
тер1алы, собранные В. Ф. Кудрявцевымъ. 
Нижнш Новгородъ. 1871. 8°. 
364. Деяшя Графа Михаила Ан­
дреевича Милорадовича въ Италш, /\ ^ 
Швейцарш, Турцш, Австрш. въ досто­
памятную отечественную войну въ Рос­
сш 1812 г., въ Гермаши и Францш 
1813, 1814 и 1815 гг. съ изобра-
жешемъ некоторыхъ свойствъ изъ част­
ной и военной жизни сего знамени-
таго полководца. 3 ч. Спб. 1816. 8°. 
365. Деяшя Екатерины II, Импе­
ратрицы и Самодержицы Всероссшшя. 
6 ч. Соч. ПетраКолотова. Спб. 1811.8°. 
366. Деяшя знаменитыхъ полковод-
цевъ и министровъ служившихъ въ 
царствоваше Гос. Имп. Петра Вел. Съ 
портр. ихъ. 2 ч. М. 1812—1813. 8°. 
367. Деяшя Петра Великаго, муд-
раго Преобразителя Россш, собранный 
изъ достоверныхъ источниковъ и рас­
положенный ио годамъ. Соч. И. II. Го­
4ЬЗ  
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ликова. 15 томовъ.Изд. 2-е. М. 1837— 
1843. 8°. 
368. Д"Ьяшя Россшскихъ полковод-
цевъ и генераловъ ознаменовавшихъ 
себя въ достопамятную войну съ Фран-
ц!ею въ 1812, 1813,* 1814 и 1815 гг., 
съ краткимъ начерташемъ всей ихъ 
службы, съ самаго начала вступлешя 
въ оную. 4 ч. Съ прилож. грав. пор-
третовъ. Спб. 1822. 8°. 
369. Деятельность митрополита 
Евгешя по управленда Киевскою Епар-
Х1ею. Шевъ. 1868. 8°. 
370. Евгешевсшй сборникъ. Ма-
тер1алы для бюграфш Митрополита 
Евгешя. Съ портр. его. А. Иванов-
скаго. Вып. I. Спб. 1871. 4°. 
371. Евгешя Булгара Архиепископа 
Славенскаго и Херсонскаго. Историче­
ское розыскаше о времени крещешя 
Россшской Великой Княгини Ольги. 
Преложено на Россшскш языкъ при 
СвягЬйшемъ Правительствующемъ Си­
нод*. Съ портр. Евг. Булгара и рис. 
крещешя В. К. Ольги. Спб. 1792. 4°. 
372. Еврейсшй ратникъ или раз-
суждеше о военномъ деле древнихъ 
Евреевъ, на основанш свидкгельствъ 
священнаго писашя и древностей 1у-
дейскихъ, сочиненное Аббатомъ Авгус-
тиномъ Калметомъ. Пер. съ Лат. 1оан-
номъ Красовскимъ. Спб. 1795„ 8. 
373. Еврейсшй Чиновниками раз-
суждеше о Придворныхъ и военныхъ 
чиновниках! Царей Еврейскихъ. Соч. 
Аббатомъ Августиномъ Калметомъ. Пер. 
съ Лат. 1оанномъ Красовскимъ. Спб. 
1795. 8°. 
374. Екатерина Великая. Переводъ. 
М. 1802. 8°. 
375. Елена 1оанновна,Великая Кня­
гиня Литовская и Королева Польская. 
И. Елагинъ. (Изъ Жур. Мин. Нар. 
Проев. 1846). 8°. 
376. Елисавета Кульманъ и еясти-
хотворешя. Соч. К. Гросгейнриха. Пер. 
съ н4м. Марш и Екатерины Бурнаше-
выхъ. Спб. 1849. 8°. 
377. Енисейска округъ и его жизнь. 
Михаилъ Кривошапкинъ. (1862). 8°. 
-ЗТвг Ералашъ, альбомъ каррика-
туръ—Неваховичагг- Тетр. 1,- 2, 3 
-Й~4Г-СВ4. 1847. 20-л-, рис. 
Ералашъ. (Каррикатуры М. 
Неваховича). 17 л. рис. 
380. Еще несколько словъ объ уче­
ныхъ заслугахъ графа Румянцева. (Изъ 
журн. М. Н. П. 1846.) 8°. 
381. Еще о Корсунскихъ вратахъ 
Новогородскаго Софшскаго собора. Соч. 
С. В. Руссова. Спб. 1825. 16°. 
382. Живописное путешеств1е отъ 
Москвы до Китайской Границы. Анд­
рея Мартынова. Съ 30-ю видами. Спб. 
1819. 
383. Жизнеописаше Александра 
Андреевича Баранова, Главнаго Пра­
вителя Россшскихъ Колоиш въ Амери­
ке. Кирила Хлебникова. Спб. 1835.8°. 
384. Жизнеописаше Гавршла Ро­
мановича Державина, сост. Н. В. Са-
вельевымъ. Спб. 1842. 8°. 
385. Жизнеописаше Генерала отъ 
Кавалерш Емануеля. Соч. Княземъ 
Н. Б. Голицынымъ. Съ портр. Спб. 
1851. 8°. 
386. Жизнеописаше ея превосхо­
дительства въ Бозе почившей Татьяны 
Борисовны Потемкиной. Соч. Протоие­
рея Луки Ефремова. М. 1870. 8°. 
387. Жизнеописаше Игумена Фи­
ларета, настоятеля Глинской Богоро-
дицкой Общежительной пустыни. Снб. 
1856. 8°. 
388. Жизнеописаше Россшскаго 
Адмирала К. Н. Крюйса. Сост. В. Н. 
Берхомъ. Снб. 1825. 8°. 
389. Жизнь Адмирала бедора Ое-
доровича Ушакова. Р. Скаловскаго. Съ 
портр. Ушакова. Ч. 1-я. Спб. 1856. 8°. 
390. Жизнь, анекдоты, военныя и 
политичесшя деяшя Россшскаго Ге-
нералъ-Фельдмаршала Графа Бориса 
Петровича Шереметева любимца Петра 
Великаго и храбраго полководца. Съ 
описашемъ вебхъ важнейшихъ и лю-
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бопытныхъ произшествш случившихся 
какъ въ домашней, политической такъ 
и въ военной его жизни до самой кон­
чины, съ историческимъ извесйемъ о 
его походахъ, сражешяхъ и поб'Ьдахъ. 
РоссШское сочинеше. Спб. 1808. 8°. 
391. Жизнь Генералъ-Лейтенанта 
Князя Мадатова. Съ прил. карты вост. 
части Закавказскаго края, портр. Кн. 
Мадатова и картины. «Возведете хана 
Казыкумыкскаго». Спб. 1837. 8°. 
392. Жизнь Генералъ-Фельдмар-
шала графа Петра Александровича Ру­
мянцева Задунайскаго. Соч. Н. Чича­
гова. Спб. 1849. 8°. 
393. Жизнь Генералъ-Фельдмар-
шала Князя Григор1я Александровича 
Потемкина-Таврическаго. 2 ч. Съ 10 рис. 
Спб. 1811. 12°. 
394. Жизнь Графа Алексея Гри­
горьевича Орлова-Чесменскаго, почер­
пнутая изъ достоверныхъ россшскихъ 
и иностранныхь источниковъ С. Уша­
ковыми 3 ч. Съ прилож. гравиров. 
портр. его. Иждивешемъ Ивана Заикн-
на. Снб. 1811. 8°. 
395. Жизнь графа М. Н. Муравьева, 
въ связи съ собьшями его времени и 
до назначения его Губернаторомъ въ 
Гродно. Бшгр. очеркъ, сост. Д. А. Кро-
потовымъ. Спб. 1874. 8°. 
396. Жизнь графа Никиты Ивано-
вичаПанина. Второеиздаше. Спб. 1786. 
397. Жизнь Графа Сперанскаго. 2 
тома въ 5-ти частяхъ. Издаше исправ­
ленное. Соч. Барона М. Корфа. Съ 
прил. трехъ иортр. Сперанскаго. Спб. 
1861. 8°. 
398. Жизнь графини Анны Але­
ксеевны Орловой-Чесменской. Соч. Н. 
Елагина. Спб. 1853. 8°. 
399. Жизнь древнихъ славянъ, по 
хроникЬ Дитмара. Соч. Александра Чи­
стякова. Спб. 1857. 8°. 
400. Жизнь Его Императорскаго 
Высочества, Цесаревича и Великаго 
Князя Константина Павловича, или 
полное и верное описаше Его дЬянШ 
съ 1799 года по самую кончину, со­
брате писемъ, въ разныя времена и 
къ разнымъ особамъ писанныхъ, ане-
кдотовъ и проч. Ч. 2-я. Изд. Н. Гла­
зунова М. 1831. 8°. 
401. Жизнь Екатерины Великой, 
Императрицы и Самодержицы Всерос-
сшской. М. 1801. 8°. 
402. Жизнь и историческое зна-
чете Князя Андрея Михайловича Курб-
скаго. Соч. С.Горскаго. Казань. 1858.8°. 
403. Жизнь и литературная пере­
писка Петра Ивановича Рычкова. Ака­
демика И. Пекарскаго. Съпортр.исним-
комъ почерка Рычкова. Спб. 1867. 8°. 
404. Жизнь и подвиги графа Мат­
вея Ивановича Платова. Соч. Николая 
Смирнаго. 3 ч. Съ прилож. гравир. 
портр. М. 1821. 8°. 
405. Жизнь и приключетя Андрея 
Болотова оппсанныя самимъ имъ для 
своихъ потомковъ. 1738—1795. Че­
тыре тома. Спб. 1870—1873. 8°. 
406. Жизнь и произведешя Тараса 
Шевченка. (Сводъ матер1аловъ для его 
бюграфш). Съ портр. Сост. М. К. Ча­
лый. Шевъ. 1882. 8°. 
,407. Жизнь и труды П. М. Строева. 
Николая Барсукова, члена Археогр. Ком. 
Спб. 1878. 8°. 
408. Жизнь и труды П. С. Са­
вельева преимущественно по воспоми-
нашямъ и переписке съ нимъ В. В. 
Григорьева. Съ прил. портр. П. С. Са­
вельева и снимка съ его почерка. Изд. 
Имп. Археол. Общ. Спб. 1861. 8°. 
409. Жизнь Князя Андрея Михай­
ловича Курбскаго въ Литве и на Во­
лыни. Акты, изданные Временною Ком-
мишею, Высочайше учрежденною при 
Шевскомъ Военномъ, Подольскомъ и 
Волынскомъ Генералъ-Губернаторе. 2 т. 
Шевъ. 1849. 4°. 
410. Жизнь Князя Григор1я Але­
ксандровича Потемкина Таврическаго. 
Взятая изъ Иностранныхъ и Отече-
чественныхъ Источниковъ. Въ 3 кн. Съ 



















411. Жизнь Московскаго митро­
полита Платона. Новое издаше пере­
смотренное и значительно дополнен­
ное, съ портр. М. Платона и съ его 
автографомъ. И. М. Снегирева. 2 ч. 
и прилож. М. 1856. 12°. 
412. Жизнь Павла Перваго, Импе­
ратора и Самодержца Всероссшскаго. 
Писанная на нем. яз. Росс, службы 
Офицеромъ. Пер. В. Кряжевъ.Съ портр. 
Павла перваго. М. 1805. 8°. 
413. Жизнь Петра Великаго, опи­
санная Г. Галемомъ. Пер. съ Нем. 
Е. Ушакова. 3 ч. Спб. 1812—1813.8°. 
414. Жизнь полковника Гардинера. 
Пер. съ англ. Е.Вороновой. Спб. 1861. 
415. Жизнь, характеръ и военныя 
деяшя храбраго Генералъ-Маюра Якова 
Петровича Кульнева въ Польше, Гер-
манш, Швецш, Турцш п въ достопа­
мятную отечественную войну 1812 г. въ 
Россш. Писанная А. Н. Н...мъ. Въ 2-хъ 
ч. Съ портр. и рис. Спб. 1815. 8°. 
416. Жиле и славныя дела Госу-
сударя Императора Петра Великаго 
Самодержца Всероссшскаго съ пред-
положешемъ краткой Географической 
и Политической исторш о РоссШскомъ 
Царстве. Ныне первее на Славенскомъ 
языке списана и издана. Димитри 0е-
одози. 2 ч. Венещя. 1772. 4°. 
417. Жиле Петра Великаго Ите­
ратора и Самодержца Всероссшскаго, 
Отца Отечества, собранное изъ разныхъ 
книгъ, во Францш и Голландш издан-
ныхъ, и напечатанное въ Венецш, Ме-
дюлане и Неаполе на Д1алекте 1та-
л1анскомъ, а потомъ и на греческомъ: 
съ коего на Россшскш языкъ нере-
велъ Статскш Советникъ Стефанъ Пи-
саревъ. Снб. 1772. 4°. 
418. Жиле Пренодобнаго Кирилла 
Новоезерскаго. Спб. 1858. 8°. 
419. Жиле Протопопа Аввакума, 
имъ самимъ написанное. Издано подъ 
редакщею И. С. Тихонравова. Изд. 
Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1861. 16°. 
420. Жиле Святейшаго Патр1арха 
Никона, писанное некоторымъ, быв-
шимъ при немъ Клирикомъ. Спб. 
1784. 8°. 
421. Журналъ дружескаго свида-
шя Иркутскаго Гражданскаго Губер-
натора Действительная Статскаго Со­
ветника Трескина, съ Китайскими по­
граничными Правителями, Ваномъ и 
Амбанемъ, съ 19-го Февраля по 13-е 
Марта 1810 года. М. 1860. 4°. 
422. Журналъ знмняго похода на 
Аландсше острова корпуса Росс. Имп. 
войскъ, цодъ начальствомъ Ген. отъ 
Инфант, князя Баграттна, въ марте 
1809 года. 8°. 
423. Журналъ или Поденная за­
писка, блаженныя и вечнодостойныя 
памяти Государя Императора Петра 
Великаго съ 1698 года, даже до за-
ключешя Нейштатскаго мира. Напе­
чатать съ обретающихся въ Кабинет­
ной Архиве списковъ/правленныхъ соб­
ственною рукою Его Императорскаго 
Величества. Михайло Щербатовъ. Части 
2-й. Отделы 1 и 2-ой. Спб. 1772. 4°. 
424. Заводы Н. Путилова 1857— 
1870 г. Спб. 1870. 8°. 
425. Заволжская часть Макарьев-
скаго уезда, Нижегородской губерши. 
Графа Н. С. Толстаго. М. 1857. 8°. 
426. Загадки русскаго народа. Сбор­
никъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и 
задачъ. Сост. Д. Садовниковъ. Спб. 
1876. '4°. 
427. Заговоры и покушеше на 
жизнь Наместника Е. И. В. въ Цар­
стве Нольскомъ и главнокомандующаго 
войсками Варшавскаго военнаго округа 
Генералъ-Фельдмаршала Графа Берга 
7 (19) Сентября 1863 года. Сост. по 
документамъ преподаватель Варшавск. 
юнкерск. училища. М. И. Устимовичъ. 
Съ 4 рис. Варшава. 1870. 
428. Загробныя записки князя Ни­
колая Сергеевича Голицына, изъ ска-
занш дяди его, князя Александра Ни­
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429. Закавказсшй кран. Заметки 
о семейной и общественной жизни и 
отношешяхъ народовъ обитающихъ 
между Чернымъ и Каспшскимъ морями. 
Путевыя впечатлешя и воспоминашя 
Барона Августа фонъ-Гакстгаузена. 
2 ч. Съ рис. Снб. 1857. 8°. 
430. Закавказье отъ 1803—1806 
года. Н. Дубровина. Съ картами. Спб. 
1866. 8°.' 
431. Заметка о распределен!и на-
родонаселешя въ Россш по возрастамъ. 
К. С. Веселовскаго. 8°. 
432. Заметки и воспоминашя рус­
ской путешественницы но Россш въ 
1845 году. Въ 2-хъ ч. Съ 10-ю 
рис. и 2-мя планами. Спб. 1848. 8°. 
433. Заметки о дачной жизни въ 
г. ГапсалЬ и о сообщешяхъ его съ 
Петербургомъ. Съ подроби. планомъ 
г. Гапсаля. А. и II. Ше-ми. Спб. 
1882. 8°. 
434. Заметки о Кронштадте. А. 
Охотина. (Нзъ Спб. ВЬд. № 160— 
163. 1847 г.). 12°. 
435. Замечашя на ктнографиче-
скую карту Россш академика П. Кен-
пена. Статья Е. Тихонова. (Чит. въ 
засЬд. Отд. Этнограф!и 4-го Марта 
1866 г.). 8°. 
436. Замечашя объ обитателяхъ 
россшскихъ колонш въ Америк!;. (Изъ 
Жур. Мин. Вн. делъ). Спб. 1836. 8°. 
437. Замечашя о Сибири. Сена­
тора Карнилова. Съ прилож. двухъ 
географ, картъ. Спб. 1828. 8°. 
438. Замечательная рукопись. 
Служебникъ Всероссшскаго патриарха 
1ова, прюбретенный въ Московски! 
Успенскш соборъ. К. Невоструевъ. 
(Изъ № 15-го. Московск. Епарх. 
Ведом.). М. 1870. 12°. 
439. Замечательныя слова пзъ 
древнЬйшаго памятника польской пись­
менности, псалтыря королевы Марга­
риты. Сборн. Проф. П. П. Дубров-
скаго. Спб. 1852. 8°. 
440. Записка для обозрйшя рус- < с, я  
скихъ древностей. Спб. 1851. 8°. 
441. Записка о томъ, сколько я 
памятую о Крымскихъ и Турецкихъ '* - 5 ̂  
походахъ. (Изъ Одесс. ВЬстн.) Изд. 
С. С. Одесса. 1836. 8°. 
442. Записка о финансахъ, поли- у / 
тик* и торговле Россшскаго государ- 4 7  
ства въ 1810 году. Сообщ. М. И. 
Семевскш. М. 1869. 8°. 
443- Записки Адмирала Александра г^с» 
Семеновича Шишкова. М. 1869. 
444. Записки Алексея Петровича 
Ермолова. Съ приложен'шми. Изд. Н. 4 6 Я 3 
П. Ермолова. Ч. I 1801 — 1812 г. 
Ч.И 1816—1827 г. М. 1865 -1868. 
445. Записки Артиллерш Маюраг - .  ,  
Михаила Васильевича Данилова, на-
писанныя имъ въ 1771 году. Изд. 
Павелъ Строевъ. М. 1842. 8°. 
446. Записки Васшпя Александро- г ,  „ .  
вича Нащокина. Д. Языковъ.—Спб. 
1842. 8°. 
447. Записки, веденныя во время 
путешеств!я Императрицы Елисаветы 
Алексеевны по Германш въ 1813, 
1814 и 1815 гг. В. Ивановымъ. 2 ч. 
Спб. 1833. 8°. 
448. Записки Восточнаго Отделе- , * 
шя Импер. Русск. Археологич. Обще-
ства. Изд. подъ ред. Управл. отд&ле-
шемъ бар. В. Р. Розена. Т. I. Вып. II, 
III. Т. II—XII. Спб. 1866—1900. 8°. 
449. Записки Гавршла Романовича 
Державина. 1743—1812. Съ литера- 1Ь 34 
турн. и историч. нримЬчашями П. И. Бар­
тенева. Изд. Русс. Беседы. М. 1860. 8°. 
450. Записки Гетмана Жолкевскаго 
о Московской войне. Изд. Павломъ С? Д, 9 
Алексан. Мухановымъ. 2-ое изд. Спб. 
1871. 8°. 
451. Записки Графа Миниха сына >| / /3 
Фельдмаршала, писанныя имъ для де­
тей своихъ.—Спб. 1817. 8°. 
452. Записки графа Сегюра о пре- -сто 
быванш его въ Россш въ царствова- ^ ® 












Пер. съ франц. съ примеч. перевод­
чика. Спб. 1865. 8°. 
453. Записки Графа Федора Пе­
тровича Толстаго (Отт. изъ журн. «Русс. 
Стар.»). Спб. 1873. 8°. 
454. Записки Декабристовь. Въ 
трехъ выпускахъ. 1862—1863. 12°. 
455. Записки Дмитр1я Борисовича 
Мертваго 1760 — 1824. Изд. русс. 
Архива. М. 1867. 8°. 
456. Записки Донскаго Атамана 
Денисова 1763—1841 (Изъ «Русс. 
Старины» 1874 г.). 8°. 
457. Записки Дюка ЛирШскаго и 
Бервикскаго во время нребывашя его 
при Имп. Россшскомъ ДворЬ въ зва-
нш посла Короля Пспанскаго. 1727— 
1730 г.г. Пер. съ Фр. Д. Языкова. 
Спб. 1845. 8°. 
458. Записки Екатерины Алексан­
дровны Хвостовой рожденной Сушко-
вой. 1812 — 1841. Материалы для 
бюграфш М. Ю. Лермонтова. Изд. вто­
рое съ значит, противъ перваго изд., 
напечат. въ «Вктн. Европы» 1869 г., 
дополнешями и приложениями. Спб. 
1870. 8°. 
459. Записки Екатерины Романовны 
Дашковой. 1761—1766 г.г. 8°. 
460. Записки Желябужскаго съ 
1682 по 2-е 1юля 1709. Д. Языкова. 
Спб. 1840. 8°. 
461. Записки и замЬчашя о Си­
бири. Соч ы .... ой. Съ 
прил. старинныхъ русск. п'Ьсенъ. М. 
1837. 8°. 
* 462. Записки Императорскаго Рус-
скаго Археологическаго Общества. Но­
вая сер1я. Труды ОтдЬлен. Славянской 
и Гусской Археологш. Т. I—XI. Спб. 
1886—1900. 8°. 
463. Записки иностранцевъ о Рос­
сш въ XVIII сгаг&тш. Т. I. Письма 
леди Рондо, жены англшекаго рези­
дента при Гусскомъ ДворЬ въ цар­
ствоваше Императрицы Анны Иванов­
ны. Пер. съ англ. Гедакщя издашя и 
прим-Ьчашл С. Н. Шубиискаго, съ прил. 
портр. Ими. Анны. Спб. 1874. 8°. 
464. Записки иностранцевъ о Гос-
сш въ XVIII стол гЬтш. Т. II. Запис­
ки фельдмаршала графа Миниха. Пер. 
съ франц. Гедакщя издашя и нримЬ-
чан1я С. Н. Шубинскаго. Съ прил. 
портр. графа Мпниха. Снб. 1874. 8°. 
465. Записки и письма М. С. Щеп­
кина съ его портретомъ, факсимиле 
и сгатьею о его сценическомъ талан-
тЬ, писанною С. Т. Аксаковымъ. М. 
1864. 8°. 
466. Записки историчешя, граж­
дански и военныя о Россш съ 1727 
но 1744 годъ, съ дополнешемъ доста­
точная свЪдешя о войскЬ, о флотЬ, 
о торговлЬ и проч. сей обширной Им-
перш, писанныя на французскомъ язы-
к-Ь генераломъ Манстейномъ, съ жиз-
шю его, описанною г. Губеромъ въ 
ЛейпцпгЬ 1771 года. Съ подлинника 
переведены въ точности и съ некото­
рыми примЬчашями Российской Акаде­
мии членомъ Тимоаеемъ Мальгиным ь. 
2 ч. М. 1823. 8°. 
467. Записки и труды (Труды и за­
писки. — Труды и лЬтописи) Обще­
ства исторш и древностей россшскихъ, 
учрежд. при Имп. Моск. университет!». 
Съ гравир. изобр. Ч. 1—IV, VI—VIII, 
М. 1815-1837. 8°. 
468. Записки касательно состав.те-
шя и самаго похода Санктпетербург-
скаго Ополчен'ш противъ враговъ оте­
чества, въ 1812 и 1813 годахъ, съ 
краткимъ обозр'Ьшемъ всЬхъ пронзше-
ствш, во время бЬдств1я и спасешя 
нашего отечества случившихся, и съ 
подробным описашемъ осады и взя-
Т1Я Данцига. Писанныя Фл. К. Лейт. 
бар. Влад. Штейнгейлемъ. 2 ч. Спб. 
1814—1815. 8°. 
469. Записки Князя Якова Петро­
вича Шаховскаго, писанныя имъ са-
мимъ. 2 ч. Изд. 2-е. Спб. 1821. 8°. 
470. Записки Князя Якова Петро­
вича Шаховскаго, полицшмейстера при 
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Бирон*, оберъ-прокурора Св. Синода, 
генералъ-прокурора и конференцъ-ми-
нистра при Елисавет*, сенатора при 
Екатерин-]; II. 1705 — 1777. Изд. 
«Русск. Стар.». Спб. 1872. 8°. 
471. Записки М.А.Бестужева (изъ 
Русск. Стар.). 8°. 
472. Записки Манштейна о Россш 
1727—1744 (пер. съ фр., съ подл, 
рукописи). Съ прил. изображ. Имп. Ан­
ны 1оанновны, Имп. 1оанна Антоно­
вича и Имп. Елизаветы Петровны, Спб. 
1875. 8°. 
473. Записки Михаила Ивановича 
Глинки. 1804—1854. Съ прил. точ­
ная снимка съ подлинная, предсмерт­
ная письма М. И. Глинки отъ 15-го 
Янв. 1857 г. и рис., исполненная 
Акад. М. 0. МикЬшинымъ въ память 
произведенш М. II. Глинки. Изд. «Гусск. 
Стар.». Спб. 1871. 8°. 
474. Записки Н. В. Берга о иоль-
скихъзаговорахъ и возсташяхъ 1831— 
1862. М. 1873. 8°. 
475. Записки н*которыхъ обстоя-
тельствъ жизни и службы Действ. Тайн. 
Сов*тн. Сенатора Н. В. Лопухина, соч. 
имъ самимъ. М. 1860. 8°. 
476. Записки объ Астрахани. Собр. 
Директоръ Астраханскихъ училпщъ. М. 
Гыбушкинъ. М. 1841. 8°. 
477. Записки объ Енисейской гу­
бернш Восточной Сибири 1831 г. Сост. 
И. Иестовымъ. М. 1833. 8°. 
478. Записки объ островахъ Уна-
лашкинскаго отдела. Сост. И. Вешами-
новымъ. 2 ч. Записки объ Атхинскихъ 
Алеутахъ и Колошахъ И. Вешаминова, 
составляющее третш часть запис. объ 
остров. Уналашк. отд. Спб. 1840. 8°. 
479. Записки о жизни Генералъ-
Фельдмаршала Князя Николая Ивано­
вича Салтыкова, изд. Павломъ Свиньи-
нымъ. Спб. 1818. 8°. 
480. Записки о жизни и служб'!; 
Александра Ильича Бибикова. Сы-
номъ его Сенаторомъ Бибиковымь. Спб. 
1817. 8°. 
481. Записки о Императриц* Ека­
терин* Великой полковника, состояв­
шая при ея особ* статсъ-секретаремъ 
Адр1ана Моисеевича Грибовскаго. Изд. 
второе съ дополнешями. М. 1864. 8°. 
482. Записки о Московш Барона 
Герберштейна. Съ Лат. Базельскаго из­
дашя 1856 г., перевелъ II. Аноннмовъ. 
Съ прил. портрета Герберштейна и кар­
ты Московш. Спб. 1866. 8°. 
483. Записки о Московскомъ быт*. 
Соч. Сигмунда барона Герберштейна. 
Снб. 1857. 
484.Записки о Петр* Великомъ.Со-
чинеше Вилл1амса, бывшая въ Госсш 
полномочнымъ Посланникомъ отъ Ве­
ликобританская Двора при Импера­
триц* Елисавет* Петровн* и въ пер­
вые годы царствовашя Екатерины 11-й, 
съ зам*чашями Автора: 1) 0 земле-
д*льческомъ, мануфактурномъ и торго-
вомъ состоянш Госсш, и 2) 0 дохо-
дахъ и финансовыхъ средствахъ оной; 
о ея сухопутныхъ и морскихъ силахъ. 
Пер. съ англ. В. Н. Олинъ. Съ прим*ч. 
переводчика. Ч. 1-я. Спб. 1835. 8°. 
485. Записки о род* князей Го-
лицыныхъ. Происхождеше сего дома, 
развит1е покол*нш и отраслей его до 
1853 г., бюграфш и некрологш му­
жей сей фамилш, прославившпхъ себя 
на служб* престолу и отечеству, родо-
словныя таблицы, древнш и новый гер­
бы сего дома. Собр. и изд. Евг. Сер-
чевскимъ. Съ портр. Спб. 1853. 
486. Записки о Россш при Петр* 
Великомъ, извлеченный изъ бумагъ Гра­
фа Бассевича, который жилъ въ Россш, 
состоя при особ* Голштинска гогерцога 
Карла Фридриха, женившаяся на доче­
ри Петра Великаго Анн* Петровн*. 
Пер. съ франц. И. 0. Аммона. М. 1866. 
487. Записки о русскихъ гербахъ. 
I. Московскш гербъ. Съ тремя табли­
цами рис. Спб. 1856. 8°. 
488. Записки о старомъ и новомъ 
























489. Записки отд'Ьлешя русской и 
славянской археологш Импер. Русск. 
Археол. Общ. Т. I—III. Спб. 1851 — 
1882. 8°. 
490. Записки очевидца о собы-
Т1яхъ въ Варшав* въ 1861 и 1862 го-
дахъ. Сост. по документамъ А. Под-
высоцкШ. Спб. 1869. 8°. 
491. Записки о южной Руси. Изд. 
П. Кулншъ. 2 т. 1856—57. 8°. 
492. Записки перваго золотоиска­
теля въ окрестностяхъ Иркутска Н.Щу­
кина. 8°. 
493. Записки почетная Лейбъ-хи-
рурга Д. К. Тарасова. (Воспоминашя 
моей жизни). 1792—1866. (Отт. изъ 
журн. «Русс. Стар.»). Спб. 1872. 8°. 
494. Записки русскихъ людей. Со-
быт1я временъ Петра Великаго. II. Са­
харова. Спб. 1841. 
495. Записки Санктпетербургскаго 
Археологическо-Нумизматическаго Об­
щества. 14томовъ съ рис. Спб. 1849— 
1858. 8°. 
496. Записки 1814 года. А. Ми-
хайловскаго-Данплевекаго. Спб. 1831. 
8°. (Въ одномъ переплет* съ Л» 201а). 
497. Записки Флота Капитана Ри-
корда о нлаванш его къ Японскимъ 
берегамъ въ 1812 и 1813 годахъ и 
о сношешяхъ съ Японцами. Съ прил. 
гравир. портр. Рикорда и плана порта 
Эдермо. Спб. 1851. 8°. 
498. Заплечные мастера. Пстор. 
очеркъ. Сообщ. Г. И. Студенкинъ. 
(«Русс. Стар. 1873 г.»). 8°. 
499. Запорожская старина МБ— 
МБСХБ. Изд. Измаила Срезневскаго. 
Ч. I. Харьковъ. 1833—1834. 8°. 
500. Землеописаше Росс. Пмперш 
для вс*хъ состоянш, Санктпет. Педа­
гогическая Инст. Ордин. Профессора 
Евдокима Зябловскаго. 6ч.Спб. 1810.8°. 
501. Зеркало для старообрядцевъ 
не покоряющихся православной церкви 
или ясное и подробное описаше ста-
рообрядческихъ заблужденш, съ опро-
вержешемъ оннхъ и воззваше ихъ къ 
ял 2.1 
вы 
истинной Христовой церкви. Соч. 1е-
ромонаха Серия. Спб. 1799. 8°. 
502. Зерцало Россшскихъ Госу­
дарей отъ Рождества Христова съ 862 
по 1791 годъ, изображающее ихъ ро-
дослов1е, союзы, потомство, царство­
ваше, кончину, м*сто погребешя и 
вкратце дЬяшя съ достопамятными про-
ИЗШССТВ1ЯМИ. Соч. Тимофей Мальгинъ. 
Спб. 1791. 8°. 
503. Зима, отрывокъ изъ сокра-
щеннаго перевода Сенъ-Ламбертовой 
поэмы В. II. Красовскаго и некрологъ 
Васил1я Ивановича Красовскаго, Ник. 
Греча. Спб. 1825. 8° 
504. Знакомство съ Фельдмарша-
ломъ графомъ Каменскимъ. Отрывокъ 
изъ моихъ военн. записокъ. Денисъ 
Давыдовъ. 8°. 
505. Знаменсшй монастырь и Па­
лата бояръ Романовыхъ. Изд. А. Мар­
тынова. Текстъ II. Снегирева. М. 
1861. 8°. 
506. Значеше Ломоносова въ от-
ношенш къ изящной русской словес-
ности. Р*чь, произнесенная въ тор-
жественномъ собран]'и Имп. Ак. Наукъ 
Ординар. Академиком]. А. Никитенко 
6 Апр. 1865 года. Снб. 1865. 8°. 
507. Значеше н*которыхъ именъ 
Литовскихъ князей и названш мест­
ностей Литвы. Н. Данилло. (Пзъ журн. 
Мин. Нар. Проев. 1850, № 6). 8°. 
508. Зырянско-Руссмй и Русско-
Зырянскш Словарь, составленный Пав-
ломъ Савваитовымъ. Спб. 1850. 8°. 
509. И. А. Худякова велико-рус-
ск!я загадки. М. 1861. 8°. 
510. И. А. Худякова велико-рус-
ск1я сказки. Вып. II. М. 1861. Вып. III. 
Спб. 1862. 8°. 
511. Иванъ Ивановичъ Бецкой. 
1704—1795. Сообщ. А. 0. Бычковъ. 
(Русск. Стар. т. VIII. 1873 г.). 8°. 
512. Иванъ Михайловичъ Снеги-
ревъ и дневникъ его воспоминашй съ 
1821—1865 годъ. Съ прил. програм­









р*чей М. М. и И. М. Снегиревыхъ, 
митрополита Филарета, С. II. Шевырева, 
М. II. Погодина, князя В. 0. Одоев­
ская, бюграф. заметки И. И. Давы­
дова о И. М. Снегирев* и стиховъ. 
А. Ивановская. Спб. 1871. 8°. 
513. Иванъ СергЪевичъ Турге-
невъ. Б'юграф. очеркъ. Сост. Н. Плис-
скш. Спб. 1883. 8°. 
514. Изборникъ славянскихъ и рус-
1 & У скихъ сочинен!й и статей, внесенныхъ 
въ хронографы русской редакцш. Собр. 
и изд. Андрей Поповъ. (Прил. къ об­
зору хронографовъ русской }>едакц1м). 
М. 1869. 8°. 
515. Извлечете изъ отчета въ 
Управленш Ими. Публ. Библютекою 
за 1816 годъ, читанное въ оной въ 
торжественномъ собранш 2 Генваоя 
1817 года. Спб. 1817. 8°. 
516. ИзвЪсле о книг* благоутро-
<Не Марка Аврел]'я, напечатанной во 
Львов* 1745 года, въ листъ на 40 стр. 
М. Максимовича. Шевъ. 1871. 8°. 
517. Изв*ст|е о нервопечатныхъ 
7 <35" московскихъ и петербургскпхъ в*до-
мостяхъ, изданныхъ при Петр* Вели-
комъ. Изд. 2. Спб. 1845. 12°. 
518. Изв*ст1е о пресвятомъ изо-
0 браженш образа Господа нашего 1и-
суса Христа, съ изображ. самаго образа. 
Лазаря Милетича Нравдослова. Спб. 
1828. 
^ г  519. ИзвЪсля Импе|1аторскаго Ар-
^ Ду теологическая Общества т. I—X. Спб. 
1859—1884. 4°. 
520. Изв*ст1я Императорской Ака-
демш Наукъ по отд*ленш русская 
языка и словесности. Т. I. III—VII. 
Спб. 1852—1858. 4° 
521. ИзвЪсп'я о заняляхъ четвер­
тая Археологическая съ*зда въ Ка­
зани. Съ прил. Указателя выставки 
при 4-омъ археол. съ*зд*. Казань. 
1877. 8°. 
522. Изв*ст|я, собранныя В. Н. 
84а. Тагищевымъ въ бытность его въ Си­
бири и Швецш, 1721—26 годовъ. 8°. 
1 1 4  5" 
523. Измайлово. Первая царская ;  
ферма въ XVII в. Н. С. Стромилова * Р 
(Изъ журн.: «Сельск. Хоз. и Л*со-
водсгво» 1872 г.). 8°. 
524. Изображеше мундировъ Рос-
сшско-Императорскаго Войска состо- ' 
ящихъ изъ 88 лицъ илюминованныхъ. 
Спб. 1793. 
525. Изображетя разныхь Намят-
никовъ  древности ,  найденныхъ  на  бе -  Гпл  
регахъ Черная моря нринадлежащихъ 
Госсшской Имперш. Снятыя съ под-
лннниковъ въ 1797 и 1798 годахъ, 
съ приложешемъ Географической Карты 
т*хъ м*стъ, гд* оные Памятники об­
ретены съ древними наименовашями. 
Изд. Н. С. Л. Вакселемъ. Спб. 1801. 
526. ИзслЪдоваше банная стро- ^7-9 
ешя, о которомъ пов*ствуетъ л*то-
писецъ Несторъ. Спб. 1809. 8°. 
527. ИзслЪдоваше вопроса, какое 
м*сто въ русской исторш должно за- /13<а5 
нимать Великое Княжество Литовское? 
Соч. II. Устрялова, чит. наторж. акт*. 
въ Главн. Педагог. Институт*, 30 Дек 
1838. Спб. 1839. 8°. 
528. Изсл*доваше кургановъ Мое- ^ > 
ковской губернш въ 1863 и 1864 го- ' 
дахъ. А. Гатцука. Съ 1-мъ рис. М. 1865. 
529. ИзслЪдовате о древн*йшей 
Шевской Церкви Св. Илш, упохминае-
мой въ договор* Великаго Князя Клев- ~ ' 
екая Игоря Святославича съ Греками 
945 года, сохраненномъ въ Л*тописи 
Преподобная Нестора. Соч. Евф. Ос-
тромыслинскимъ. Шевъ. 1830. 8°. 
530. Изсл*довашя.зам*чашяилек- . _ 
цш, М. Погодина, о русской исторш. /' ̂  
Изд. Имп. Моск. Общ. Исторш и Древ­
ностей Россшскихъ. 4 т. М. 1846— 
1850. 8°. 
531. ИзслЪдовашя о времени осно- « 
вашяг. Пскова. Н. Иваницкаго. Псковъ. '" I 
1856. 8°. 
532. ИзслЪдовашя о Русскомъ . <1 
Нкононисанш. Ивана Сахарова. Въ2-хъ ^ Ь"/ 
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533. ИзслЪдовашя о русскомъ цер-
ковномъ п*сноп*нш. И. Сахарова. (Изъ 
Жур. М. Н. Ир. 1849, № 7 и 8). 
Спб. 1849. 8°. 
534. ИзслЪдовашя о состоянш 
рыболовства въ Россш. Изд. Мин. 
Госуд. Имущ. Т. I. Рыболовство въ 
Чудск. и Исковск. озерахъ и въ Балт. 
мор* съ карт. Т.П. Рыбол. въ Касп. 
мор* и въ его притокахъ съ 2 карт. 
Т. III. Описаше Уральск, рыбол. съ 
табл. рис. Т. IV. Технич. описаше Кас-
пшск. рыбол. Спб. 1860—1861. 4°. 
535. ИзслЪдовашя, служащ1е къ 
объяснешю древней Русской Исторш 
А. X. Лерберга. Изд. на и*м. яз., по 
опред*ленш Имп.С.-Нетерб. Ак. Наукъ. 
Ф. Кругомъ. Пер. Д. Языковъ. Спб. 
1819/4°. 
536. Изъ по*здки въ Воронежъ. 
Я. Гротъ. (Изъ В*стн. Евр.). Спб. 
1870. 8°. 
537. Изъ Румелш. Архимандрита 
Антонина, поч. Чл. Имп. русск. Архе­
олог. Общ. Спб. 1886. Съ 18 табл. 
рис. 4°. 
538. Изъ семейныхъ бумагъ С. 
Г. Боборыкина. (Изъ Журн. «Русск. 
Стар.»). 8°. 
539. Изъяснешя знаковъ, внди-
мыхъ въ писчей бумаг*, посредствомъ 
которыхъ можно узнавать когда на­
писаны или напечатаны каше либо 
книги, граматы, рисунки, картинки и 
друпя старннныя и нестаринныя д*ла, 
на которыхъ не означено годовъ. Собр. 
и изд. К. Тромонинъ. М. 1844. 
540. Изъяснешя нлановъ С.-Пе­
тербурга по эпохамъ. Спб. 1846. 8°. 
541. Изыскаше о старинныхъ сва-
дебныхъ обрядахъ у русскихъ. Д. Язы­
кова. 8°. 
542. Иконологической Лексиконъ, 
или руководство къ нознашю живо-
писнаго и р*знаго художествъ, меда­
лей, эстамповъ и проч., съ описашемъ, 
взятымъ изъ разныхъ древнихъ и но-
выхъ стихотворцевъ. Съ франц. Пер. 
Иваномъ Акимовымъ. Спб. 1763. 8°. 
543. Иконы Господнихъ праздни-
ковъ, или о томъ, какъ надобно пи­
сать образа великихъ церковныхъ празд­
ников!», относящихся къ жизни вопло­
тившаяся Сына БОЖ1Я. К. Мансве-
това. Спб. 1855. 8°. 
544. Илюдометръ для пов*рки ча-
совъ, или показатель времяни восхож-
дешя и захождешя Солнца, во вс* дни 
года подъ 48 паралеллями, отъ 40 
до 69 степени С*верной широты. Вас. 
Каразина 2 ч. Харьковъ. 1825. 8°. 
545. Иллюстрированное описаше 
торжествъ бракосочетания Государя 
Насл*дника Цесаревича и Государыни 
Цесаревны. Спб. 1867. 
546. Иллюстрированный Путево­
дитель по Риг* и окрестностями Д-ра 
А. Бергенгрюна и К. П. Гейгера. Пер. 
съ 4-го испр. и доп. н*м. изд. Рига. 
1897. 8°. 
547. Именитые люди Строгановы. 
Съ прил. портр. Имп. Петра 1-го, 
пожалованная Григорш Дмитр1евичу 
Строганову 1714 года, вида старин­
ная дома Строгановыхъ въ Сольвы-
чсгодск* и карты владЬнш рода Стро­
гановыхъ по Кам* п Чусовой. Спб. 
1842. 8°. 
548. Императорскш С.-Петербург-
скш Университетъ въ течеше нервыхъ 
пятидесяти л*тъ его существовашя. 
Истрорич. Записка, составленная но 
поручен. сов*та унив. ордин. проф. 
по каеедр* нсторш востока. В. В. 
Григорьевым!.. Спб. 1870. 8°. 
549. Императорскш Урмитажъ. 
Древшя бронзы и терракоты. Спб. 
1866. 8°. 
550. Императоръ 
Риг*. 24-го, 25-го 
1802 года. Пер. съ 
Глинка. Спб. 1802. 8 
551. Императоръ 
вччъ. Приказы по пойскамъ 1797 
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552. Императрица Елисавета Пе­
тровна. 1741—1752. I. Указы Импе-
ратр. Елис. Петр. II. Хозяйств, ра-
епоряжешя. III. Обрядъ како обви­
ненный пытается. (Русск. Стар.) 8°. 
553. Иностранныесочинешяи акты, 
относящееся до Россш, собранные К. М. 
Оболенскимъ. 4 вып. М. 1847 •— 
1848. 8°. 
554. Инструкц1я благородному Са­
муилу Грушецкому, секретарю его Ко-
ролевск. Велич., Посланнику при св*т-
л*йш. Корол* Государства Испанскаго 
и об'Ьихъ Индш, данная въ Варшав*, 
въ 10-й день Апреля месяца, 1012 г. 
М. 1847. 8°. 
555. Историко - статистичесше 
очерки города Вильно. Сост. А. К.Кир-
коръ. (Въ память пребывашя Гос. Имп. 
Александра П-го въ Вильн* 0 и 7 
Сент. 1858 г. Изд. Виленск. Археолог, 
коммиссш). Вильно. 1858. 
550. Историко-статистичесшясв*-
д*шя о С.-Петербургской Епархш. Изд. 
С.-Петербургск. Епарх. Историко-ста-
тистич. Комитета. Вып. II. Спб. 1871.8°. 
557. Историко - статистическое 
извете о город* Белев*. (Сост. та-
мошнимъ м*щаниномъ П. Мартыно-
вымъ). 8°. 
558. Историко - статистическое 
обозр*ше Учебныхъ Заведенш С.-Пе-
тербургскаго Учебнаго Округа съ 1715 
по 1828 г. включ. и съ 1829 по 1853 г. 
сост. А. Вороновымъ. Въ 2-хъ кн. 
Спб. 1849—1854. 8°. 
559. Историко - статистическое 
описаше Дымскаго Монастыря (близь 
гор. Тихвина) и жиле основателя его 
преподобнаго Антошя. Изд. второе, 
испр. Спб. 1804. 8°. 
500. Историко - статистическое 
описаше первокласснаго Тихвинскаго 
Богородицкаго болыпаго мужескаго мо­
настыря, состоящаго Новгородской 
Епархш въ город* Тихвин*. Изд. Тихв. 
Болыи. Монастыря. Снб. 1859. 8°. 
561. Историко - статистическое 
описаше Рождественскаго Коневскаго 
Монастыря. Спб. 1809. 8°. 
502. Историко - статистическое 
описаше Смоленской Епархш. Съ ви-
домъ гор. Смоленска. Снб. 1864. 8°. 
503. Историко - статистическое 
описаше Черниговской Епархш. Общш 
обзоръ. Черниговъ. 1861. 8°. 
564. Историко - этнографическ1Я 
заметки о Великахъ Лукахъ и Велико-
луцкомъ Уезде. М. Семевскш. Спб. 
1857. 8°. 
565. Историческая записка о Лу-
шановой пустыни, въАлександровскомъ 
уезде, Владюйрской губернш. Священ­
ника Александра Свпрелина. (Извл. изъ 
Влад. Губ. В*д. 1860 г.) 8°. 
566. Историческая записка о со-
в*т* въ царствоваше Императрицы 
Екатерины Н-й. Сост. И. Чистови-
чемъ. Спб. 1870. 8°. 
567. Историческая записка о 30-ти 
л*тней д*ятельностп Имп. Моск. Обще­
ства Сельск. Хозяйства, и его прези­
дента I. Н. Шатилова 1860—1889 г. 
Сост. Секретарь Общ. А. II. Перепел-
кинъ. М. 1890. 8°. 
568. Историческая записка съ про­
токолами Ярославск. Губернск. Ученой 
Архивной Коммиссш. М. 1890. 8°. 
569. Исторически-статистичесше 
очерки Виленской Губернш. Изд. съ 
разр*шешя Начальства, Виленск. Гу­
бернск. Стат. Комитетомъ. Вильна. 
1852—1853. 8°. 
570. Историчесше и юридичесше 
акты XVII и XVIII стол*тш, соб­
ранные Михайломъ Семевскимъ. М. 
1870. 4°. 
571. Историчесше очерки и раз-
сказы. С.Н.Шубинскаго. Спб. 1869. 8°. 
572. Историчесте очерки русской 
народной словесности и искусства. Соч. 
0. Буслаева. Спб. 1861. 8°. 
573. Историчесше очерки царство-
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файла Зотова. Съ портр. и мног. рас. 
Спб. 1859. 8°. 
574. Историчесше разговоры о древ-
ностяхъ Великаго Новагорода. Митро­
полита Евгешя. М. 1808. 4°. 
575. Историчеше труды Алексан­
дра Томилина. Спб. 1854. 8°. 
576. Исторически бытъ Россш, 
или пов^тствоваше о достопамятныхъ 
собьшяхъ въ Русской землЬ и о д*я-
шяхъ ея православныхъ Государей. 
Книга для народнаго чтешя сост. Ми-
хаиломъ Максимовымъ. М. 1842. 12°. 
577. Историческт взглядъ на раз­
вит кпияпечаташя въ Госсш. А.Цар-
скаго (изъ 2 № Моск. Губер. ВЬдом. 
1846 г.) 12°. 
578. Исторически взглядъ на со-
стояше древней Грузш сост. по слу­
чаю открьшя въ гор. Тифлис* Инсти­
тута благородныхъ дЬвицъ, въ 1842 г. 
Платономъ 1оссел1анъ. Спб. 1843. 8°. 
579. А1Ьит 1ш1опцие е! рМогевцие 
<1е 1а Таипйе раг Е. (1е УШенеиге. 
Исторически! и летописный альбомъ 
Тавриды. Е. Вильнёва. Парижъ 1853. 
Съ 40 рис. 
580. Исторически и хронологиче­
ски онытъ о Посадникахъ Новгород-
скихъ. Изъ древн. русск. летописей. 
М. 1821. 
581. Историчесшй очеркъ двадца-
тинятил ,Ьт1Я Строительнаго Училища. 
Спб. 1867. 8°. 
582. Историческт очеркъ двадца­
типятилетней деятельности Имп. Вольн. 
Нконом. Общества съ 1865—1890 г. 
Сост. по порученю общ. секрет, его 
А. И. Бекетовымъ. Спб. 1890 г. 8°. 
583. Историческт очеркъ деятель­
ности С.-Петерб. Городск. Кред. Об­
щества за 25 л*тъ. Спб. 1886. 8°. 
584. Историческт очеркъ едино-
ве Р1я. М. С—го. Спб. 1867. 8°. 
585. Историческт очеркъ Лаза-
ревскаго института Восточныхъ язы­




телей института и съ ириложешями 
къ бюграфш и очерку. Спб. 1855. 
586. Историческт очеркъ Нико- /]ХуО^-
лаевской Берлюковской пустыни. Изд. 
Имп. Общ. Ист. и Древн. Росс, при 
Моск. Унив. М. 1875. 8°. 
587. Историческт очеркъ разви­
та Главнаго Инженерная Училища 4НЗС, 
1819—1869. Сост. при Никол. Ин­
женерной Академш М. Максимовскнмъ. 
Съ 11 литогр. портр. и формъ учи­
лища. Спб. 1869. 8°. 
588. Историческт очеркъ русской 
оперы съ самаго ея начала, по 1862 г. 
В. Моркова. Спб. 1862. 8°. 
589. Историческт очеркъ Санктпе-
тербургскаго Коммерческая училища, 
читанный днректоромъ М. М. Богояв-
ленскимъ въ день столетняя юбилея 
училища, 6 Дек. 1872 года. Съ прил. 
12 поздравит, адресовъ въ день стол, 
юб. училища. Спб. 1872. 8°. 
590. Историческт очеркъ столет­
ней жизни Имп. воспитательная об­
щества благородныхъ дЬвицъ и С.-Пе­
тербургская Александровскаго учи­
лища. Сост. В. Н. Лядовъ. Спб. 
1864. 8°. 
591. Историчешя, географическ'ш 
и политичесшя известгя до города То-
ропца и его округу касаюпцяся. Со­
брано изъ Госсшскихъ летописей и 
достовЬрныхъ свидетельствъ того же 
города, Покровской церкви священни-
комъ Петромъ Родюновымъ. Вторымъ 
тиснешемъ. Спб. 1788. 8°. 
592. Историчесшя, географичесшя 
и статистичесшя сведЬшя о Персш, ^ -
съ картою Персш. Соч. Д. Кафтырева. 
Спб. 1829. 8°. 
593. Историчешя записки, содер­
жащая въ себе повествоваше о зна- ^ <0 / 
менитЬйшихъ происшеств1яхъ. случив­
шихся въ царствоваше пяти Государей, 
какъ-то: 1оанна Вас. Грозная, сына 
его Оеодора 1оаннов., Бориса Оеодо-
ровича Годунова, Лжедимитр1я и Ва-
силья Ивановича Шуйская, начиная 
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съ 1590 по 14 сент. 1(306 года; съ 
иривосокупл. описан, нравовъ и обы-
чаевъ Двора Россшск. и нравовъ на­
рода въ то время. Сочиненныя оче-
видцемъ Маржеретомъ. Пер. съ франц. 
М. 1830. 12°. 
594. Историчесшя изведя о Ко-
стромекомъ второклассномъ Богоявлен-
скомъ монастыр* съ XV по XIX в*къ. 
Спб. 1837. 8°. 
595. Историчесшя изследовашя о 
древностяхъ Новагорода, касающ1яся: 
1) Его монетъ серебряныхъ: гривенъ 
и полу гривенъ или рублей; 2) Его мест­
ности, величины населешя и окольно-
стей; 3) Его укрепленш, строенш, нра­
вовъ жителей и свойства управлешя. 
Съ четырьмя отдельными рисунками 
оныхъ гривенъ и рублей. Съ планомъ 
и описашемъ древняго Новагорода. Съ 
подробною топографическою картою 
окольностей Новагорода. Соч. Николая 
Назар. Муравьева. Спб. 1828. 
596. Историчесшя и топографи-
чесюя извесия по древности о Россш, 
и частно о городе Вологде и его уездё 
и о состоянш онаго по ныне, изъ разн. 
печатныхъ и рукописныхъ Россшскихъ 
и иностр. книгъ съ прюбщешемъ при-
мечанш собранныя Алексеемъ Засёц-
кимъ. 1777 году. М. 1780. 8°. 
597. Историческая письма о коза-
кахъ Ириднепровскихъ къ М. В. Юзе-
фовичу. (Изъ газ.«Шевлянинъ»Л ге 23— 
25). 1883. 
598. Историчесшя разсуждешя о 
происхожденш народовъ, населявшихъ 
въ средше веки Польшу, Россш и зем­
ли между Касшйскимъ и Чернымъ мо-
ремъ, также Европейскую Турцш на 
северъ отъ Дуная, сочиненныя И. Ф. 
Сумомъ. Пер. съ датскаго протохерей 
Стефанъ Сабининъ. М. 1846. 
599. Историчесшя рукописи биб­
лштеки Имп. Казанскаго университета 
(окончаше). А. Артемьева. 8°. 
600. Историчесшя сведешя 1ерар-
х 1 и Россшской церкви, отъ учрежде-
ь 51 5Т 
шя Киевской митрополш до настоя­
щая времени. 8°. 
601. Историчесшя свЬдешя о боль-
шомъ колокол*, лежащемъ въ Моск. ^ 4 М? 
Кремле, близь Ивановской колоколь­
ни, составленный Петромъ Ивановымъ. 
М. 1835. §°. 
602. Историчесшя сведешя о Ека- ^ 
терининской Коммиссш для сочинешя 
проекта Новаго Уложешя. Д. Поле­
нова. 3 ч. Спб. 1869, 1871 и 1875. 8°. 
603. Историчесшя сведешя ожизни 
Преподобной Евфросинш, Княжны По- 1п(г%, 
лоцкой съ описашемъ и изображешемъ 
Креста, принесенная ею въ даръ По­
лоцкой Спасской обители. Спб. 1841.8°. 
604. Историчесшя сведешя о при-
мечательнейшихъ местахъ въ Бело-
русс!и съ присовокуплешемъ и дру-
гихъ сведенш къ ней же относящихся. 
Сост. Ген.-Маюр. Мих. Осип. Безъ-
Корниловичемъ. Спб. 1855. 8°. 
605. Историчесшя сочинешя о 
Малороссш и Малоросшнахъ. Г. Ф. 
Миллера, бывшаго истортграфа Рос­
сшскаго. М. 1846. 8°. 
606. Историчесшя судьбы русская 
Закавказья въ древшя времена. М. \ О Ъ 5" 
Касторская. (Изъ Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1852. № 10). 8°. 
607. Историчесшя чтешя о языке 
и словесности. Въ заседашяхъ П-го 
Отд. Имп. Акад. Наукъ 1856 и 1857г.г. 
Спб. 1857. 8°. 
608. Историческо-географическое 
описаше городовъ Симбирской Губер­
нш. Соч. Ивана Пушкарева. Спб. 
1837. 12°. 
609. Историческое воспоминаше о 
родЬ Нарышкиныхъ. Составлено по до-
кументамъ и печатнымъ летописямъ. 
В. Ц-м-н-о-м-ъ (Изъ Спб. Вед. 1845). 8°. 
610. Историческое географическое 
и топографическое описаше Санктне-
тербурга, отъ начала заведешя его, съ 
1703 по 1751 годъ, сочиненное Г. Бог­
дановым^ со многими изображениями 
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и изданное Надв. Сов. Васильемъ Ру-
Оаномъ. Изд. первое. Спб. 1779. 8°. 
610а. (Второй экземпляръ того же 
сочинешя). 
611. Историческое изв*с гпе о воз­
никшей въ Полый* Унш, съ показан, 
начала и важнЬйш., въ продолжеше 
оной чрезъ два в*ка, приключенш, 
паче-же о бывшемъ отъ Римлянъ и 
Ушятовъ на благочестивыхъ тэмошнихъ 
жителей гоиеиш. Собранное въ 1795 
году Действ. Ст. Сов. Николаемъ Бан-
тышемъ-Каменскимъ, по Высочайшему 
блаженной памяти Имп. Екатерины II 
повелЬнш. Вильна. 1866. 6°. 
612. Историческое изв*ст1е о вс*хъ 
соборныхъ, монастырскихъ, ружныхъ, 
нриходскихъ и домовыхъ церквахъ, на­
ходящихся въ столичныхъ городахъ 
Москв* и С.-Петербург*, съ ноказа-
шемъ времени построешя ихъ и того, 
когда бываютъ въ нихъ храмовые празд­
ники, собранное изъ достов*рныхъ 
источниковъ. Изд. 2-ое съ дополн. М. 
1848. 8°. 
613. Историческое изв*ст1е о вс*хъ 
церквахъ столичнаго города Москвы, 
собранное изъ показанш Духовенства 
и Начальства, при оныхъ обр*тающа-
гося, такожъ съ наднисей и изъ Л*то-
писей Россшскихъ, съ означешемъ м*-
сяцовъ и числъ т*мъ Госиодскимъ, 
Богородичнымъ и Святыхъ праздни-
камъ, во имя которыхъ оныя построены, 
и для удобн*йшаго оныхъ пршскивашя 
словаремъ расположенное. М. 1796 8°. 
614. Историческое изв*ст1е о изва-
янномъ конномъ изображенш Петра 
Великаго соч. Колл. Ассес. и Библю-
текаремъ Ими. Ак. Наукъ Ив. Бак-
мейстеромъ. Пер. Николаемъ Каран-
дашевымъ. Снб. 1786. 8°. 
615. Историческое изойражеше о 
начал* Коневшя обители, о запуст*-
1пи, возобновлеши и о настоящемъ оной 
положенш. Снб. 1822. 8°. 
616. Историческое изображен! е 
Россш. Ч. 1-я Ипполита Богдановича 
Спб. 1777. 8°. 
617. Историческое изсл*доваше о 
м*стоположеши древняго РоссШскаго 
Тмутараканскаго Княжешя. Съ прилож*. 
чертежа изображают,, часть древней Рос­
сш до нашеств1я Татаръ. Спб. 1794. 4°. 
618. Историческое и Статистиче­
ское описаше Тверскаго Успенскаго 
Желтикова Монастыря съ присово-
куплешемъ жит1я Святаго Основателя 
онаго Святителя Арсешя, Епископа 
Тверскаго, сост. Настоят. Желт. мон. 
Архимандритомъ Платономъ. Тверь. 
1852. 
619. Историческое и топографиче­
ское описаше первопрестольнаго града 
Москвы съ прюбщешемъ генеральная 
и частныхъ ея плановъ. М. 1796. 
620. Историческое обозр*ше 2-го 
Кадетскаго Корпуса. Спб. 1862. 8°. 
621. Историческое обозр*ше Гру-
зш. Сост. А. Головинъ. 1864. 8°. 
622. Историческое обозр*ше д*й-
ствш и трудовъ Имп. Моск. Общ. 
Сельск. Хозяйства со времени его осно-
вашя до 1846 г. Сост. Степанъ Ма-
словъ. Изд. второе съ дополнешями. 
М. 1850. 8°. 
623. Историческое обозр*ше д*й-
ств1Й и трудовъ Имп. Моск. Общ. Сельск. 
Хозяйства, за второе двадцатинятил*-
т1е. Сост. по порученш Общества Се-
кретаремъ его Н. II. Горбуновымъ. Пе-
рюдъ первый съ 1846—1860 г. М. 
1870. 8°. 
624. Историческое обозр*шеЛейбъ-
Гвардш Измайловская полка 1730— 
1850. Снб. 1850. 
625. Историческое обозр*ше Лите­
ратуры Статистики, въ особенности Рос­
сийская Государства, соч. Карла Гер­
мана. Изд. Главн. Иравлешемъ Учи-
лищъ. Спб. 1817. 8°. 
626. Историческое обозр*ше Ниж­
няя Новгорода н переведенной туда 
макарьевской ярмарки, съ планомъ оноп 
и таблицею разстояшя Нижняя Нов-
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города отъ знатнМшихъ город. Рос­
сш. Соч. Ив.Гурьяновымъ. М. 1824. 8°. 
627. Историческое обозрМе обра-
зовашя Россшско-Американской Ком-
паши и д'ЬйствIй ея до настоящаго 
времени. Сост. II. Тихменевъ. 2 ч. 
Спб. 1861—1863. 8°. 
628. Историческое обозрЪше Си­
бири. Соч. Словцова. Книга вторая съ 
1742 по 1823 г. Сиб. 1844. 8°. 
629-Историческое обозр'Ьше устрой­
ства управлешя Морскимъ в'Ьдомствомъ 
въ Россш. Сост. В. Чубинскимъ. Спб. 
1869. 8°. 
630. Историческое обозр-Ьше цар-
ствовашя Государя Императора Нико­
лая I. Соч. Н. Устрялова. Спб. 1847.8°. 
631. Историческое описаше всЬхъ 
коронацш Великихъ князей и Царей 
Россшскихъ и Имиераторовъ и Импе-
ратрицъ Всероссшскихъ. Сост. по до-
стов4рн. источникамъ Ив. Крыловомъ. 
Изд. Н. Смирнова. М. 1856. 
632. Историческое описаше го­
рода Василя, нижегородской губернш. 
В. Ф. Кудрявцева. Нижнш Новгородъ. 
1877. 8°. 
633. Историческое описаше города 
Пскова и его древнихъ пригородовъ 
съ самаго ихъ основашя. Заключаю­
щее въ себе мнопя достойныя любо­
пытства происходимости, сост. Нико-
лаемъ Ильинскимъ. 3 ч. Спб. 1790— 
1793. 8°. 
634. Историческое описаше Древ-
няго Россшскаго Музея, подъ назва-
шемъ Мастерской и Оружейной Пала­
ты, въ Москве обретающаяся. Ч. 1-я. 
Съ 30 грав. рис. М. 1807. 2°. 
635. Историческое описаше жиз­
ни и чудесъ Святыхъ и Чудотвор-
цевъ безсребренниковъ Космы и Да-
М1ана, въ РимЬ нретерп'Ьвшихъ муче-
ше. Священника Константина Семе­
нова. Спб. 1868. 8°. 
636. Историческое описаше Ко­
стромская Ипатскаго монастыря. Соч. 
Прото1ерея Михаила Д^ева. М. 1858.8°. 
637. Историческое описаше Ко­
стромская Успенскаго каеедральнаго 
собора, составлено того собора свя-
щенникомъ П. Островскпмъ. М. 1885.8°. 
638. Историческое описаше Мо­
сковская Симонова Монастыря. Изд. 
В. В. Пассека. М. 1843. 8°. 
639. Историческое описаше Мо­
сковской Троицкой церкви, что въ 
Троицкой, съ ея приходомъ, соста­
вленное сей церкви священникомъ 1оан-
номъ Орловымъ. Съ прилож. наружн. 
вида церкви. М. 1844. 8°. 
640. Историческое описаше Ни­
колаевской Чесменской военной бога­
дельни. В. Шклярскаго. Съ рис. Спб 
1860. 8°. 
641. Историческое описаше Нн-
ловой Столобенской Пустыни Твер­
ской эпархш, Осташковскаго уЬзда. В. 
Успенскаго, съ видомъ пустыни. Тверь. 
1867. 8°. 
642. Историческое описаше Па­
мятника, сооруженнаго въ воспомина­
ние уб1енныхъ при взятш Казани вои-
новъ на Зилантовой горе. Съ рис. Архи­
мандрита Гавршла. Казань. 1833. 8°. 
643. Историческое описаше перво­
престольная въ Россш храма, Мо­
сковская большая Успенскаго Собора 
и о возобновлены первыхъ трехъ Мо-
сковскихъ Соборовъ, Успенскаго, Бла­
говещенская и Архангельская. Соч. 
Александромъ Левшинымъ. М. 1783.8°. 
644. Историческое описаше Свя-
тотроицшя СериевыЛавры. М. 1842.8°. 
645. Историческое описаше Свя­
тыни Новгородской, заключающейся въ 
Софшскомъ соборе, церквахъ и окре-
стныхъ монастыряхъ съ краткимъ ска-
зашемъ о святыхъ Чудотворныхъ древ­
нихъ иконахъ и достопамятныхъ ве-
щахъ, хранящихся въ ризнице Нов­
городская Софшскаго Собора. Андрея 
Павлова. Спб. 1848. 8°. 
646. Историческое описаше Сер­
пуховская Владычняго общежитель­
ная девичьяго монастыря (Московск. 
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губ.) Сост. В. А. Рождественски! съ 
10 прилож. рис. М. 1866. 8°. 
647. Историческое описаше тор­
жества происходившая при заложенш 
Храма Хр1ста Спасителя на Воробье-
выхъ горахъ. 1817 г. 12 Октября. М. 
1818. 8°. 
048. Историческое описаше Тро-
ицкаго Козловскаго монастыря. М. 
1849. 8°. 
649. Историческое описаше церк­
вей Лейбъ-Гвардш Измайловскаго пол­
ка 1730 —1850 съ планами и рис. 
Сост. полковымъ Адъютантомъ, Фли-
гель-Адъют. капптаномъ Дренякинымъ 
2-мъ. Спб. 1851. 
050. Историческое похвальное сло­
во Екатерин^ Второй, соч. Николаемъ 
Карамзиными М. 1802. 8°. 
651. Историческое разсуждеше во­
обще о древнемъ хрисйанскомъ Бого-
служебномъ пеши и особенно о п^ши 
РОССШСШЯ Церкви съ нужными ПрИМ'Ь-
чашями на оное и съ присовокупле-
шемъ другаго краткаго разсуждешя о 
томъ что алтарныя украшешя нашей 
церкви сходны съ древними; оба чи-
танныя въ публ. собрашяхъ. Воронежъ. 
1799. 8°. 
652. Историческое разсуждеше о 
Галицш и Лодом1рш, соч. Петра Фрид­
риха Сума, Камергера и Королевско-
Датскаго исторюграфа. Дерев, съ датск. 
Д. Ч. Прошерея Стефана Сабинина. 
М. 1847. 8°. 
653. Историческое разсуждеше о 
Финнахъ. Пер. съ датск. Д. Ч. Сте­
фана Сабинина. М. 1847. 8°. 
654. Историческое разсуждеше о 
Хазарахъ. Соч. II. Ф. Сума. Съ датск. 
Стефанъ Сабиипнъ. М. 1846. 8°. 
655. Историческое разыскаше о 
дочеряхъ Ярослава. Изъ соч. С. Рус-
сова. Спб. 1824. 8°. 
656. Историческое розыскаше о 
русскихъ повременныхъ издашяхъ и 
сборннкахъ за 1703—1802 гг., бпб-
л'юграфически и въ хронологическомъ 
порядке описанныхъ А. Н. Неустро-
евымъ. Спб. 1874. 8°. 
657. Исторической Словарь Рос-
сшскихъ Государей, Князей, Царей, 
Императоровъ и Императрицъ, въ ко-
торомъ описаны ихъ дЬяшя, кончина, 
места погребения, имяна ихъ супругъ 
и детей, съ приложешемъ двухъ родо-
словныхъ съ Княжескими Россшскими 
Гербами, изъ коихъ: первая начинается 
отъ Рюрика перваго Россшскаго Кня­
зя, и оканчивается чрезъ 21 степень 
детьми Царя 1оанна Васильевича Гроз­
ная. Вторая, отъ выехавшая въ Рос-
С1Ю Литовского Князя Гландала, то 
есть: отъ предка Царя Михаила Оеодо-
ровича Романова и до ныне благопо­
лучно Царствующей Императрицы Ека­
терины II Велишя и Пресветлейппя 
Ея Фамилш. Собранной изъ разныхъ 
Россшскихъ бытописанш и располо-
женной по азбучному порядку Иваномъ 
Нехачииымъ. М. 1793. 8°. 
658. Истор1я Балтшскигь Славянъ. 6 07 
А. Гпльфердинга. Т. I. М. 1855. 8°. 
659. Истор|я БЬлокриницкой 1ерар-
х'ш. Н. Субботина. Т. I. Съ прил. и 
двумя портр. М. 1874. 8°. 
660. Истор1я Выговской Старооб- //73^ 
рядческой пустыни. Изд. по рукописи 
Ивана Филипова. Изд. Д. Е. Кожан-
чпкова. Спб. 1862. 
661. История города Смоленска. Ю47 
Соч. П. Никитина. 1847. М. 1848. 8°. 
662. Исторгя Губернская города 
Смоленска отъ древнейшихъ временъ 
до 1804 г. Собр. изъ разн. Летописей 
и Россшскихъ дееписателей. Трудами 
Д. Н. МурзакЬвича. Смоленскъ. 1804.8°. 
663. Иетор1я дворянская сослов1я 
въ Россш. Соч. Кандидата Правъ Ми­
хаила Яблочкова. Спб. 1876. 8°. 
664. Истор'т Донская войска. Вл. 
Броневскаго; въ 4 ч. Спб. 1834. 8°. 
665. Истор1я Императорская Воль-
наго Экономическая Общества съ 1765 
до 1865 г. сост. А. И. Ходневымъ. 
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666. Истор!я Императорская Мос-
ковскаго Университета, написанная къ 
столетнему его юбилею орд. проф. 
русск. словесн. и педагогш Степа-
номъ Шевыревымъ. 1755—1855. М. 
1855. 8°. 
667. Истор|Я Императорской Ака­
демии Наукъ въ Петербурге. Петра Пе-
карскаго. Въ 2-хъ т. Спб. 1870 — 
1873. 8°. 
668. Истор1Я Княжества Псковска-
го, съ присовокуилешемъ плана города 
Пскова. (Соч. МитрополитаЕвгешя).4ч. 
Юевъ. 1831. 8°. 
669. Истор1Я Князя Италшскаго 
Графа Суворова-Рымникскаго, Гене­
ралиссимуса Россшскихъ Войскъ. Соч. 
Н. А. Полеваго. Рисунки Гг. Коцебу, 
Жуковскаго, Шевченки; гравировка на 
дереве, въ Париже, Гг. Апйге\у8, Ве»!, 
Ее Ьо1ге, и въ Спб. г. Дерикера и др. 
Спб. 1843. 
670. Истор1я краткая россшскои 
торговли. М. 1788. 
671. Истор1я Лейбъ-Гвардш Прео-
браженскаго полка 1683—1872 Спб. 
1872. 8°. 
672. История Малой Россш, со вре-
менъ присоединешя оной къ Россш-
скому государству при Царе Алексее 
Михайловиче, съ краткимъ обозрешемъ 
первобытнаго состояшя сего края. 
Дмитр1я Вантыша Каменская. Съ 9 
портр. 4. ч. М. 1822. 4°. 
673. Истор«я Малороссш. Николая 
Маркевича. 5 т. М. 1842—1843. 8°. 
674. Истор1Я Министерства Внут-
реннихъ Делъ. Доктора правъ и фило­
софы П. Варадинова. 2 ч. (второй 
части кн. I). Спб. 1858—1859. 8°. 
675. Истор1я Монголовъ отъ древ-
нейшихъ временъ до Тамерлана. Пер. 
съ Персидск. Снб. 1834. 8°. 
676. Истор«я Московской Практи­
ческой Академш Коммерческпхъ Наукъ. 
Составили къ 50-летнему ея юбилею 
(1810—1860) Преподаватели Акаде­
мш: Пванъ Глебовъ и ДмитрШ Ива-
новъ. М. 1860. 8°. 
677. Истор1я Нижегородской 1ерар-
Х1П, содержащая въ себе сказаше о 
Нижегородскихъ 1ерархахъ съ 1672 
до 1850 гг. Соч. Архимандрита Мака-
р1я. Спб. 1857, 8°. 
678. Истор1я Новоп-Сечп или по-
следняго Коша Запорожскаго. Соч. А. 
Скальковскаго. Одесса. 1841. 8°. 
679. Истор1я образовашя Государ­
ственная Совета въ Россш. Сост. по­
мощи. Статсъ-Сскретаря Гос. Сов. Да-
невскимъ. Спб. 1859. 8°. 
680. Истор1я о князе Якове 0е-
доровиче Долго]»укове. Съ прибавле-
шемъ св1>дешя о другихъ знаменитыхъ 
мужахъ славной фамилш князей Долго-
рукихъ. Соч. Евдокима Тыртова. 2 ч. 
М. 1807—1808. 8°. 
681. Истор1я о невинномъ заточе-
нш ближняго боярина Артемона Сер­
геевича Матвеева, состоящая изъ чело-
битенъ, пнсанныхъ имъ къ Царю и 
Патр1арху, также изъ писемъ къ раз-
пымъ Особамъ, съ прюбщешемъ объ-
явлешя о причннахъ его зоточешя и 
о возвращены пзъ онаго, пзд. Нпко-
лаемъ Новиковымъ. Изд. 2-е. М. 
1785. 8°. 
682. Истор'ш оспы въ Россш п 
мЬръ къ ея уничтоженш. Диссертащя 
на степень докт. мед. лекаря И. Ве-
ревкина. Спб. 1867. 8°. 
683. Истор1я о Тавры, сочиненная 
на французскомъ языке Станиславомъ 
Сесгренцевичемъ Богушемъ. 2 т. Спб. 
1806. 8°. 
684. Истор1я первыхъ четырехъ ха-
новъ изъ дома Чингисова. Пер. съ Кп-
тайск. мопахомъ 1акинеомъ. Съ при-
лож. географ, карты. Спб. 1829. 8°. 
685. История Петра Великая. Соч. 
Вешамина Бергмапа. Пер.съ нем. Егоръ 
Аладьинъ. Второе, сжатое (компактное) 
издаше, исправленное и умноженное. 
6 томовъ съ портр.: Петра Великаго, 
Карла XII, графа Паткуля, князя Мень­
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шикова, князя Ромодановскаго, гееср. 
Лефорта, фельдмаршала Шереметева и 
картою театра войны Петра I съ Кар-
ломъ XII. Изд. В. Полякова. Спб. 
1840—1841. 8°. 
686. Истор1я Петра Великаго, соч. 
Б. П. Ламбина, съ 600 оригиналь­
ными рисунками, портретами и укра-
шешями Д.Янцена. Посвященное всЬмъ 
русскнмъ издателемъ Ф. И. Эльснеромъ. 
Спб. 1843. 8°. 
687. Истор1я польскаго народа, 
Генриха Шмитта. Пер. съ польскаго. 
Т. III. Спб. 1866. 12°. 
688. Истор1я Пугачевскаго бупта. 
Соч. А. Пушкина. 2 ч. Съ прилож. гра-
вир. портрета. Спб. 1834. 8°. 
689. История разпыхъ Славянскихъ 
народовъ, наипаче Болгаръ, Хорватовъ 
п Сербовъ, изъ тмы забвешя изъятая, 
и во св'кгъ нсторическш произведен­
ная 1оанномъ Гаичемъ Архимандритомъ 
во Свято - Архангельскомъ монастыре 
Ковиле. Спб. 1795. 4°. 
690. Истор1я Россш въ картинахъ. 
Картины и текстъ составлены В. Зо-
лотовымъ. Издан!е IV. Восемь выпус-
ковъ, содерж. 107 карт., съ текстомъ. 
Спб. 1872. 2°. 
691. Истор1Я Россшскаго Государ­
ства, сочиненная Статск. Сов. и Ка-
валеромъ Иваномъ Стриттеромъ. 3 ч. 
Спб. 1800—1802. 
692. Истор1я Россшская отъ древ-
нейшпхъ времянъ. Сочинена князь 
Михайломъ Щербатовымъ. Т. I (2-е 
изд.) Спб. 1794 г. Т. II 1771 г., т. IV 
ч. I 1781 г., ч. II 1783 г. 4°. 
693. История Россшскои Академш. 
М. И. Сухомлинова. Вып. 1—6. Спб. 
1874—1882. 8°. 
694. Истор1я Россшской 1ерархш, 
собранная Новогородской Семинарш 
Префектомъ, Философш Учителемъ, Со-
<5орнымъ 1еромонахомъ АмвроЫемъ, съ 
рукописными поправками. Ч. I. М. 
1807. 8°. 
695. Истор1Я Россшскои Церкви. А 83 
2-е пзд. Спб. 1840. 8°. 
696. Истор1я русскаго .ткнаго за- /ЩЪ, 
конодательства. Николая Шелгунова. 
Спб. 1857. 8°. 
697. Истор1я русскаго народа. Соч. ^ / 
Николая Иолеваго. Изд. второе. 6 т. 
М. 1830—1833. 8°. 
698. Истор1я Русскаго народа въ 
24 картинахъ. Спб. 1866. 
699. Истор1я русскаго раскола, из- ^ ̂  
вестнаго подъ нменемъ старообрядства. 
Мака.р1я, епископа Винницкаго, ректо­
ра С.-Петербургской Духовной Акаде-
м'ш. Спб. 1855. 
700. Истор1я русской и всеобщей 
словесности. Бнблюграфичеше мате-
р1алы, расположенные въ системати-
ческомъ порядке и касаюийеся лите-
ратуръ: Русской н другихъ Славянскихъ 
наречш, Западно-Европейскихъ, Севе-
ро-Американской, Классической и Во­
сточной и появившихся въ св1)тъ нарус-
скомъ языке, какъ отдельными сочп-
нешями, такъ и статьями въ перюдп-
ческихъ издашяхъ,за носледше 16летъ. 
т. е. съ 1855 до 1870 г., включ. Сост. 
В. И. Межовъ. Спб. 1872. 
701. Истор1я С.-Петербургской Ду- ЗЦь 
ховной Академш. Соч. экстраордпн. 
проф. С.-Петербургской Духовной Акад. 
Иларюна Чисговича. Спб. 1857. 8°. 
702. Истор|я Села Царскаго. Въ /13 
3 ч. Составленная изъ дЬлъ Архива 
Правлешя Села Царскаго Ильею Яковкн-
нымъ, съ фасадами некот. зданш. Спб. 
1829—31. 8°. 
703. Истор1я сельскаго хозяйства \ 
Россш, отъ временъ Исторнческихъ до 
1850 года. Соч. 0. Турчиновпча. Спб. 
1854. 8°. 
704. Истор1я Суздаля п его древно- у у у 
сти. Ученика Владойрской Гимназш 
Д. Кисленскаго. 8°. 
705. Истор1Я Северо-Восточной ^ 
Европы п мнимаго переселешя наро­
довъ. Н. В. Савельева. Въ 2 ОтдЬле-
шяхъ. Спб. 1841—1842. 8°. 
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706. Истор1я Тверскаго княжества. 
В. С. Борзаковскаго. Спб. 1876. 8°. 
707. Истор|я Храма Христа Спа­
сителя въ Москве. Составить М. Мо-
стовскш. М. 1884. 8°. 
708. Истор1я 14-го Уланскаго Ям-
бургскаго Ея Пмператорскаго Высо­
чества Великой Княжны Марш Але­
ксандровны полка, составленная того же 
полка поручикомъ Крестовскпмъ 1-мъ. 
Спб. 1873. 
709. Истреблеше Аварскихъ хановъ 
въ 1834 году. Отрывокъ изъ рукописи 
Подполк. Генер. Штаба Неверовскаго. 
Спб. 1848. 8°. 
710. Итальянсме архивы и храня­
щееся въ ннхъ матер1алы для Славян­
ской исторш. Флорентпнскш Государ­
ственный архпвъ. В. Макушева. Спб. 
1870. 8°. 
711. 1езуиты и ихъ отношеше къ 
Россш. Письма къ 1езуиту Мартынову. 
Ю. 0. Самарина. Пзд. 3-е. М. 1870. 
712. !ерусалимъ. Соч. Е. Гребен­
ка. 8°. 
713. 1оакимъ Лелевель и его уче­
ная деятельность. П. Дубровскаго (Изъ 
Отеч. Зап.) 8°. 
714. 1оаннъ Екзархъ Болгарскш. 
Изследоваше объясняющее исторш сло-
венскаго языка и литтературы IX н 
X столетш. Написано Константиномъ 
Калайдовичемъ. Съ 16 гравир. изобр. 
М. 1824. 2°. 
715. !оасафатъ Кунцевичъ, Полоц-
кш-Ушятскш Арх1епископъ. (Канони­
зованный папою Шемъ IX). К. Говор-
скаго. Вильна. 1865. 8°. 
716. 1огана Генриха Дримеляопытъ 
псторпческаго доказательства о проис­
хождении Ростнъ отъ Араратцовъ, 
какъ отъ перваго народа после все-
м1рнаго потопа, преложенный съ Не-
медкаго. Спб. 1785, 8°. 
717. 1осифъ (Семашко), митропо-
литъ Лнтовскш и Виленсюй членъ Свя-
теНшаго Спюда. Сь портр. митропо­
лита. Е. В. Дылевскаго. Спб. 1869. 8°. 
718. Кабинетъ Петра Великаго въ 53^ 
3-хъ отдЬлешяхъ, издано по Высочай­
шему повеленпо Осипомъ Бе.шсвымъ. 
съ 4 рис. Спб. 1800. 
719. Кабинетъ Петра Великаго или 5^7 
подробное и обстоятельное описаше 
восковаго Его Величества изображешя, 
военной и гражданской одежды, соб-
ственноручныхъ Его изделш и прочихъ 
достопамятныхъ вещей, лично Вели­
кому сему Монарху принадлел;авшпхъ, 
ныне въ Санктпетербургской Импера­
торской Кунстъ-камерё сохраняющихся, 
съ присовокуплешемъ къ нимъ досто-
верныхъ нзвестш и любопытныхъ ска-
занш. 2 ч. Пзд. Осипомъ Беляевымъ. 
Спб. 1793. 8°. 
720. Каме цв%та установлены исто-
р1ею и русскими законами для отличи 
тельно русскаго всесословнаго и госу­
дарственная флага? Историко-юрид.из-
след. Е.Н. Воронца. Харьковъ. 1892.4°. 
721. Капище моего сердца или ело-
варь всехъ техъ лицъ, съ коими я 
былъ въ разныхъ отношешяхъ въ те-
ченш моей жизни. Соч. князя Ив. Мих. 
Долгорукаго, съ предислов1емъ 0. Бо-
дянскаго. М. 1874. 8°. 
722. Караванъ - Записки во время 
похода въ Бухарш Россшскаго Кара-
вапа, подъ воинекпмъ прикрьшемъ, въ 
1824 и 1825 годахъ, веденныя Евгра-
фомъ Кайдаловымъ. Въ 3 ч. М. 1827— 
1828. 8°. 
723. Каратаи, Мордовское колъно. 
П. Кеппена. (Изъ П-го т. Уч. Зап. 
Имп. Ак. Наукъ). 8°. 
724. Карлъ Андреевичъ Тильманъ. ^ 
(Бюграф. оч.). М. Лещинскаго. Спб. ^ 
1874. 8°. 
725. Карлъ Павловичъ Брюлловъ 
и его значеше въ русскомъ искусстве. 
А. Сомова. Спб. 1876. 4°. 
726. Карманная книжка для лю- ч 
бителей чтешя русскихъ киигъ, газетъ ' 
и журналовъ или краткое истолкова-
ше встречающихся въ ннхъ словъ: воен-
ныхъ, морскигь, политическихъ, ком-
3 7 
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мерческпхъ и разныхъ другихъ изъ 
иностранныхъ языковъ заимствован­
ных^ коихъ зиачешя не каждому изве­
стны. Сост. Иванъ Ре . . ф . . дъ. Спб. 
1837. 8°. 
727. Карта военныхъ дЬйствш меж­
ду русскими и поляками въ 1579 году 
и тогдашше планы города Полоцка н 
•окрестныхъ крепостей. М. Коркунова. 
(Изъ жури. М. И. Пр. 1837 г.) Спб. 
1837. 8°. 
728. Картина жизни и военныхъ 
деянш РоссШско-Императорскаго Ге-
нералиссима, Князя Александра Да­
ниловича Меньшикова, фаворита Петра 
Великаго. 3 ч. М. 1809. 8°. 
пп , 729. Картина Оренбурга и его ок­
рестностей. (Изъ живоп. иутеш. по Рос­
сш издателя От. Зап. въ 1824 г.). 12°. 
730. Картина Россш, изобража-
^ ющая Исторш и Географш, хроноло­
гически, генеалогически и статисти­
чески, со включешемъ обозрешя но 
духовной, военной н гражданской ея 
частямъ, какъ въ первобытномъ ея 
состоянш, такъ и въ Царствованш Го­
сударя Императора Александра I; соб­
рано изъ верныхъ источниковъ Афа-
нас1емъ Щекатовымъ. 4.1. М. 1807.8°. 
Картинки к ъ  баснямъ Кры­
лова, соччнеиныя Г. Саножниковымъ. 
В. Григоровича. 8°. 
<32. Картины Россш и бытъ раз-
ноплеменныхъ ея народовъ, нзъ путе-
шествш II. II. Свиньина. Съ картин­
ками. Ч. 1-я Спб. 1839. 8°. 
*7 <* о 733. Картофельный бунтъ въ Перм­
ской губернш 1842 г. Разсказъ крестья­
нина Турина. 8°. 
734. Каталогъ актовъ XIV', XV, 
XVI и XVII века, принесенныхъ въ 
даръ Моск. Публ. Музею Павломъ 
Александровпчемъ Мухановымъ. Спб. 
1865. 8°. 
735. Каталогъ библ'ютеки II-го 
Отд. Собств Его Имп. Вел. Канцелярш. 
Спб. 1849.—Прибавлеше къ каталогу 
ХЮ5 
1849 г. Спб. 1853—Систематически 
каталогъ кнпгъ поступивш. въ Библ. 
съ 1853 по 1863 г. п Первое при­
бавлеше къ нему. Спб. 1863. 8°. 
736. Каталогъ библ'ютеки Ими. /1950 
Харьковскаго Университета. Харьковъ. 
1866. 8°. 
737. Каталогъ библютеки Инсти- ц с  0  
тута Инженеровъ Путей Сообщешя. 
3 вып. Спб. 1865—1870. 8°. 
738. Каталогъ библютеки Морскаго лъ г  )  
Министерства. Спб. 1862. 8°. 
739. Каталогъ библютеки Нико- /|д^/| 
лаевской Академш Генеральнаго Штаба. 
Сост. Гвардш капитаномъ Квнтниц-
кимъ. Спб. 1866. 8°. 
740. Каталогъ библютеки ученаго 49^5 
Комитета Мин. Госуд. Имуществъ. Спб. 
1865. 8°. 
741. Каталогъ библютеки Ученаго л а г. г 
Комитета Мин. Фин. Спб. 1864. 8°. 
742. Каталогъ греческихъ кнпгъ. Х4 0>С, 
Имп. Публ. Библютеки, наппс. Эд. Му-
ральто. Спб. 1840. 
743. Са*а1одие йез шапизсгИя 1 $ $ Ц 
6гес8 <1е 1а ВПЫюШЦие 1трёпа1е РиЬ-
^ие (ауес 9 ркпсЬез ПШодгарЫёез). 
(Каталогъ греческихъ рукописей Имп. 
Публ. библютеки). Спб. 1864. 8°. 
744. Каталогъ Дашковскаго Этно- д, 4 О 
графическая Музея. Сост. хранителемъ 
музея И. Г. Керцелли. 1877. 8°. 
745. Каталогъ древнпхъ Римскихъ ъ,С>Ь 
п Византшскихъ медалей и монетъ, 
хранящихся въ минц.- кабинете Имп. 
Акад. Худ. Сост. Д. Прозоровскими 
Спб. 1870. 8°. 
746. Каталогъ дублетовъ библю- /\у1{о 
теки Моск. Публ. и Румянц. музеевъ. 
Отд. русск. и славян, кнпгъ. Сост. пом. 
библ. Адольфомъ Бушера. Изд. музеевъ. 
М. 1875. 8°. 
747. Каталогъ дублетовъ Имп. Публ. ? ^ 7 
библютеки. Ч. I. Спб. 1850. 8°. 
748. Каталогъ железнодорожной ^953 
коллекцш библютеки Инст. Инж. Пу­
тей Сообщ. Спб. 1870. 8°. 
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749. Каталогъ изданш Археографи­
ческой Коммиссш, вышедшихъ въ свётъ 
съ 1836 по 1870 г. Спб. 1870. 8°. 
750. Каталогъ издашй Император­
ской Академш Наукъ. I. Издашя на 
русс к. языке (вышедпйя въ св^тъ по 
1-е Ноября 1876 г.) Спб. 1876. 8°. 
751. Са1а1одие Дез риЬИсаШпз Де 
1а ВШПоЛёцие 1трёпа1е РиЬЦие <1е 
8аш1-Рё1ег8Ъоиг&, йершз 8а ГошЫюп 
.щзди'еп 1861, а!П81 ^ие Дез <Мё-
геп1з ёсп!з уш 1а сопсетеп! зрёсь 
а1етеп[, ои (|ш оп! ё!ё риЬПё8 а 8оп 
ргоШ. КёсП&ё раг 1е ЫЪПо^Ьёса^ге К. 
ЖШоП. (Каталогъ изданш Имп. Публ. 
библ. въ Спб., отъ ея основашя до 
1861. Пзд. подъ ред. Р. Минцлова). 
Спб. 1861. 
752. СаЫодие Де 1а зесИоп йез 
Ки881са оп ёсгйз зиг 1а Ви881е еп 
1ап^ие8 ё1гап^ёгез <1е 1а ЫЫюЙёуие 
1трёпа1е риЬ^ие <1е ^.-РёйегзЬоиг^. 
(Каталогъ нностранныхъ кнпгъ о Рос­
сш, въ Имп. Публ. библ.) 2 т. Спб. 
1873. 8°. 
753. Каталогъ нностранныхъ пе-
чатныхъ книгъ, ирюбр'Ьтенныхъ Имп. 
Публ. Библютекою въ 1863—1870 гг. 
Спб. 1864—1872. 8°. 
754. Каталогъ историческимъ па­
мятникам^ собр. и изд. Павломъ Му-
хановымъ. М. 1836. 8°. 
755. Каталогъ исторической вы­
ставки портретовъ лпцъ XVI—XVIII в. 
устроенной Общ. поощр. художниковъ. 
Сост. П. Н. Петровъ. Изд. 2-е. Спб. 
1870. 8°. 
756. Каталогъ книгамъ библютеки 
Государственнаго Совета (изд. 3-е). 
Спб. 1881. 8°. 
757. Каталогъ книгамъ, изданнымъ 
Имп. Академ1ею Наукъ на иностр. язы-
кахъ. Спб. 1867. 8°. 
758. Каталогъ книгъ Имп. Публ. 
Библютеки, касающихся Россш, на 
разныхъ славянскихъ нар гЬч1яхъ. Спб. 
1867. 8°. 
759. Каталогъ книгъ, продающихся 
въ магазине русск. и иностран. книгъ. 
Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1863. 8°. 
760. Каталогъ обстоятельный Рос-
сшскимъ рукописнымъ книгамъ, къ Рос-
сшской Исторш и Географш принад-
лежащимъ п въ Академической Бнб-
Л10теке находящимся, по приказашю 
Госп. Президента Имп. Ак. Наукъ Сер­
ия Семеновича Уварова, вновь сде­
ланный Ст. Сов. Соколовымъ 1818 года. 
Спб. 1832. 8°. 
761. Каталогъ отдЬлешя доистори-
ческихъ древностей Московская Пуб-
личн. Музея. Сост. хранит, отдел. Г. Д. 
Филимоновымъ. М. 1873. 8°. 
762. СаЫодие (Типе Ье11е со11ес-
йоп сГошта&ез, еп та^еиге рагйе гагез 
е!; ргёс1еих, соисегшт! рппс1ра1етеп1; 
1а Кизз1е е!; Гапаепне Ро1оре, 1]ш 
зеяпйуепйиз аих епсЬёгез а 1а ВПзНо-
йёцие 1трёг1а1е РиЬЦие 1е 24 Еёшег 
е<; 1о8 ,]'оиг8 зштапйз. (Каталогъ пре­
красной коллекцш увражей, большею 
частно редкихъ и драгоценн., отно­
сящихся главн. обр. до Россш н древ­
ней Польши, которые будутъ прода­
ваться съ публичн. торга Имп. Публ. 
Библ. 24 Февр. и въ послед, дни). 
Спб. 1854. 8°. 
763. СаЫодиз сосПспт тапизспр-
1огит ЫЫю1Ъесае ОззоНшапае Ьеоро-
Пеп818. (Каталогъ рукописей Львовской 
библютеки Оссолинскихъ). Т. I и III. 
Львовъ. 1881, 1883. 8°. 
764. Каталогъ Русскаго ОтдЬлешя 
книжная магазина М. 0. Вольфа. Спб. 
1862. 
765. Каталогъ русскимъ изападно-
европейскимъ медалямъ и монетамъ, 
хранящимся въ Минц.- кабинете Имп. 
Ак. Худ. Сост. Д. Прозоровскими Спб. 
1868. 8°. 
766. Каталогъ русскимъ медалямъ 
и монетамъ, хранящимся въ музее Имп. 
Русск. Археолог. Общества. Д. Прозо­






















767 .  Каталогъ русскимъ монетамъ, 
хранящимся въ Музее Имп. Русск. 
Археол. Общества. Д. Прозоровская. 
Спб. 1805. 8°. 
708. Каталогъ русскихъ и нно­
странныхъ перюднческихъ изданш, на­
ходящихся въжурнальной комнате Имп. 
Публ. Библш1ски. Спб. 1864. 8°. 
769. Каталогъ русскнхъ кнпгъ пз-
данныхъ Ими. Акад. Наукъ и нахо­
дящихся въ продаже у ея Коммиссю-
неровъ. изд. 1857 г. (при семъ): ка­
талогъ книгамъ на нностранныхъ язы-
кахъ. 1854. 8°. 
770. Каталогъ русскнхъ книгъ Крон­
штадтской морской библютеки. Изд. 
второе. Кронштадтъ. 1869. 8°. 
771. Каталогъ русскихъ книгъ Флот-
скоп библютеки въ Кронштадте. Спб. 
1840. 8°. 
772. Каталогъ русск. книгъ Флотск. 
Библ. въ Кронштадте 1851 г. Спб. 
1851. 8°. 
773. Каталогъ редкая, старинная 
и восточная оруяая, хранящаяся въ 
собственномъ Его Имп. Вел. Арсенале 
въ Царскомъ СелЬ. 2 ч. Спб. 1840. 8°. 
774. Каталогъ Славяно - Русскихъ 
рукописей Д. В. Пискарева. Изд. Моск. 
Публ. и Румянц. музеевъ. М. 1871. 8°. 
775. Каталогъ сочнненш п изда­
нш Имп. Публ. Библютеки бывшая 
бнблютекаря А. Ивановская. Спб. 
1871. 8°. 
776. Каталогъ хранящимся въИмп. 
Публ. библютекЬ нздашямъ, напеча-
таннымъ гражд. шрифтомъ при Петре 
Великомъ. Спб. 1867. 8°. 
777. Католикосъ Антонш I и его 
«Похвальное слово въ честь знамени­
тый. мужей Грузш», изд. въ первый 
разъ, по приказашю Его Светлости 
Наместника Кавказскаго, П. И. 1оссе-
Л1ани. И. Берзенова. Тифлисъ. 1853. 
778. Каеедральный соборъ во имя 
Святыхъ Первоверховныхь Апосто.гь 
Петра н Павла въ С.-Петербурге. Съ 
рнс. и план. Соч. Семена Новоселова. 
Спб. 1857. 8°. 
779. Керченсмя древности о Пан- о 9 <7^ 
тнкапейской катакомбе, украшенной 
фресками. Съ 12 табл. Одесса. 1845. 2°. 
780. Шево-Златоверхо-Михаплов- ^#9 
скш монастырь. Пстор. оч. отъ осно­
вашя его до настоящая времени. Юевъ 
1889. 8°. 
781. Мево-Печерская Лавра въ ея ^ ̂  до 
прошедшемъ и нынёшнемъ состоянш. 
И. Л. Кювъ. 1886. 8°. 
782. К1ево-Софшскш Каеедральный 1 2>Ч(о 
Соборъ. (Изъ кн. «Шевъ и его свя­
тыня» — автора путешествш по св. 
мЬстамъ русск.) Шевъ 1869. 8°. 
783. Шевсшй Синоисисъ, или крат- и 
кое собраше отъ ]»азличиыхъ л1;топнс-
цовъ о начале Славенороссшскаго на­
рода и первоначальныхъ Князехъ Бо­
госпасаемая гцада Шева, и проч. 
2 изд. Шевъ. 1823. 4°. 
784. Жевъ и его Святыня. Шевъ. 4 
1861. 8°. 
785. К1евъ теперь и прежде. Сост. 5Д <9^ 
М. М. Захарченко, изд. С. В. Куль-
женко. Съ рис. Шевъ. 1888. 8°. 
786. Климатъ Вологодской губер- //^5/] 
нш. Соч. Н. Данилевская. Спб. 1853.8°. 
787. Ключъ къ сочпнешямъ Дер- /] 54 о 
жавнна, съ краткимъ описашемъ жизни 
сего знаменитаго поэта. Николая Осто-
лопова. Спб. 1822. 8°. 
788. К. Н. Батюшковъ. Р. 1788 4 О 
ум. 1854 г. Письма его къ Гнедичу. 
(Сообщ. II. А. Ефремовымъ). Изъ 
«Русск. Стар.» 1871 г. 8°. 
789. Книга большему чертежу или 
древняя карта Россшскаго Государ­
ства, поновленная въ розрядЬ и спи­
санная въ книгу 1627 года. Пзд. 2-е. 
Д. Языковъ. Спб. 1838. 8°. 
790. Книга приношенш въ пользу 
Имп. Публ. Библютеки. Означенная 
книга напечатана въ колич. 50 экзомп. 
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791. Книга степеныая Царскаго ро-
дослов1я, содержащая исторш Россш-
скую съ начала оныя до временъ Го­
сударя Царя и Великаго Князя 1оанна 
Васильевича, сочиненная трудами прео-
священныхъ Митронолитовъ Кипр1ана 
и Макар1я. Напечатанная подъ смот-
решемъ Герарда Фридерика Миллера. 
1-ая ч. М. 1775. 4°. 
^ ^92-. Книжный В-ЬстиинЪт-журнадь 
книжя о-литоратур ной- -дйятогшгетн- яъ 
Рошнг За 1801 но-1800 и 1. 
793. Кшга 1сторюграв1я почаия 
нмепе, славы, и расийрешя народа 
славянская, и ихъ Царей и Владете­
лей подъ мнопми имянами, и со мно­
пми Царств1ями, Королевствами, и 
Провшщами. Собрана изъ мнопхъ кшгъ 
1стор1чесшхъ, чрезъ Госнодша Мавро-
урбша Арх1мандр1та Рагужскаго. Пе­
реведена со 1тал1анского на Россш-
ской языкъ, и напечатана повелешемъ 
и во время счастл1ваго владбшя Петра 
Велшаго, 1мператора и Самодержца 
Всероссшскаго, и прочая и пр. и пр. 
Спб. 1722. 
794. Кшга суст1ма или состояшо 
мухаммедансшя релйчи, напечатася по­
велешемъ его Вел1чества Петра Вель 
каго Ьшератора н Самодержца Все­
россшскаго въ ттографш царствую-
щаго Санктъштербурха. Лета 1722. 
Декабря въ 22 день. 4°. 
795. Княгиня Екатерина Романовна 
Дашкова. 1743—1810. (Изъ «Русс. 
Стар.». 1874). 8°. 
796. Князь Андрей Юрьевпчъ Бо-
голюбскш М. Погодина. (Изъ жури. 
Мин. Нар. Проев. 1849 г.) 8°. 
797. Князь А. С. Менгаиковъ. 
1853— 1854. Сообщ. А. Д. Кры-
ловъ. (Изъ «Русск. Стар.» 1873 г.) 8°. 
798. Князь Григорш Щербатовъ о 
графе Уварове. М. 1870. 8°. 
799. Князь Меншиковъ и въ ссылке 
великш человекъ. Гавршла Геракова. 
Спб. 1811. 8°. 
800. Князь М. И. Голенищевъ-Куту- \ 7 5 С? 
зовъ-Смоленскш. 1745—1813. Письма 
къ его дочери графине Е. М. Тизен-
гаузенъ, во второмъ замужестве Хи­
трово. 1803—1813. (Изъжур. «Русс. 
Стар.», 1874 г.). 8°. 
801. Князь Мнхаилъ Андреевичъ 
Оболенскш. Н. Костомарова.(Изъ «Русс. 
Арх.»). М. 1873. 8°. 
802. Князь Павелъ Дмитр1евичъ 
Цищановъ. Съ портр. князя. (Сокращ. 
изъ бюгр. кн. Цищанова напис. Ал. 
Вас. Висковатымъ, изъ Кавказск. Ка­
лендаря за 1848 г.) 8°. 
803. Князь Серий Михайловичъ 
Голицынъ. Воспоминашяо пятидесяти­
летней службе его въ званш почетн. 
опекуна и председательствующая въ 
Моск. опекунск. Совете М. 1859. 8°. 
804. Козани-Гайдамаки Ушатской 
войны 1595—1654. И. Срезневская 8°. 
805. Колпино селеше ИжорскихъАд-
миралтейскихъ заводовъ. Спб. 1854.8°. 
806. Константинъ бедоровичъ Ка-
лайдовичъ. Бюгр. оч. II. Безсонова. 
Спб. 1860. 8°. 
807. Констанцск'ж соборъ 1414— 
1418. Изд. Имп. Русск. Археол. Общ. 
Съ 72 стр. рис. Спб. 1874. 2°. 
808. Копенгагенскш музеумъ се~ 
верныхъ древностей. Свящ. В. Форту­
натова. 8°. 
809. Коренная ярморка. Е. П. Спб. 
1836. 8°. 
810. Кормлеше змей при орфиче-
скихъ таинствахъ. Объяснеше серебр. 
блюда принадлеж. графу Григорш Сер­
геевичу Строганову. (Съ 3 табл.). Соч. 
Л. Стефани. Прил. къ ХХУ-му т. за-
писокъ Имп. Акад. Наукь. Л» 3. Спб. 
1874. 8°. 
811. Короноваше Императора Але- ц о г 
ксандра 11 26 Авг. 1856 г. Подроб­
ное описаше церемошяла и некото­
рый свЬдЬшя о послахъ и посланни-
кахъ иностр. державъ, ихъ свитахъ и 






















въ Москве, такъ п въ С.-Петербурге. 
Спб. 1856. 
812. Короноваше Ихъ Император-
скихъ Велпчествъ Александра Алексан­
дровича п Марш беодоровны въ 1883 г. 
Съ рис. Спб. 1883. 8°. 
813. Норсунск|"я врата, находяпцяся 
въ Новогородскомъ Софшскомъ Собо­
ре. Описаны и объяснены Ведоромъ 
Аделунгомъ. Съ нем. пер. Петръ Арте-
мовъ. Съ 9 грав. рис. М. 1834. 4°. 
814. Краледворская рукопись. Со­
брате древнпхъ Чешскихъ эпическихъ 
и лирическихъ песень. Пер. И. Берга. 
Прага. 1851. 
815. Краткая записка о жизни и 
трудахъ I. X. Гамеля. Съ потр. (Изъ 
отчета Имп. Ак. Наукъ). 8°. 
816. Кратная истор1я газеты «Рус­
ски! инвалидъ». Сост. основатель ея 
П. ИезаровЁусъ. Спб. 1843. 8°. 
817. Краткая истор1я города Ка­
зани. Соч. Мих. Рыбушкнна. 2 ч. Ка­
зань. 1848. 8°. 
818. Краткая истор1я Кавалергард­
ская Ея Имп. Вел. полка. Спб. 1832.8°. 
819. Краткая исторья о буптахъ 
Хмельницкая и войнё съ Татарами, 
Шведами и Уграми, съ 1647 года. Пер. 
съ Польск. М. 1847. 
820. Краткая истор1я о Грузш со 
временъ перваго во оной населения. 
Спб. 1805. 
821. Краткая истор!я первая все-
ленскаго Никейскаго Собора. Спб. 
1842. 8°. 
822. Краткая Истор1я Россш, съ 
обозрешемъдостопримечательныхъпро-
ИЗШССТВШ въ некот. другихъ Еврои. 
державахъ. 2 ч. Спб. 1815. 8°. 
823. Краткая летопись о Мона­
стыре Преподобнаго отца Саввы, Иже 
надъ Вишерою рекою жившаго, Нов­
городская Чудотворца, съ присово-
куплешемъ Древнихъ Грамматъ Цар-
скихъ и прочихъ данныхъ сему Мо­
настырю, собрана н въ порядокъ при­
ведена 1еромонахомъ Александромъ. 
Спб. 1806. 4°. 
824. (Тоже. Изд. 2-е. Спб. 1820. 8°). 
825. (Тоже. Изд. 3-е Спб. 1849.8°). ^03 
826. Краткая опись предметовъ, X, 7 7 
составляющихъ русскш музеумъ Павла 
Свиньнна. 1829 г. Спб. 1829. 
827. Краткая повесть о бывшихъ 5ЧЪ 
въ Россш самозванцахъ. Третьимъ ти-
снешемъ. Спб. 1793. 8°. 
828. Краткая релящя о Сибирской 1°)%^ 
экспедицш флота Капитана Беринга. 
Спб. 1824. 8°. 
829. Краткая россшская пстор1я, 
изд. въ пользу Народн. Училищъ Росс. 
Имнерш. Изд. Ш-е Спб. 1805. 8°. 
830. Краткая Сибирская лЬтопись АуЗоу 
(Кунгурская) со 154 рис. Спб. 1880. 
831. Краткш каталогъ библютеки ЬЧ % 
Кавказская Медицинская Общества. 
(1864—1868). Сост. и напеч. подъ 
ред. библютекаря Кавк. Мед. Общ. 
г. Теръ-Асатурова. Тифлисъ. 1868. 8°. 
832. Краткш обзоръ всехъ сочи-
ненш А. Н. Муравьева. (Второе прил. 
къ церк. летописи за 1866 г.) 8°. 
833. Краткш обзоръ книжной тор- 4 У &' :  
говли и издательской деятельности Гла-
зуновыхъ за сто летъ 1782 —1882. 
Съ 5-ю гравир. портр. п 8-ю снимка­
ми съ писемъ. Снб. 1883. 8°. 
834. Краткш обзоръ пятидесятилЬт- ^ /-/ 
ней деятельности Имп. Моск. Общ. 
Сельск. Хозяйства, съ 1820 по 1870 г. 
Сост. секрет, его Н. II. Горбуновымъ. 
М. 1871. 8°. 
835. Краткш обзоръ русскихъ вре-
менниковъ, находящихся въ библюте-
кахъ С.-Петербургскихъ и Москов-
скихъ, сост. Ник. Нвановымъ. Казань. 
1843. 8°. 
836. Краткш обзоръ столЬтнеп де-
ятелыюсти Имп. Вольн. Экон. Общ. 
съ 1765 до 1865 г., сост. секрет. 
его А. И Ходневымъ. Спб. 1865. 8°. 












Зосима Воробьевъ. 2-е изд. Спб. 
1850. 8°. 
838. Кратшй очеркъ жизпн Ея Ими. 
Вел. Б лаж. памяти Государыни Импе­
ратрицы Марш беодоровны. Сост. 
II. Кунр1яновымъ. Спб. 1869. 8°. 
839. Краткш очеркъ исторш Лейбъ-
Гвардш Финляндскаго полка, или ма-
тер'шы въ воспомииашяхъ п разска-
захъ для полной исторш полка, съ 
портретами и планами Бородинскаго и 
ЛеГшцигскаго с ражен ш. Сост А. Ма-
рннымъ. 2. кн. Спб. 1846. 8°. 
840. Краткш очеркъ управлешя въ 
Россш отъ Петра Великаго до изда-
шя общаго учреждешя Минпстерствъ. 
Александра Вицына. Казань. 1855. 8°. 
841. Краткш , священный словарь, 
составленный Имп. Росс. Ак. членомъ, 
Прото1ереем1» АлексЬемъ Маловымъ. 
Спб. 1835. 8°. 
842. Краткш указатель или спра­
вочная книжка для посетителей Моск. 
Оруж. Палаты. М. 1843. 16°. 
843. Краткш указатель коллекщй 
Моск. Музея Прикладныхъ Знании. (Съ 
фото - литографией и планами музея). 
4-ое изд. М. 1889. 8°. 
844. Кратшя записки адмирала А. 
Шишкова, веденный имъ во время пре-
бывашя его п]>и блаж. памяти Гос. 
Имп. Александр'!'» 1-мъ въ бывшую съ 
Французами въ 1812 и последующихъ 
годахъ войну. Пзд. 2-е. Снб. 1832. 8°. 
845. Кратшя историчесшя сведЬ-
шя о губернскихъ городахъ Виленскаго 
Генералъ-Губернаторства. А. Сементов-
скаго. 8°. 
846. Кратшя свеДен1я о всерос-
сшскихъ иатр1архахъ. I. 1осифъ. М. 
1872. 8°. 
847. Кратшя сведЬшя о достопрп-
мечательнёйшихъ предметахъ, находя­
щихся въ Патр1аршей или Синодаль­
ной ризнице. (Изъ Моск.Еиарх. Ведом.) 
М. 1869. 8°. 
848. Кратшя свЬдешя о Москов-
скихъ соборахъ и монастыряхъ, нахо­
дящихся въ Кремле. Изд. 2-е, испр. 
и дон. I. 1осифъ. М. 1872. 8°. 
849. Краткое землеописаше Рос­
сшскаго Государства, въ нынешнемъ 
его состоят и, изд. отъ Главнаго Прав-
лешя училнщъ. Соч. Евдокимомъ Зяб-
ловскимъ. Второе тиснение нспр. и доп. 
Спб. 1810. 8°. 
850. Краткое пзложеше меръ пра­
вительства по вопросу о прививашп 
чумы рогатому скоту. 8°. 
851. Краткое историческое и гео­
графическое описаше царства Армен-
скаго изъ древннхъ писателей сего на­
рода, яко верныхъ псточниковъ, соб­
ранное н на Арм. яз. въ Индш изд. 
Яковомъ Шамировымъ, а ныне на Росс, 
яз. переведенное Варлаамомъ Вагано-
вымъ. Спб. 1786. 8°. 
852. Краткое историческое начер-
таше Моск. Общ. Сельск. Хозяйства. 
Готтгельфа Фишера. 8°. 
853. Краткое историческое опи­
саше Клевопечершя Лавры. 1иевъ. 
1817. 8°. 
854. Краткое историческое опи­
саше Свято-Троицшя, Серпевы Лавры, 
съ прнложешемъ знатныхъ пронзше-
ствш случившихся въ оной, протпву 
прежняго издашя во многомъ испр. н 
открывшимися вновь обстоятельствами 
дон. 1796 г. М. 1796. 8°. 
855. Краткое историческое описаше 
Свято-Тронцшя Серпевы Лавры п Спасо-
Виоанскаго училищнаго Монастыря, съ 
прнложешемъ знатныхъ произшествШ 
случившихся въ оной, протпву прея;-
няго издашя во многомъ испр. п от­
крывшимися вновь обстоятельствами 
доп. 1808 и по 1815 г. М. 1818. 8°. 
856. Краткое историческое описа­
ше святыни Новгородской. Спб. 1850. 
857. Краткое историческое описа­
ше Ставропипальнаго Воскресенскаго, 
Новый 1ерусалимъ именуемаго, мона­
стыря, заимствованное изъ исторш РОС­
СИЙСКОЙ 1ерархш. Съ прилож. плана Но-
















858. Краткое историческое описа­
ше Ставропипальнаго Воскресенскаго 
Новый 1ерусалимъ именуемаго мона­
стыря. Изд. второе, доп. М. 1862. 8°. 
859. Краткое историческое сведе­
ТЕ о состояши Имп. Ак. ХУД., СЪ 
1764-го по 1829-й г. Спб. 1829. 
860. Краткое исгорическо-стати-
стическое описаше Санктпетербургской 
губернш. Сост. п изд. Ив. Пушкаро-
вымъ. Спб. 1845. 8°. 
861. Краткое начерташе жизни и 
дЬянш Никона, Патр1арха Моск. и всея 
Россш съ портр. его, собр. Архимандр. 
Аполлосомъ. М. 1826. 
862. Краткое начерташе псторш 
Государства Польскаго огь Пяста до 
Станислава Августа В' (Понятовскаго) 
последняя ея Короля. Украшенное 40 
порт]). Польск. Государей, гравир. на 
дереве. Спб. 1847. 
863. Краткое начерташе Россш-
ской исторш, служанке руководствомъ 
къ обстоятельному познанш древнихъ 
и новыхъ нропзшествш сего государ­
ства. Изд. для пользы п удовольсшя 
младыхъ Росс1янъ. Съ прпсовокупле-
шемъ нужныхъ объяснений встречаю­
щихся матерш. Калуга. 1794. 8°. 
864. Краткое описаше Инкерман-
ской Киновш и древняго ея храма въ 
ново-открытой Таврической Енархш. 
Съ 4 рис. 1еромонахъ Ефремъ. М. 
1861. 8°. 
865. Краткое опнсаше Шева, со­
держащее историческую перечень сего 
города, такъ же показаше достопамят­
ностей п древностей онаго. Собр. Ма-
ксимомъ Берлннскимъ. Съ прнл. плана 
гор. Шева. Спб. 1820. 8°. 
866. Краткое описаше Шево-Со-
фШскаго собора и монастыря. Шевъ. 
1825. 8°. 
867. Краткое описаше Москов­
ская Ставропипальнаго первоклас­
сная общежительная Симонова мо­
настыря. Съ 2 рис. Корнил1я Тромо-
нпна. М. 1841. 
868. Краткое описаше Московской 
Оружейной палаты, по Выс. пове.т!:-
шю сост. Павл. Евреиновымъ. Ч. 1-я. 
М. 1834. 
869. Краткое описаше путешествия 
Россшско-Пмнераторская посольства 
въ Пераю въ 1817 г., Васил1я Бо-
роздны. Спб. 1821. 
870. Краткое описаше Россшскаго 
Торга, отправляемая сухимъ путемъ 
съ Китаемъ, Бухар1ею, Калмыками, 
Курлянд1ею и Польшею. Соч. Кани-
тонъ Бочарниковъ. Спб. 1782. 8°. 
871. Краткое описаше славныхъ 
п достопамятныхъ дЬлъ Имп. Истра 
Великаго, Его знаменитыхъ побед], и 
нутеш. въ разн. Еврои. Государства, со 
многими важными и любопытства до­
стойными произшесшями, представ­
ленное разговорами въ царстве мерт-
выхъ Ген.-фельдм. и кавалера Росс, и 
Мальт. орденовъ гр. Бор. Петр. Ше­
реметева, бояр. бед. Алексеев. Голо­
вина, бояр. Шеина, и самаго сего Ве­
ликаго Императора съ Росс. Даремъ 
1оанномъ Васильсвичемъ, съ Шведск. 
Королемъ Карломъ XII, Израильск. 
Даремъ Соломономъ и Греч. Даремъ 
Александромъ. 2-ое тиснеше съ приб. 
и ирисовок. грав. фигуръ. М. 1789. 8°. 
872. Тоже. 3-е тиснеше. Съ приб. 
противъ прежняя издашя мног. при-
мечаш'й и съ ирисовок. грав. фигуръ. 
М. 1794. 8°. 
873. Краткое руководство къ древ­
ней географш съ изъяснешемъ нынеш­
няя состояшя нзвестныхъ въ древшя 
времена земель, собр. изъ разн. авто-
ровъ трудами Имп. Ак. Наукъ Конфе­
ренции Архивар1уса Ив. Стафенгагена. 
2-е изд. Съ прил. 28 геогр. картъ. 
Спб. 1788. 4°. 
874. Краткое сведете о начатш 
и докончати Собора всехъ учебн. за-
веденш во имя Воскресешя Христа 
Спасителя и о бывш. въ ономъ тор­
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875. Краткое сказаше о монасты­
ре преподобнаго отца 1оны Климец-
каго, нменуемомъ Клнмецкомъ, наход. 
на остров гЬ озера Онега, въ нределахъ 
Олонецкихъ, отъ гор. Петрозаводска 
въ 50 верст. Спб. 1846. 8°. 
876. Краткой Россшскои -  летопи-
сецъ съ родослов1смъ. Соч. Мих. Ло­
моносова. Спб. 1760. 8°. 
877. Кремль въ Москве, очерки 
и картины прошлаго и настоящая. 
Сост. М. И. Фабрищусъ. Текстъ ил-
люстр. сделанными съ натуры 76 рис. 
помощью цинкографш и 14 фотогра­
вюрами. М. 1883. 8°. 
878. Крестный ходъ въ Устюге, 
во время холерной эпидемш 1848 г. 
Ученика Вологодск. Гимназш Царев-
скаго. (Изъ прибавл. къ Журн. М. И. 
Пр. 1849 г. кн. I). 8°. 
879. Крестьянсш вопросъ въ Рос­
сш. Полное собраше матер1аловъ для 
исторш крестьянская вопроса наязы-
кахъ русск. и иностр., нанечатанныхъ 
въ Россш н за границею. 1764—1864. 
В. И. Межова. Спб. 1865. 8°. 
880. Критичесшй обзоръ мненш 
но поводу вопросовъ объ убывши Ца­
ревича Димитр1я и о личности перваго 
самозванца. В. Лядовъ. (Изъ Журн. 
Мин. Нар. Проев. 1856). 8°. 
881. Критичестя и библюграфп-
ческ1я замётки. Заметки и разъясне-
шя къ опыту россшскои бпблюграфш 
В. С. Соиикова. Вл. Саитовъ (Жури. 
Мин. Нар. Проев.). 8°. 
882. Критичесшя наблюдешя надъ 
формами изящныхъ искусствъ. Соч. 
Адр]ана Прахова. Вып. первый. Зод­
чество Древняя Египта. Спб. 1880. 
Съ прил. XVIII лист. рис. 
883. Критичестя разъискашя о 
древнихъ русскихъ монетахъ, изд. Имп. 
Ак. Наукъ. Спб. 1807. 8°. 
884. Критическое обозреше книги 
0. Л. Морошкина «Историчесыя из-
следовашя о Руссахъ и Славянахъ». 
(Письмо безпрпстр. любителя исторш 
къ М. II. Погодину). Спб. 1842. 8°. 
885. Крупицшй Батуринсий третье­
классный мужескш монастырь Св. Ни­
колая (ИзъЧерн. Енарх. Изв.).Чернн-
говъ. 1862. 8°. 
886. Крымскш Сборникъ. О древ-
ностяхъ Южная берега Крыма и горъ 
Таврическихъ. Соч. Петра Кеппена. 
Сиб. 1837. 8°. 
887. Крымъ. съ Севастополемъ, 
Балаклавою и другими его городами. 
Съ описашемъ рекъ, озеръ, горъ и 
долинъ, съ его истор1ею, жителями, 
пхъ нравами н образ, жизни. Съ 2 ви­
дами и планомъ. Изд. Кораблева и Сп-
рякова. Спб. 1855. 
888. Ксешя Борисовна Годунова. 
М. Д. Хмыровъ. (Изъ журн. «Раз-
светъ»). 8°. 
889. Куликовская битва. Статья 
И. И. Костомарова. 1864. 8°. 
890. Кумъ Матвей, или преврат­
ности человеческая ума. 4 ч. М. 
1803. 8°. 
891. Курилы, составнлъ А. Полон-
ск'ш. Спб. 1871. 8°. 
892. Кусково и его окрестности. 
М. 1850. 8°. 
893. Къ исторш эпитпмшныхъ но-
моканоновъ (пенптенщаловъ) право­
славной церкви. Свящ. М. Горчаковъ. 
Спб. 1874. 8°. 
894. Левъ Александровпчъ Мей и 
его значеше въ русской литературе. 
Крптико - бшграф. оч. В. Р. Зотова, 
съ портр. и автографомъ. Спб. 1887. 8°. 
895. Левъ Измайловъ. Сообщ. 
А.Г.Иупарсвъ. (Изъ«Русс.Стар.»). 8°. 
896. Лермонтовскш музей Никола­
евская Кавалершская Училища 1883. 
Сост. А. Бильдерлингъ начальникъ учи­
лища. Съ прил. 7 фототишй и 2 авто-
графовъ. Спб. 1883. 8°. 
897. Лефортъ и потЬхи Петра Ве­
ликая до 1689 года. Н. Усгрялова. 
















898. Листки изъ записной книжки 
«Русской Старины». Бурцовъ, Тати-
щевъ п Жолобовъ въ деле Егора Сто­
летова, 1733 — 1736 гг. Н. И. Чу-
пина. 8°. 
899. Литература Екатерииинскаго 
юбилея 1873 г. В. С. (Русс. Стар.). 8°. 
900. Литература русской бпблюгра­
фш. Оппсь библюграф. книгъ п статей, 
пзд. въ Россш. Сост. Григорш Ген-
нади. Спб. 1858. 8°. 
901. Литература русской географш, 
статистики и этнографы за 1869,1871 
п 1872 г.г. т. IV и V. Сост. В. И. 
Межовъ. Сиб. 1873, 1874. 8°. 
902. Литературные деятели преж­
няя времени Е. Колбаснна. Марты­
нову Курганову Воейковъ. Спб. 1859. 
903. Литературные труды П. II. 
Кеппена. Статья Акад. А. А. Куника. 
Спб. 1868. 8°. 
904. Лицей Князя Безбородко. Изд. 
графъ Г. А. Кушелевъ-Безбородко. Спб. 
1859. Съ прил. 2-хъ лит. видовъ и 
14 лит. портр. 4°. 
9©5. Ломоносовъ и Петербургская 
Академия Наукъ. Матер1алы къ сто­
летней памяти его 1765—1865 года, 
Апр. 4-го дня. С'ообщ. В. И. Ламан-
скш. М. 1865. 
906. Ломоносовъ какъ писатель. 
Сбориикъ матер1аловъ для разсмотрЪ-
шя авторской деятельности Ломоно­
сова. I. Указатель хронологии, после­
довательности учено-литерат. работъ Л. 
II. Особенности его языка и стиля. 
III. Размбръ и характеръ его научн. 
средствъ. IV. Отрывкп нспздапныхъ со-
чиненш. Л. Сост. Антонъ Будиловичъ. 
Спб. 1871. 8°. 
907. Лубсчныя картинки русскаго 
народа въ Московскомъ м1рЬ. Соч. Ив. 
Снегирева. М. 1861. 
908. ЛЪтняя прогулка по Финлян-
дш и Швецш въ 1838 г. ваддея 
Булгарнна. 2 ч. Съ видомъ Стокгольма. 
Спб. 1839. 8°. 
909. ЛЪтописецъ Новгородски! на- 3 ? 
6525 чннающшся отъ ^ году п кончаю­
щейся ^ годомъ. М. 1781. 
910. Летописецъ Переяславля-Суз-
дальскаго. составленный въ началеXIII 
века, (между 1214 н 1219 годовъ), 
Изд. Н. М. Оболенскимъ. М. 1851. 
911. ЛЪтописецъ руской огь при-
гаеств1я Рурика до кончины Царя 1о-
анна Васильевича. Ч. V. Изд. Н. Л. 
Спб. 1792. 8°. 
912. ЛЪтописецъ Соловецкой или ^/ 
краткое .тЬтописаше о начальномъ жи-
тш на Соловецкомъ острове Иренодоб-
ныхъ Отецъ Зосимы и Савват1я и со­
трудника его Германа Со.товецкихъ Чу-
дотворцевъ, и о ихъ нреставленш, такъ 
же о бывшихъ после Соловецкихъ Игу-
менахъ и Архимандрптахъ, и прп нихъ 
о всякомъ строенш монастырскомъ и 
о всехъ достопамятн. происшеств1яхъ, 
до нынешнихъ временъдоведенное. Изд. 
Архнмандр. Паииемъ. М. 1815. 8°. 
913. ЛЪтописецъ 1700 года. Спб. 
1868. 8°. 
914. Летописи русской литературы 
и древности, изд. Ник. Тихонравовымъ. 
4 Т. М. 1859—1862. 8°. 
915. Летопись занятш археограф. , о 
Коммиссш. Вып. I — V, IX. Спб. 
1862—1893. 
916. Летопись иже во святыхъ дп 
отца нашего Димитр1Я, МитрополптаРо-
стовскаго, новоявленная Чудотворца, 
сказующая вк])атце Дедшя отъ начала 
м1робыт1я до Рождества Христова, со­
бранная пзъ Божественныхъ ппсанш, 
изъ различныхъ Хронографовъ и Исто-
риковъ, Греческихъ, Славенскихъ, Рнм-
скихъ, Иольскихъ, Еврейскпхъи пныхъ; 
съ нрисовокуплешемъ келейной Лето­
писи сего же Святаго Чудотворца. М. 
1784. 8°. 
917. Летопись и описаше города 
Шева, составилъ Николай Закревскш. 
2 ч. Съ 4 лит. рнс. М. 1858. 8°. 
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918. ЛЪтопиеь Львовскаго Ставро-
нипальнаго братства, по древнимъ до-
кументамъ составленная Дюншемъ 
Зубрыцкимъ. Пер. съ Польск. И. В. 
(Изъ Жур. М.Н. Пр. 1849 н 1850). 8°. 
919. ЛЪтопись намЬстнпковъ, ке­
ларей, казначеевъ, рнзничихъ, эконо-
мовъ и библютекарей Свято-Троицкой 
Серпевой Лавры. Сост. библютекаремъ 
Троицк. Серг. Лавры 1еромонахомъ 
Арсешемъ. Спб. 1868. 8°. 
920. Летопись о многихъ мяте-
жахъ и о разорены Московскаго Го-
сударства отъ внутреннихъ и вн'Ьш-
нихъ непр1ятелей и отъ прочихъ тог-
дашнихъ временъ многихъ случаевъ, 
но преставленш Царя 1оанна Василье­
вича; а паче о междугосударствованш 
по кончпнЬ Царя Оеодора 1оанновнча, 
и о учиненномъ исправлены книгъ въ 
Царствоваше благовкрнаго Государя 
Царя Алексея Михайловича въ ̂  году. 
Собрано изъ древнихъ тЬхъ временъ 
описашевъ. Спб. 1771. 8°. 
921. Летопись поИпатскому списку. 
Изд. Археогр. Коммиссш.Снб. 1871.8°. 
922. Летопись по Лаврентчевскому 
списку. Изд. Археограф. Коммиссш. 
Спб. 1872. 8°. 
923. ЛЪтопись самовидца по ново-
открытымъ спискамъ съ прнложешемъ 
трехъ малороссшскихъ хроникъ: Хмель­
ницкой, «Краткаго 0иисан1я Малорос­
сы» и «Собрашя Историческаго». Изд. 
Шевск. временною Коммишею для раз­
бора древн. актовъ. Шевъ. 1878. 
924. Люди Божьи и скопцы. Исто­
рическое изсл'Ьдоваше (изъ достов. 
источниковъ и подлинн. бумагъ) Н. В. 
Реутскаго. М. 1872. 8°. 
9 Г25. Максаковсш женскш Спас-
СК1Й монастырь. (Изъ Черн. Епарх. 
Изв.). Черниговъ. 1864. 8°. 
926. Малороссшсше города въ 
эпоху соединешя Малороссы съ Ве­
ликою Рошею. ИзслЪдоваше Геннад1я 
Карпова. (Изъ «Л'Ьтописи заняты 
Археограф. Коммиссы»). Сиб. 1874.8°. 
927. Малороссшсшя святки. Роя;-
дественскы сочельникъ. В. Иассека. 8°. 
928. Малоруссшя и 1алицк1я за— 
гадки. Изд. Александромъ Сементов-
скимъ. Шевъ. 1851. 8°. 
929. Мануфактуръ-Сов'Ьтникъ, Мо- А1М 
сковскш кунецъ Тнмоеей Васнльевичъ 
Прохоровъ. (Изъ ежем'Ьс. изд. Душе­
полезное Чтеше. 1860 г.). 8°. 
930. Марина Мнишекъ. М. Хмы-
ровъ. (ЙЗВЛ. НЗЪ С/1)В. Сшшя). Сиб. 
1862. 8°. 
931. Маркизъ Де-Ла-Шетарди въ 
Россы 1740—1742 годовъ. Пер. ру-
кописныхъ депешъ франц. Посольстаа 
въ Петербург^, изд. съ прим'Ьч. и до­
полнениями П. Пекарскш. Снб. 1862. 
932. Матер!алы для библюграфш ц 
или обозрЬше русскихъ и нностран­
ныхъ книгъ, находящихся въ библю-
тек$ любителя истор. наукъ и сло­
весности. N. N. Сост. Яковомъ Бере-
зинымъ - Шпряевымъ. Въ 8 кн. Спб. 
1868—1870. 8°. 
933. Матершы для б!ографш Ло— 
моносова. Собр. экстроордин. академ. 
Билярскимъ. Спб. 1865. 8°. 
934. Матер1алы для бюграфш ми- -/54 3 
трополита Евгешя. С. Пономарева. 
Шевъ. 1867. 8°. 
935. Матер1алы для Исторнко-Ге-
ографическаго Атласа Россш. Изд. Ар­
хеогр. Коммиссш. У стр. и 2 геогр. 
карты 1493 и 1459 г.г. Спб. 1871. 
936. Материалы для историческаго -7-х Г 
описашя Румянцовскаго Музеума. Соч. 
бывшаго библютекаря муз. К. И .Кест-
нера. Изд. къ 50-ти летнему юбилею 
Рум. Муз. директ. Моск. Публ. и Ру­
мянцовскаго Музеевъ, В. А. Дашковымъ. 
М. 1882. 8°. 
937. Матер1алы для исторш воз- / у ь/| 
мущешя Стеньки Разина. А. Попова. 
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938. Матер)алы для исторш жен-
скаго образовашя въ Россш (1086— 
1796). Е. Лихачевой. Спб. 1890 8°. 
939. Матер1алы для исторш жур­
нальной н литературной деятельности 
Екатерины II. П. Пекарскаго. (Прил. 
къ Ш-му т. Заннсокъ Имп. Ак. Наукь). 
Спб. 1863. 8°. 
940. 1У!атер!алы для исторш Имп. 
С.-Петербургской Медико-Хирургиче-
ской Академш, въ память пятпдесяти-
л4т]я ея, собр. ордин. проф. Григор1емъ 
Ирозоровымъ. Съ нрнл. вида на здание 
Спб. Мед.-Хирург. Акад. Спб. 1850. 8°. 
941. Матер;алы для исторш обра­
зовашя въ России въ царствоваше Ими. 
Александра 1-го. Соч. М. Сухомлино­
ва. 2 ч. Спб. 1866. 8°. 
942. №атер1алы для нсторш про-
свйщешя въ Россш. I. Магницкш. 
Е. беоктпстова. Спб. 1865. 8°. 
943. Матер1алы для исторш про-
св!;щешя въ Россш въ XVIII стол'Ь-
тш. бедоръ Ивановичъ Янковичъ-Де-
Мир1ево. Спб. 1858. 8°. 
944. Матер!алы для исторш про-
св гкцешя въ Россш, собираемые Ие-
тромъ Кеипеномъ. Въ 3 кн. № 1. 
Обозр гЬн1е источниковъ для составле-
шя Исторш Российской Словесности. 
N° 2. Библюграфичеше листы 1825 г. 
(43 Л°Л°). Л° 3. Материалы. Спб. 1819, 
1826 и 1827. 8°, 4°. 
945. Матер1алы для исторш рус­
скихъ заселенш по берегамъ Восточ-
наго океана. Прил. къ Морск. Сборн. 
№№ 1—4. Спб. 1861. 8°. 
946. Матер1алы для исторш рус­
ской книжной торговли. I. Воспомина-
шя стараго книгопродавца Н.Г.Овсян­
никова. II. Воспоминашя И. Т. Ли-
сенкова. III. Изв-Ьстте о древностяхъ 
славяно-русскихъ и объ И. 0. 0ера-
понтов'Ь. Константина Калайдовича. 
Съ 2 нортр. Спб. 1879. 8°. 
947. Матер1алы для исторш рус­
ской литературы. Изд. II. А. Ефре­
мова. Спб. 1867. 
948. Матер!алы для исторш ста­
ринной русской лечебной литературы. 
Л'Ьчебникъ № 480 Московск. Патриар­
шей (ншгЬ Синодальной) библютеки. 
(Изъ 6 № Варш. Унив. Изв'Ьггш). 8°. 
949. Матер1алы для исторш хри-
ст1анскаго нросв'Ьщешя Сибири, со 
временн покорешя ея въ 1581 году 
до начала XIX столЪщя. П. Абрамо­
ва. (Изъ Журн. М. Н. Пр. 1854). 8°. 
950. Матер1алы для каталога Пуш­
кинской юбилейной выставки въ г. Яро­
славль, 26 — 28 мая 1899 г. Изд. 
Яросл. ученой Архивной Коммиссш. 
Ярославль. 1899. 8°. 
951. Матер1алы для оппсашя войны 
на Западномъ Кавказ!;. Даховскш от-
рядъ на Южномъ склон!; Кавказскихъ 
горъ въ 1864 году. Съ картою. Сер­
ия Духовскаго. Спб. 1864. 8°. 
952. Матер!алы для отечественной 
исторш. Изд. Мих. Сутценко. 2 т. Шевъ. 
1853—1855. 8°. 
953. Матер1алы для русской би­
блюграфш. Хронолог. обозрЪше р'Ьд-
кнхъ и замочат, русск. книгъ XVIII 
стол'Ьт1я, напечат. въ Россш граждан-
скимъ шрифтомъ 1725—1800. Сост. 
H. В. Губерти. Вып. I. М. 1878. 8°. 
954. Матер1алы для сравнитель­
ная русскаго словаря, соч. Самуила 
Богумила Линде, (буквы К вып. I). 
Варшава. 1845. 4°. 
955. Матер1алы для статистики 
Российской Имнерш, изд. съ Вые. со-
пзволешя при Статист. Отд. Совета 
Мин. Вн. Д1;лъ. Спб. 1839. 8°. 
956. Матер1алы для статистики 
Финляндш, изд. Деиартам. Генер. Шта­
ба Военн. Мин. Спб. 1859. 
957. Матер1ялы для словаря рус­
скихъ писателей СергЬя Полторацкаго. 
(Русск. ВЬстн.). 8°. 
958. Матер1ялы для словаря рус­
скихъ писателей, собираемые СергЬемъ 
Полторацкимъ. Т. I. Тетр. 1. Руссше 
переводчики Вольтера: 1790—1855. 
I. Нелединскш-Мелецкш. 2. Пушкинъ. 
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3. Сумарокова 4. Хованский. Кн. 2. 
Державинъ. 1743—1816. М. 1858— 
1859. 8°. 
959. М. В. Ломоносову какъ на-
туралистъ и филологъ Съ прилож. 
содерж. матер1алы для объяснешя его 
сочиненш по теорш языка и словес­
ности Антона Будиловича. Спб. 1869.8°. 
960. Медали въ память членовъ 
княжескаго рода Голицыныхъ. Изд. 
К). Б. Иверсеномъ. 1 табл. Спб. 1878.4°. 
961. Медали въ честь русскихъ 
государств, деятелей и частныхъ лиць. 
Изд. Ю. Б. Иверсеномъ. Т.1 съ 29 табл. 
рис. Спб. 1880. 
962. Медали па дЬяшя Имп. Петра 
Великаго въ воспоминаше двухсотггЬ-
Т1я со дня рождешя преобразователя 
Россш, нзд. В). Иверсеномъ. Съ 12 л. 
рис. Спб. 1872. 4°. 
963. Мечь духовный на поражеше 
раскольнической анолопи. Соч. Игу­
мена Пареешя. М, 1864. 8°. 
964. М. И. и В. И. Успенсме. 
Древшя иконы изъ собрашя А. М. По­
стникова. Изд. при С.-Петерб. Археол. 
ИнстнтутЬ. Спб. 1899. 
--965т- М. И.—и—Вг-44;—Уопонотс. 
,рШ>ДЫ- М. 
Изд. н^-Ог-йетерб. Археол. Инезд-
966. Мишатюры греческой руко­
писи псалтири IX вЬка изъ собрашя 
А. И. Хлудова въ Москва. Н. II. Кон­
дакова. Съ 2-мя хромолитогр. и 14-ю 
литогр. табл. М. 1878. 
967. М. И. Семевсшй. Очерки и 
разсказы изъ русской исторш XVIII в. 
Царица Екатерина Алексёевна, Анна 
и Виллимъ Монсъ. 1692—1724. Изд. 
второе, пересмотр, и доп. Сиб. 1884.8°. 
968. М. И. Семевсшй. Очерки и 
разсказы изъ русской исторш XVI11 в'Ька. 
Царица Прасковья 1664—1723. Изд. 
второе, испр. и дон. Съ прил. портр. 
отпечат. красками. Спб. 1883. 8°. 
969. Михаилъ Васпльевнчъ Ломо­
носова 0 размноженш п сохраненш 
россшскаго народа. 1761г. Сообщилъ, 
въ 1871 г. Акад. II. Г1. Пекарский. (Изъ 
«Русс. Стар.» 1873 г.) 8°. 
970. Михаилъ Васильевичъ Ломо­
носова Чтеше для народа В. М. Со­
рокина. Съ портр. п изображ. памят­
ника. Спб. 1873. 8°. 
971. Михаилъ Дмитр1евичь Хмы-
ровъ. (Некрологъ). (Изъ «Русск. Ар­
хива»). М. 1873. 
972. Михаилъ Ивановичъ Глинка. 
1804—1854. Письма М. И. Глинки къ 
В. 0. Ширкову. 1840—1841. (Изъ 
журн. «Русс. Стар.» 1872). 8°. 
973. Михаилъ Юрьевичъ Лермон­
това Сообщ. В. Н. Поливановъ. (Изъ 
журн. «Русс. Стар.»). 8°. 
974. Михаилъ Юрьевнчъ Лермон-
товъ 1814 — 1841. Сообщ. П. А. 
Ефремовъ. (Изъ журн. «Русс. Стар.» 
1872). 8°. 
975. Мн%шя разныхъ лицъ о пре-
образованш цензуры. Февраль. 1862.8°. 
976. Молдав'т н Валах1я съ 1820 
по 1829 годъ. Въ письмахъ Игнаня 
Яковенка. Спб. 1834. 8°. 
977. Молитва на дьявола. Цер-
ковно-славянскпй текстъ западно-сла-
вянскаго происхождешя. Съ предисло-
В1емъ проф. А. И. Соболевскаго. Спб. 
1899. 
978. Монастырь на Валаам^. Пу-
тешеств1е. 8°. 
979. Монетное дЬло въ Литв-Ь. А. 
Киркора. М. 1870. 
980. Мореходъ Никитинъ. Быль. 
Александра Марлинскаго. (Русск. Сло­
весность). 8°. 
981. Москва, или исторический пу­
теводитель по знаменитой столиц^ Го­
сударства Россшскаго, заключающш 
въ себ'Ь: 1-е Исторш сего Престоль-
наго города отъ начала онаго до на­
га ихъ временъ; 2-е. Подробное описа­
ше вс гЬхъ важныхъ событш, случив­
шихся въ ономъ; 3-е. Описаше нахо­
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дящихся въ немъ редкостей, мона­
стырей, церквей и разныхъ зданш и 
памятниковъ, съ показашемъ времени 
и иричинъ ихъ основания; 4-е. Сведе­
те о всЬхъ мЬстахъ, зам'Ьчательныхъ 
по какому нибудь историческому про-
изшествпо; 5-е. Обычаи древнихъ вре­
менъ; 6-е. Различные церковные и 
гражданств церемошалы; 7-е. Богат­
ство и штатъ Двора Царскаго; 8-е. 
Описаше одежды, монетнаго курса и 
тгЬнъ произведены, кь разнымъ време-
памъ относящихся; 9-е. В10гра«|)1и Ми-
трополитовъ и [1атр1арховъ; 10-е Ста­
тистическое и топографическое обо-
зр гЬи1е сей столицы въ нын'Ьшнемъ ея 
состояш'и. 4 ч. М. 1827—1831. 8°. 
982. Москва. Подробное историче­
ское и археологическое описаше города. 
Изд. Д. Мартынова. Текстъ сост. II. М. 
Снегиревымъ, при сотруднпч. самого 
издателя. Съ рис. Т. I (изд. 2-е). М. 
1875. Т. II. 1873. 
983. Москва. Сорокъ фототипн. ви-
довъ Москвы и ея окрестностей. Изд. 
II. II. Бабкина. Спб. 1896. 
984. Москва съ топографнческимъ 
указашемъ всей ея местности и окрес-
ностей. Подробная справ, книжка для 
пргЬжагощихъ и жпвущихъ въ столице. 
Сост. М. Рудольфъ, изд. его же и 
Н. Смирнова. Въ 3 ч. (Съ план. М.). 
М. 1848—1849. 8°. 
985. Москов1я Джона Мильтона, 
съ статьею и прим гЬчашями Юр1я Вас. 
Толстого. Изд. Имп. Общ. Исторш и 
Древн. Росс, при Моск. Унив. М. 1875. 
986. Московская оружейная пала­
та. М. 1844. 8°. 
987. Московская оружейная пала­
та. Съ рнс. М. 1860. 8°. 
988. Московскш Архангельск^ со­
боръ съ планомъ гробницъ, или над­
гробная п'Ьснь надъ могилами и въ 
память Великихъ Князей и Царей зем­
ли русской, въ немъ почивающихъ. М. 
1864. 8°. 
989. Московски архивъ Мин.Юсти­
ции Обозр. Дирек.Иванова.М. 1860.8°. 
990. Московсшя смуты въ прав-
лен!е Царевны Софш Алексеевны. Соч. 
Н. Аристова. Варшава. 1871. 8°. 
991. Музыка и чувство. Матор1алы 
для психологическая основашя эсте­
тики МУЗЫКИ. А. А. Неустроева. Спб. 
1890. 8°. 
992. Мухаммеданская Нумизма­
тика въ отношенш къ Русской Исто­
рш. Павла Савельева. Разборъ II. Бе­
резина. (Изъ Журн .М Н. Пр., 1847). 8°. 
993. Мысли вслухъ на красномъ 
крыльце. Спб. 1807. 
994. Мысли касательно монумента 
Екатерине Великой и памятника Петру 
Великому какъ Основателю Санктпе-
тербурга; съ краткимъ прнсовокупле-
шемъ историческаго обозрешя Петер­
бурга отъ построешя его до нынеш-
нпхъ временъ, изображешя великихъ 
делъ Екатерины н Петра и описашя 
древняго п настоящаго состояшя Рос­
сш. Рос. Соч. Ал—сея Пыл—ва. Спб. 
1809. 
995а. Мысли о воспитанш детей 
и советы дЬтямъ мопмъ. Гр. Д. Остенъ-
Сакена. М. 1866.8°. (Въ одномъ пе­
реплете съ № 995в). 
995в. Мысли о некоторыхъ пред-
метахъ военнаго дела и разн. военно-
нстор. свеДен1я. Гр. Д. Остенъ-Сакена. 
Спб. 1865. 8°. (Въ одномъ перепле­
те съ № 995а). 
996. Мысли по поводу собьтя 
25 Мая 1867 г. Соч. И. П. Липранди. 
997. МЪдныя деньги въ Россш 
1056 —1663 и денежные знакп въ 
Швецш 1716—1719. Соч. А. Брик-
нера. Спб. 1864. 8°. 
998. МЪсяцословъ историческш и 
географически! на 17 80 годъ. Спб. 1780. 
999. Надгробное слово Князю Але­
ксандру Николаевичу Голицыну, Але­
ксандра Стурдзы. Спб. 1859. 8°. 
1000. Надписи къ картинамъ Пе­
тра Великаго, изготовленнымъ къ празд-
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нованпо 200 л'Ьт1я со дня его рож­
ден 1Я. Съ порт. Петра I. Спб. 1872. 8°. 
1001. Наказные списки соборнаго 
уложешя1851 г. или Стоглава. (Посвящ. 
И. С. Аксакову) И. Беляева. М. 1863. 
1002. Наказъ Ея Императорскаго 
Величества Екатерины Вторыя Само­
держицы всероссшсшя, данный Ком­
миссш о сочиненш проекта новаго 
уложешя. Спб. 1770. (на 4 яз.). 
1003. Наказъ Ея Императорскаго 
Величества Екатерины Вторыя Само­
держицы всероссшсшя, данный Ком­
миссш о сочпиенш проекта новаго уло-
жешя, съ принадлежащими къ тому 
прпложешямн. Спб. 1776. 
1004. На память юбилея А. И. Лев-
шина. Спб. 1868. 8°. 
1005. Народныя руссшя сказки, 
изд. А. Аеанасьевъ. Вып. I. М. 1855.8°. 
1006. Населеше сЬверо-западнаго 
Кавказа въ три эпохи его колониза­
ции русскими: въ 1841,1860 и 1863 гг. 
М. В. Съ 3 картами. 
1007. Насръ-Эддинъ шахъ и его 
вьгЬздъ въ Россш въ 1873 году. Спб. 
1873. 8°. 
1008. Настольная Хронолопя за-
мйчательныхъ произшесгвш, полезныхъ 
открытий, рождешя и смерти знамени-
тыхъ людей, отъ сотворения М1ра по 
настоящее время. Н. Соловьева. 2 ч. 
Спб. 1852. 8°. 
1009. Настольный словарь для спра-
вокъ по всЬмъ отраслямъзнашя(справоч. 
энциклоп. лексиконъ) въ 3 т. Сост. 
подъ ред. Ф. Толля, при дЬятельномъ 
сотрудничестве В. Волленса. Спб. 
1863—1864. Необходимое дополни­
тельное приложешо къ Настольному 
словарю Ф. Толля. 1866. 8°. 
1010. Наука и литература въ Рос­
сш при Петре Великомъ. ИзслЬдова-
ше П. Пекарскаго. 2 т. Т.1. Введете въ 
Исторш нросвЬщетя въ Россш XVIII 
столет1я. Т. II. Описаше Славяно-рус-
скихъ книгъ и типографий 1698— 
1725 гг. Сиб. 1862. 8°. 
1011. Научно-Историчесшй Сбор, 
нпкъ, изд. Горнымъ Институтомъ ко 
дню его столётняго юбилея, 21 Окт. 
1873 г. Съ 15 портр., 10 табл. п рис. 
въ тексте. Спб. 1873. 8°. 
1012. Начало исторической дея­
тельности Богдана Хмельницкаго. Исто-
рико-критич. изследовате Геннад1я 
Карпова. М. 1873. 8°. 
1013. Начало книгопечаташя въ 
Россш. Ко дню 300-летняго юбилея со 
смерти первопечатника русскаго Ива­
на Оедорова. Сост. А. Ляхницкпй. Спб. 
1883. 8°. 
1014. Начало Россш. Разсказъ о 
первыхъ временахъ Русской исторш. 
Отъ самаго начала до раздробления на 
уделы (1045) (Переходъ соединен-
ныхъ варягами славянскихъ нлеменъ 
къ удельному порядку). 0. Воропа-
нова. М. 1863. 8°. 
1015. Начерташе ГербовЬдетя. 
Соч. I. X. Гаттерера, съ нём. яз пер. 
п съ дополн. къ оному кратк. пзъясне-
шя употребляемыхъ въ гербахъ изо-
браженш, и конологическаго оиисашя 
эмблемъ и знатнейшихъ Государствъ 
съ ихъ гербами изд. Герольдш Секре­
тарь Глебъ Мальгннъ. Сиб. 1805. 8°. 
1016. Начерташе жизни князя 
Якова бедоровича Долгорукаго. Спб. 
1805. 8°. 
1017. Начерташе жиия Москов-
скаго Митрополита Платона. 2 ч. Нов. 
изд. вновь написанное. И. Снегирева. 
Съ прил. грав. портр. его. М. 1831.8°. 
1018. Начерташе Исторш Госу­
дарства РоссШскаго Сост. Проф. Ив. 
Кайдановымъ. Изд. 4-е. Спб. 1834. 8°. 
1019. Начерташе статистики Рос­
сшскаго Государства, сост. главн. Пе­
дагог. института Адыонктъ-Проф. Конст. 
Арсеньевымъ.2ч. Спб. 1818—1819.8°. 
1020. Наша средняя истор1я обще­
ственная права съ Петра Великаго. 
Ея характеръ и разд1>леше. В. Леш-












1021. Наша Старика по летописи 
и устному нреданыо, для начинающпхъ 
учиться Русск. исторш. Сост. Н. Ча-
евъ, вып. 1-й. М. 1862. 8°. 
1022. Наши деятели. Галлерея за-
мЪчательныхъ людей Россш въ пор-
трстахъ и б!ограф]яхъ. Изд. А. О Бау­
мана. ТЛ'—VIII. Спб. 1879 —1880.8°. 
1023. Наши знакомые. Фельетон­
ный словарь современниковъ 1000 ха­
рактеристик русскихъ государствен-
ныхъ и общественныхъ деятелей, уче-
ныхъ, писателей, художниковъ, коммер-
сантовъ, промышленниковъ и проч. 
Вл. Мпхневича. Съ 71-мъ портр.— 
карикатур, (на 59 л.) рис. художн. 
А. И. Лебедевымъ, М. Е. Малыше-
вымъ и А. А. Серебряковымъ по на-
броскамъ автора. Спб. 1884. 8°. 
1024. Наши флаги. С. Елагина. 
(Изъ Морск. Сборн. 1863 г.) 8°. 
1025. НаЪзды Гайдамакъ на за­
падную Украину въ XVIII стол4тш. 
1733—1768. Соч. А. Скальковскаго. 
Одесса. 1845. 
1026. I. Не голодъ и не морозъ 
были причиною гибели Наполеоновыхъ 
нолчищъ. (I. Руссше или Французы 
зажгли Москву? и III. ЗамЬчашя на 
н-Ькоторыя выражешя, встрЬчаюгшеся 
въ онисанш отечественной войны 
1812 г. съ присовок. списка сочи­
ненш, вошедшихъ въ составъ изла­
гаемая предмета. И. П. Липранди Спб. 
1855. 8°. 
1027. Неизданныя и редшя рус­
сшя медали. Ю. Иверсена, съ 6 табл. 
Спб. 1874. 4°. 
1028. Некрологъ Генералъ отъ ин-
фантерш Оедора бедоровича Шуберта. 
Спб. 1866. 8°. 
1029. Некрологъ Действ. члена 
Имп. Русск. Геогр. Общ. А. 0. Шта-
кельберга. В. Безобразова. 1865. 8°. 
1030. Некрологъ. 1аковъ Ивано-
внчъ Ростовцовъ и его деятельность 
въ крестьянскомъ вопросе. 0. Еленева. 
Спб. 1860. 8°. 
1031. Некрологъ капитанъ-лейте 4553 
нанта Князя Евгешя Александровича 
Голицына. Сиб. 1854. 8°. 
1032. Некрологъ Л. 0. Радлова. 4 6 / 9 
(Изъ письма П. И. Лерха, къ секре­
тарю Имп. русск. Географ. Общ. отъ 
23 Ноября 1865 г.). 8°. 
1033. Несторъ. Историческо-кри-
тическое разсуждеше о начале рус­
скихъ летописей. М. Погодина. М. 
1839. 8°. 
1034. Несторъ. РусШя летописи ^ й 
на Древле - Славенскомъ языке. Сли­
ченный, переведенныя н объясненный 
Августомъ Лудовикомъ Шлёце{»омъ. Въ 
2 ч. Пер. съ Нем. Дмитрш Языковъ. 
Спб. 1809, 1816. 8°. 
1035. Нижегородски сборнпкъ, 735" 
изд. Нпжег. Губернск. статпст. коми-
тетомъ, подъ ред. действ, члена и сек­
ретаря комитета А. С. Гацискаго. 3 т. 
Ннжнш-Новгородъ. 1867—1870. 8°. 
1036. Николай АлексЪевичъ По- 4 (о 5^5 
левой. Соч. В. Белинскаго. Спб. 
1846. 8°. 
1037. Николай Витсенъ изъ Ам- 141-И 
стердама у Патриарха Никона. (Изъ 
неизданной голландской рукописи XVII 
века) А. М. Ловягина (Изъ Исторпч. 
В1>стн. 1899 г.). 8°. 
1038. Николай Ивановичъ Нови- /^/$4 
ковъ, издатель журналовъ 1769 — 
1785 г.г. Изследоваше А. Незеленова. 
Спб. 1875. 8°. 
1039. Н. И. Новиковъ. Бтгр. оч. 7Г&А 
А. Островинской (для дЬтск.чтешя). Съ 
портр. Спб. 1885. 8°. 
1040. Николай Ивановичъ Пиро- 4154 
говъ, очеркъ его общественной дея­
тельности какъ профессора, врача-
хирурга, писателя и педагога. Съ 24-го 
Мая 1831 г. по 24-ое Мая 1881 г. 
Д-ра I. В. Бертенсона. (Изъ журн. 
«Русск. Стар.»). Снб. 1881. 8°. 
1041. (Тоже). Съ портр. 2-ое изд. \ У-5% 
Спб. 1881. 8°. 
1042. Николай Ивановичъ Руса- 4 (а И У 













1043. Николай Ивановичъ Ут-
кинъ, его лшзнь и произведешя. Из-
следоваше Д. А. Ровинскаго. Съ грав. 
нортр. Н.- И. Уткина. Спб. 1884. 8°. 
1044. Николай Михайловичъ Ка-
рамзинъ. Соч. А. Старчевскаго. Съ 
прил. литогр. портр. Спб. 1849. 8°. 
1045. Николай НиколаевичъРаев-
скIй. Сообщ. Н. М. Орловъ. (Изъ журн. 
«Русск. Стар.». 1874 г.). 8°. 
1046. Нищ1е на Святой Руси. Ма-
тер1алы для исторш общественнаго и 
народнаго быта въ Россш. Соч. И. 
Прыжова. М. 1862. 
•1-047. NоиVсЯо со11сс11оп-4е^шшз^ 
8С&- .4вк4нёев «йьргея- пакете 
раг (Нтеге Аг1Ме$: Ас^тра^йягтРтгп -
р1ап -4в- 4йг г1н 
вал .коллекция 42,-хъ видовъ (1-Пе­
тербурга и его-окрестностей, рисован-
ныхъ съ натуры разн. художникам. 
Съ ашадм-ъ-^^редяг. 0н4. -4-826т 
1048. Новая Церковь во имя Пре­
подобная Серия, Радонежсваго Чудо­
творца. Въ Троицкой - Серпевой Пу­
стыне близь Стр гЬльны. Спб. 1859 8°. 
1049. Новгородсшя святыя места. 
Сост. Новгор. Знаменск. Собора При-
четникъ Павелъ Вихровъ. Новгородъ. 
1860. 8°. 
1050. Новиковъ и Московше мар­
тинисты. Изсл'Ьдоваше М. Н. Лонги-
нова. М. 1867. 8°. 
1051. НоводЪвич1й монастырь въ 
Москве. М. 1857. 8°. 
1052. Новое ядро Россшской Исто­
рш, отъ самой древности рошянъ и 
до дней благополучно ныне царствую-
щаго Имп. Александра Первая, на 
пять перюдовъ разделенное. Пнсалъ 
Ив. Нехачинъ. Изд. второе. III ч. М. 
1809—1810. 8°. 
1053. Новороссшскш знаменитый 
хозяинъ Викторъ Нетровичъ Скаржин-
скш. Съ прил. портр. ея. Оч. Ив. 
Налимпсестова. Одесса. 1853. 8°. 
1054. Новости, заявлешя, зам'Ьтки. 
Судьба последи, экземпляровъ кормчей 
книги издашя Анастасевича. А. Ива­
новская. 8°. 
1055. Новые матер1алы для древ- ЗЬО 
нейшей исторш Славянъ вообще и 
Славяно-Руссовъ до Рюриковскаго вре­
мени въ особенности, съ легкимъ очер-
комъ исторш Руссо въ до Рождества 
Христова. Изд. Егора Классена. 3 выи. 
М. 1854—1861. 
1056. Новые очерки Закавказья. 4 (, Ц о 
Ю. А. Гагемейстера. Спб. 1848. 8°. 
1057. Новый атласъ или собрате 
картъ всехъ частей земнаго шара, по­
черпнутый пзъ разныхъ сочинителей 
и напечатанный въ Санктпетербурге 
для употреблешя Юношества въ 1793 г. 
57 л. картъ. 
1058. Новый и полный географи-
ческш словарь российская Государ­
ства, или лекенконъ, онисующш азбуч-
нымъ порядкомъ географически, топо­
графически, идрографически, физически, 
1ст0рнчески, политически, хронологи-
ски, генеалогически и гералдически, 
наместничества, области и уезды; го­
рода, крепости, редуты, форпосты, 
остроги, ясатныя зимовья, станицы, 
местечки, села, ногосты, ямы, и сло­
боды; соборы, церкви и монастыри; 
рудные и друг, заводы и фабрики; 
реки, озера и .моря; острова и горы 
и т. д. обширной 1мперш Российской 
въ нынешнемъ ея состоянш, въ цар-
ствоваше Ьшератрицы Екатерины 
Велишя новоустроенномъ. 6 ч. М. 
1788—1789/4°. 
1059. Новый памятникъ князю ш 
Д. М. Пожарскому въ Суздале. М-
Погодина. (Изъ Современ. Летоп. 
1863 г.). 8°. 
1060. Новый путеводитель по Моек- ЛЦо 
ве, первопрестольной столице Госу­
дарства Российская и живописи, исто­
рии. путешеств1я по примеч. окрест-








1061. Новый сборникъ Русскихъ 
пословицъ и притчей, служащш до-
полнешемъ къ собранда Русскихъ на-
родпыхъ пословицъ и притчей, изд. въ 
1848 г. И. Снегиревымъ. М. 1857. 8°. 
1062. НовыйСловотолкователь,рас­
положенный но алфавиту содержаний: 
разный въ Россшскомъ языке встре­
чающаяся иностранныя речешя и тех-
ничесше термины, значеше которыхъ 
не всякому известно, каковы суть между 
прочими: Астроном., Математ. Медиц., 
Анатом., Хнмич., Юридич., Коммерч., 
Горн., Музык., Воеин., Артиллер.,Фор-
тификац., Морск., и миоие друпе, 
означающее Придворн. Гражд. и Военн. 
чины, достоинства, должности, и проч. 
какъ древнихъ, такъ и нынешнихъ 
временъ. Соч. II. Яновская. Зч. Спб. 
1803—1806. 8°. 
1063. Новыя заметки на древшя 
исторш Кавказа и его обитателей 
Ивана Шопена. Спб. 1866. 8°. 
1064. Новыя н достоверный из-
вест!Я о Лаиландцахъ въ Финмархш, 
о ихъ языке, обрядахъ, нравахъ и о 
прежде бывшемъ языческомъ ихъ за­
коне. Пер. съ датск. проф. лапландск. 
яз. Кнудъ-Лемсомъ на нем., а съ онаго 
на Российской. Сржнтм. Андрм. Врдсм. 
М. 1792. 8°. 
1065. Новыя письма къ М. П. По­
годину. О старобытности Малороссш-
скаго нарЬч1я. (Изъ газ. «Дня»). М. 
1863. 8°. 
1066. НовЪйипй всеобщш и пол­
ный песенникъ, или собрате всехъ 
употребительныхъ, доселе нзвестныхъ 
новыхъ и старыхъ отборныхъ песенъ 
лучшихъ въ семъ роде сочинителей, 
въ 6 ч. Спб. 1819. 8°, 
1067. НовЪйчля, любопытный и 
достоверный новетствовашя о Восточ 
ной Сибири, изь чего многое до ныне 
не было всемъ известно. Съ прил. рис., 
двухъ географ, картъ и таблицы раз-
стояний городовъ другъ отъ друга. Се-
мивскаго. Спб. 1817. 8°. 
1068. Нумизматика или нстор1я 
монетъ древнихъ, среднихъ и новыхъ 
вековъ. Сост. А. П. Бутковскш. 
(Съ III табл., заключ. 121 рис.) М. 
1861. 8°. 
1069. Нумизматичесшй кабинетъ 
Московская Публичнаго и Румяицев-
скаго музеевъ. Въ 2 вып. Вып. I. Ка­
талогъ монетъ: 1) Сарматш Европей­
ской, Херсонеса Таврнческаго, Бос­
фора Киммершскаго, Понта, Пафлаго-
нш. 2) Царей Босфора Киммершскаго. 
Вып. II. Каталогъ римскихъ монетъ. 
Съ 3 табл. рис. М. 1884—1885. 8°. 
1070. Нынешнее состоите Турец-
кихъ Княжествъ Молдавш п Валахш, 
и Россшской Бессарабской Области, 
съ картою. Соч. Игнат Яковенка. 
Спб. 1828. 8°. 
1071. НынЪшнш Русскш Панте-
леймоновъ монастырь на Св. горе Аеон-
ской, въ пользу русскаго Пантелеймо-
нева монастыря на АеонЬ. М. 1864. 8°. 
1072. НекоторыязамЬчашянакнигу 
обозрение Россшскихъ владЬшй за 
Кавказомъ, составленныя И. Ш. Спб. 
1840. 8°. 
1073. Несколько данныхъ для исто­
рш русской журналистики. Библюгра-
фичесшя примёчашя на книгу: Исто­
рическое розыскаше о русскихъ по-
временныхъ издан'шхъ и сборникахъ 
за 1703—1802 г.г., библюграфически 
и въ хронологическомъ порядке они-
санныхъ А. Н. Неустроевымъ. Спб. 
1875 г. Л. Майкова. Спб. 1876. 8°. 
1074. Несколько замЬтокъ на 
письма митрополита Евгешя къ Ма­
кедонцу и Н. Н. Зиновьева къ его 
сыну. Я. Грота. М. 1870. 
1075. Несколько замЬтокъ о Кир­
гизской степи Оренбургская ведом­
ства. Сост. А. Артемьевымъ 8°. 
1076. Несколько словъ въ память 
К. И. Арсеньева и Н. И. Второва. 
(РЬчь произнес, действ, чл. А. Б. Бу-
шеномъ въ Общ. Собранш Имп. Русс. 
Географ. Общ. 8-го дек. 1865 г.) 8°. 
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1077. Несколько словъ въ память 
незабвенная начальника, его Свт.тло-
сти Кн. Дмитр1я Владим1ровича Голи­
цына. Кн. М. Н. Голицына. М. 1844.8°. 
1078. Несколько словъ о генерале 
Кнорринге. Съ прил. портр. 8°. 
1079. Несколько словъ о жизни и 
деятельности потомств. почетн. гражд. 
Вышегорскаго 1-й гильдш купца Грн-
гор1я Васильевича Гладина (съ портр.) 
В. Кипр1янова. Спб. 1866. 8°. 
1080. Несколько словъ о Шев-
скомъ уроженца, ПетрЬ Дубровскомъ, 
зам'Ьчательномъ собирателе книгъ и 
рукописен. А. Ивановская. Шевъ 1869. 
1081. Несколько словъ о перво­
начальной русской летописи, Кн. М. 
Оболенскаго съ 7 л. рис. М. 1870. 
(Приложеше къ этому соч.): ИзслЪ-
довашя и заметки кн. М. Оболен­
скаго по русскимъ и славянскимъ дре-
вностямъ. Спб. 1875. 4°. 
1082. Несколько словъ о проэкгЬ 
соединить Черное морс съ Касшйскимъ 
посредствомъ канала въ Кумоманыч-
ской низменности, о полемике возник­
шей но этому предмету. К. Бэра. 8°. 
1083. Несколько словъ о роде 
греческихъ князей Комниныхъ. М. 1854. 
1084. Несколько словъ по поводу 
ведомости о народонаселенш Россш, 
составл. при статист, отдел, совета 
Мин. Внутр. Делъ. А. К. (Изъ С.-Пет. 
Вед.). Спб. 1850. 
1085. Нечто объ ученой жизни и 
иожертвовашяхъ Павла Григорьевича 
Демидова. 
1086. Обвинительный актъ по 
дЬлу о револющонной пропаганде въ 
Россш. (Изъ «Правит. Вестника»). 
Приложеше къ газ. «Голосъ» 1877 г. 
44 стр. и Приговоръ по этому делу 4 стр. 
1087. Обзоръ главнейшихъ нро-
исшествш въ Россш, съ кончины Пе­
тра Великаго до вступлешя на пре-
столъ Елисаветы Петровны. Соч. Але­
ксандра Вейдемейера. Изд. 4-е испр. 
и доп. 3 ч. Спб. 1848. 
1088. Обзоръ действий Департа- 12-43 
мента Сельская Хозяйства и очеркъ 
состояшя главпыхъ отраслей сельской 
промышленности въ Россш, въ тече-
ше 10 лЬтъ съ 1844 по 1854 г. 
Спб. 1855. 8°. 
1089. Обзоръ деятельности Нико- X/) У 7 
лаевскон Главной Обсерватории въпро-
долженш первыхъ 25 лвтъ ея суще-
ствовашя. 0. Струве. Спб. 1865. Съ 
прил. фотогр. портр. Струве и плана 
местности, принадл. Ник. Главн. Обсер­
ватории 4°. 
1090. Обзоръ историческаго раз-
ВИТ1Я сельской общины ВЪ РОССШ. Соч. 
Б. Чичерина. Разборъ И. Д. Беляева. 
(Изъ Русс. Беседы). М. 1856. 8°. 
1091. Оозоръ рукописныхъ и пс- X 07 
чатныхъ памятниковъ, относящихся до 
исторш военная искусства въ Рос­
сш, по 1725 годъ. Сост. Л. Г. Изм. 
полка поруч. Обручевъ. Спб. 1853. 8°. 
1092. Обзоръ русской духовной X 1 
литературы. 1720 — 1858 г. (Умер-
шихъ писателей). Филарета Арх1епи-
скопа Черниг. и Нежинск. Кн. II, 
изд. 2-е. Черниговъ. 1863. 8°. 
1093. Обзоръ хронографовъ рус-
ской редакцш. Андрея Попова. Въ 
2-хъ вып. М. 1866. 1869. 8°. 
1094. Областный городъ Семипа-
латинскъ. Ник. Абрамова. Семипала-
тинскъ. 1860. 8°. 
1095. Обличительная литература Цво 
въ первыхъ русскихъ л;урналахъ и 
стеснеше гласности (1769—1775 г.). 
Д. Мордовцова. 8°. 
1096. Обличительное показаше на <?) 3 
непокорниковъ ко Святой соборной и 
Апостольской православ1емъ тяющеи 
церкви, взятое изъ разныхъ книгъ свя­
тая писаш'я, которое послужитъ и 
для подкреплешя сыновомъ нравослав-
ныя церкви. М. 1784. 
1097. Обозреше Арменш, въ Ге- (^3^ 
ограф., Историч. и Литерат. отноше-
шяхъ. Собр. и сост. А. Худабашевъ. 
Спб. 1859. 8°. 
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1098. ОбозрЪше Губернскихъ ВЬ-
домостей съ 1848 по 1850 годъ. Опи­
саше монастырей и церквей. 8°. 
1099. Обозр-Ьше изв'ктш о Рос­
сш въ царствование Екатерины I, извл. 
Тайн. Сов. А. И. Тургеневымъ изъ 
разн. актовъ и донесенш Франц. По­
сланник. и Агентовъ при русск. Двор'Ь.в 0. 
1100. ОбозрЪше историческихъ 
свЬд'ЬнШ о свод гЬ законовъ. Сост. изъ 
актовъ, хранящихся во II Отд. Собств. 
Его Имп. Вел. Канцелярш. Спб. 1833.8°. 
1101. ОбозрЪше Исторш Бкло-
руссш съ древнЬйшихъ временъ. Соч. 
0. Турчиновича. Спб. 1857. 
1102. ОбозрЪше книгъ, гравюръ и 
монетъ временъ царствовашя Петра 
Великаго и Екатерины первой, нахо­
дящихся въ бпблютекЬ любителя оте­
честв. старины Ю. Сост. Яковъ Бе-
резинъ-Ширяевъ. Спб. 1872. 8°. 
1103. ОбозрЪше Кормчей Книги 
въ историческомъ вид гЬ. Соч. Барона 
Розенкампфа. М. 1829. 8°. 
1104. ОбозрЪше могилъ, валовъ и 
городищъ Киевской губернш, изд. по 
Высоч. соизволешю. Шевск. гразкд. 
губернаторомъ Иваномъ Фундуклеемъ. 
Шевъ. 1848. Съ 12 л. рис. 4°. 
1105. ОбозрЪше Россшсшя Им-
псрш въ пын'Ьшнемъ ея новоусгроен-
номъ состояш'и, учиненное СергЬемъ 
Илещ'Ьевымъ. Спб. 1787. 8°. 
1106. ОбозрЪше русскихъ денегъ 
и нностранныхъ монетъ, употребля­
вшихся въ Россш съ древнихъ вре­
менъ. Съ рис. и табл. Соч. Барона 
С. де-Шодуара. Пер. съ франц. В. А. 
2 ч. и 3-я собраше изображены. Спб. 
1837—1841. 8°. 
1107. ОбозрЪше русской исторш 
до единодержав1Я Петра Великаго. Соч. 
Николая Иолеваго. Спб. 1846. 8°. 
1108. ОбозрЪше Славяно-Русской 
библтграфш. Т.1. Кн.II. Спб. 1849. 4°. 
1109. ОбозрЪше современныхъ из-
вФстш о зам'ЬчателыгЬйшихъ лицахъ въ 
царствоваше Петра I и Екатерины I, 
извл. Тайн. Сов. А. И. Тургеневымъ 
изъ разн. актовъ и донесенш Франц. 
Посланник, и агентовъ при русск. 
ДворФ>. Б. Ф. 8°. 
1110. ОбозрЪше старпнныхъ опи- А&76 
сей патриаршей ризницы. А. Викто­
рова. М. 1875. 8°. 
1111. ОбозрЪше торговли на Ни-
жегородской ЯрмаркЬ съ 1521 по 
1843 г. Съ прил. плана ярмарки и 
вида Нижи. Новгорода. М. 1843. 8°. 
1112. Обозрите физическаго со-
СТОЯШЯ Р О С С1И, II ВЫГОДЪ ОТЪ ТОГО 
проистекающихъ для народныхъ про-
мысловъ, нын'Ь существующихъ. Соч. 
К. Ар. Спб. 1818. 8°. 
1113. ОбозрЪше царствовашя и 
свойсгвъ Екатерины Велишя. Съ портр. 
Павломъ Сумароковымъ. 3 ч. Спб. 
1832. 8°. 
1114. О болезни и кончин!; Инно-
кент!я, арх1еп. Херсопскаго и Таври-
ческаго. (Изъ Хрпст. Чтешя). 8°. 
1115. Оборона ЛЬтониси русской Но 
Несторовой отъ навЬта Скептиковъ. 
II. Бутковъ. 2 ч. Спб. 1840. 8°. 
1116. Оборона Таганрога и бере-
говъ Азовскаго моря въ 1855 г. И. Кра­
снова. Спб. 1862. 8°. 
1117. Образоваше управлешя въ 
Россш отъ 1оаина 111 до Петра Ве­
ликаго. Ордин. Проф. С.-Ист. Унив. 
Неволина. 8°. 
1118. Обстоятельное описаше Сла-
вяно-Россшскихъ рукописей, храня­
щихся въ Москв'Ь въ библютек'Ь Тайн. 
Сов., Сенат., Графа Оедора Андреевича 
Толстова. Изд. К. Калайдовичъ и 
П. Строевъ. Съ палеограф, таблиц. 
иочерковъ съ XI по XVIII в. Съ прил. 
грав. портр. Толстова. М. 1825. 8°. 
1119. Зрёс1теп <1и саЫо^ие ш-
зоппё (1ея Ки881са йс 1а ВПзПоНк^ие 
1шрёпа1е риЫ'щие йе 81.-Рё1ег8Ьоиг?. 
РиЬНсаШп8 сопсегпап! А.Б.МепсЫко^. 
Образчикъ систематическаго каталога 








блютеки. Издания относ, до А. Д. Мень­
шикова. Спб. 1866. 8°. 
1120. Обстоятельное ОпнсашсТор-
жественныхъ Норядковъ Благополуч­
ная Вшеств1я въ Царствующей градъ 
Москву н священнМшаго короновашя 
Ея Августейшая Императорскаго Ве­
личества Всеиресв'Ьтл'Ьйш1я Держа-
внЬйппя Велигая Государыни Импера­
трицы Елисаветъ Петровны Самодер­
жицы Всероссийской еже бысть вше-
ств1е 28 Февраля,коронован!с 25 Апре­
ля 1742 года. Съ 49 л. рис. и съ 
портр. Имп. Елизаветы. Сиб. 1744. 
1121. Общее народонаселение Рос­
сш въ 1838 году. Пер. статьи экстра-
орд. Акад. П. И. Кеппена, напечатан­
ной въ ВиМш 8с1еи1лПдие, Т. VII. 
(Изъ Спб. ВЬд. 1840 г.). 4°. 
1122. Общество любителей россий­
ской словесности при Ими. Моск. Уннв. 
Михаила Лопгинова. (Русс. ВЬстн.). 8°. 
1123. Общш алфавитный списокъ 
книгамъ на Фрапцузскомъ язык!), за-
прещеннымъ иностранною ценсурою 
безусловно н для публики съ 1815 по 
1853 годъ включ.; съ присовок.къ оно­
му особая дополнит, списка н'Ькот. 
пзъ книгъ, о коихъ прежнее р г1ипсн1е 
было въ пос.тЬдствш времени главнымъ 
начальствомъ ценсуры изменено. Спб. 
1855. 
1124. Общ|й Гербовникъ дворян-
скихъ родовъ Всероссшсшя Имнерш, 
начатый въ 1797 г. Ч. I и III. Спб. 
1798 и 1799. 4°. 
1125. Общж указатель статей, по-
м-Ьщенныхъ въ «Пнженериыхъ Запис-
кахъ» съ начала издашя въ 1826 
до прекращеш'я его въ 1856 г. Спб. 
1860. 8°. 
1126. Объ избраши на царство 
Бориса Оеодоровича Годунова. Карам-
зинъ. 8°. 
1127. Объ историческихъ тру-
дахъ (1837 — 1845) Николая Ва­
сильевича Савельева-Ростиславича, со­
стоящая при Военно-учебныхъ заве-
дешяхъ. 
1128. Объ источникахъ исторш 4*0^ 
Москвы и Имп. Моск. Университета. 
Соч. П. Хавская. М. 1852. 
1129. Объ 1езуитахъ въ Москв-Ь и 6 7 С 
Петербург!;. Историч. отрывокъ. Соч. 
Гр. Дмитр. Толстая. Спб. 1859. 8°. 
1130. Объ обожаши солнца у древ- с,хМ ,! 
нихъ славяпъ. И. Срезневскаго. 8°. 
1131. Объ основанш училища глу- 3 ^ 3  
хоиЬмыхъ въ С.-Петербург!;. А. Мел-
лера. М. 1872. 8°. 
1132. Объ открытш памятника Им- 377 
ператору Александру Первому. Соч. 
Ивана Бутовская. Спб. 1834. 8°. 
1133. Объ отмЪнЪ гЬлесныхъ на-
казашй. Записка князя Орлова и Жур-
налъ Комитета. Спб. 1862. 8°. 
1134. Объ устройств^ обществен- Но 3 
ныхъ библ'ютекъ и составленш ихъ 
каталоговъ. Васил;я Соболыцикова. Спб. 
1859. 8°. 
1135. Объ ученыхъ путешеств1яхъ 4 5 О 
профессоровъ, преподавателей п воснп-
танииковъ Казаискаго Университета, съ 
1827 по 1843 годъ. (Изъ Жур. М. 
П. Пр. 1843). 8°. 
1136. Объ этнографической картЪ Х.ЦЦ 
Европейской Россш, Петра Кеппена. 
Спб. 1852. 8°. 
1137. Объ Ярославовой правдЪ *]0%, 
Х1-го в'Ька. Д. Ч. Д. Дубенская. 8°. 
1138. Объяснеше русскихъ старин- С, 
ныхъ м!;ръ, линейной и путевой. И. 
Бутковъ. 8°. 
1139. Объяснения на сочинен'ш 
Державина, имь самимъ диктованные 
родной его племянниц!;, ЕлисавегЬ Ни-
колаевн'1; Львовой, въ 1809 г. Изд. 
0. Н. Львовымъ, въ 4 - хъ ч. Спб. 
1834. 8°. 
1140. Объяснешя портрета Петра и а у 
Великая, изображенная въ русской у  
стариниой одежд-Ь. Съприл. сего портр. 
Д. Т. С. Алексея Олеиина. (Къ Ж. 









1141. Объяснительные параграфы 
о Кгев'Ь, Михаила Максимовича. (Изъ 
Шевск. Еиарх. вйд.). Шевъ. 1869. 8°. 
1142. Обычаи, поверья, кухня и 
напитки малоросшнъ. Извл. изъ ны-
н'Ьшн. народн. быта и сост. Никол. 
Маркевичемъ. Изд. И. Давидекко, Шевъ. 
1860. 
1143. Обычное право. Выпускъ 
второй. Матср1алы для библюграфш 
обычнаго нрава. Е. Якушкина. Яро­
славль. 1896. 8°. 
1144. О взяткахъ. взяточниках!» и 
доносчикахъ. Соч. И. П. Липрапди. М. 
1870. 8°. 
1145. О ВЛ1ЯН1И борьбы между на­
родами и сослов1Ями на образование 
строя русскаго государства въ До-
монгольскш перюдъ. Соч. М. Д. За-
тыркевича. М. ,1874. 
1146. О возсоединенж Ушатовъ 
съ православною церковш въ Россш-
ской Имперш. Спб. 1839. 8°. 
1147. О вотчинныхъ владЬшяхъ 
Троицкаго монастыря при жизни его 
основателя, Иреподобнаго Серия. Из-
сл'Ьд. 1еромон. Арсешя. Спб. 1877. 8°. 
1148. О вратахъ Корсунсиихъ въ 
Нов'Ь-городЬ. Я. д. Санглена. 1823. 8°. 
1149. О вывода среднихъ чиселъ 
для статическпхъ соображешй. (Изъ 
Спб. ВЬд. 1845 г. № 10). 
1150. О Высочайшихъ пришест-
В1яхъ Великаго Государя, Царя и Ве-
ликаго Князя, Петра Алексеевича, всея 
Велшия и Малыя и 1/Ьлыя Россш Само-
дерлща, изъ царствующаго града Мо­
сквы на Двину, къ Архангельскому го-
])Оду, троекратно бывшихъ; о пахол;-
деши Шведскихъ нещмятельскихъ ко­
раблей, на ту же Двину, къ Архан­
гельскому городу; о зачатш Новодвин­
ской крепости и о освященш новаго 
Храма и всей крЬиости. Шкдивешемъ 
Н. Новикова и Компаши. М. 1783. 8°. 
1151. Оглавлеше по азбучному по­
рядку сочинешй нанечатанныхъ въ сже-
недЬдьныхъ изв'Ьсшхъ Ими. Вольп. Эк. 
Общ. Въ азбучн. порядокъ привелъ 
Придв. Прот." Серий Ливотовъ. 1812.8°. 
1152. Оглавлеше сочиненш заклю­
чающихся въ 63-хъ книгахъ подъ на-
звашемъ: Труды Вольнаго Экономиче-
скаго Общества. Сост. Серпемъ Ливо-
товымъ. Спб. 1812. 8°. 
1153. Оглавлеше статей,пом-кцен-
ныхъ въ Артиллершскомъ журнал^. 
(1808—1812 и 1839—1861 г.). Спб. 
1861. 
1154. Оглавлешя полной системы 
практическая сельскаго домоводства, 
изданной Имп. Вольн. Економ. Общ. 
въ 1807—1811 гг. Въ пяти и въ 15 т. 
Сш оглавлешя въ азбучпой порядокъ 
привелъ Прот. Серий Ливотовъ. Спб. 
1812. 8°. 
1155. О господин^ Новгород!; Ве-
ликомъ. (Письмо) съ прил. вида Нов­
города въ 12-мъ стол, и плана ок­
рестностей. А. В. М. 1834. 8°. 
1156. Ода на всерадостный депь 
бракосочеташя Великаго Князя Але­
ксандра Павловича съ Великою Княж­
ною Елисаветою Алексеевною. Але­
ксандра Зыбелина. 8°. 
1157. О Демидовскомъ домЪ ири-
зрШя трудящихся. (Изъ Жури. Мин. 
Вн. ДЬлъ). Спб. 1835. 8°/ 
1158. О достоверности древней 
Русской Истории. Погодина. 8°. 
1159. О достоверности ярлыковъ, 
данныхъ ханами Золотой Орды рус­
скому духовенству. Историко-филол.из-
сл'Ьдовашо В. Григорьева. М. 1842. 8°. 
1160. О древней и Новой Россш 
въ ся политическомъ и гражданскомъ 
отношениях!». Соч. Н. М. Карамзина. 
(Русскш Архивъ 1870 г.). 8°. 
1161. О древнихъ иностранныхъ 
картахъ Россш до 1700 г. Соч. 0. 
Адслуига. Спб. 1840. 8°. 
1162. О древнихъ статуяхъ. най-
денныхъ въ последнее время въ Керчи. 
Съ двумя рис. Спб. 1851. 8°. 
1163. О древностяхъ въ Тверской 
Карелш. Извлечете изъ писемъ 0. Н. 
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Глинки къ II. II. Кепгюну. Съ прил. 
изобр. кургановъ, наход. въ Тверск. 
Епарх'ш. (Изъ Жур. Мин. Вн. Д'Ьлъ). 
Спб. 1836. 8°. 
г"о ; 1164. О древностяхъ Россш новые 
толки и разборъ ихъ. Степ. Руссовъ. 
Спб. 1836. 8°. 
1165. О древнейшей Истор1и СЬ-
верныхъ Славяпъ до временъ Рюрика, 
и откуда пршпелъ Рюрикъ и его 
Варяги, Александра Васильева. Спб. 
1858. 8°. 
1166. О деятельности православ­
ная церковмаго братства при Нустын-
скомъ Успенскомъ мопастыр!; Моги 1  
левской енархш. Спб 1872. 8°. 
1167. О жизни и сочипешяхъ Ва-
спл1я Андреевича Жуковскаго. П. А. 
Плетнева. Съ нортр. и 3-мя рис. Спб. 
1853. 
1168. О жизни и сочинешяхъ г.ака­
демика, дЬйств. Ст. Сов. и Кав. 0е-
дора Ивановича Шуберта. Соч. И. На-
вроцкаго. Съ портр. Спб. 1827. 8°. 
4 75^ 1169. О жизни и трудахъ акаде­
мика, Тайн. Сов. В. А. Поленова. Сост. 
И. А. Плетневымъ. Спб. 1852. 8°. 
4^/5*7 1170. О жизни и трудахъ 0. И. 
Сенковскаго. [I. Савельева. Спб. 
332, 1171. О зародыше новой Болгар­
ской литературы. Пнсалъ Юрш Вене-
лпнъ. М. 1838. 8°. 
42/!'] 1172. О заслугахъ венец]'апца Мар­
ко Поло, но распространен^ геогра-
фич. познанш объ Азш. Статья К. А. 
Скачкова. (Читана въ Общ. Собр. И. 
Р. Г. Общ. 6 окт. 1865 г.). 8°. 
7 7<? 1173. Озеро Онего. В. Томашев-
скаго. (Изъ Журн. Мин. Нар. Пр. 
1854 г.). 8°. 
1174. О значенш вмени Руссовъ 
и Славянъ. Соч. Оедора Морошкина. 
М. 1840. 
г~ 1175. О значенш кормчей въ си­
стем!; древняго русскаго права. Соч. 
Н. Калачова, дЬйств. чл. Ими. Общ. 
ист. и древн. Росс, при Моск. Ун. М. 
]850. 
5~*)1 
1176. О значенш критическихъ 
трудовъ Константина Аксакова ио рус­
ской исторш. Написано для произне-
сешя на акт!; Ими. С.-Пет. Ун. въ 
1861 г. исправл. должн. ордин. проф. 
на кафедр'1; русск. исторш. Н. Косто-
маровымъ. Спб. 1861. 8°. 
1177. О значенш Преподобная '• 2 ОЪ 
1ова, Почаевскаго игумена, въ исторш 
русской жизни. П. Кулпша. Съ 3 рис. 
М. 1875. 8°. 
1178. О зырянскихъ деревянн. ка- 140 
лендаряхъ л о Пермской азбук!; изо-
бр!;т. Св. Стефаномъ. П. И. Савваитова. 
М. 1873. 
1179. О иконописанш. М. 1845. 8°. 31 ̂  
1180. О кладбищахъ въ С.-Петер-
бург'Ь. Съ прил. плана Спб. Городск. 
Преображ. кладбища. Сост. В. БЬ-
ляевъ. Спб. 1872. 8°. 
1181. О колоколахъ, достопрпм!;-
чательныхъ по своей величин!;. Г. Спас-
скш. (Изъ Горн. Журн.). 8°. 
1182. О крестныхъ ходахъ въ го- 9^2, 
родЬ Псков!; и его окрестностяхъ. 
М'Ьстныя заметки Соборн. 1еромонаха 
1оспфа. Спб. 1858. 8°. 
1183. О критике Г. Арцыбашева 5~9/у 
на истор1ю Государства РоссШскаго, 
соч. Н. М. Карамзиными Изъ соч. С. 
Руссова. Спб. 1829. 
1184. Олонецкая гимназ'ш съ 1808 7 ЬЦ 
по 1831 г. Матер1алы для исторш 
учебп. заведений. Мин. Нар. Проев. 
К. Петрова. Спб. 1874. 8°. 
1185. О мЪстоположеши древняго 
Новгорода, историческое изсл'Ьдовашо 
Ивана Красова. Съ прил. указателя и 
плана Н. Новгородъ. 1851. 8°. 
1186. О местоположеши столицы 
золотой-Орды, Сарая. В. В. Григорьева. 
Спб. 1845. 8П. 
1187. О муроваренш. I. 1осифъ. С>23 
М. 1869. 
1188. О названш Киевской Руси /\ ^ 
Рошей. М. Максимовича. (ИзъЮевск. 
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1189. О народахъ издревле въ Рос­
сш обитавшихъ. Съ нЬм. на Росс. яз. 
нор. Ив. Долинскимъ. Спб. 1773. 8°. 
1190. О народныхъ переписяхъ въ 
Финляндш. (Сообщ. изъ Гельсингфорса 
Проф. Г. Р. изъ Спб. ВЬд. 1849). 
1191. О нарЪч1яхъ славянскихъ. 
Измаила Срезневская. (Изъ Жур. М. 
И. Ир. 1841). 8°. 
1192. О населенности древнихъ 
народовъ, каковою оная является изъ 
писашй историковъ,мудрецовъ и стихо-
творцевъ гЬхъ времепъ. Г. Гюма. Пер. 
съ Англ. Николай Муравьевъ. Спб. 
1806. 8°. 
1193. О находк^ мамонта въ ди-
лювш г. Ярославля на берегу реки 
Волги. Бруно Доссъ. Рига. Пер. Э. Н. 
Берендтса. (Извл. изъ Ярослав. Губ. 
ВЬд. 1897 г.). 8°. • 
1194. О начале Владим1ра, что 
иа Клязьме, о пренессши въ оный изъ 
Шева Россшской столицы, и о быв-
шихъ въ ономъ Великихъ Князьяхъ, 
собр. изъ древн. летописцевъ и нов. 
исторш, съ прил. потребныхъ изъя-
сненш Иванъ Дмптр1евшй. Спб. 1802. 
1195. О начале хрисйанства въ 
Полыи'Ь. (Изъ Жур. М. Н. Пр. 1842).8°. 
1196. Онежсмя былины, записан­
ный Александромъ бедоровичемъ Гиль-
фердипгомъ л^томъ 1871 г. съ двумя 
портр. онежск. рапсодовъ и напевами 
былинъ. Спб. 1873. 8°. 
1197. О некоторыхъ Славянскихъ 
рукописяхъ въ Белграде, Загребе и 
Вене, съ филология, и истории. при-
мечашями. В. Ламанскаго. (Прил. къ 
VI т. зап. Ими. Ак. Наукъ). Спб. 
1864. 8°. 
1198. О первобытной Росс»и и ея 
жителяхъ. Соч. Николая Арцыбышева, 
4л. С.-Нет. Общ. любителей Наукъ, 
словесн. и худ. Въ Спб. 1809. 8°. 
1199. О первоначальномъ пере­
воде Священнаго писашя на Славян­
ски! языкъ. Написано въ 1835 г. 
Орестомъ Новицкимъ. Шевъ. 1837. 
1200. Описаше Арзамасской Высо­
когорской Вознесенской мужской обще­
жительной пустыни. Спб. 1862. 8°. 
1201. Описаше Архангельской Гу-
бернш, ея городовъ и достопримГ.ча-
тельпыхъ месть со многими древними 
историческими известиями и замЬча-
И1ЯМН, КЪ ДОПОЛНСШЮ Россшской Исто­
рш служащими, изъ рази, рукописи, и 
печати, книгъ монаст. церковныхъ. 
Архивъ, изъ достоверныхъ словесныхъ 
преданШ и другихъ несомнительныхъ 
источниковъ, съ приобщ. Архапг. Губ. 
карты, плана и вида гор. Архангельска, 
собранное въ Арх. С. Козмою Молча­
новыми Спб. 1813. 
1202. Оп и саше Бухарская Ханства. 
Сост. Н. Ханыковымъ. Спб. 1843. 8°. 
1203. Описаше БЬлаго Моря съ 
его берегами и островами вообще: такъ 
же частное описаше островной камен­
ной гряды, къ коей принадлежать Со­
ловки, и топограф'ш Соловецкаго мо­
настыря съ его островами; съ прюбщ. 
морск. путешествия въ 1789 г. въ оный 
монастырь, предст. въ письмахъ Але­
ксандромъ боминымъ. Спб. 1797 г. 8°. 
1204. Описаше Варшавы и ея 
окрестностей съ дополнешемъ оппса-
Н1Я Ченстоховы. Сост. И. Д. (Съ но-
в'Ьйш. планомъ Варшавы). Варшава. 
1850. 
1205. Описаше Велико-Устюжска-
го Архангельская и приписнаго къ 
нему Троицкаго Гледенскаго монасты­
рей, сост. И. Савваитовымъ. Спб. 
1848. 8°. 
1206. Описаше Вологодская Сиасо-
Прплупкаго монастыря, сост. II. Сав­
ваитовымъ. Спб. 1844. 8°. 
1207. Описаше всехъ обитающихъ 
въ Россшскомъ Государстве Народовъ, 
ихъ житейскихъ обрядовъ. обыннове-
нш, одеждъ, жилищ'ь, упражненш, за­
бавь, вероисповеданш и другихъ досто­
памятностей. Твореш'е, за несколько 
летъ нредъ симъ на Не.медкомъ языке 
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на РОСС1ЙСК1Й языкъ весьма во мно-
гомъ изправленное и въ новь сочинен­
ное; въ 4 ч. со 100 гравнр. изображ. 
народовъ и 8 виньетами. Иждив. 
книгопродавца Ив. Глазунова. Спб. 
1799. 4°. 
1208. Описаше въ лицахъ торже­
ства, происходившая въ 1626 г. Февр.5 
при бракосочетанш Государя Царя и 
Великаго Князя Михаила беодоровича 
съ Государынею Царицею Евдошею 
Лукьяновною изъ рода Стр'Ьшнсвыхъ. 
М. 1810. 137 стр. текста пополамъ 
съ рис. 
1209.Описаше Высочайшая щнема 
Его Ими. Вел. Гос. Имп. Александромъ 
Николаевичемъ Государственная Со­
вета 19 Февр. 1855 г. при вступле-
нп1 Его Величества на престолъ. Спб. 
1855. 8°. 
1210. Описаше Главная Педаго­
гическая Института въ ньнгЬшнемъ 
ея состояши. Спб. 1856. 8°. 
1211. Описаше города Верхотурья, 
составленное пнсиекторомъ Пермской 
семинарш Игуменомъ Макар1емъ. Спб. 
1854. 8°. 
1212. Описаше города Рыбинска, 
составленное попечешемъ Рыбинская 
Градская Главы, Поч. Граж. Оедора 
Тюменева, и изд. на его иждивенш, 
при Статист. Отд. Сов. Мин. Вн. ДЬлъ. 
Съ прил. плана гор. Рыбинска. Спб. 
1837. 8°. 
1213. Описаше града Бож'ш 1еру-
салима и святыхъ мёстъ, въ немъ и 
близь него находящихся, въ которыхъ 
совершались различныя собьтя, для 
рода человеческая спасительныя. М. 
1836. 8°. 
1214. Описаше греческихъ руко­
писей, принадлежащихъ г. Норову. (Изъ 
л;ур. М. Н. Пр. 1836 г.). 8°. 
1215. Описаше 24-хъ рукопис­
ных!, сборниковъ XVI в'Ька Новгород­
ской Софшской Библютеки. Сост. Фле-
гонтомъ Смирновымъ. Сиб. 1865. 8°. 
1216. Описаше добродетельной 1)^ 
жизни п кончины Гос. Имп. Марш Оео-
доровны въ Бозе Почившей, сост. Ник. 
Дапилевскимъ. Съ портр. М. 1829. 8°. 
1217. Описаше древнихъ русскихъ ХЛЪХ. 
монетъ. Съ 28 табл. рис. и 3 
прибавлешя А. Черткова. М. 1834— 
1842. 8°. 
1218. Описаше древнихъ русскихъ 
монетъ, иринадл. Минцъ - Кабинету 
Имп. Унив. Св. Владим1ра, изъ числа 
наиденныхъ близъ Нккпна, въ Мае ме­
сяце 1852 г. Статья, сост. храп. 
Минцъ-Каб. Яковомъ Волошинскимъ. 
Съ 5-ю объясн. табл. Шевъ. 1853. 
1219. Описаше д'Ьлъ, хранящихся ^ 
въ Архиве Виленскаго Генералъ-Губер- Д 
наторства. Сост. Андр. Энгель (при 
содействш К. И. Гомолицкая). Т. I 
ч.1. 1783—1791. ч. II 1791—1794. 3 I 
Вильна. 1869, 1870. Продолж. этого 
труда: Архивъ Виленск. Ген.-Губ. Т. II 
ч. I. Вильна. 1870. 
1220. Описаше живущихъ въ Ка- /7357* 
занской губериш языческихъ народовъ, 
яко то Черемисъ, Чувашъ и Вотяковъ, 
съ показашемъ ихъ жительства, по­
лит. учрежден'ш, тЬлесн. и душевн. да­
рований, какое платье носятъ, отъ чего 
и чемъ питаются, о пхъ торгахъ и иро-
мыслахъ, какимъ языкомъ говорятъ, о 
художествахъ и наукахъ, о естеств. и 
вымышл. ихъ языч. законе, такожъ 
о всГ.хъ употребит, у нихъ обрядахъ, 
нравахъ и обычаяхъ, съ прил. миого-
числ. словъ на семи разн. языкахъ. 
Соч. Герардомъ Фридрихомъ Милле-
ромъ. Спб. 1791. 8°. 
1221. Описаше жизни и подвиговъ 
преосвящ. Тихона, Еп. Ворон, и Елец-
каго. Изд. 3-е. М. 1827. 8°. 
1222. Описаше записныхъ книгъ и $ | (, 
бумагъ старинныхъ дворцовыхъ нри-
казовъ 1584—1725 г. Сост. Завед. 
архив. Оруж. пал. А.Викторовъ. Вып. 1. 
М. 1877. 8°. 
1223. Описаше Иркутская Возне- /\ г ^ 












пастыря, сост. Архпмандр. Ннкодимомъ 
въ 1839 г. Спб. 1840. 8°. 
1224. Описаше Исаашевскаго Со­
бора въ С.-Петербург!;, сост. по оф-
фпц. документамъ. Съ прил. 4 рис. 
Собора, плана его н портр. архит. де-
Монтферранда. Сост. п изд. Ис. Соб. 
свящ. В. Серафимовъ и смотритель 
М. Фоминъ. Спб. 1865. 8°. 
1225. Описаше 1оанно-Предтечева 
Псковская монастыря. Спб. 1821. 8°. 
1226. Описаше Кавказа съ кратк. 
нстор. п стат. описашемъ Грузш. Пер. 
съ франц. Спб. 1805. 8°. 
1227. Описаше Кашпнрскаго Бла­
говещенская Симеонова монастыря 
(Симб. губ.). К. Невоструева. (Изъ 
Археол. В-Ьст.). М. 1849. 8°. 
1228. Описаше Киргпзъ-Кайсакъ, 
сост. Илья Казанцевъ. Спб. 1867. 
1229. Описаше Шево-печерской 
Лавры, съ присовокуплешемъ разныхъ 
грамматъ п выппсокъ, объясняющихъ 
оное, также плановъ лавры и обЬихъ 
пещеръ. Изд. 3-е пспр. и умнож. Клевъ. 
1847. 
1230. Описаше Шево- СофШскаго 
Собора. Евгешя, Митрополита Шев-
скаго. 8°. 
1231. Описаше крестнаго хождешя 
изъ Троицко-Серпевой лавры съ ико­
ною Препод. Серия, изображ. на гро­
бовой его доске, въ Хотьковъ мона­
стырь, въ село Радонежъ и друг, ок­
рести. места, по случаю эпидимич. 
болезни. Соч. М. А—. М. 1849. 8°. 
1232. Описаше музеума покойнаго 
Князя Васшпя Викторовича Кочубея 
и изследовашя объ исторш и нумиз­
матике греч. поселенш въ Россш, рав­
но какъ Царствъ Понтшскаго и Бос­
фора Киммершскаго. Соч. Б. Кёне. 2 т. 
Спб. 1857. 4°. 
1233. Описаше мумш, найденной 
въ 1820 г. близь Мемфиса кн. Г. И. 
Аваловымъ и ныне находящейся въ 
Москве, съ рис. И. Хитрово. М. 
1826. 4°. 
1234. Описаше находящихся у 
С.-Петерб. 1-й гпльдш купца и Пот. 
Поч. Гражд. Оедора Егоровича Соку-
рова кннгъ, брошюръ, указовъ и эс-
тамповъ, изд. въ царствоваше Имп. 
Петра Великаго и Имп. Екатерины 1-й 
Алексеевны. Сост. Яковъ Березинъ-
Ширяевъ. Спб. 1868. 8°. 
1235. Описаше непзданныхъ рус­
скихъ монетъ, прин. собр. кн. С. В. 
Долгорукова. (Изъ III т. Зап. Имп. 
Арх. Общ.). Спб. 1850. 
1236. Описаше Николаевская Ма-
лицкаго монастыря, сост. 1еромоп. 
беофплактомъ Внноградскимъ. Тверь. 
1859. 8°. 
1237. Описаше Новгородская об­
щежительная первоклассная Юрьева 
монастыря, съ литогр. видомъ онаго. 
Соч. Архпмандр. Макар1я. 2-е изд. Спб. 
1862. 8°. 
1238. Описаше Новгородская Со-
фшскаго Собора, сост. Прото1ер. Петр. 
Соловьевыми Съ 4 рис. Спб. 1858. 8°. 
1239. Описаше некоторыхъ сочи-
ненш, написанныхъ русскими расколь­
никами въ пользу раскола. Записки 
Александра Б. 2 ч. Спб. 1861. 
1240. Описаше Олонецкой губер-
нш въ истор., статист, и этнограф, 
отношешяхъ. В. Дашкова. (Изъ Ж. М. 
Вн. ДЬлъ 1841). 8°. 
1241. Описаше открьшя и постро-
ешя канала Импср. Александра II. 
В. Кищпянова. (Изъ «Русск. Инв.»). 
Спб. 1866. 
1242. Описаше памятника, соору­
женная съ Высочайшая соизволешя, 
въ 1842 г. въ гор. Симферополе, на 
главной площади противъ Собора; въ 
честь кн. Васшпя Михаиловича Дол­
горукова - Крымская, внукомъ его, 
Оберъ-Шталм. кн. Вас. Вас. Долго-
руковымъ. М. 1842. 
1243. Описаше памятппковъ древ­
ности Церковная и Гражданскаго быта 
Русская музея. II. Коробанова. Сост. 
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Отд. 1.Вещи дерковн. 20 л.рис. Отд. II. 
Вещи гражданок. 40 л. рис. М. 
1849. 2 ( ). 
/\ й, ц. 1244. Описаше Пекина съ ирпло-
жешемъ плана сей столицы, снятаго 
въ 1817 г. Пер. съ Китайскаго Мо-
нахомъ 1акииеомъ Спб. 1829. 8°. 
п,с> 1245. Описаше первокласснаго 
Иверскаго Богородицкаго монастыря, 
Ыовгор. эпархш. Извл. изъ Исторш 
1ерархш, книги рай мысленный и жиз-
неоиисашя Г1атр1арха Никона. Изд. 
Архимандрита Иннокент1я съ браиею. 
Спб. 1844. 8°. 
0 1246. (Тоже). Изд. второе, Архи­
мандрита Петра съ братнею. Спб. 
1850. 8°. 
1247. Описаше переселеш'я Ар-
мянъ Аддербиджанскихъ въ пределы 
Россш, съ краткимъ нредварителышмъ 
пзложешемъ историческихъ временъ 
Армении. Почерпнутое нзъ современ-
ныхъ записокъ СергЬемъ Глинкою. М. 
1831. 8°. 
1248. Описаше Переславскаго Ни-
кнтскаго монастыря въ прежнее и ны­
нешнее время (съ прил. календаря, 
сост. для г. Переславля). Свящ. Ал. 
Свирелина. М. 1878. 8°. 
з 1249. Описаше погребешя блажен­
ной памяти Имп. Николая 1-го, съ 
нрисовок. истор. очерка погребешй 
Царей и Императоровъ Всероссшскихъ 
и некоторыхъ другихъ европ. Госуда­
рей (съ 47 рис.). Спб. 1856. 
1250. Оезспрйоп йез ГипёгаШез 
Йе 1еи ГЕтрегеиг №со1а$ I, <1е Мо­
тиве тстшмге. Описаше погребешя 
блаженной памяти Имп. Николая I. 
47 л. рис. Спб. 1856. 
С, 1С 1251. Описаше Посольства, от­
правленная въ 1659 г. огь Царя 
Алексея Михайловича къФердипандуП, 
Великому Герцогу Тосканскому, съ 
нрил. картинки, изображ. приште 
этого посольства и двухъ снимковъ съ 
подлин. статейн. списка. М. 1840. 8°. 
1252. Описаше Почаевшя >спеи- Иоз 
СК1Я Лавры (съ 5-ю видами). Иочаевъ. 
1859. 8°. 
1253. Описаше празднества, быв- хд 
шаго въ С.-Петербург!; 6 — 9 Аир. 
1865 г. ио случаю столетпяго юби­
лея Ломоносова, съ прил. портрета, 
памятника и группы. Спб. 1865. 4°. 
1254. Описаше празднества, дан_ 
наго въ честь академ. дЬйств. ст. сов 
Виктора Яковлевича Буняковскаго 30' 
Дек. 1864 г. Сост. П. Коргуевъ. Крон­
штадта. 1865. 8°. 
1255. Описаше праздника, даннаго /}/] 7/^ 
въ Москве 19 Ма)я 1814 г., обще-
ствомъ благородныхъ людей, по случаю 
взят1я Россшскими войсками Парижа 
и щастливыхъ произшествш, последо-
вавшихъ за зашшемъ сей столицы. Соч. 
А. В...мъ. М. 1814. 
1256. Описаше нутешеств1я Ея 5" 
Имп. Вел. Екатерины II въ полуден­
ный край Россш. Съ прил. географ. 
карты. 8°. 
1257. Описаше Путивльской Мол-
чанской Рождество-Богородицкой, Об­
щежительной Софрошевой пустыни, на­
ходящейся въ Курской Епархш. Сост. 
при настоят, оиой пустыни Архпмандр. 
МакарИ, въ 1845 г. Сиб. 1846. 8°. 
1258. Описаше Россшско-Импера- ^#0 
торскаго столичнаго города Санкт-
Петербурга и достопамятностей въ ок-
рестностяхъ онаго. Соч. I. Г. Георги. 
Съ планомъ. Спб. 1794. 8°. 
1259. Описаше РоссШской Арме- 4 8Я5" 
ши. Статья г. Кланрота. 
1260. Описаше РоссшскойИмперш 1 3 ЗЯ 
въ Историч. Географ, и Статист, от-
ношешяхъ. Т. 1-й кн. 1 Новгородская 
губершя, кн. 2. Архангельская губ. 
кн. 3. Олонецкая губ. кн. 4. Воло­
годская губ. Съ картами и рис. Изд. Ив. 
Пушкаревымь. Спб. 1844—1846. 4°. 
1261. Описаше рукописей Вилен- пда 
ской Публичной Библютеки, церковно-
славянскихъ и русскихъ. Сост. Ф. Доб-









1262. Описаше рукописей и ката-
логъ книгъ церковной печати библю­
теки А. И. Хлудова. Сост. Андрей По-
повъ. М. 1872. 4°. 
1263. Описаше рукописей и книгъ, 
хранящихся въ Выголексинской бпблю-
текЬ. Сост. Е. Барсовымъ. Спб. 1874.8°. 
1264. Описаше рукописиыхъ п пе-
чатныхъ книгъ Словенскихъ, нринадл. 
Действ. Ст. Сов. А. С. Норову. (Изъ 
Журн. М. Н. Пр.). Спб. 1836. 8°. 
1265. Описаше русскихъ и ино-
странныхъ книгъ, наход. въ бпблште-
кЬ любителя историч. наукъ, литера­
туры и художествъ N. N. Сост. Яковъ 
Березинъ-Ширяевъ. Спб. 1873. 8°. 
1266. Описаше русскихъ монетъ и 
медалей собрашя Ген.-Лейт. 0. 0. Шу­
берта. Ч. 1. съ 48-ю табл. рис. Спб. 
1843. 4°. 
• 1267.- Описаше рЬдтгагсппдн^-жур-
под: втг 
Нот р. Снб.1I мн^-Ар-хта.-Корреетг. 
Моск. Археол. Обтцествъ А. Н. Неу-
етроева. -(-Ообраше бибдвгр. брошюръ.), 
Шт-Ь&НггФг 
1268. Описаше Санктпетербурга и 
Кроншлота въ 1710 и 1711 гг. Пер. 
съ н^м., съ нрнм гЬчан1ями. Изд. Ими. 
Публ. Бпбл. Спб. 1860. 
1269. Описаше Санктпетербурга и 
уЬздн. городовъ С.-Петерб. губернш. 
Ивана Пушкарева, съ план. Петер­
бурга. 4 ч. Спб. 1839—1842. 8°. 
1270. Описаше Санктпетербург-
скаго каеедральнаго собора во имя 
Святаго Исаашя Далматскаго. (Изъ 
Живописи. Сборн.). Спб. 1858. 4°. 
1271. Описаше Святаго Бож1я Града 
1ерусалима, церкви живоноснаго гроба 
Господня и прочихъ святыхъ месть въ 
ннхъ-же, по свидетельству Св. Еванге-
листовъ отъ Рождества до Вознесе-
шя Христова многая ко спасенио чело­
веческому содЬяшася. 1771 году. 
1272. Описаше Свято-Благовещен­
ской Никаидровой пустыни. (Псковск. 
' Епархш). Сост. Соборн. 1еромон. ]оси-
фомъ. Спб. 1858. 8°. 
1273. Описаше Святогорска и во-
зобновлешя Святогорской обители въ 
1844 г., съ 2 видами Святогорска. 
(Изъ жур. «Маякъ») 1845. 8°. 
1274. Описаше Свято - Троицкой 
Александро - Невской Лавры, съ хро­
нологическими списками особъ, иогре-
бенныхъ въ церквахъ и на кладби-
щахъ Лаврскихъ. Спб. 1842. 8°. 
1275. Описаше Села Царскаго, пли 
спутникъ обозревающимъ оное, съ 
нланомъ и кратк. историч. объясно-
Н1ями, сост. Ильею Яковкинымъ. (Съ 
листомъ фасадовъ некот. зданш). Спб. 
1830. 8°. 
1276. Описаше Семнгородной Успен- и°>и 
\ ской Пустыни и упраздненнаго Ка-
тромскаго Николаевскаго Монастыря, 
сост. П. Савваитовымъ. Снб. 1856. 
1277. Описаше Спасо-Елеазаров- 4*933 
скаго монастыря. (Псковск. Епархш). 
Сост. 1еромон. 1осифомъ. Спб. 1858.8°. 
1278. Описаше Тибета вънынеш- /} 4 (р о 
немъ его состоянш. Съ картою до­
роги изъ Ченъ—ду до Хлассы. Пер. 
съ Китайскаго. Спб. 1828. 8°. 
1279. Описаше торжественнаго 
открыла Имп. Публ. Библ. бывшаго 
Генваря 2дня 1814 года. Спб. 1814. 8°. 
1280. Описаше Украйны. Соч. Бо- 1^)0 
плана. Пер. съ франц. Съ прилож. 
7-ми табл. рис. Спб. 1832. 
1281. Описаше церкви при дворце У 
Его Имп. Выс. Гос. Вел. Кн. Нико­
лая Николаевича (Старшаго). Сост. 
нрото1ер. Вас. Лебедевымъ. Изд. 2-ое. 
Спб. 1874. 8°, 
1282. Описаше Церкви Св. Ми- 4 435" 
хайла Архангела въ Прусской улице, 
въ Новгороде. Съ рис. Новгородъ. 
1866. 8°. 
1283. Описаше Чжуньгарш и во- /оЦ 
сточнаго Туркистаиа въ древнемъ и 
иынешнемъ состоянш. Пер. съ Ки­
тайскаго монахомъ 1акинеомъ. Въ 
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1284. Описаше Ярославскаго пер­
воклассная Толгскаго мужескаго мо­
настыря Аполлинар1я Крылова. Сърис. 
Ярославль. 1860. 8°. 
1285. Опись древнихъ рукописей, 
хранящихся въ музей Имп. Русск. 
Археол. Общ. Сост. Д. Прозоровскими 
Спб. 1879. 8°. 
1286. Опись предмегамъ, сохра­
няющимся при Имп. Ак. Наукъ (въ 
зданш Кунсткамеры), въ отд. назыв. 
Кабинетъ Петра Великаго, приведен-
номъ въ нов&е устройство въ 1837 г. 8°. 
1287. Опись предметовъ, храня­
щихся въ Музей Импер. Русск. Археол. 
Общ. Д. И. Прозоровская. Спб.1869.8°. 
1288. О повреждеши нравовъ въ 
Россш. (Неизданн. соч. кн. М. М. Щер­
батова). С. Ешевскаго.(ПзъАтенея).8°. 
1289. О полномъ собранш зако-
новъ Россшской Имперш. Е. И. Кар­
повича. («Русск. Стар.» 1874 г.) 8°. 
1290. О портрет^ Петра Великаго, 
папнсанномъКнеллеромъ. И. Муханова. 
1291. О построенш корабля Орла 
въ государствоваше царя Алексея Ми­
хаиловича. М. 1858. 8°. 
1292. О починке креста и Ангела 
(безъ лйсовъ) на шпице Петропавлов­
ская Собора въ С.-Петербург^. Соч. 
А. 0. Спб. 1831. 8°. 
АЪЬО 1293 .  О преемстве Великокняже­
ская Шевскаго престола. К. Неволина. 
(Изъ журн. М. Н. Пр. 1851 г.) 8°. 
&75" 1294. О причинахъ появлешя въ 
русской Церкви раскола, известная 
подъ именемъ старообрядства. Д. Опоц-
каго. Спб. 1861. 
1295. О происхождеши музыки. 
Эстетико-психологическш очеркъ. А. А. 
Неустроева. Спб. 1892. 8°. 
1296. О промыслахъ Владим1рской 
губернш. Н: Дубенскаго. 8°. 
1297. О публичномъ диспуте въ 
зале С.-Петерб. Университета, каса­
тельно происхождешя Руси. М. Пого­
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1298. Опытъ алфавитнаго указа-
теля къ русскимъ перюдич. изданшмъ, 
сост. Иваномъ Бысгровымъ Ч. исто­
рическая. Вып. первый. Спб. 1841. 8°. 
1299. Опытъ въ старинной русской 70 (, 
дипломатике, или способъ узнавать на 
бумаге время, въ которое писаны ста­
ринная рукописи, съ прил. рис. Во-
логодск. купца Ивана Лаптева. Спб. 
1824. 4°. 
1300. Опытъ жизнеописашя графа ^77 
Алексея Петровича Никитина. Сънортр. 
(Изъ «Русск. Инвалида» 1858 г.). 
Спб. 1859. 
1301. Опытъ пстолковашя Перог-
лифовъ и надписей, находящихся на 
некоторыхъ древнихъ монетахъ, изд. 
па Лат. яз. Ив. Кохомъ; пер. Евг. 
Сырейщиковымъ. Спб. 1788. 8П  
1302. Опытъ историческая изслЬ- &5"0 
довашя и описашя старинныхъ судеб-
ныхъ месть Росс. Гос., и о качестве 
лнцъ и делъ. въ оныхъ, Соч. и изд. 
Тимоеей Мальгинъ. Спб. 1803. 8°. 
1303. Опытъ историческая оправ- 37Л 
дашя Петра 1-го противъ обвинений 
некоторыхъ современныхъ писателей. 
Карла Задлера. Спб. 1861. 8°. 
1304. Опытъ историческая родо- 47 
словIя Арсеньевыхъ К. Бороздина. Спб. 
1841. 8°. 
1305. Опытъ историческая родо-
слов1я графовъ Ефимовскигь К. Бо­
роздина. Спб. 1841. 8°. 
1306. Опытъ историческаго родо- 9 &0 
слов]я графовъ Скавроискихъ К. Бо­
роздина. Спб. 1841. 8°. 
1307. Опытъ историческаго родо-15^4 
слов'ш дворянъ и графовъ Апракси-
ныхъ. К. Бороздина. Спб. 1841. 8°. 
1308. Опытъ историческаго родо- 4 С? 73 
слов1я дворянъ и графовъ Матюшки-
ныхъ. К. Бороздина. Спб. 1841. 8°. 
1309. Опытъ историческая родо- 1514 
слов1я Дивовыхъ К. Бороздина. Спб. 
1841. 8°. 
1310. Опытъ Историческая Сло- щ 
варя о Россшскихъ писателяхъ. Изъ 
65 
разы, печати, и рукописи, книгъ, со-
общенныхъ изв гЬстШ, и словесн. ире-
данш собр. Николай Новиковъ. Спб. 
1772. 8°. 
1311. Опытъ историческаго сло­
варя о россшскихъ писателяхъ. Ч II. 
Г.—К. Изъ Вести. Евр. г. 1805—7. 
Изд. Каченовскаго. 8°. 
1312. Опытъ исторической и кри­
тической, о несоглаияхъ церквей въ 
Польше, съ франц. подлинника пер. 
въ Москвй 1776 г. Второе изд. М. 
1778. 8°. 
4330 1313. Опытъ Казанской исторш 
древнихъ и средннхъ временъ. Соч. 
Петромъ Рычковымъ. Спб. 1767. 8°. 
1314. Опытъ краткой исторш рус­
ской литературы. Спб. 1822. 8°. 
1315. Опытъ новаго библюграфи-
ческаго порядка для Спб. Имиерат. 
библштеки. Спб. 1809. 2°. 
ЦЬА 1316. Опытъ обозрйшя жизни са-
иовииковъ управлявшихъ иностранными 
делами въ Россш. Въ 3 частяхъ. Ч. I: 
Сановники, управлявнне иностранными 
делами, до учреждешя звашя канцле-
ровъ. Ч. II: Канцлеры. Ч. III. Вице-
канцлеры. Соч. А. Терещенко. Спб. 
1837. 8°. 
5" 1317. Опытъ объ одежд'Ь, оружш, 
нравахъ, обычаяхъ и степени просве-
щешя Словянъ отъ временъ Траяна и 
Русскихъ до нашеств1я татаръ. Пе-
рмдъ 1-й. Письма къ г. Академику 
Васину или опытъ къ составленш пол-
наго курса Исторш, Археологш и Эт-
нографш для нитомцевъС.-Петерб. Имп. 
Ак. Худ. А. Оленинъ. Спб. 1832. 
/?с, у о 1318. Опытъ о идолахъ, Владимь 
' ' ромъ въ Шсве поставленныхъ во время 
язычества, и симъ-же Великимъ Кня-
земъ самимъ уничтоженныхъ, когда оиъ 
просветился благодатнымъ учешемъ 
Христ1анской веры. Стеиана I уссова. 
Спб. 1824. 8°. 
л г ли 1319. Опытъ описашя Вологодской 
* Губернш Николая Брусилова. Спб. 
1833. 8°. 
1320. Опытъ описашя Олонецкой 
губернш, сост. К. Бергштрессеромъ. 
Спб. 1838. 8°. 
1321. Опытъ о подлинности Не-
сторовой летописи. Соч. С. Руссова. 
Спб. 1830. 8°. 
1322. Опытъ повествовашя о Рос­
сш. Кн. I. Сочинеше Ивана Елагина, 
начатое на 65-омъ году отъ его рож-
дешя.лета отъР.Х. 1790. М. 1803. 8°. 
1323. Опытъ разработки новейшей 
русской исторш по неизданнымъ источ-
никамъ. 1. Графы Никита и Петръ 
Панины. Соч. Петра Лебедева. Изд. 
Д. Е. Кожанчикова. Спб. 1863. 
1324. Опытъ Россшской Бпблю-
графш или полный словарь сочиненШ 
и переводовъ, напечатанныхъ на Сла-
венскомъ и Россшскомъ языкахъ отъ 
начала заведешя тинографш до 1813 
года.... Собранный изъ достоверныхъ 
источниковъ Васильемъ Сопиковымъ. 
5 частей. Спб. 1813—1821. 8°. 
1325. Опытъ Россшской Географш 
Фил. Ген.Дилтея.4-й т. Спб. 1775.12°. 
1326. Опытъ священной географш 
для употреблешя въ духовныхъ учили-
щахъ, съ прил. картъ, Петра Виги-
лянскаго. Спб. -1808. 
1327. Опытъ словаря псевдонимовъ 
русскихъ писателей. В. С. Карпова и 
М. Н. Мазаева. Спб. 1891. 
1328. Опытъ Словаря русскихъ си-
нонимовъ, изд. Петромъ Калайдови-
чемъ. Ч. 1-я. М. 1818. 8°. 
1329. Опытъ статистическая опи­
сашя Новороссшскаго края. Соч. А. 
Скальковскаго. 2 ч. Одесса. 1850— 
1853. 8°. 
1330. Опытъ терминологическая 
словаря сельская хозяйства, фабрич-
ности, промысловъ и быта народная. 
Сост. Владюйръ Бурнашевъ. Въ 2-хъ т 
Сиб. 1843—1844. 
1331. УегзисЬ ешев (^иеИен-Апгеь 
&егз аНег ип<1 неиег 2е1 { Шг Йаз 81и-
(1шт (1ег Оео^гарЫе, Торо^гарЫе, ЕШ-
ио&гарЫе ипй 81а1л81й Йе8 Ки8818с11еп 
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КеюЬез, УОП I. СЬ. 81искеп1>ег&. Опытъ 
указателя источннковъ древняго и но-
ваго времени для изучешя географш, 
топографш, этнографш и статистики 
Россшскаго Государства. И. X. Шту-
кенберга. 1 т. Спб. 1849. 4°. 
Ь 25 1332. О ггЬш'ивъ Россш. Спб. 1834. 
1333. О пятницкой церкви, пер-
вомъ православномъ храме въ Вильпе. 
А. Марциновскш. (Изъ Ж. М. И. Пр.). 
Спб. 1842. 8°. 
1334. О разселенш племенъ за­
падная края Россш. М. Кояловича. 
М. 1863. 12°. 
6 53 1335. О распространен^ Россш-
скаго Государства съ едииодержав1я 
Петра 1-го до смерти Александра 1-го. 
Соч. Ю. Гагемейстера. Спб. 1835. 8°. 
п у г )  1336. О распространена христи­
анства въ Паннонш, въ 1У веке, и о 
иереводй Ульфилы, Епископа Готе-
скаго. (Изъ Ж. М. Н. Пр., 1841). 8°. 
/I ^ п . 1337. О Рогволодовомъ камней 
^ - Двинскихъ надписяхъ. П. Кепнена. Съ 
прил. изобр. Рогволод. камня. (Изъ 
111-го т. Уч. Зап. Имп. Ак. Наукъ по 
I и III отд.). 
л и <у и 1338. О роде дворянъ и графа 
Милорадовичъ. Шевъ. 1871. 8°. 
(. 1339. О Россш, въ царствоваше 
Алексея Михайловича. Современное со­
чинеше Грнгор1я Котошихина. Изд. вто­
рое. Спб. 1859. 4°. 
1340. О рускомъ князе, Рости­
славе, отце Чешской королевы, Кун-
гуты, и роде его. Крит, изслед. Фрапца 
Палацкаго. Пер. съ Чешек. 0. Бодян-
скаго. 1841. 4°. 
1341. О русскихъ Великихъ князь-
яхъ, современныхъ началу Москвы. 
П. ХавскШ. М. 1851. 8°. 
4312 1342. О русскихъ летописяхъ и 
летописателяхъ по 1240 годъ. Мате-
Р1ялы для Исторш Россшской Словес-
н ости. В. Перевощикова. Спб. 1836.8°. 
/у 1343. О русской церковной му­
зыке. Съ двумя табл. нотъ. (Отеч. 
записки, 1821). 16°. 
1344. О русс ко мъ войскЬ въ цар- ^ 
ствоваше Михаила Оеодоровичаи после 
его до преобразованш, сделанныхъ 
Петромъ Великимъ, истор. изслед. 
Действ. Чл. Имп. Общ. Ист. и Др. 
Росс. И. Беляева. М. 1846. 8°. 
1345. О русскомъ государствен- С, с ,  х .  
номъ цвете. Сост. А. Языковъ. Спб. 
1858. 8°. 
1346. О святыхъ Московскихъ 
Митронолнтахъ ПетрЬ и Алексее и о 
славномъ Мамаевомъ побоище. А. Май­
кова. Спб. 1869. 8°. 
1347. Освящеше Никольской Еди- ^ ̂.3 
новерческой церкви въ Москве, что 
на Рогожскомъ кладб. 30-го Дек. 
1866 г. М. 1867. 16°. 
1348. О секте Татарнновой. Сообщ. <^/| 
И. II. Липранди. М. 1869. 8°, 
1349. О семинар1яхъ для об- ^ ь , ̂  
разовашя преподавателей въ сель- ' 
скихъ училищахъ. (Изъ С.-Пет. Вед., 
1848 г.). 16°. 
13э0. О Сибирскомъ летописномъ Ш 
сборнике Черепанова. Л. Н. Майкова. 
Спб. 1877. 8°. 
1351. Осипъ Ивановичъ Сенков-
скш (Баронъ Брамбеусъ). Бюгр. за­
писки его жены. Спб. 1858. 
1352. О скопцахъ. Спб. 1819. 8°. ^0 3-
1353. О славянскихъ рукописяхъ, ^ ̂  
хранящихся въ германскихъ и фран-
цузскихъ бпблютекахъ. Я. Бередни-
кова. 8°. 
1354. Семнадцатый векъ. Историч. 4^ ЗЛ 
Сборникъ, издаваемый Петромъ Бар-
теневымъ. 4 кн. М. 1868—1869. 8°. 
1355. Основьяненко. Соч. Грнгор1я . , ,ц 
Данилевскаго. Съ портр. Квитки, сним-
комъ его почерка и домикомъ Основы. 
Спб. 1856. 8°. 
1356. О соборахъ, бывшихъ въ /)/)Ц 
Россш со времени введешя въ ней 
Христианства до царствовашя 1оанна 
IV Вас., соч. Н. Т. Спб. 1829. 8°. 
1357. О созданш Шевской церкви 435Я 
Св. Кирилла. Мих. Максимовича. (Изъ 
Шевск. Епарх. вед. за 1869 г.). 8°. 
6 7 
въ (о Х-А 1358. О состоянш женщииъ 
Россш до Петра Великаго, истор. 
азсл'Ьд. Витал1я Шульгина. Шевъ. 1850. 
Ыу 1359. О состоянш Росши въ цар-
ствоваше Михаила бедоровича и Алек­
сея Михайловича (Третья книга «Пу-
тешеств1я 0леар1я»). Пер. съ нЬм. 
изд. 1656 г. А. Михайлова. 8°. 
1360. О сохранности утварей цар-
скаго чина, или регалш, во время 
бытности польскихъ и литовскнхъ 
войскЪ въ Москвй въ 1610—1612 г.г. 
Вельтмана. 8°. 
1361. О сочинешяхъ Кирилла Ту-
ровскаго. М. И. Сухомлинова. Спб. 
1858. 4°. 
1362. О старомъ Зпмнемъ Дворце 
и палате въ коей скончался Гос. Пмп. 
Петръ Великш. А. Л. Майера. Съ прил. 
2 рис. Спб. 1872. 8°. 
1363. О старшинстве между Ве­
ликими Князьями древней Руси. М. По­
година. (Изъ Ж. М. Н. Пр., 1841). 8°. 
1364. Остзейскш вопросъ. Письмо 
М. П. Погодина къ проф. Ширрену. 
Съ прил. М. 1869. 8°. 
1365. Островъ Валаамъ и тамош-
нш Монастырь. Спб. 1852. 8°. 
1366. Островъ Коневецъ и тамош-
нш Монастырь. Спб. 1852. 8°. 
1367. Островъ Сахалинъ и экспе-
диц1я 1853—54 г.г. Дневникъ И. В. 
Буссе 25 авг. 1853 г.—19 мая 1854 г. 
Спб. 1872. 8°. 
1368. Остромирово Евангел1е 
1056 — 57 года. Съ приложешемъ 
греческаго текста Евангелш и съ грам­
матическими объяснешямп, изд. А. Во-
стоковымъ. Спб. 1843. 4°. 
1369. О сущности статистики, из-
лол;еше II. Кеппена. Спб. 1840. 8°. 
1370. ОтветъГенералъ-МаюраБол­
тина на письмо Князя Щербатова, со­
чинителя Росс. Исторш. Спб. 1789. 8°. 
1371. Ответъ Шевской Коммиссш 
для разбора древнихъ актовъ на об-
винешя нЬкоторыхъ газетъ и лсурна-











Архива Юго-западной Россш. Предсйд. 
Комм. М. Юзефовичъ. Главн. редакторъ 
Н. Нванишевъ. Шевъ. 1861. 8°. 
1372. Откуда идетъ русская земля, 14 
по сказанш Несторовой повести и по 
другимъ стариннымъ нисашямъ рус-
скимъ. Соч. Михаила Максимовича. 
Шевъ. 1837. 8°. 
1373. О трудахъ Максима Грека. 8°. ' " ^ :  
1374. Отрывки изъ изслёдованш 
о Варяжскомъ вопросе, С. Гедеонова. 
(Прил. къ 1-му т. зап. Имп. Ак. Наукъ). 
Спб. 1862. 8°. 
1375. Отрывокъ изъ заппсокъ гра-
фа А. X. Бенкендорфа. (Изъ Русск. 
Архива), М. 1865. 8°. 
1376. Отрывокъ изъ записокь князя 1 С? 6 3 
Юр1я Николаевича Голицына, по по­
воду брошюры А. Н. Муравьева о 
Татьяне Борисовне Потемкиной. Спб. 
1869. 8°. 
1377. Отрывокъ пзъ Литовско-Рус- 65 
ской исторш. И. Боричевскаго. (Изъ 
Ж. М. Н. Пр., 1845). 8°. 
1378. Отрывокъ изъ путешеств1Я 
въ Хиву и некоторый подробности о 
ханстве во время правлешя Сепдъ-
Мохаммедъ Хана, 1856—1860 г. Е. 
Килевейна. 8°. 
1379. Отрывокъ повествовашя о 
Новороссшскомъ край пзъ орпгиналь-
ныхъ источннковъ почерпнутый. Г. А. 
Т. п К. съ картою. Одесса. 1851. 
1380. Отчетъ въ управленш Имп. 7 А, 
Публ. Библютекою за 1808, 1809, 
1810, 1811 и 1812 годы, за 1814, 
за 1815, за 1817 годъ. Представлен­
ный Директоромъ Библютекп Олени­
ными Снб. 1813—1818. 8°. 
1381. Отчетъ журнала Маякъ со- 439?-
временнаго просвещешя, искусства и 
образованности, за пять лйтъ. Спб. 
1844. 
1382. Отчетъ за войну 1812— 44&& 
1815 г. Управлеше Генералъ-Интен-
данта Канкрпна, генеральный сокра­
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противъ Французовъ. 1812—1814 г.г. 
Варшава. 1815. 8°. 
1383. Отчетъ Имп. Академш Ху-
дожествъ. Съ 1870—1877 г. включ. 
Спб. 1871—1878. 8°. 
1384. Отчетъ Имп. Публичной Би-
блютеки за 1850—1894 г.г. Спб. 8°. 
1385. Отчетъ Московскаго Пуб­
личная и Румянцевскаго Музеевъ отъ 
времени основашя его, 1861 г. до 
1866 и отъ 1867—1882 г.г. М. 8°. 
1386. Отчетъ о деятельности Яро­
славской Губернской Ученой Архивной 
Коммиссш за 1897 г. Ярославль. 
1898. 8°. 
1387. Отчетъ о деятельности Яро­
славской Ученой Архивной Коммиссш 
за 1896 — 1898 годъ. Ярославль. 
1899. 8°. 
1388. Отчетъ о разныхъ памятни-
кахъ древности, открытыхъ и ир1обре-
тенныхъ въ нЬкоторыхъ мйстахъ Бол-
гарш и Румилш. Представленъ Е. С. 
г. Новоросс. и Бессарабск. Ген-Гу­
бернатору Гр. М. С. Воронцову. В. 
Тепляковымъ. Одесса. 1829. 8°. 
1389. Отчетъ о раскопкахъ въ Яро-
славск. губ. и уЬздб подъ сельцомъ Ми-
хайловское, Ил. А. Тихом1рова. (Извл. 
изъ неоф. части. Яросл. губ. Вйд. 
1898 г.). 8°. 
1390. Отчетъ о состоянш и дйй-
ств!яхъ Имп. Моск. Унив. въ 1860— 
61 академ. и 1861 гражд. году. М. 2°. 
ства.ласл±доБал:ел&й-Астраханскаго края 
за 1895-ый годъ, съ прил. р!гчп и 
рефератовъ, чит. въ засйд. Общ. Астра* 
хашг-. 
1392. Отчеты Имп. Академш Наукъ 
по отд. русск. языка и словесности 
за первое десятилет1е съ его учреж-
дешя, сост. акад. П. А. Плетневымъ 
и за 1852—1865 г.г. академиками 
П. А. Плетневымъ, И. И. Давыдо­
выми А. В. Никитенко и Я. К. Гро-




1393. Отчеты о заняшхъ и из-
дашяхъ археографической коммисшза 
двадцатипятил'Ьпе ея существовашя 
(1834—1859 г.) и речи, читанныя 
въ публ. ея собранш 27 Дек. 1859 г. 
Н. Калачовъ. Спб. 1860. 8°. 
1394. Отъ издательнаго комите­
та Общества. Чрезвычайное прибав-
леше. Дмитрш Максимовичь Княже-
впчь. (Некрологъ). Спб. 1844. 
1395. О характере народныхъ нЬ-
сень у Славянъ Задунайскихъ. Набро­
сано Юр1емъ Венелинымъ. М. 1835. 8°. 
1396. О ход"Ь законовед гЬшя въ 
Россш и о результатахъ современнаго 
его направлен'^. Съ присовок. систем, 
указателя сочиненш юрид. содержашя, 
изд. въ Россш, съ 1830 по 1852 г. 
включ. А. Станиславская. Снб.1853.8°. 
1397. О центральномъ архиве древ- /  'л 
нихъ актовыхъ книгъ, губернШ: Вилен-
ской, Гродненской, Минской и Ковен-
ской. Н. Горбачевскаго. (Изъ «ВЬстн. 
Зап. Россш>). 8°. 
1398. О церковной живописи. М. -IА 4 
1853. 8°. 
1399. О чайной торговле въ Рос-
СШ. 8°. 
1400. Очерки Архангельской гу- } 
бернш. В. Верещагина. Спб. 1849. 
1401. Очерки Бородинская сра- ц -
жешя (Воспоминашя о 1812 г.). Соч. 
0. Глинки, автора «Иисемъ Русская 
Офицера». 2 ч. М. 1839. 8°. 
1402. Очерки Дона. А. Филонова. / ] ( ,32  
Спб. 1859. 8°. 
1403. Очерки жизни и избранныя ^ ̂  
сочинешя Александра Петровича Су­
марокова. Изд. Сергйемъ Глинкою. Съ 
портр. Сумарокова и его автографомъ. 
Спб. 1841. 8°. 
1404. Очерки жизни Московскаго л с/г* 
Арх1енископа Августина, съ прил. и 
портр. И. Снегирева. М. 1841. 8°. 
1405. Очерки Зауральской степи /](^о^ 
и внутренней или Букеевской Орды. 
Изд. К. Солдатенкова и И. Щепкина. 
Съ 3 литогр. М. 1859. 8°. 
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МП 1406. Очерки медалей къ пано­
раме Санктпетербурга. Тетр. первая. 
Двенадцать медалей. Спб. 1835. 
1407. Очерки Московской жпзнп. 
П. Вистенгофа. М. 1842. 8°. 
/ ^ / 1408. Очерки нынешней общест­
венной жизни въ Россш. Вып. I. Письма 
изъ среднихъ Велико-Россшскихъ гу-
бернШ за 1867 годъ. Кн. В. П. Ме-
щерскаго. Спб. 1868. 8°. 
1409. Очерки Петергофа и его ок­
рестностей. Н. Шарубина.Спб.1868.8°. 
1410. Очерки Россш, издаваемые 
Вадимомъ Пассекомъ. Кн. I. Спб.1838 -
Кн. II—IV. М. 1840. Ки. У. 1842. 8°. 
• л , I 1411. Очерки русскихъ нравовъ, 
или лицевая сторона и изнанка рода 
человеческая. Соч. 0. Булгарина. Съ 
карт., рис. на камне В. Тпмомъ, ли-
тографир. Г. Полемъ. Спб. 1843. 4°. 
Хоз  1412. Очерки русской журнали­
стики, преимущественно старой. I. Еже­
месячный сочинешя, журналъ 1755— 
1764 г.г. 3 статьи А. В. Милютина. 
(Современникъ). 8°. 
^ ; < 1413. Очерки Тамбовской губернш 
въ статистическомъ отношенш. (Изъ 
Ж. М. Вн. Дйлъ 1858). 8°. 
1414. Очеркъ академической дея­
тельности Ломоносова, читанный ака-
демпкомъ Я. К. Гротомъ въ торжеств, 
собр. Имп. Ак. Наукъ 6-го Апр. 1865 г. 
Спб. 1865. 8°. 
1415. Очеркъ деятельности и лич­
ности Карамзина (читанный академ. 
Я. К. Гротомъ въ торжеств, собр. Имп. 
Акад. Наукъ 1 Дек. 1866 г.). 8°. 
1416. Очеркъ деятельности ком­
миссш печаташя грамотъ и договоровъ, 
состоящей при Моск. Главн. Архиве 
Мнн. Иностр. Делъ. М. 1877. 8°. 
1417. Очеркъ жизни затворника 
Святогорской пустыни 1еросхимонаха 
1оанна. (Изъ Душенол. Чтешя). М. 
1874. 8°. 
^1°) С 1418. Очеркъ жизни и государст­
венной деятельности графа Канкрина. 
Александръ Шиповъ. 8°. 
1419. Очеркъ жизни и деятельно- А О Ъ С? 
сти Д. В. Поленова. Сост. И. Хру-
щовымъ, действ, чл. Имп. Археол. Общ. 
Съ портр. Спб. 1879. 8°. 
1420. Очеркъ жизни светлейшаго 
князя Дмптр1я Владим1ровича Голи­
цына. Съ прил. гравир. портр. и сним­
ка его почерка. Собр. изъ достов. ис­
точи. М. 1845. 8°. 
1421. Очеркъ историческаго изсле- 5^0^ 
довашя о Царе Борисе Годунове. Пи-
салъ Николай Полозовъ. М. 1858. 8°. 
1422. Очеркъ исторш Имп. Гат- 1\Х, АХ-
чннскаго сиротскаго Института. Сост. 
по случаю 50-летняго юбилея Инст. 
Петромъ Гурьевымъ. Спб. 1854. 8°. 
1423. Очеркъ исторш Морская 
Кадетская Корпуса съ прил. списка 
воспитанпиковъ за 100 летъ. Съ 20 
портр. и видами. Сост. 0. Веселаго. 
Спб. 1852. 4°. 
1424. Очеркъ исторш музеевъ Имп. 414 У 
Академш Наукъ. Спб. 1865. 8°. 
1425. Очеркъ исторш письменно- (о 0 ) 
сти п просвещешя славянскихъ наро­
довъ до XIV века. Соч. Вячеслава 
Александра Мацеевскаго. Пер. съ поль­
ская. Петръ Дубровскш. М. 1846. 
1426. Очеркъ исторш русская дво-
рянства отъ половины IX до конца 
XVIII века 862—1796 г.г. Соч. И. 
А. Порай-Кошица. Спб. 1874. 8°. 
1427. Очеркъ исторш русская на- /мче 
рода до XVII столе™. Общинный бытъ 
древней Руси. Д. Д. Сонцовъ, М. 
1875. 8°. 
1428. Очеркъ практической си- л с) 
стемы устройства Банковъ въ Россш. 
Александра Шипова. 8°. 
1429. Очеркъ пространства между 
Кубанью и Бёлой. М. Венюковъ. Съ 
картою. Спб. 1862. 8°. _ 
1430. Очеркъ служебной и ученой ' 5 
деятельности проф. К. А. Неволина. 
Написалъ Мпх. Усовъ. (Изъ Сев. 
Пчелы). Спб. 1855. , „ 
1431. Очеркъ сравнительной хо­
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зяйственной статистики Россш. Соч. 
П. Павлова. Спб. 1869. 8°. 
1432. Очеркъ торговой и общест­
венной деятельности Мануфактуръ Со­
ветника Поч. Гражд. и Кавалера бывш. 
Моск. Гор. Головы Е. 0. Гучкова, съ 
его портр. (Прил. къ Народи. Газете). 
Спб. 1867. 8°. 
1433. Очеркъ торговой и общест-
ственной деятельности Маиуфактуръ-
Советника, Поч. Гражд. и Кавалера 
И. 0. Гучкова. Съ его портр. (Прил. 
къ Народн. Газете). Спб. 1867. 8°. 
1434. Очеркъ торговой и общест­
венной деятельности Пот. Поч. Гражд. 
Коммерц. Сов. К. А. Попова. Съ его 
портр. (Прил. къ Народн. Газете). 
Спб. 1866. 8°. 
1435. Очеркъ этиографш еврей­
ская народонаселешя въ Россш, сост. 
согласно программе, изд. въ 1852 г. 
Имп. русск. географ, общ. М. Берли-
нымъ. Спб. 1861. 8°. 
1436. О числе Евреевъ въ Россш, 
въ 1838. (Пер. статьи П. И. Кеппена, 
напечатанной въ ВиМш 8с^еи^^й^ие. 
(Изъ Спб. Вед.). 8°. 
1437. О числе жителей Австрий­
ской Имперш по народамъ. (Изъ С.-Пе-
тербургскихъ Вед. 1848 г.). 16°. 
1438. О числе крепостныхъ лю­
дей въ Россш. А. Тройницкаго. Спб. 
1858. 8°. 
1439. О южномъ берегЬ Каспш-
скаго моря. Замечашя Г. Мельгунова. 
Съ маршрутною картою. Прплож. къ 
Ш-му т. зап. Имп. Ак. Наукъ. Спб. 
1863. 8°. 
1440. Павелъ Алекс%евичъ Туч-
ковъ. Бтграф. оч., сост. С. П. Яков-
левымъ. М. 1864. 
1441. Павелъ Григорьевичъ Де-
мидовъ и его славяно-русская бпб-
лттека. Д. Ч. В. УндольскШ. М. 1846. 
1442. Павловскъ. Очеркъ исторш 
и описаше 1777—1877. Сост. по по­
ручение Его Имп. Выс. Гос. Вел. Кн. 
Константина Николаевича. Со многи­
ми грав. и план. Павловска. Спб. 
1877. 8°. 
1443. Падеже Пскова. Историче­
ская характеристика, чит. въ Имп. 
Моск. общ. истор. и древн. рлсс. Н. В. 
Савельевыми Спб. 1844. 8°. 
1444. Палеографичесюе снимки 
шрпфтовъ съ ХУ-го века по XVII 1-й 
(числомъ 24), принадл. къ обстоят, 
описашю старопечатн. книгъ славянок, 
и росс., хранящихся въ библютекй гр. 
Оедора Андреевича Толстова. М. 1820. 
1445. Палеографичесше снимки 
шрпфтовъ (числомъ 12), принадл. къ 
описашю старопеч. книгъ славянскихъ, 
находящихся въ библютеке И. Н. Цар­
ская. М. 1836. 
1446. Паломникъ шевскш или путе­
водитель по монастырямъ и церквамъ 
ыевскимъ, для богомольцевъ, иосбща-
ющихъ Святыню Шева. И. М. Изд. 3-е. 
Шевъ. 1849. 8°. 
1447. Памяти Александра Христо-
форовича Востокова. Н. Гречъ. Спб. 
1864. 8°. 
1448. Памяти благотворительная 
попечителя Лазаревская Института 
Восточн. языковъ. Действ. Ст. Сов. 
Камергера Ивана 1оакимовича Лаза­
рева. Съ прил. лптогр. портр. М. 
1858. 8°. 
1449. Памяти графа Серия Семе­
новича Уварова, Президента Имп. Ак. 
Наукъ. Читано въ торж. собр. Ими. 
Ак. Наукъ 29 Дек. 1855 г. Ордпн. 
акад. П. А. Плетневымъ. Спб. 1855. 8°. 
1450. Памяти Ивана Сергеевича 
Тургенева. Виктора Острогорскаго.Спб. 
1883. 8°. 
1451. Памяти Ломоносова. 6-го 
Апреля 1865 г. И. ЛеваковскШ. Харь­
кова 1865. 8°. 
1452. Памятная книжка Мини­
стерства Народнаго Просвещешя на 
1865 годъ. Спб. 1865. 8°. 
1453. Памятники древняго рус­
ская зодчества, снятые съ натуры и 













разр'Ьзахъ, съ замечательнейшими де­
талями украшенш каменной высечки 
и живописи. По Выс. повеленш сост. 
и изд. при моек, дворд. архитект. учи­
лище подъ руков. дир. проф. архи­
тектуры Имп. Ак. Худ. Федора Рих­
тера. М. 1850. 53 л. рис. 
1454. Памятники, изданные вре­
менною коммишею для разбора древн. 
актовъ, Выс. учрежд. при Шевск. Воен. 
Подольск, и Волынск. Генералъ-Губер-
натор'к Т. I (изд.II). Шевъ 1848."Т. II 
1846. Т. III 1852. Т. IV1859. 4°. 
(д 1455. Памятники и монументы, со­
оруженные въ ознаменоваше досто-
памятнейишхъ русскихъ событш и 
въ честь зам'Ьчательныхъ лицъ. Спб. 
1860. 8°. 
1456. Памятники Кн. М. И. Го-
ленищеву-Кутузову въ Силезш. Описа­
ше ихъ 0. Д. Нордманомъ, съ 2 рис. 
(Прил. къ «Русск. Стар.» 1874 г.). 8°. 
(' 0 )Ц 1457. Памятники латышскаго на­
родная творчества. Собр. и изд. Ив. 
Спрогнсомъ. Вильна. 1868. 4°. 
/ /<^3 1458. Памятники Московской древ­
ности, съ присовок. очерка монумен­
тальной исторш Москвы и древнихъ 
видовъ и плановъ древней столицы. 
Соч. Ивана Снегирева. Съ 3 план. 
Москвы, 23 карт., по рис. акад. Солн­
цева, отпеч. красками и 18 грав. и 
литогр. рис. Изд. А. Семена. М. 1842— 
1845. 4°. 
1459. Памяти ики новой русской 
исторш. Сборнпкъ историч. статей и 
матер1аловъ, изд. В. Каппшревымъ. 
Т. II и III. Спб. 1872—1873. 8°. 
/\ 1460. Памятники XV в'Ька. Акты 
изъ д гЬла о местничестве Сабурова 
съ Заболоцкимъ. М. Коркунова. Спб. 
1857. 8°. 
1461. Памятники Сибирской исто­
рш XVIII века. Кн. 1.1700-1713 гг. 
Напечатано подъ ред. чл. Археогр. Ком. 
А. И. Тимоееева. Спб. 1882. 8°. 
1462. Памятники старинной рус­
ской литературы, изд. граф. Гр. Ку-
шелевымъ-Безбородко, подъ ред. Н. Ко­
стомарова. Вып. I. Сказашя, легенды, 
повести, сказки и притчи. Вып. III. 
Ложныя и отреченныя книги русск. 
старины, собр. А. Н. Пыпинымъ. Вып. 
IV. Повести релипозн. содержашя, 
древшя поучешя и послашя, извлеч. 
изъ рукописей II. Костомаровыми Спб. 
1860, 1862. 4°. 
1463. Памятники церковныхъ древ- 44X3 
ностей. Нижегородская губершя. Соч. 
Архимандрита Макар1я (съ 13 изо-
браж.) Спб. 1857. 4°. 
1464. Памятникъ въ Возе почив- ИНХ. 
шему Гос. Наел. Цесар. и Вел. Кн. 
Николаю Александровичу. Сост. Але­
ксандрою Плохово. Спб. 1865. 8°. 
1465. Памятникъ Екатерине II 3^7$ 
24 Ноября 1873 г. Съ изображ. па­
мятника. (Пзъ журн. «Русс. Стар.»). 
Спб. 1873. 8°. 
1466. Памятникъ тысячеле^я Рос- 4Н01 
сш. А. Полонскаго. Спб. 1862. 8°. 
1467. Памятный церковный кален-
дарь. М. 1803. 
1468. Память о князе Дмитрш '/С 0,5 
Михайловиче Пожарскомъ. Соч. Ни­
колая Елагина. (Изъ Маяка). Спб. 
1842. 8°. 
1469. Панорама Санктпетербурга. %А 
Въ трехъ книгахъ. Спб. 1834. 
1470. Пансалвинъ, князь тьмы. /34 
Быль? Не быль? однакожь и не сказ­
ка. (Клингера). М. 1809. 8°. 
1471. Пантеонъ знаменитыхъ со-
временннковъ последняя столе-ля, за­
ключающей въ себе 12 литогр. на ки­
тайской бумаге отпеч. портр. съ при­
совок. бшграфш каждаго лица. Изд. 
2-е. Спб. 1843. 2°. 
1472. Папство и Роса'я, Историч. ЛСЦ 
фельетонъ Леонида Ссыльнаго. Спб. 
1867. 8°. 
1473. Парадное рыцарское воору- Л,°)0 
жеше, приписываемое Лжедмитр1ю I, 
хранящееся въ Царскосельскомъ Его 
Имп. Вел. арсенале. Статья К. А. Кем-
72 
41Н 
мерера. (Изъ «Русс. Стар.»). Спб. 
1872. 8°.' 
1474. Патрикъ, Гордонъ и его 
дневникь. Соч. А. Брпкнера. Спб. 
1878. 8°. 
1475. Патр1архъ 1оакимъ п заслу­
ги его отечеству, въ гражд., полит, 
и религ. отнош. Истор. изсл$доваше 
Н. Е—на. Спб. 1847. 8°. 
? ?  14/6 .  Пэ.трIяршIо выходы.  Соч .  Н.  
Дубровскаго. М. 1869. 8°. 
1477. Первое прибавлеше къ опи­
сание рукописей и каталогу книгъ цер­
ковной печати библиотеки А. И. Хлу­
дова. Сост. А. Поповъ. М. 1875. 4°. 
ЛЧ5 1478. Первоначальный проекта 
устава о книгопечатанш, составленный 
коммисфю, Выс.учрежденною при Мин. 
Нар. Пр. Спб. 1862. 8°. 
• 1479. Первые хришанше муче­
ники въ Литвё. Н. Елагина. (Изъ Журн. 
М. Н. Ир. 1843). 8°. 
^ ̂  о 1480. Первый годъ царствовашя 
Елизаветы Петровны. 1741—1742 г. 
Истор. оч. Мих. Семевскаго. Спб. 
1859. 8°. 
у у у 1481. Первый и главный стр'Ьлецшй 
бунтъ, бывшш въ Москве въ 1682 году 
въ месяце Маш, писалъ Александръ 
Сумароковъ. Спб. 1768. 8°. 
А/ ^5" 1482. Первый Императоръ русскш 
Петръ Велики!, преобразователь Рос­
сш. Съ 20 рис. Спб. 1875. 8°. 
1483. Первый перюдъ исторш Имп. 
Россшской Академш, написанный въ 
' 1839 г. Александромъ Красовскимъ. 
(Изъ Ж. М. 11. Пр. 1848). Спб. 1849.8°. 
/А/*/// 1484. Первый призывъ къ воин­
ской повинности въ новомъ порядке 
въ Спб. Отчетъ С.-Петербургскаго Гор. 
Присутств'ш за 1874 г. Сост. но по-
ручешю г. Городск. Головы. Спб. 
1875. 8°. 
ж^]тмъ^анктйетер4у-|)гскш Врачео-
ныя Ведом^ети» 1798 (1792) — 
-Зг-794 гг. Бшшографич. описанный чле-
номъ «оровыов. Инд. Кавк, -Меднц., 
Физико-Медадг-тфп" Ими. Моск. Уни-
яерс, г  -йренбургск. Физико - Медиц. и 
Тамбовск. Медиц.-Обществъ А. И. Не-
устроевымъ. (Ообр.библюгр. брошюръ). 
Сп&~-Ш4. 8°; 
1486. Первыя сорокъ лЬтъ сно-
шенш между Рошею и Англ1ею. 
1553—1593. Грамоты собр., перепис. 
и изд. Юр1емъ Толстымъ. Спб. 1875.8°. 
1487. Переписка Евгешя съ Дер-
жавинымъ. Чтеше Я. К. Грота. Съ 
прил. писемъ преосвященнаго къ гра­
фу Хвостову н К. К. Гирсу. Спб. 
1868. 8°. 
1488. ПерепискаИмператрицыЕка­
терины II, съ Графомъ Румянцовымъ 
Задунайскимъ. Изд. 2-е. М. 1806. 8°. 
1489. Переписка митрополитаШев- Х/УИЪ 
скаго Евгешя съ государственнымъ 
канцлеромъ графомъ Ииколаемъ Пет-
ровичемъ Румянцевымъ и съ некот. 
др. современниками, (съ 1813 по 
1825 г. включ.). Вып. I и II. Воро­
нежа 1868 и 1870. 4°. 
1490. Переписка, на иностранныхъ ^ 
языкахъ, Грузинскихъ Царей съ Рос-
сшскими Государями, отъ 1639 г. по 
1770 г. Спб. 1861. 4°. 
1491. Переписка папъ съ Россш- 5(0 е) 
скими Государями въ XVI веке, най­
денная между рукописями, въ Римской 
Барберишевой библютекб. Изд. съ пер. 
актовъ съ лат. на русск. языкъ. Про-
то1ерей 1оаннъ Григоровичъ. Спб. 
1834. 8°. 
1492. Переписка фёльдмаршаловъ 4ЬЗС> 
Оедора Алексеевича Головина и Бо­
риса Петровича Шереметьева въ 1705 
и 1706 гг. М. 1851. 8°. 
1493. Перечневая ведомость о 
числЬ жителей по губершямъ и об-
ластямъ въ 1851 году. П.Кенпена. 
1494. Перечневый каталогъ пред- Л  ̂ 5 *  
метовъ въ Виленскомъ музеуме древ­
ностей. Сост. дбйст. чл. А. К. Кир-
коръ. Вильйо. 1858. 
1495. Переезды по Финляндш отъ 4374  




Путевыя записки Якова Грота. Спб. 
1847. 12°. 
/ццУ- 1496. Пермсшй сборникъ. Повре­
менное издание. Книжка вторая. М. 
1860. 8°. 
1497. Регзоппе! <1е 1а В^Ъ1^оШё^ие 
1шрёпа1е РиЫ^^ие йе 8аш4-Рё1ег8Ьоигд. 
Персоналъ Имп. Публ. Библ. въ С.-Пе­
тербург!;. Спб. 1858. 8°. 
1498. Пески Кара-Кумъ по отно­
шение къ Средне-аз1ятской железной 
дороге. Соч. Его Имп. Выс. Вел. Кн. 
Николая Константиновича. Оренбургъ. 
1878. 8°. 
^  /"/  1499 .  Петровсшй сборникъ, издан­
ный «Русскою Стариною» 30 Мая 
1872 г. Спб. 1872. 8°. 
1500. Петръ Великш въ иностран­
ной литературе. Подробный каталогъ 
иностранныхъ сочиненш о Россш (Ко8-
81са), находящихся въ Имп. Публ. Биб-
лютеке въ С.-Петербурге. Сост. по 
случаю 200 летняго юбилея Петра Ве­
ликаго по матер1аламъ графа Корфа. 
Р. Минцлофъ. Спб. 1872. 
1501. Петръ Великш, какъ про­
светитель Россш. Чит. въ торж. собр. 
Имп. Ак. Наукъ 31 Мая 1872 г. 
Я. Гротомъ. Спб. 1872. 8°. 
1502. Петръ Великш какъ учреди­
тель Академш Наукь. Речь, чит. въ 
торж. засбданш Ими. Ак. Наукъ 31 
Мая 1872 г. Непрем, секрет, акад. 
К. С. Веселовскнмъ. Спб. 1872. 8°. 
1503. Петръ Великш па Марць 
альныхъ водахъ, открьггыхъ 1716 г. 
въ Олонецкой губернш. Н. Самойлова. 
Спб. 1852. 8°. 
ИУЦ 1504. Петръ Великш. Очеркъ жиз­
ни перваго Императора Всероссшскаго. 
Съ нрилож. портрета Петра Великаго, 
резаинаго на дереве Л. А. Серяко-
вымъ съ Карломъ Мора по гравюре 
Хубракена. Сост. П. Н. Петровъ. Спб. 
1872. 8°. 
^оо  1505. Петръ Николаевичъ Кудряв­
цеву какъ преподаватель. С. Ешев-
скаго. Воспоминашя о И. II. Кудряв­
цеве М. Капустина и А. Галахова. 
(Русс. Вест.). Спб. 1858. 8°. 
1506. Петръ Петровпчъ Пекарскш, 41Ь  О 
академпкъ, докторъ русской исторш. 
(Изъ Русс. Стар.). 8°. 
1507. Петръ подъ Нарвою. (По ИНЧ 
поводу IV тома исторш академика 
Устрялова). М. Погодина. (Библ. для 
чтешя). 8°. 
1508. ЬгйеЬоскег бГтег 1н^егтап- Л/) 
1апй. Писцовыя книги Ижорской земли 
т. I. 1618—1623 съ картою Кроны 
орта. 1698 г. 4°. 
1509. Письма графа М. М. Спе- 4 
ранскаго къ X. I. Лазареву. Спб. 
1864. 8°. 
1510. Письма и бумаги Импера-
тора Петра Великаго. Т. I. 1688— 
1701. Т. II. 1702 — 1703.'Т. III. 
1704 — 1705. Т. IV. 1706. Спб. 
1887—1900. 8°. 
1511. Письма и бумаги Императ- ХЯ) 
рнцы Екатерины II, хранянцяся въ Имп. 
Публ. ВиблютекЬ. Изд. А. 0. Бычко-
вымъ. Спб. 1873. 8°. 
1512. Письма Игналя Брянчани-
нова, епископа Кавказскаго и Черно­
морская, къ Антонпо Бочкову, Игу­
мену Череменецкому. М. 1875. 
1513. Письма и записки Импера- 5)2? 
трпцы Елисаветы Петровны къ Вел. 
Кн. Петру ведоровичу, Вел. Кн. Ека­
терине Алексеевне, Кабинетъ-Секре-
тарю Ивану Антоновичу Черкасову, 
С. В. Бутурлиной и разнымъ близкимъ 
къ Государыне лицамъ. 1741—1761 г. 
Сообщ. М. Семевскш. (Пзъ Чтенш въ 
Имп. Общ. Ист. и Др. Росс, при Моск. 
Ун. 1867 г.). 8°. 
1514. Письма и записки князя Ита- 4^97  
лшскаго, графа А. В. Суворова-Рым-
никскаго. 1787—1800. (Изъ Журн. 
«Русс. Арх.»). М. 1866. 8°. 
• 1515. Письма изъ Малороссш, пи- ^3 (оО 
санныя Алексеемъ Левшннымъ. Харь­
кова 1816. 8°. 
1516. Письма Императора Петра 5~7С 
Великаго къ брату своему Царю 1о-
74 
анну Алексеевичу и Патр1арху Адр1ану 
съ ответомъ на оныя и на отзывы 
боярина и воеводы Алексея Семено­
вича Шеина, князя Бориса Алексее­
вича Голицына, и боярина и воеводы 
Бориса Петровича Шереметева. Наижд. 
П. Б. Спб. 1788. 12°. 
1714 1 5  17. Письма Иннокентия, Арх1е-
ннскона Херсонскаго и Таврическая, 
къ Гавршлу, Арх1еинскону Рязанскому 
я Зарайскому. М. 1869. 4°. 
1Х.50 1518. Письма К. Калайдовича къ 
Алексею бедоровичу Малиновскому объ 
археологическихъ изс.тЬдовашяхъ въ 
Рязанской губ., съ рис. найденныхъ 
тамъ въ 1822 г. древностей. Съ прил. 
5 табл. рис. М. 1823. 8°. 
1519. Письма къ Государю Импе­
ратору Петру Великому отъ Генер. 
Фельдмаршала, Тайн. Сов. Гр. Бориса 
Петровича Шереметева. Часть 4-ая. 
М. 1779. г. 8°. 
1520. Письма Леди Рондо, супруги 
англ. Министра при Росс. Дворе, въ 
Царствоваше Имп. Анны 1оанновны. 
Пер. съ англ. М. К. Спб. 1836. 8°. 
1521. Письма Московскаго и Ко-
ломенскаго Митрополита Филарета къ 
Гавршлу, Арх1епископу Рязанскому и 
Зарайскому. М. 1868. 4°. 
1522. Письма нещастнаго графа 
Ивана Рейнольда Паткуля, Полководца 
и Посланника Рошйскаго Императора 
Петра Великаго. Пер. съ франц. 2 ч. 
М. 1806. 8°. 
1523. Письма Н. М. Карамзина къ 
И. И. Дмитр1еву. По поручешю етд. 
русск. яз. и словесности Имп. Ак. 
Наукъ, изд. съ примеч. и указателемъ 
Я. Гротъ н II. Пекарскш. (Съ прил. 
снимка почерка и иортр. Карамзина). 
Спб. 1866. 8°. 
1524. Письма объ Одессе. Соч. 
Г. Сикара. Пер. съ франц. Н. Тре-
губова. Спб. 1818. 8°. 
/I 0 г 5" 1525. Письма о Восточной Сибири, 








1526. Письма о Шеве и во'споми-
наше о Тавриде, Михаила Максимо­
вича. Спб. 1871. 
1527. Письма о Шеве М.А.Ма­
ксимовича къ М. П. Погодину. (Изъ 
Шевск. Епарх. Вед. за 1869 г.). 8°. 
1528. Письма Петра Велпкаго къ 
Скорнякову-Писареву. 1707—1722 гг. 
(Русс .  Стар . ) .  8 ° .  
1529. Письма Петра Великаго, хра­
нящаяся въ Имп. Публ. Библ. и опи­
саше находящихся въ ней рукописей, 
содержащихъ матер1алы для исторш 
его царствовашя, сост. А. 0. Бычко-
вымъ. Спб. 1872. 8°. 
1530. Письма преосвящ. Иннокен-
Т1я, епископа Пензенская и Саратов­
ская, къ княгинЬ Софш Сергеевне 
Мещерской. 1817—1819 г. М. 1875. 
1531. Письма преосвящ. Лазаря 
Барановича. Съ примеч. Изд. второе. 
Черниговъ. 1865. 8°. 
1532. Письма русск. Государей и 
другнхъ особъ царек, семейства. Въ 
4 ч. М. 1861—1862. 8°. 
1533. Письма русск. Государей и 
другихъ особъ царек, семейства, изд. 
Археограф. Коммишею. Т. I. 1526— 
1658. Москва. 1848. 4°. 
1534. Письмо Князя Щербатова, 
сочинителя Россшской Исторш, къ 
одному его прзятелю, въ оправдаше 
на некоторый сокрытыя и явныя охуле-
шя, учиненныя его исторш отъ г. Ге-
нералъ-Маюра Болтина, творца При-
мечанш на Исторш древшя и нынеш-
шя Россш, г. Леклерка. М. 1789. 8°. 
1535. Пиеагоровы законы и нрав­
ственный правила. Пер. съ франц. 
В. Сопиковъ. Спб. 1808. 12°. 
1536. Плаваше по Белому морю 
и Соловецкш монастырь. Соч. Я. Озе-
рецковскаго. Спб. 1836. 
1537. Планъ гор. Шева съ пока-
зашемъ казенныхъ и общественныхъ 
зданш, церквей, садовъ и пр., состав­







ЗЛ^ 1538. Планы Императорской Ака­
демш Художсствъ. 
1539. Планы С.-Петербурга въ 
1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 
1777, 1799, 1840 и 1849 годахъ, 
съ прил. плановъ 13 частей столицы 
1853 г. Сост. Н. Цыловымъ. Спб. 1853. 
их 1540. ПлЪнъ и страдаше Росшнъ 
у Турковъ или обстоятельное описа­
ше бедственныхъ приключешй претер-
пенныхъ ими въ Царь-град^ по объ-
явленш войны и при войске, за кото-
рымъ влачили ихъ въ своихъ нохо-
дахъ; съ приобщешемъ дневныхъ за-
ПИСОКЪ О ВОПНСКИХЪ ИХЪ дЬЙСТВ1ЯХЪ 
въ прошедшую войну, п многихъ стран-
ныхъ, р'Ьдкихъ и любопытныхъ про-
изшествш. Спб. 1790. 8°. 
<0;, 1541. Победы графа Александра 
Васильевича Суворова - Рымникскаго, 
или жизнь его, и военный дЬяшя про-
тивъ Ируссш, Турцш, Польши и Фран-
цш, съ присовок. некоторыхъ его ни-
семъ и анекдотовъ, показывающнхъ 
характеръ и генш сего великаго че­
ловека. Нер. съ франц. Ч. 1-ая. Съ 
портр. Суворова и 4-мя рис. бед. Бу-
накова. М. 1809. 8°. 
1542. Победы Графа Петра Хри-
ст1ановича Витгенштейна или жизнь, 
свойства и военные дЪяшя его въ 
Польше, Римской Имперш, Турцш, 
Ируссш, Финляндш и въ достопамят­
ную войну Россш съ Франщею въ 
1812 и 1813 г., съ историч. анекдо­
тами н кратк. обозрЬщемъ всехъ дей­
ства! настоящей войны. Почерпнуто 
изъ достов. источн. 2 Ч. съ приб. и 
портр. Семена Ушакова. Спб. 1813. 8°. 
, / / ;  1 5 4 3 .  Поверхностный замЬчашя 
по дороге отъ Москвы въ Малорос-
сно въ осени 1805 г. Три части. Соч. 
Оттона фонъ Гуна. Пер. съ нем., съ 
рис. М. 1806. 8°. 
/]0)0) 1544. Повременный издашя въ 
Россш въ 1859 г. Ответъ на статью, 
помещенную въ 1-мъ № «Ж. М. Н. 
4 Ы А  
Пр.» Ст. 3-ья. (Изъ Имп. Публ. Библ.). 
М. 1859. 8°. 
1545. Повременный издашявъРос- 35  •" 
сш въ 1860 и 1861 гг. Матер, для 
исторш русск. журналистики. В. И. 
Межовъ. Спб. 1861. 8°. 
1546. ПовЪственное землемерное 
и естествословное описаше Очаковсшя 
земли, содержащееся въ двухъ доне-
сешяхъ и сочиненное Андреемъ Мей-
еромъ. Спб. 1794. 8°. 
1547. ПовЪствоваше о Димитрш -3 03 
Самозванце, собр. Бареццо Барецци. 
М. 1847. 
1548. ПовЪствоваше о Россш Ар- XX)3 
цыбышева. 2 т. М. 1838. 
1549. Повесть временныхъ летъ 
по Ипатскому списку. Изд. Археограф. 
КоммИссш. Спб. 1871. 
1550. Повесть временныхъ летъ ХлНо 
по Лавренпевскому списку. Изд. Ар­
хеограф. Коммиссш. Спб. 1872. 
1551. Повесть объ освобожденш /// $ 
Москвы отъ Поляковъ въ 1612 году и 
избраше Царя Михаила. Николая Ко­
стомарова. Спб. 1866. 8°. 
1552. Повесть о граде Вятке, что 
до открытая губернш именована Хлы-
повъ. Выписана изъ древнихъ хроно-
графовъ. Вятка. 1866. 
1553. Повесть о Мстиславе 1 Во- 445*3 
лоднм'фовиче, славномъ КнязЬ Рус-
скомъ. Соч. Павла Львова. М. 1822.4°. 
1554. Повесть о Новгородскомъ 7 Ос 
беломъ клобуке и сказаше о храни-
тельномъ былш, мерзскомъ зелш, еже 
есть табаце. Два старинныя произве­
дения раскольничьей литературы. Изд. 
Д. Е. Кожаичикова. Спб. 1861. 
1555. Повесть о прихожденш Свей- 9 С># 
скаго краля съ немцы подъ градъ 
Псковъ. Сообщ. М. Семевскш. (Изъ 
Чтенш въ Имп. Общ. Ист. и Др. Росс. 
при Моск. Ун. 1869 г.). 8°. 
я глш~ш1дыя-- сош-
шя. Рис. А. Лсбодввъ—б—хехраДгХдб-. 
1557. Подлинное и обстоятельное 
описаше построеннаго въ Саиктпетер-
76 
бургЬ въ Генвар-Ь месяце 1740 года 
Ледянаго дома и всЬхъ находившихся 
въ немъ домовыхъ вещей и уборовъ 
съ приложенными прп томъ гридоро-
ванными фигурами, также и некото­
рыми примечаниями о бывшей въ 1740 
году во всей ЭвропЬ жестокой стуже, 
сочиненное для охотниковъ до нату­
ральной науки чрезъ Георга Волфганга 
Крафта. Спб. 1741. 4°. 
1558. Подлинные анекдоты Им­
ператрицы Екатерины Великой. М. 
1806. 8°. 
1559. Подлинные анекдоты Петра 
Великаго, слышанные изъ усгъ знат-
ныхъ особъ въ Москва и Санктпетер­
бурга, изд. въ евЬтъ Яковомъ фонъ-
Штелинымъ, а па росс. яз. пер. К. 
Карломъ Рембовскимъ. Изд. второе. 
М. 1787. 8°. 
^3 73 1560. Подлинныя свидетельства 
о взаимныхъ отношешяхъ Россш и 
Польши преимущественно во время са-
мозванцевъ. Собр. и изд. Гв. полк. Па­
велъ Мухановъ. Съ прнл. снимка под­
писей Сигизмунда, Юр1я и Марины 
Мнишекъ, Сапёги, Ходкевича, Фаренс-
баха и Димитр1я (1-го Самозванца). 
М. 1834. 8°. 
1561. Подмосковный дорожныя 
заметки. С. Як—ва. М. 1862. 8°. 
1562. Подробная ЛЬтопись оть на­
чала Россш до Полтавской Баталш. 
4 ч. Спб. 1798—1799. 8°. 
-ил  1563. Подробная таблица обстоя-
тельствъ народонаселешя въ Слобод-
ско-Украинской (Харьковской) губер­
нш на основан'ш десяти-летней слож­
ности. Спб. 1820. 2°. 
4Ч<\Ч 1564. Подробное описаше распо­
ложен! й, дЬйствш н движешй корпуса 
Императ. Россшскнхъ войскь, подъ 
командою ген. Римскаго-Корсакова, въ 
Швейцарш, сост. Вистицкимъ 2-мъ, въ 
1803 г. М. 1846. '8°. 
1565. Подробный правила для со-
ставлешя Каталоговъ Имп. Публ. Биб­
л]'отеки по азбучному порядку. Фев­
раля 12-го 1819 г. Спб. 1819. 
1566. Подробный алфавитный ука-
затель статей, напечатанныхъ въ Во-
енно-Медицпнскомъ Журнале съ 1823 
по 1861 годъ. Спб. 1861. 
1567. Подробный сведешя о Волж- /П2>5" 
скихъ Калмыкахъ, собранный на месте 
П. Нефедьевымъ. Съ прил. нотъ кал-
мыцкихъ ибсенъ п географич. карты 
Астраханск. губ. Спб. 1834. 8°. 
1568. Пожарской и Мининъ, ( па— тч 
сители Отечества. Соч. Павла Львова. 
Съ гравюрой. Спб. 1810. 8°. 
1569. Покореше Сибири. Истор. 
изслед. Павла Небольсина.Снб. 1849.8°. 
1570. Покровсшй ДЬвичш мона- % 
стырь въ г. Суздале. Место заточешя 
А. 0. Лопухиной. М. И. Семевскаго. 
М. 1861. 8°. 
1571. Покровсшй Хотьковъ деви- </4^4 
чш монастырь. М. 1858. 8°. 
1572. Полидора Внргшя Урбин- ^•/] 
скаго, о первыхъ изобретателехъ всехъ 
вещей. 2 ч. Иждивешемъ И. Новикова 
и Коми. М. 1782. 8°. 
1573. Полная истор1я Чингисъ- ^04 
Хана, составленная изъ Татарскихъ 
летописей, и друг, достов. источнн­
ковъ. Изд. Николай Горловъ. Спб. 
1840. 8°. 
1574. Полное историческое извЬ- (о5Ъ 
сие о Древнихъ сгриголышкахъ, и но-
выхъ раскольникахъ, такъ называе-
мыхъ, Старообрядцахъ. о ихъ ученш, 
делахъ и разноглашхъ. Изд. 3-е въ 
4-хъ ч. Спб. 1799. 8°. 
1575. Полное собраше русскихъ Х35* 
летописей, изд. по Высоч. повелЬшю 
Археографич. Коммишею. Томъ пят­
надцатый. Летописный сборникъ, име­
нуемый Тверскою летописью. Снб. 
1863. 4°. 
1576. Полный зоологнческш и бо- /) 1 4 Ц 
таническш словарь на франц., русск. 
и лат. яз. Прибавлеше къ франц.-рус-










Уоз ,  
1577. Положеше о порядка поль-
зовашя библттекою Имп. Ак. Наукъ. 
(Утверждено Общ. Собр. 2-го Дек. 
1848 г.). 8°. 
1578. Полтавская старина, въ от­
ношены ко времени Петра Великаго. 
Григор1я Данилевскаго. Съ прил. вида 
дома Котляревскаго въ Полтаве. (Изъ 
Ж. М. Н. Пр., 1856). 8°. 
1579. Польская эмигращя до и во 
время последняя мятежа 1831— 
1863 г. Вильна. 1866. (Изъ ВЪстн. 
западн. Россш). 8°. 
1580. Польскж ЛЬтописецъ съ 964 
по 1764 годъ, или хронологическое 
изображеше произшествш Королевства 
Польскаго, со включешемъ какъ Рос­
сшской. такъ и другихъ сопредЬль-
ныхъ Польш'Ь Державъ, краткой исто­
рш. Съ прюбщешемъ табелей. Пер. 
съ франц. Капитанъ Иванъ Одинцовъ. 
Спб. 1782. 8°. 
1581. Понизовая вольница (Матер, 
для исторш народа). Д. Мордовцова. 
(Русское Слово). 8°. 
1582. По поводу столетняя юби­
лея митрополита Евгешя (1767— 
1867). С. Пономарева. 1867. 8°. 
1583. Портретная галерея рус­
скихъ деятелей. Изд. А. Мюнстера. 
Т. I. сто портретовъ съ бюграф1ями 
(124 стр.). Т. II. сто портретовъ съ 
бюграф'шми (295 стр.). Спб. 1864— 
1869 гг. 
1584. Портретная галлерея знаме-
нитыхъ русскихъ писателей. Изд. И. 
П. Бочарова. Тетр. I. Михаилъ Ва-
сильевичъ Ломоносовъ. Съ портр. Спб. 
1844. 12°. 
1585. По русской землЪ. Нижнш-
Новгородъ. (Описаше города). Е. Н. 
Альмедингенъ. Спб. 1884. 8°. 
1586. Порядокъ престолонасл-Ьд'ш 
въ Россш съ основашя русск. государ­
ства до нын'Ь благополучно царству­
ющая Императора Александра П-го. 
Съ указашемъ родословной: 1) Дома 
Рюриковичей и 2) Дома Романова и 
съ точнымъ указашемъ всЬхъ главныхъ 
событш Русскаго Государства. На­
стольная Книга хронологш, необходи­
мая для руководства каждому: вель-
мож'Ь, простолюдину и ученому. М. 
1874. 8°. 
1587. По сбору пожертвованш въ //о & О 
пользу Балканскихъ Славянъ. Докладъ 
Коммиссш Общ. Собрашю С.-Пет. отд. 
Славянская Комитета 12-го Окт. 
1876 г. 8°. 
1588. Посл^дше годы РЪчи-Пос- 4%, (о0 
политой. Истор. монограф1я Н. И. 
Костомарова. 2-е изд. Спб. 1870. 8°. 
1589. ПослЪдше дни жизни и кон-
чина Аврам1я Сергеевича Норова. Про-
Т01ерея Оеофана Разумовская. Спб. 
1870. 8°. 
1590. ПослЪдше матер1алы для $"4 9 
библюграфш или описаше книгъ, бро-
шюръ, худож. изданш, гравюръ и 
портр. русск. и иностр., наход. въ би-
блютекЬ любителя N. N. Сост. вла-
дЬлецъ означенной библштеки Яковъ 
Березинъ-Ширяевъ. Спб. 1884. 8°. 
1591. ПослЪднш мЬсяцъ жизни 
Ивана Васильевича Енохина. Доктора 
НиканораЕвфанова. Изд. второе. Шевъ. 
1865. 
1592. Последняя дань благояв-Ь- о>(о 3 
шя къ незабвенной памяти въ Боз1> 
почнвшаго Гос. Вел. Кн. Михаила Пав­
ловича и воспоминашя о пятидесяти-
л'Ьтнемъ юбилей Его Имп. Выс., какъ 
Генералъ-Фельдцейхмейстера, бывшемъ 
28 Генваря 1848 года. Спб. 1849. 
1594. Пособ1я и льготы после Оте-
чественной войны 1812 года. Извле­
чете изъ д гЬлъ бывшаго Мин. Полицш. 
Спб. 1856. 8°. 
1595. Посетитель н описатель Свя- ^ ̂  
тыхъ м-Ьстъ, въ трехъ частяхъ св-Ьта 
состоящихъ, или Путешеств1е Марты­
на Баумгартена въ Егинетъ, Аравш, 
Палестину и Сирш, и возвращеше 
оттуда въ Гермашю. Въ 3 кн. Пер. 




1596. ПосЪщеше Государемъ Им­
ператор о мъ въ 1871 году житнаго 
рыболовнаго промысла на Каспшскомъ 
море, принадлежащая Коммерцш Со-
в4тникамъ Сапожниковымъ. (Съ двумя 
рис.). Спб. 1872. 8°. 
4 0/13 1597. Посещеше Сибири въ 1837 
году Его Имп. Выс. Государемъ 
Наслйдникомъ Цесаревнчемъ. Спб. 
1841. 8°. 
1598. Посещеше Цареградскихъ 
достопримечательностей во время пре-
бывашя въ Константинополе Его Имп. 
Выс. Вел. Кн. Константина Никола­
евича въ 1845 г. И. Березина. Спб. 
1854. 8°. 
1599. Похвала Екатерине Вели­
кой. Соч. Сенаторъ Захаровъ. Спб. 
1802. 8°. 
Ч1Ч 1600. Похвальное слово Импера­
тору Петру Великому отцу отечества, 
мудрому преобразователю Россш. Соч. 
Гатч. первой гильдш купцомъ Гри-
горьемъ Зубчаниновымъ 1811 г. Спб. 
1812. 8°. 
1601. Похвальное слово Импера­
трице Марш Оеодоровне, чпт. 13-го 
Мая 1833 г. Княз. Плат. Ширин-
скимъ-Шихматовымъ. Спб. 1833. 8°. 
1602. Похвальное слово о графе 
Паскевиче-Эриванскомъ, сказанное въ 
беседе его друзей 30 Сент. 1828 г., 
на франц. яз. Егоромъ Фуксомъ, на 
росс. яз. пер. Ив. Толбугинымъ. М. 
1830. 8°. 
ЬНи 1603 .  Похвальное слово Петру 
Великому Императору и Самодержцу 
Всероссшскому отцу отечества. Про­
изнесенное въ торж. Собр. Имп. Санкт-
петерб. Университета марта 25 дня 
1838 г. экстраорд. проф. докт. фило-
софш Александромъ Ннкитенко. Спб. 
1838. 8°. 
1604. Походныя записки русскаго 
офицера, изд. И. Лажечниковымъ. Спб. 
1820. 8°. 
1605. Походныя записки рускаго 
офицера, изд. И. Лажечниковымъ. Изд. 
второе. М. 1836. 8°. 
1606. Походныя и путевыя запис- 1ЛМ» 
ки, веденныя во время Польской Кам-
панш въ 1831 г. Спб. 1832. 8°. 
1607. Похождеше въ землю свя-
тую князя Радивила Сиротки 1582— 
1584. Приготовилъ къ печати и объ­
яснила П. А. Гильтебрандтъ. Спб. 
1879. 8°. 
1608. Похождешя Чичикова пли 
Мертвыя души. Поэма II. В. Гоголя. 
Новые отрывки и варьяпты. Сообщ. 
М. М. Богоявленскш. (Изъ «Русс. 
Стар.»). Спб. 1872. 8°. 
теломъ -Ея Ими. Бел. Импер-атртгы 
Елизаветы Алексеевны. Оно. ЪИтошг 
1610. Сог1ёде ГипёЬге <1е йзи 8а 
Ма^ез^ё ГЕтрегеиг А1ехаи(1ге 1-ег, йе 
§;1опеи8е тёйкнге. Похоронное шеств1е 
блаженной памяти усопшаго Импера­
тора Александра I. Спб. 1826. 10 л. 
рис. и 2 п. стр. въ 2. 
1611. Поездка въ Бело-Криниц-
кш монастырь. Н. С—на. М. 1864. 8°. 
1612.Поьздка въГрузиновъ 1824 г. 
баддей Булгарпнъ. 
1613. Поездка въ Дагестанъ. Изъ 
нутевыхъ заметокъ, веденныхъ па Кав­
казе въ 1860 г. И. Глиноецкаго. (Изъ 
Военн. Сборн-.). 8°. 
1614. Поездка .въ Забайкальсшй 
край. Соч. Василья Паршина. 2 ч. 
М. 1844. 8°. 
1615. Поездка въ Кирилло-Вело-
зерскш монастырь. Вакащонные дни 
проф. С. Шевырева въ 1847 г. въ 
ДВУХЪ част. (Съ 25-ю литограф, рис.). 
М." 1850. 8°. 
1616. Поездка въ Москву. II. Гречъ. 
(Изъ Сев. Пчелы). Спб. 1852. 8°. 
1617. Поездка въ Ревель и Гель-
сингфорсъ въ 1839 г. Съ примеч. 
















истор. обозрешемъ древиостей Ревеля. 
Спб. 1840. 
1618. Поездка въ Румелпо Архи­
мандрита Антонина чл. сотруди. Имп. 
Русск. Археол. Общ. съ 8 л. рис. 
Спб. 1879. 4°. 
1619. Поездка въ степи астрахан-
скихъ калмыковъ. Н. НавроцкШ. (Изъ 
журн. «Семейные вечера» для ст. возр.). 
Спб. 1866. 8°. 
1620. Поездка въ Якутскъ И. Щу­
кина. Изд. 2-е пспр. и доп. Спб. 
1844. 8°. 
1621. Поездка къ Восточнымъ бе-
регамъ Чернаго моря, на корветгЬ 
Ифигешя въ 1836 г. Соч. С. Сафо-
иова. Съ рис. Одесса. 1837. 8°. 
1622. Г1о%здка по Россш. (Изъ 
Иллюстр. Т. VI и VII). 
1623. Поездка слушателей инсти­
тута въ Москву. Павла Ваденюка. (Изъ 
Сборн. Археол. Йнст. 1880 г.). 8°. 
1624. Правда воли Монаршей въ 
определении наследника державы своей. 
1722 г. Спб. 4°. 
1625. Правда о пожаре Москвы. 
Соч. графа 0. В. Ростопчина. Пер. 
съ франц. Александръ Волковъ. М. 
1823. 8°. 
1626. Правда руская или законы 
великихъ князей Ярослава Владимиро­
вича и Владимира Всеволодовича Мо­
номаха. Изд. любителями отечеств, 
исторш. Спб. 1792. 4°. 
1627. Правила, Высочайше утверж­
денный для посетителей Имп. Публ. 
Библштеки, съ пр'юбщ. перевода оныхъ 
на яз.: лат., нем. и франц. Спб. 
1814. 8°. 
1628. Правила для посетителей 
Имп. Публ. Библштеки. Высочайше 
утверждены 1-го Декабря 1851. Спб. 
1852. 8°. 
1629. Правлеше Царевны Софш. 
Соч. П. Щебальскаго. М. 1856. 8°. 
1630. Православное Волковское 
кладбище. Спб. 1847. 8°. 
1631. Православные поклонники ^ Нз 
въ Палестине. Б. Мансурова. Спб. 
1858. 8°. 
1632. Праздникъ русской народ- 6 3 9 
ной песни. «Великорусшя народныя 
песни», новое изд. Вел. Кн. Георпя 
Михаиловича, подъ ред. проф. А. И. 
Соболевскаго т. I. Деятельность «Пе­
сенной экспедицш» русскаго географич. 
Общ. Статья П. Спб. 1895. 
1633. Праздноваше двадцатипяти- ЧЧ1 
лет1я царствовашя Его Имп. Вел., Гос. 
Имп. Всеросс., Александра II въ Моск. 
земледбльч. школе. М. 1880. 8°. 
1634. Праздноваше пятидесяти- 4144 
летняго юбилея Торговая дома брать-
евъ Сапожниковыхъ. Спб. 1872. 8°. 
1635. Праздн-оваше юбилея 50 4ИЗ 
летней литературной деятельности Ива­
на Ивановича Лажечникова 4-го Мая 
1869 г. Съ прпл. литогр. портр. М. 
1869. 8°. 
1636. Прасковья Николаевна Жол- 4543 
кевичъ, рожденная Бибикова, учитель­
ница Спб. Городск. нач. УЧИЛИЩЪ. Ми­
хаила Семевскаго. (Изъ журн. «Русск. 
Стар.»). Спб. 1884. 8°. 
1637. Пребываше Государя Им- ЧЦУ} 
ператора въ Париже и покушеше на 
его жизнь. Сост. по русск. п иностр. 
газетамъ. М. 1867. 8°. 
1638. Предварительное известие 4 (р-Ь 
о новомъ, значптельномъ обогащенш 
собрашя восточиыхъ рукописей Имп. 
Ак. Наукъ. (Приб. къ Спб. Ведом.). 
1826. '8°. 
1639. Предварительный критиче-
ск1я изследовашя Густава Эверса для 
Россшской Исторш. Иер. съ нЬм. Изд. 
Моск. Общ. Люб. ист. и дровн. Росс. 
Кн. I. М. 1825. 8°. 
1640. Предварительный сведешя 
о числе жителей въ Россш, по гу-
бершямъ и уездамъ, въ 1851 г. На 
оспованш данныхъ 9-й народн. пере­
писи и друг. показанШ. Изложилъ 
Петръ Кеппенъ. Спб. 1854. 8°. 
1641. ПредувЪдомлеше. Общество 4 0 7 ̂  
80 
45^ 
подъ назвашемъ «БесЬды любителей 
русскаго слова». 8°. 
3^ 1642. Преобразоваше Россш Пет­
ромъ Великимъ. Соч. Николая Роза­
нова. Спб. 1839. 12°. 
1643. Преосвященный Амвросш 
Орнатскш, епископъ Пензенскш и Са-
ратовшй. Бтгр. и библюгр. оч. П. 
Савваитова. 2-ое изд. Спб. 1869. 8°. 
/)1 05" 1644. Преподобный Аеанасш Вы-
соцшй. С. Смирнова. М. 1874. 8°. 
5ЛтО 1645. Призваше на престолъ Все-
россшскШ Михаила беодоровича Ро­
манова. ГеоргШ Львовъ. Спб. 1843. 
Д, /[ ^ % 1646. Приложеше къ «Сказашямъ 
Массы и Геркмана о смутномъ вре­
мени въ Россш», изд. Археограф. Ком-
мишею. 1. Портретъ Исаака Массы 
(1635). 2. Планъ Москвы. (1606 г.). 
3. Планъ дворца Лжедимитр1я I. 
{<7)/1 2 1647. Приложеше къ чертежной 
книге Сибири, составленной Тоболь-
скимъ сыномъ боярскимъ Семеномъ 
Ремезовымъ въ 1701 г. I. Текстъ. 
II. Указатель. Спб. 1882. 8°. 
У 44 1648. Пр и ложе ш я къ жизнеописа-
нш Васил1я Никитича Татищева. (Гор­
ный Журн.). 8°. 
1649. ПримЪчашя на Исторш древ-
шя и нын'Ьшшя Россш. Г. Леклерка. 
Соч. Ген.-Машр. Ив. Болтинымъ. 2 т. 
Спб. 1788. 4°. 
/\ /\*[\ 1650. ПримЪчашя на книгу, г. Бер-
гомъ изданную, подъ назвашемъ. Цар-
ствоваше Царя Михаила беодоровича 
и взглядъ на междуцарств1е. Сп. 1832г. 
Ст. Руссовъ. Спб. 1833. 8°. 
1651. Принцъ Евгенш Вюртемберг-
скш и его записки. Спб. 1864. 8°. 
1652. Присоединеше Амура къ 
Россш. Дмитрш Романовъ. Сиб. 8°. 
1аИО 1653. Приступъ къ повести о Рус­
скихъ. Соч. Николая Арцыбышева. Спб. 
1811. 8°. 
1654. Приходскш свящепникъ Але-
ксандръ Васильевичъ Гумилевскш.Подр. 
бшграф. оч., съ прилож.: а) портрета, 
б) факсимиле, в) списка сочиненш и 
г) п^сень. Сост. С—овъ. Спб. 1871. 
1655. Пр |Ъздъ въ Бахчисарай, уве- А75^0 
селешя и обычаи татарокъ. 8°. 
1-6-56. ^РЦннтное и полезное пре-
провождеше времени». Литературный 
журналъ, издававшшея -въ -1-704— 
1798 гг. въ Москв-Ь. Библиографиче­
ски оппсанъ поч. корреетг. Моек. Публ. 
и Румянц. Музеевъ А. Н. Неустрое-
вымъ. (Собр. библюгр. брошюръ). Опб. 
1657. Программа сочинешя: Лп- 4 ЕЕ 
тература вопроса объ улучшенш быта 
помещичьихъ крестьяпъ. Сост. В. Ме-
жовъ. Спб. 1861. 8°. 
1658. Прогулка въ село Верхнш 4 33?-
Услонъ, въ Апреле 1855 г. К. Ев-
лентьева. (Изъ Казанск. Губ. Ведом.). 
Казань. 1856. 8°. 
1659. Прогулка по 12 губершямъ /} 22? 
съ истор. и статист, замечашями, въ 
1838 г.Павла Сумарокова. Спб. 1839. 
1660. Прогулка съ детьми по С- #36 
Петербургу п его окрестностямъ. Соч. 
Виктора Бурьяиова. 3 ч. Спб. 1838. 
12°. 
1661. Проектъ медали, посвяща- ̂  ̂ д 
емой россШск. войскамъ въ день всту-
плешя ихъ въ Парижъ 1814 г. Марта 
19. Спб. 1814. 
1662. Проектъ составления и из- Л055 
дашя «Настольной энциклопедш рус­
скаго отечествоведешя». М. Д. Хмы-
рова. Сообщ. С. Н. Шубинской («Русс. 
Стар.» 1873 г.). 8°. 
1663. Проектъ устава Имп. Публ. 49^/6  
Библштеки. Спб. 1866. 8°. 
1664. Промыслы Охтенскаго при- 43&Р 
города. Ю. И. Линде. Спб. 1872. 8°. 
1665. Проповедь Евангел1я сибир-
скимъ Вогуламъ. Н. Абрамова. 8°. 
1666. Происхождеше казачества 4001 
на Южномъ рубеже Руси; появлеше 
Ермака и завоеваше имъ Царства Си-
бирскаго. И. Шульгина. (Изъ Труд. 










1667. Протоколъ Общаго Собра-
шя Членовъ Общества для иособ1я 
учащимся въ С.-Петерб. нач. городск. 
училищахъ 27 Апреля 1899 г. Спб. 8°. 
1668. Профессоръ хирургш Хри-
спанъ Яковлевнчъ Гюббенетъ. Спб. 
1872. 8°. 
1669. Проэктъ Ломоносова и экс-
педищя Чичагова. Лзд. Гидрограф. 
Департамента. Спб. 1854. 
1670. Проэктъ Устава о служеб-
номъ старшинстве бояръ, околышчихъ 
и думныхъ людей по тридцати четы-
ремъ степенямъ, сост. при царе 0ео-
дор4 Алексеевиче. Сообщ. Кн. М. А. 
Оболенскимъ. М. 1850. 8°. 
1671. Путеводитель въ Москве. 
Изд. Сергеемъ Глинкою, сообразно 
франц. подлиннику Г. Лекоента де-
Лаво, съ нЬкот. пересочин. и дополи, 
статьями. Пер. Сергеемъ Глинкою. М. 
1825. 8°. 
1672. Путеводитель нзъ Москвы 
въ Троице - Сериеву Лавру, изд. А. 
Мартынова, сост. къ Вогомоленному 
пути Гос. Императора и Гос. Импе­
ратрицы въ Троице-Серпеву Лавру, 
после Священнаго Короновашя и удо­
стоенное Выс. Ихъ Имп. Вел. благо­
дарности. Съ рис. Соч. И. М. Снеги­
рева. М. 1856. 8°. 
1673. Путеводитель къ древно-
стямъ п достопамятностямъ Москов­
ским^ руководствующей любопытству­
ющая по четыремъ частямъ сея сто­
лицы къ дее-место-описательному по-
знанда всехъ заслуживающихъ приме-
чаше местъ и сданш, какъ-то: собо-
ровъ, монастырей, церквей, Государ-
ствеиныхъ и частныхъ заведенш, какъ 
старыхъ, такъ и новыхъ, съ надписей 
и изъ другихъ достоверныхъ источнн­
ковъ собранный, и для удобнейшаго 
оныхъ пршскивашя азбучною роспи­
сью умноженный. 2 ч. М. 1792. 8°. 
1674. Путеводитель отъ Москвы 
до С.-Петербурга и обратно, сообща-
Ю1Ц1Й истор. статист, и др. свЬден1я 
о замеч. городахъ, местахъ и пред-
метахъ наход. по дороге между обе­
ими столицами. Сост. и изд. И. Дмит-
р1евъ. М. 1839. 8°. 
1675. Путеводитель по Шеву и 1^с^/\  
его окрестнвстямъ, съ адреснымъ от-
дЬломъ, планомъ и [фототипическими 
видами г. Шева. 2-е изд. В. Д. Буб­
лика. К1евъ. 1890. 16°. 
1676. Путеводитель по окрестно- 4^5% 
стямъ Москвы. (Описаше Троицкой 
Лавры и др. монастырей и 51 под­
московная селешя). Сост. Кн. Г. В. 
Долгорукой. М. 1872. 8°. 
1677. Путеводитель по саду и 
городу Павловску, сост. II. Шторхомъ. 
Съ двенадцатью видами, рис. съ на­
туры В. А. Жуковскимъ, и планомъ. 
Изд. II. Селезнева. Спб. 1843. 16°. 
1678. Путеводитель по Севасто- 1\  ^ Ди­
полю, его бастюнамъ и окрестностямъ, 
изд. съ целью благотворешя на его 
развалинахъ. Съ 2-мя планами. Д. Афа­
насьева Николаевъ. 1857. 8°. 
1679. Путеводитель по Троице- <^^5* 
Серпевой Лавре. Съ видомъ Лавры. 
И. Снегирева. М. 1863. 16°. 
1680. Путеводитель по Троицко- /М 95"~ 
Серпевской Лавре, Геесиманскому Ски­
ту и Виеанш. Съ нрил. описашя Крем­
ля и его святыни. Изд. 3-е доп. М. 
1886. 16°. 
1681. Путевыя заметки и впечат- 45 П 
лЬшя по Восточной Европейской Рос­
сш. 1оснфа Белова. Съ прил. плана 
гор. Казани. М. 1852. 
1682. Путевыя заметки и впечат-
лешя но Московской и Тверской гу-
бершямъ. 1осифа Белова. М. 1852. 
16°. 
1683. Путевыя записки Вадима * ^35* 
(Пассека). М. 1834. 8°. 
1684. Путевыя записки о Троиц- 9^^ 
кой Лавре, содержания въ себе обзоръ 
достопамятностей Троицкой дороги, 
Лавры и Виеанш, съ политип. вида­
ми н древн. изображ. Сергеева мона­
стыря. И. С. М. 1840. 8°. 
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1685. Путевыя записки по мно-
гимъ РоссШскимъ Губершямъ 1820 г. 
Ст. Сов. Гавршла Геракова. Спб. 
1828. 8°. 
1Ч1Х .  1686. Путевыя записки. Ямбургъ. 
Нарва. Гдовъ. Псковъ. Изборскъ. Пе­
чоры. Псковская губершя. Рига. Ли-
вошя. Арсеньева. 8°. 
44 Ъ°) 168/ .  Путевыя письма изъ Ново -
городской н Псковской губернш, Павла 
Якушкина. Изд. Д. Е. Кожанчикова. 
Спб. 1860. 12°. 
4145  1688. Путешественникъ (Южный 
берегъ Крыма). Николая Сементов-
скаго. Спб. 1847. 
/ 1689. Путешественныя записки 
Василья Зуева. Отъ С.-Петербурга до 
Херсона въ 1781 и 1782 гг. Съ 10 л. 
рис. Спб. 1787. 4°. 
4  5 2  О 1690. Путешеств1е академика Н. 
Озерецковскаго по озерамъ Ладож­
скому, Онежскому и вокругъ Ильменя. 
Съ 15 табл. 2-е изд. Сиб. 1812. 8°. 
1691. Путешеств1е барона Але­
ксандра Гумбольдта, Эренберга и Розе 
въ 1829 г. по Сибири и кь Касшй-
скому морю. Пер. съ подлинника. 
Н. Нероновъ. Спб. 1837. 8°. 
Ч-оч 1692. Путешеств'т во 1ерусалимъ 
Саровсмя Общежительныя пустыни 1е-
ромонаха Мелет1я въ 1793 и 1794 г. 
Вторымъ тиснешемъ. М. 1800. 8°. 
//55" 1693. Путешеств1е въ Китай чрезъ 
Монголю въ 1820 и 1821 гг. Съ кар­
тою, чертежами и рисунками. Егора 
Тимковскаго. 3 ч. Спб. 1824. 8°. 
щи 1694. Путешеств1е въ полуденную 
Россда Владим1ра Измайлова. Новое 
издаше. 4 ч. М.' 1805. 8°. 
1695. Путешеств1е въ Святую Зем­
лю московскаго священника 1оанна 
Лукьянова, 1710—1711. М. 1862. 
4^ ,33  1696. Путешеств1е въ Туркмению 
и Хиву въ 1819 и 1820 гг. гвард. 
генер. Штаба Капитана Николая Му­
равьева, послапнаго въ сш страны для 
переговоровъ. 2 ч. М. 1822. 4°. 
1697. Путешеств1е Высокоцреосвя- А (о 11* 
щеннЬйшаго Платона, Митроп. Моск. 
и разн. орден. Кавалера въ Шевъ и 
по друг. Росс, городамъ въ 1804 г. 
Собственною рукою съ замЬчашями 
его писанное. Спб. 1813. 8°. 
1698. Путешеств1е г. Латкина, по 
северо-восточной части Архангельской 
губернш (Изъ Спб. ВЬд. 1844 г.). 8°. 
1699. Путешеств1е Его Ими. Выс. /-/^3 
Гос. Вел. Кн. Николая Николаевича 
Старшаго по Турцш, Сирш, Палести­
не н Египту въ 1872 г. В. Сипягина. 
Спб. 1873. 8°. 
1700. Путешеств1е Капитана Бил- ; 
лингса чрезъ Чукотскую землю отъ 
Берингофа пролива до Нижнеколым-
скаго острога и нлаваше Капитана 
Галла на судне Черномъ Орле по Се­
веро-Восточному Океану въ 1791 г.: 
Съ прпл. Словаря двенадцати нар1>чш 
дикихъ народовъ, наблюдешя надъ сту­
жею въ Верхнеколымскомъ остроге, и 
наставлешя даннаго Капитану Бил­
лингсу изъ Государственной Адмирал-
тействъ-Коллепи. Извл. изъ разн. жур-
наловъ Вице - Адмираломъ Гавриломъ 
Сарычевымъ. Съ 2 рис. и 3 геогра-
фич. картами. Спб. 1811. 
1701. Путешеств1е къ Святымъ 
м-Ьстамъ, находящимся въ Европе, Азш 
и Африке, совершенное въ 1820 и 
1821 гг. села Павлова жителемъ Ки-
ромъ Бронниковымъ. М. 1824. 8°. 
1702. Путешеств1е къ Святымъ 141 
м гЬстамъ, совершенное въ XVII столе-
тш 1ерод1акономъ Троицкой Лавры. 
Изд. М. Коркуновымъ. М. 1836. 8°. 
1703. Путешеств1е Московскаго 
купца Трифона Коробейникова съ то­
варищи во 1ерусалимъ, Египетъ и къ 
Синайской горё, предир1ятое по осо­
бенному соизволешю Государя Даря 
и Великаго Князя 1оанна Васильевича 
всея Россш, въ 1583 г., и описанное 
имъ Коробейниковымъ на славенскомъ 
языке, съ котораго ныне, для удоб-
нЬйшаго ПОПЯТ1Я, переложено на чис-
83 
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тый Россшскш, съ ирисовокуплешемъ 
объяснена! на м!>ста, подлежащая со-
мнЬнш, Иваномъ Михайловыми М. 
1830. 12°. 
1704. Путешеств1е Новгородскаго 
Арх1еппскопа Антошя въ Царьградъ въ 
концЬ 12-го стол"Ьт1я. Съ предисл. 
и примеч. Павла Савваитова. Спб. 
1872. 8°. 
1705. Путешеств1е по Святымъ 
мЬстамъ Русскимъ. Шевъ. — Спб. 
1844. 8°. 
1706. Путешеств1е по Средней Азш. 
Опис. поездки пзъ Тегерана чрезъ 
Туркменскую степь по Восточному бе­
регу Касшйскаго моря въ Хиву, Бу­
хару и Самарканду соверш. въ 1863 г. 
Армишемъ Вамбери, чл. Венг. Ак. Съ 
картою Средней Азш. Пер. съ англ. 
Спб. 1865. 8°. 
-Первая -верш. Оъ под.тшшът. -картннъ 
А*—фонъ - Бекы'ра, А. Эдельфельта, 
- Е~. 
Янео-на, "07 К.тв1ттге^—Н.—Кнутеона, 
I».--Линд голым, Г. -Мунсхе.ргелша.-~й 
]>. -Реингшьдаг-Те"кстъ 3. Топешуса. 
•Нер. пгеедскт О. Хеургпя". Рельсинг-
фереъ-: 4°. 
С? 1708. Путешеств1е Флота Капи­
тана Сарычева по С4веровосточной 
части Сибири, Ледовитому морю п Вос­
точному Океану, въ иродолжеше ось-
ми л"Ьтъ, при Географической и Аст­
рономической морской Экспедицш, быв­
шей подъ начальствомъ Флота Капи­
тана Биллингса, съ 1785 по 1793 гг. 
2 ч. Спб. 1802. 4°. (Рис. къ нему 
подъ № 1745). 
1709. Путешеств1е чрезъ Южную 
Россш, Крымъ и Одессу, въ Констан­
тинополь, Малую Азш, Северную Аф­
рику. Мальту, Сицилш, Италш, Юж­
ную Францш и Парижъ, въ 1836 и 
1837 гг. П. С. Всеволожскаго. 2 т. 
М. 1839. 8°. 
1710. РизсЫотапа. Пушкпшана. 
Библюграфическш указатель статей о 
ь  с, 
1МЧ 
жизни А. С. Пушкина, его сочиненш 
п вызванныхъ ими произведенШ лите­
ратуры и искусства. Сост. В. И. Ме-
жовъ. Спб. 1886. 8°. 
1711. ПЪсни (Масоншя). 8°. 
1712. ПЪсни собранный П. В. Ки- ^ о '/ 
р'Ьевскимъ. Изд. Общ. Любит, росс, 
словесности. I. Мснн Былевыя. Вре­
мя Владим1рово. Вып. I. Илья Му-
ромецъ, богатырь - крестьянинъ. М. 
1860. 8°. 
1713. ПЪшеходца Василия Григо- 5"Н 
ровича-Барскаго-Плаки -Албова, Уро­
женца Юевскаго, Монаха Антюхшска-
го. Путешеств1е къ Святымъ мйстамъ, 
въ Европ^, Азш п Африк'Ь находя­
щимся. предпр1ятое въ 1723, и окон­
ченное въ 1747 году, имъ самимъ 
писанное, нзд. иждивешемъ кн. Гр. 
Алекс. Потемкина, подъ смотрешемъ 
Васшия Григорьевича Рубана. Спб. 
1778. 4°. 
1714. ПятидесятилЪле заслужен-
наго профессора, акад. Д4нств. Ст. 
Сов. п Кавал. Петра Андреевича За-
горскаго. Спб. 1838. 8°. 
1715. Пятидесятил^пе Имп. Ка-
занскаго Экономическая Общества. 
Историч. записка сост. секрет. Общ. 
А. Чугуновымъ. Казань. 1889. 8°. 
1716. ПятидесятилЪт1е Института 1ЧЦ 
и корпуса инженеровъ Путей Сооб-
щешя. Историч. очеркъ сост. Евг. 
Соколовскимъ. Съ 10 портр. Спб. 
1859. 8°. 
1717. ПятидесятилЪле литератур-
ной жизни С. Н. Глинки. Спб. 1844. 
1718. ПятидесятилЪт1е IV ОтдЬ-
лешя Собственной Его Имп. Вел. Кан-
целярш 1828—1878. Хроника ВЬд. 
учреж. Имп. Марш, сост. подъ непоср. 
Ихъ Имп. Вел. покров. Сост. И. Се­
лезнева Съ портр. Особъ Имп. Фа­
милия. Спб. 1878. 
1719. ПятидесятилЪтнш юбилей 
Имп. Александр. Лицея 19 Окт. 1861 г. 




Ш5 1720. Пятидесятилетни юбилей 
Имп. С.-11етерб. Мннералогпческаго 
Общества 7 Янв.1867 г. Спб. 1868.8°. 
47 0 4 1721. Пятидесятилетни юбилей 
Петра Андреевича Каратыгина. 1823— 
1873. (Изъ газ. «Голосъ») Спб. 1873. 
№14 1  722. Пятидесятилетняя педаго­
гическая деятельность Васплья Андре­
евича Болотова. Спб. 1874. 
4 302 ,  1723. Разбойники и беглые вре-
менъ Петра Велпкаго. Н. Аристова. 
(Библ. для чт.). 8°. 
4 0 0^' 1724. Разборъ сочинешя г. Забе­
лина: «Домашни! быть русскихъ ца-
рицъ въ XVI и XVII ст.». Москва, 
1869 г. Сост. проф. И. Б-Ьляевымъ. 
Спб. 1872. 8°. 
^ 34 1725. Разборъ сочинешя Г. Хволь-
сона: «Известгя о Хозарахъ, Бурта-
сахъ, Волгарахъ, Мадьярахъ, Славя-
нахъ и Руссахъ, арабскаго писателя 
X в^ка Ибнъ-Дасты». Сост. I. 0. Гот-
вальдъ. Спб. 1872. 8°. 
4 О НУ- 1726. Разборъ сочинешя Д. Ро-
винскаго: Обозреше русскаго грави-
ровашя на металле и на дереве до 
1725 года, сост. В. Стасовымъ. (Изъ 
Отчета о второмъ прпсужденш наградъ 
графа Уварова. 1858). 8°. 
1727. Разборъ трехъ древнихъ па-
мятниковъ русской духовной литера­
туры. Соч. П. Б. (Изъ журн. «Сов-
ременникъ»), Спб. 1852. 8°. 
1728. Раздача земель въ Ингер-
манландш, присоединенной къ Россш 
Великимъ Петромъ I. (Изъ I ч. истор. 
села Дарскаго, И. 0. Яковкина). 
1729. Разсназъ Москвича о Моск­
ве, во время пребывашя въ ней фран-
цузовъ въ первыя три недели Сент. 
1812 г. Изъ П-й кн. «ЧтенШ въ Имп. 
Общ. ист. и древн. Росс, при Моск. 
Унив. М. 1859. 
410 1730. Разсказы о Петре Великомъ 
Вл. Сорокина. Съ портр. Петра I. Спб. 
1872. 8°. 
{ОС*; 1731. Разстояшя между главней­
шими городами западной части Гима-
лайи, Тибета и Центральной Азш. Ро­
берта Шлагинтвейта. 8°. 
1732. Разсуждеше каше законные 
щичшы Его Вел1чество Петръ Вели­
ки! Рмператоръ и Самодержецъ Все-
рОССШСКШ, II протчая, И пр., II Пр., 
къ начатда вошы прот1въ Короля Ка-
рола 12, Шведскаго 1700 году пмелъ; 
Спб. 1722. 8°. 
1733. Разсуждеше о древнихъ Рос- 6 
с1янахъ, соч. Ф. г. с. Д. П. съ франц. 
пер. Левъ Павловской. М. 1791. 8°. 
1734. Разсуждеже о крестныхъ 7$ 
ходахъ Православной церкви. Соч. Студ. 
Моск. Дух. Ак. Ив. Аничкова-Плато­
нова. М. 1842. 8°. 
1735. Разсуждеше о поведенш #0 
первенствующпхъ христ1анъ въ отно-
шенш къ язычникамъ. Соч. студ. Дмит. 
Левитскаго. М. 1842. 8°. 
1736. Разъяснеше недоразумение 450^ 
возникшихъ въ редакцш газеты «Шев-
лянппа» по поводу моихъ отпошенш 
къ покойному Грпгор1ю 0едоровпчу 
Бредихину. Шевъ. 1865. 
1737. Расколъ обличаемый своею 
истор1ею. Спб. 1854. 8°. 
1738. Раскольничьи дела XVIII Л6Х, 
столеш. Извлеченный изъ дЬлъ Пре-
ображенскаго приказа и тайной ро-
зыскныхъ делъ канцелярш Г. Есппо-
вымъ, 2 т. Спб. 1861—1863. 12°. 
1739. Реванъ пли торжественный 
обрядъ татаръремесленниковъ,въ Кры­
му. Е. Булатовъ. 8°. 
1740. Редакторъ, сотрудники и 1ЧЧ-
цензура въ русскомъ журнале 1755— 
1764 годовъ. Академика П. Пекарскаго. 
(Прил. къ XII т. Зап. Имп. Ак. Наукъ). 
Спб. 1867. 8°. 
1741. Реестръ кннгамъ и перюди- ИМ 
ческимъ издашямъ, въ которыхъ за­
ключаются грамоты, акты и друпе ис-
торичесше документы, относящееся до 
Россш. Спб. 1859. 8°. 
1742. Релипозный бытъ Русскихъ 
по свеДен1ямъ иностранныхъ писате­
лей XVI и XVII вЬковъ. Соч. Л. П. 
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Рущинскаго. Изд. Имп. Общ. Ист. и 
Древн. Росс, при Моск. Ун. М. 1871. 
-И5Т 1743. Реэстръ Россшскимъ кни-
гамъ, географпческимъ атласам!», кар-
тамъ, планамъ, портретамъ,эстампамъ, 
каррикатурамъ и музыкальнымъ сочн-
нешямъ, продающимся у Ивана Зап-
кина. Спб. 1820. 8°. 
^ /уу 1744. Реэстръ старопечатныхъСла-
вянскихъ кнпгъ, находящихся въ биб-
лютекЪ А. С. Ширяева. М. 1833. 8°. 
1745. Рисунки и карты «къ путе-
шеств1Ю Флота Капитана Сарычева» 
(къ № 1708). Спб. 1802. 51 л. 
4744,—Рмеунки къ-4ШлФ>дованда 
щ>ряхъ. -Йзд^-Мян. Гос. 
Д-&71. 5 -иг-етрт"Зв-1г-рис. 2°. 
1147. 2е1сЬпипдеп т Доз Вагоп 
топ МеуегЬегд'в Ке18е 111 Ки881аш1. 1н 
Бге8<1сч1 пасЬ йен 111 Дог йогПдеп Кб-
111^ПсЬеп ВШюШЖ МшсШсИеп Ог^ь 
па1еи сор1г1. 
Рисунки къ путешеств'|ю барона 
Мойерберга въ Россш Копировано въ 
Дрезден!; по находящимся въ Коро­
левской библютск'Ь оригнналамъ. Дрез-
денъ. 1826. 90 л. 
ЛЯ, 9? 1748. Рисунки русскихъ войскъ, 
рисованные Килсмъ 1813 — 1819. 
74 грав. л. 
/Л 50 1749. Родословная 1стор1я о та-
тарахъ, переведенная на францусской 
языкъ съ рукописный татарсшя кни­
ги, соч. Абулгачи-Баядуръ-Хана, и доп. 
велнкнмъ числомъ прем'Ьчанш досто-
вФфныхъ н любопытственныхъ о иря-
момъ нын'Ьшн. состоянш С'Ьв. А31 и съ 
потребными географ, ландкартами, а 
съ франц. на росс, въ Ак. Наукъ. 
2 т. 8°. 
1750. Родословная книга князей 
и дворянъ Россшскихъ и выЬзжихъ. 
ч. 1-ая. М. 1787. 8°. 
Я15-
1751. Родословная книга рода 
Хитрово. Съ ирилож. Спб. 180(3 
1867. 8°. 
1752. Родословная Россшскихъ <3 33 
Государей, съ показашемъ достопа­
мятностей времени каждаго. Изд. Ст. 
Руссовъ. Спб. 1832. 
1753. Родословныя владетельных!. 4О<05~ 
князей россшскихъ, съ прил. карты 
Россш 1Х-го в гЬка. 
1754. Родъ и д'Ьтство Пушкина. 4 С* Д.'-' 
Петра Бартенева. 8°. 
1755. Роспись государственным']. :  
преступникам^ приговоромъ верхов-
наго уголовнаго суда осуждаемымъ къ 
разнымъ казнямъ л наказашямъ. Спб. 
1826. 2°. 
1756. Роспись древней русской &ЧХ. 
утвари пзъ церковнаго и домашняго 
быту до 18 столкпя находящейся въ 
Археолого-нумпзматическомъ хранили­
ща. Д. П. Сонцова. Въ 5 отд. Вып. 1. 
28 стр. 5 л. рис. Выи. 2. 34 стр. 
5 л. рис. М. 1857- 1858 гг. 2°. 
1757. Роспись россшскимъ кни- /)&)(<,% 
гамъ для чтешя, пзъ библютеки Але­
ксандра Смирдина, систематическимъ 
порядкомъ расположенная. 4 ч. и 1-е 
прибавл. Спб. 1828—1829. 8°. 
1758. Роспись россшскимъ кни- ЗЪ°) 
гамъ для чтешя изъ библютеки В. Пла-
вилыцнкова, систематическимъ поряд­
комъ расположенная. 3 ч. и 3 при­
бавл. Спб. 1820—1823. 8°. 
1759. Роспись россшскимъ кни-
гамъ, продающимся въ Санктпетербур-
гбуВасилья Сопикова. Спб. 1798.8°. 
1760. Роспись россшскимъ кни- ЗЖХ 
гамъ, продающимся въ Санктпетербур-
гЬ у Ивана Глазунова. Снб. 1799. 8°. 
4-тЧЯ-,—Рошйская—4и4шграфш. 
В г&дашкъ- -ручкой нечати. Изд. Эмиль 
^артьег-€н4- -1879— 
1762. РосЫйская Истор1я, сочи- Ч-
ненная изъ подлинныхъ летописей, изъ 
достовФ.рпыхъ сочинен!й и изъ луч-
шихъ Россшскихъ Исторпковъ г. Ле-
векомъ Т. I. Пер. съ фр. М. 1787. 8°. 
1763. Рошйская родословная кни- /МоУ-
га, издаваемая Княземъ Петромъ Дол-
горуковымъ, 4 ч.Спб. 1854—1857.8°. 
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/\  А О О 1764. Рошйсшй родословный сбор-
никъ, издаваемый кн. Петромъ Долго-
руковымъ. 4 кн. Спб. 1840—1841. 8°. 
1765. Россшское Посольство въ 
Константинополь, 1776 г. Съ грав. 
фигурами. Спб. 1777. 4°. 
1766. РосЫя въ историческомъ, 
статистическомъ, географическомъ и 
литературномъ отношешяхъ. Ручная 
КНИГа ДЛЯ руССКНХЪ ВСЬХЪ СОСЛОВ1Й, 
баддея Булгарина. 4 ч. Спб. 1837.12°. 
1767. Росс1я при Г1етр1; Велпкомъ, 
по рукописному изв ,Ьст1Ю 1оанна Готт-
гильфа Фоккеродта и Оттона Плейе­
ра. Пер. съ н!ш. А. Н. Шемякина. 
М. 1874. 4°. 
шт- 1768. РосЫянинъ при гроб-Ь пат-
р1арха Ермогена. М. 1804. 8°. 
/\- с>!^ 1769. Россъ въ Италш, или Побе­
ды Россшско-Пмператорскихъ войскъ 
надъ французами, подъ главнымъ пред-
водительствомъ Генералиссима Князя 
Италшскаго, Графа Суворова-Рымник-
скаго. Пер. съ н1ш. Изд. А. Д. Съ 
3 рис. М. 1801. 8°. 
445 1770. Руководство къ позиашю 
Кавказа. М. Селезневъ. 3 кн. Сиб. 
1847—1850. 
1771. Рукописи Славянсйя и Рос-
С1ЙСК1Я, принадлежащая Поч. Гражд. 
и Археограф. Комм. Корресп. Ивану 
Никитичу Царскому. Разобраны и опи­
саны Павломъ Строевымъ. М. 1848.8°. 
ХУЛ, 1772. Рукопись ЖолкЬвскаго (на­
чало и успЬхъ Московской войны въ 
Царствованш Е. В. Короля Сигизмун-
да Ш-го, подъ начальствомъ Его Ми­
лости, Пана Станислава ЖолкЬвскаго, 
Воеводы Шевскаго, Напольнаго Ко-
роннаго Гетмана). Изд. Павл. Муха-
новымъ. Съ прил. портр. кн. М. В. 
Скопина-Шуйскаго, плана и вида гор. 
Смоленска въ XVII стол. М. 1835. 8°. 
1773. Рукопись поконнаго Клемен-
Т1Я Акимовича Хабарова, содержащая 
разсуждеше о русской азбукЬ и бю-
графш его, имъ самимъ писанную, съ 
присовок. портр. и съемка съ почерка 
сего знаменитаго мужа. М. 1828. 8°. 
1774. Рукопись Филарета, Пат- 3 * ^ 
р1арха Московскаго и всея Россш. 
Изд. Пав. Мухановъ. М. 1837. 4°. 
1775. Русалка. Народное пов$- Х$3> 
рье. 8°. 
1776. Руская Истор1я, сочинен- 6 (о 
ная Серг-Ьемъ Глинкою. Ч. I—VI, изд. 
3-е. Ч. VII и VIII, изд. 2-е. М. 1818— 
1819. 8°. 
1777. Руская Летопись по Ни- /11 
конову списку. Изд. подъ смотрешемъ 
Ими. Ак. Наукъ. Ч. I до 1094 г. г  
ч. II до 1237 г" Спб. 1767—1768. 4°. 
1778. Руская летопись съ Во-
скресенскаго списка подареннаго въ 
оной Воскресенской монастырь Пат-
р1архомъ Никономъ въ 1658 г. 2 ч. 
Спб. 1793—1794. 4°. 
1779. Русше въ своихъ послови- 30% 
цахъ. Разсуждешя и изагЬдовашя объ 
отечественныхъ пословицахъ и пого-
воркахъ. И. Снегирева. 4 кн. М. 
1831—1834. 8°. 
1780. Русше простонародные празд-
ники и суеверные обряды. Соч. И. Сне­
гирева. 4 вып. М. 1837—1839. 8°. 
1781. Русшй времянникъ, спрячь /\о\ 
Л'Ьтописецъ, содержащих Россшскую 
Исторм отъ л$та до лЬта 
разделенный на две части. М. 1790.4°. 
1782. Русшя достопамятности,изд. ^3/| 
Общ. Истор. и древн. росс., учрежд. 
при Имп. Моск.Унив. 4.1. М. 1815. 8°. 
1783. Русшя пословицы, собран-
ныя Ипнолитомъ Богдановичемъ. 3 ч. 
Спб. 1785. 8°. 
1784. Русшя сказки, содержания ЛИЦ 
древн'Ьйппя повествовашя о славныхъ 
богатыряхъ, сказки народныя и про-
ч]'я оставппяся чрезъ пересказываше 
въ памяти приключешя. Третье изда-
ше. Ч. I, III и V. М. 1820. 8°. 
1785. Са1а1одие с!е Пуге§ гиззея 
йе 1а ЫЬПоШ^ие «Зе Геи М. 8ег^е 
8оЬо1елУ8к| (йеМовсоп) дш ее коиуеп!; 
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аих рпв шащиёв Йап8 1а ПЬгате <1е 
ММ. 1л8<; е! Ггапске а Ьехргю. (Рус­
ская библютека Соболевскаго). Лейп-
цигъ. 1874. 8°. 
з н * 1 7  86. Русская Вивлюеика, ИЛИ со­
брате матер1аловъ для отечественной 
Исторш, Географш, Статистики и древ­
ней Русской Литературы. Соч. Нико­
лая Полеваго. Т. I. М. 1833. 
1787. Русская живописная школа. 
Н. Кукольникъ. 8°. 
1788. Русская историческая би-
блшграф1Я за 1855—1884 гг. Спб. 8°. 
1789. Русская историческая би-
блюграф1я за 1865 — 1876 включ. 
Сост. В. И. Межовъ. Въ 6 т. Спб. 
1882—1886. 8°. 
1790. Русская Историческая Би­
блютека изд. Археографическою Ком-
мишею. Т. I — VIII. Спб. 1872 — 
1884 гг. 8°. 
1791. Русская истор1я въ рисун-
кахъ. Альбомъ изъ 12 картинъ худ. 
A. Земцова. (Изд.ред.жур. «Родникъ»). 
Спб. 1885. 
1792. Русская печать въ Приви-
слинскомъ КраЬ, истор.-библюгр. оч. 
B. А. Яковлева. Варшава. 1878. 8°. 
1793. Русская родословная книга. 
Изд. «Русской Старины».Спб.1873. 8°. 
1794. Русская старина въ памят-
никахъ церковнаго и гражданскаго зод­
чества, составлена А. Мартыновымъ. 
Текстъ Н. М. Снегирева. 3 тетр.: 
[—12 стр. 6 рис., II—14 стр. 6 рис., 
III — 10 стр. 6 рис. М. 1846 — 
1847. 2°. 
1795. Русская Старина въ памят-
никахъ церковнаго и гражданскаго зод­
чества. Составлена Чл.-Корресп. Имп. 
Арх. Общ. А. Мартыновымъ. Текстъ 
II. М. Снегирева. Годъ I (изд. III) М. 
1852. Г. II (изд. II) 1850. Г. III 
(изд. II) 1852. Г. IV (изд. 11) 1853. 
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1796. Русская Старина, ежем^с. Х>/3 
истор. издаше. М. II. Семевскаго. 
Т. 1-ХШН. Спб. 1870—1885гг. 8°. 
1797. «Русская Старина». Исто- Х'Иб" 
рическое издаше 1883. Указатель.— 
Подробная роспись содержашя.—Со­
трудники.— Обзоры 1870, 1876 — 
1882 гг. Томы XXXVII — ХЬ. Спб. 
1883. 8°. 
1798. Русская Оиваида на Се- 6 С»# 
вере. Соч. Андрея Муравьева. Спб. 
1855. 8°. 
1799. Руссте бывппе деятели. Сбор- 9&Ь> 
никъ портретовъ замечательныхъ лицъ 
прошлаго времени съ краткими бюгра-
фическими очерками. Т. I. Деятели 
эпохи преобразованы. Т.П. Сост. П.Н. 
Петровъ. Изд. А. 0. Баумана. Спб. 
1877—1878. 8°. 
1800. Руссте граверы и ихъ про- X, 33 О 
изведешя съ 1564 г. до основашя Ака­
демии Художествъ. Изслед. Д. Ровин-
скаго. М. 1870. 8°. 
1801. Руссте деятели въ портре- 4 4 & {а 
тахъ, гравированныхъ акад. Лаврен-
Т1емъ Сёряковымъ. (Изд. журн. «РУССК. 
Стар.»). Спб. 1882. 8°. 
1802. Руссте деятели въ портре- ЪОЪЦ-
тахъ, изд. ред. истор. жури. «Русск. 
Стар.». Третье собраше. Спб. 1889.8°. 
1803. Руссте деятели. I. Павелъ Л 2 94 
Александровичъ Мухановъ. Съ портр. 
и факсимиле А. Иваиовскаго. Спб. 
1871. 
1804. Руссте Полководцы, или <95"^. 
жизнь и подвиги Россшскихъ Полко-
водцовъ, отъ временъ Имп. Петра Ве-
ликаго до царствовашя Ими. Николая 
1-го. Изд. Конст. Жернакова. Съ гра-
виров. портретами. Жизнеописашя со­
ставлены Николаемъ Иолевымъ. Спб. 
1845. 4°. 
1805. Руссте путешественники къ т ̂  3 
Святымъ местамъ. Н.И.Надеждина.8°. 
1806. Руссте сатиричеше жур- 4°)0 
налы 1769 —1774 гг. Эпизодъ изъ 
истор! и русской литературы прошлаго 
века. Соч. А. Аеанасьева. М. 1859. 8°. 
О ~ 1807. Руссше современные деяте­
ли. С6о])никъ портретовъ замечатель­
ныхъ лицъ настоящаго времени съ бю-
графическими очерками. Сост. Д. И. 
Лобановымъ. Изд. А. 0. Баумана. 3 т. 
Спб. 1876—1878. 8°. 
1808. Русскш Архнвъ, издаваемый 
при Чертковской библютек'Ь Петромъ 
Бартеневымъза 1863—1874 гг. М.8°. 
г .- 1809. Русскш библюграфическш 
указатель за 1855 г. Спб. 1856. 8°. 
яо , 1810. Русск|й граверъ Евграфъ 
Нетровичъ Чемесовъ. 1737 — 1765. 
Бюграф. оч. Петра Петрова. (Библ. 
для чт.). 1860. 8°. 
1811. Русскш заграничный сбор-
никъ. Журналъ Севастополя. Лейп-
цигъ. 1858. 8°. 
41? 1812. Руссш й заграничный сбор-
ннкъ. Описаше сельскаго духовенства. 
Парижъ. 1858. 8°. 
хзз 1  813. Русскш исторически аль-
бомъ на 1837 г., изд. М. Погодинымъ. 
М. 1837. 
X. Л О О 1814. Русск1й историческш сбор-
ннкъ, изд. Общ. Истор. и Древн. Росс. 
Ред. проф. Погодинъ. Т. 1, II, IV и VI. 
М. 1837—1843. 8°. 
Х0 73 1815. Русск'| й солдатъ. Текстъ 
В. Савинова, рис. худ. Васильева. Спб. 
1853. 2°. 
/\Сл дц 1816. Русскш театръ въ Петербур­
ге и Москве. (1749 — 1774). М. П. 
Лонгин^а. (Ирил. къ зап. Имп. Ак. 
Наукъ). Спб. 1873. 8°. 
194- 1817. Русскш языкъ въ связи съ 
истор1ею русской образованности. Соч. 
()р. Лозинскаго. Спб. 1867. 8°. 
3^3 1818. Руссшя былины. Соч. Д. Д. 
Ханыкова. М. 1860. 8°: 
1819. Руссшя достопамятности, 
изд. Имп. Общ. Истор. и Древн. Росс., 
учрежд. при Имп. Мо&к. Унив. Ч. II 
и III. М. 1843—1844. 
^ ̂  /у 1820. Руссшя достопамятности. 2т. 
съ рис. Изд. А. Мартынова. М. 1863 
и 1877. 8°. 
1821. Руссшя древности въ памят-
никахъ искусства, изд. графомъ И. 
Толстымъ и II. Кондаковымъ. Вып. I: 
Классич. древности южн. Россш съ 
145 рис. въ текстЬ. Вып. II: Древ­
ности скифо-сарматсшя съ 147 рис. 
въ т. Вып. III. Древности временъ 
иереселешя народовъ съ 185 рис. въ т. 
Вып. IV: Христ. древности Крыма, 
Кавказа п Юева съ 168 рис. въ т. 
Спб. 1889—1891. 
1822. Русшя исгоричесшя жен­
щины. Популярные разсказы изъ рус­
ской исторш. Сост. Д. Мордовцевъ. 
Въ 3 кн. Спб. 1874. 8°. 
1823. Русшя книжныя редкости. 
Библюграфическш списокъ русскихъ 
р-Ьдкихъ книгъ. Сост. Григорш Ген-
нади. Спб. 1872. 8°. 
1824. Руссмя предашя, одна книж­
ка, изд. М. Н. Макаровымъ. М. 1838. 
12°. 
1825. Руссшя простонародный ле­
генды (дополненный восмыо новыми). 
Спб. 1861. 
1826. Русскш сказки, изъ преда­
шя народнаго изустнаго на грамоту 
гражданскую переложенный, къ быту 
житейскому принаровленныя и поговор­
ками ходячими разукрашенный Каза-
комъ Владим1ромъ Луганскимъ. Пятокъ 
первый. Спб. 1832. 8°. 
1827. Русское Государство въ по­
ловине XVII в'Ька. Рукопись временъ 
Даря АлексЬя Михайловича. Открылъ 
и издалъ П. Безсоновъ. (Прил.къ Русск. 
Бес.). М. 1859. 8°. 
1828. Русское духовенство. Бер-
линъ. 1859. 8°. 
1829. Русское искуство. Е. Вюлле-
ле-Дюкъ и архитектура въ Россш оть 
Х-го по XVIII-!! в'Ькъ. Съ 16 табл. 
рис. Спб. 1878. 
1830. Русское посольство во Фло-
ренцш, въ 1658 и 1659 гг. Д. Язы­
кова. 8°. 
1831. Русское посольство въ Поль­















л1;тъ изъ исторш отношенш древней 
1 >осс1и КЪ Европейскимъ державамъ. 
Соч. А. Попова. Спб. 1854. 4°. 
1832. Русско-Ливонсше акты, со­
бранные К. Е. Напьерскимъ. Изд. Ар-
хеогр. Комм. Спб. 1808. 
1833. Ручной дорожникъ для упо-
треблешя на пути между Импер. все-
росс. столицами, дающш о городахъ 
по оному лежащигь извЬст1я историч., 
Географ, и Политич. Спб. 1801. 12°. 
1834. Редкое и достопамятное из­
вне™, о бывшей изъ Россш въ ве­
ликую Татарт экспедиц'ш, нодъ имя-
немъ Посольства, принадлежащее къ 
пользе, въ служб'Ь находящимся и въ 
коммерцш упражняющимся; Всеавгус-
тейшей МонархинЬ посвященное. В. 
Могутовъ. Спб. 1777. 8°. 
1835. Речи, произнесенныя вътор-
л;ественномъ собранш Ими. Моск.Унив. 
и сост. при немъ учен, общ.: Имп. ис­
тор. и древн. Росс, и Люб. Росс, сло-
весн. 1-го Дек. 1866 г., въ день Ка-
рамзинскаго юбилея. М. 1867. 8". 
1836. Речь, произнесенная г-мъ 
Макаровымъ на обще, данномъ имъ 
въ честь главныхъ его сподвижниковъ 
по издашю его словарей. Спб. 1874. 8°. 
1837. Речь, сказанная въ Донской 
духовной семинарш 12 Дек. 1877 г., 
по случаю ираздновашя столе-ля со 
дня рожден'ш Имп. Александра 1-го. 
А. Крыловъ. Повочеркаскъ. 1878. 8°. 
1838. Решиловское дело. Неофанъ 
Прокоповичъ и беофилактъ Лопатин-
скш. Матер1алы для исторш первой 
ноловины XVIII столкня. И. Чисто-
вича. Спб. 1861 8°. 
1839. Рязанстя древности: Солот-
генскш муж. монастырь. Ф. Ляликова. 
(Изъ журн. М. Вн. Делъ). Рязань. 
1836. 8°. 
1840. Сазаво - Эмаузское Святое 
благовесгвоваше, ныне же Ремьское, 
трудомъ и иждивсшемъ Вячеслава Ган­
ки. Прага. 1846. 8°. 
1841. Самовернейшш астрономи-
ческш телескоиъ, или всеобщи! астро-
номическш, физическш, иолитичесюй 
и экономически! календарь на 336 
лЬтъ. разделенный на три части. М. 
1837. 12°. 
1842. Самоеды въ домашнемъ и 
общественномъ быту. Влад. Иславина. 
Спб. 1847. 8°. 
1843. Самуила Георга Гмелина,док­
тора врачебной науки, Имп. Ак. На-
укъ,Лондонскаго,Гарлемскаго и Вольн. 
Эконом. Общ. члена путешеств1е по 
Россш для изследовашя трехъ царствъ 
естества. Пер. съ нЬм. 3 ч. въ 4-хъ 
кн. Спб. 1771—1785. 4°. 
1844. С.-Петербургская Городская 
Дума. Справочный сборникъ на 1884 
годъ. (Состав. А. Н Неуетроевъ и 
М. И. Семевскш). Спб. 1884. 8°. 
1845. Санктпетербургская Епар-
х'ш, отъ основашя ('.-Петербурга до 
воцарешя Анны 1оановны. (1703 по 
1730 годъ). Священника Михаила Ар­
хангельская. (Изъ дух. журн. «Стран-
никъ») Спб. 1865. 8°. 
1846. Сборникъ для исторш старо­
обрядчества, издаваемый Н. Иоповымъ. 
Т. I. Матер|'алы для исторш раскола. 
М. 1864. 8°. 
1847. Сборникъ еврейскихъ над­
писей, содержащей надгробныя надпи­
си изъ Крыма и надгроби. и друпя 
надписи изъ иныхъ месть, собр. и 
объясн. Д. А. Хвольсономъ. Съ 8 л. 
табл. Спб. 1884. 4°. 
1848. Сборникъ, издаваемый Сту­
дентами Имп. Петерб. Университета. 
Два вып. Спб. 1857—1860. 8°. 
1849. Сборникъ изъ исторш ста­
рообрядства. Изд. Н. II. Попова. М. 
1864. 8°. 
1850. Сборникъ исторических!, ма-
тер1аловъ, извлеч. изъ Архива Перваго 
Отд. Собственной Его Имп. Вел. Кан-
целярш. Вып. первый. Спб. 1876. 8°. 
1851. Сборникъ князя Оболенскаго. 




















1852. Сборникъ князя Хилкова. 
Спб. 1879. 8°. 
1853. Сборникъ матер]'аловъ для 
истории Имп. Ак. Наукъ въ XVIII в-Ьк-Ь. 
Изд. А. Куникъ. 2 ч. Спб. 1865. 8°. 
1854. Сборникъ матер1аловъ для 
исторш Имп. С.-Нетерб. Академш Ху-
дожествъ за сто лЬтъ ея существова­
ли, изд. подъ редакщею П. Н. Пет­
рова. 3 ч. Спб. 1864—1866. 8°. 
1855. Сборникъ матерхаловъ для 
исторш Румянцовскаго музея. Вып. I. 
М. 1882/8°. 
1856. Сборникъ Муханова. Изд. 
второе, дополн. Спб. 1866. 4°. 
1857. Сборникъ на 1866 годъ, изд. 
Общ. древне-русскаго искусства, при 
Моск. Публичномъ Музе гЬ. Въ 2 отд. 
Съ рис. М. 1866. 4°. 
1858. Сборникъ на 1873 годъ, 
изд. Общ. древне-русскаго искусства, 
ири Моск. Публичномъ Музей. Съ рис. 
М. 1873. 4". 
1859. Сборникъ постановленш по 
Министерству Народи. Просв гЬщешя. 
Т. I. Царствоваше Имп. Александра I 
1802—1825. Т.Н. Царствоваше Имп. 
Николая I 1825—1855 въ 2-хъ отд. 
Т. III. Царствоваше Имп. Алексан­
дра II 1855 — 1864. Спб. 1864— 
1865. 8°. 
1860. Сборникъ распоряженш гра­
фа Михаила Николаевича Муравьева 
по усмиренш польскаго мятел^а въ сЬ-
веро-западныхъ губершяхъ 1863 — 
1864. Сост. Н. Цыловъ. Вильна. 
1866. 4°. 
1861. Сборникъ распоряженш по 
Министерству Народнаго Просв-Ьщешя 
съ 1802—1864 гг. 3 т. Спб. 1866— 
1867. 8°. 
1862. Сборникъ распоряженш по 
цензур'Ь съ 1828 по 1862 г. 8°. 
1863. Сборникъ Русскаго Историч. 
Общества. Т. I—V, VII, VIII, XII, 
XIII, ЬХ, ЬХП. Спб. 1867—1888. 
1864. Сборникъ русскихъ духов-
ныхъ стиховъ. Сост. В. Варенцовымъ. 
Изд. Д.Е.Кожанчикова. Спб. 1860.12°. 
1865. Сборникъ свЪдЬнш о Кав-
казскихъ горцахъ, издав, съ соизво-
лешя Его Ими. Выс. Главноком. Кавк. 
арм1ею при Кавк. горскомъ Управле-
нш. 2 вып. Тифлисъ. 1868—1869. 
1866. Сборникъ снимковъ съ древ­
нихъ печатей, приложенныхъ къ гра-
мотамъ и др. юридич. актамъ, храня­
щимся въ Моск. Архива Мин. Юсти-
цш. Сост. дир. Архива П. Ивановымъ. 
Съ 20 табл. рис. М. 1858. 4°. 
1867. Сборникъ статей, читанныхъ 
въ ОтдЬлеши русскаго языка и сло­
весности Имп. Ак. Наукъ. 9 т. Спб. 
(1867—1872. 8°. 
1868. Сборникъ чертежей Москвы, 
ея окрестностей и города Пскова, 
XVII столбя. (Прил. къ Зап. Слав.-
Русск. Отд. Археолог. Общ.). Спб. 
1861. 
1869. Свадебные обряды и икни 
въ Пинскомъ у^зд-Ь Минской губернш. 
Н. К. 8°. 
1870. Свитригайло, Великш князь 
ЛитовскШ, или дополнеше къ исто-
р1ЯМЪ Литовской, РОССШСКОЙ, Поль­
ской и Прусской. Соч. Августа Коцебу. 
Пер. съ н-Ьм. Спб. 1835. 8°. 
1871. Сведете о существующихъ 
въ Россш Лаврахъ и Монастыряхъ. 
Собрано изъ разн. источниковъ. М. 
1850. 8°. 
I 1872. СведенIя о трудахъ Швай-
нольта Феоля, древнМшаго Славян-
скаго типографщика. К. Калайдовичъ. 
М. 1820. 8°. 
1873. СвЪдЪшя и заметки о мало-
изв^стныхъ и иеизв'Ьстныхъ намятни-
кахъ. И. Срезневскаго. Прил. къ зап. 
Имп. Ак. Наукъ. Спб. 1867. 8°. 
1874. Св-Ьд-Ьшя объ окончанш гра-
дуснаго изм-Ьрешя между Дунаемъ и 
Ледовитымъ моремъ. 8°. 
1875. СвЪдЪшя о гравироваиш и 
граверахъ при Московском!, печатном !» 
ич 
з? 
























дворЬ въ XVI и XVII столкияхъ. Собр. 
В. Румянцовымъ. М. 1870. 4°. 
1876. СвЪдЪшя о граф'Ь АлексМз 
Андреевич^ Аракчеев-Ь. Соч. В. Ратчъ. 
(Пзъ Воен. Сборы, за 1861 г.). 8°. 
1877. СвЪдЪшя о Польскомъ мя-
тежЪ 1863 г. въ СЬверо - Западной 
Россш. Собр. В. Ратчъ. Т. I, II (ч. II). 
Вильна. 1867, 1868. 
18 78.С вЪтлЪ й ш I й князь Александръ 
СергЬевнчъ Меншпковъ. Спб. 1872. 8°. 
1879. Св. Соф1я Киевская, нын-Ь 
К1 ево-СофIйск1 й Каеедральпьш Соборъ. 
И. П. Л. 2-е, нсправл. изд. Юевъ. 
1890. 8°. 
1880. Св. Васил 1Й Велишй. А. С. 
Норова. 8°. 
1881. Свято-Троицшй богадельный 
домъ въ Орашенбаум-Ь, сост. подъ Авг. 
покров. Ея Имп. Вые. Гос. Вел. Кн. 
Елены Павловны. Спб. 1870. 8°. 
1882. Свято-Троицшй богадЬльный 
домъ въ Орашенбаум-Ь, сост. подъ Авг. 
покров. Ея Имп. Выс. Гос. Вел. Кн. 
Екатерины Михаиловны. Спб. 1875. 8°. 
1883. Святыни п древности Вели-
каго Новагорода. Соч. графа М. Тол-
стаго. М. 1862. 8°. 
1884. Святыни и древности Пско­
ва. Соч. графа М. Толстаго. Съ рис. 
М. 1861. 8°. 
1885. Святыни и древности Рос­
това Великаго. Соч. графа Мих. Тол­
стаго. Съ рис. Изд. 3-е, испр. и доп. 
М. 1866. 8°. 
1886. Святыня города Полоцка: 
церковь Св. Спаса и кресгъ препод. 
Евфросинш. (Изъ Ж. М. И. Пр., 
1841 г.). 8°. 
1887. Село Ермово, въ Переяслав-
скомъ уЬздЬ. 1861. 8°. 
1888. Село Коломенское. Истор. 
очеркъ. Сост. А. Корсаковъ. М. 1870.8°. 
1889. Село Останкино съ окрест­
ностями своими. Воспомпнаше о ста-
ринныхъ празднествахъ, забавахъ и 
увеселешяхъ въ немъ. С. Любецкаго. 
М. 1868. 8°. 
1890. Село Рожествено - Мона-
стыршина и Поле Куликово. Соч. М. Н. 
Макарова. М. 1826. 
1891. Семена Порошина записки, 
служащ'ш къ исторш Его Ими Выс. 
Благов. Гос. Цесар. и Вел. Кн. Павла 
Петровича Наследника Престолу Рос-
сшскаго. Спб. 1844. 8°. 
1892. Семена Порошина записки, 
служащая къ исторш Его Имп. Выс. 
Благов. Гос. Цесар. и Вел. Кн. Павла 
Петровича. Изд. второе, испр. и зна­
чит. доп. Спб. 1881. Къ нимъ азбуч­
ный Указатель лицъ п разн. предме-
товъ. Сост. Ник. Барсуковъ. Спб. 
1882. 8°. 
1893. Семенъ Оедоровичъ Гаев-
сшй. 0. Булгарина (Изъ С^в. Пчелы). 
Спб. 1850. 8°. 
1894. Семейная хроника и воспо-
минашя. С.Аксакова. М. 1856. 8°. 
1895. Семейство Разумовскихъ. 
А. А. Васильчикова. Въ 4 т. Съ грав. 
портр. Спб. 1880, 1882, 1887. 8°. 
1896. Семисотл%т1е Москвы. 
1147 — 1847, или указатель источ-
никовъ ея топографш и исторш за 
семь вЬковъ. Соч. Петра Хавскаго. 
М. 1847. 12°. 
1897. Семнадцать первыхъ лЪтъ 
въ жизни Имп. Петра Великаго. 1672— 
1689. Соч.М. II. Погодина.М. 1875.8°. 
1898. Семь греческихъ мудре-
цовъ, или краткое истор. оиисаше 
ихъ жизни, свойствъ и дЬянш, выбран­
ное изъ достовЬрн Ьпшихъ источннковъ. 
Съ 7 грав. портр. Соч. В. А. В.-До-
бровольскаго. Спб. 1829. 12°. 
"+8ТТГГ Семь литографнрованныхъ 
ш м о н ъ  г  К п з п н и — н - н а  
кам. -В.-Т-урннъ. Иеч^ &ъ лит. А. 
бплопа." 
1900. Сибирская Истор1я съ са-
маго открытая Сибири до завоевашя 
сей земли Россшскимъ оруж1емъ, соч. 
на н'Ьм. яз. и въ собранш академи-











Фишеромъ. Съирил.двухъгеогр. картъ. 
Спб. 1774. 4°. 
1901. Сибирское золото. Статья 
К). А. Гагемейстера. (Изъ Журн. М. 
Гос. Им. 1855 г.). 8°. 
1902. Сигизмундъ СЪраковсмй и 
\ Н 5"Я его казнь, съ предшествовавшими поль­
скими манифестациями въ Вильне въ 
1861—1863 годахъ. Изъ д'Ьлъ Вил. 
СЛ'ЬдСТВ. КОММИССШ, ио политич. д гЬ-
ламъ. Сост. И. Цыловъ. Вильна. 
1867. 8°. 
1903. Сигмундъ баронъ Гербер-
штейнъ, его жизнь и значеше, какъ 
писателя о Россш. Соч. каидидатовъ 
И. Корелкина, И. Григоровича и сту­
дента И. Новикова. Спб. 1857.8°. 
1904. Синбирскш сборникъ. Ч. 
истор. Т. I. Изд. И. А. Н. Языковы, 
А. Хомяковъ, Д. Валуевъ. М. 1844. 
1905. Синопсисъ или краткое они-
саше отъ различныхъ л'Ьтописцевъ, о 
начала Славянскаго народа, о первыхъ 
К1евскихъ Князехъ, и о житш Св. Бла­
гов. и Вел. Кн. Владимира, всея Рос­
сш нервЬйшаго Самодержца, и о Его 
НаслЪдникахъ, даже до благочестив-М-
шаго Гос. Царя и Вел. Кн. веодора Але-
шевича, Самодержца Всероссшскаго, 
девятымъ тиснешсмъ изд. въ пользу 
любителям^ Исторш. Спб. 1810. 8°. 
к с<п а 1906. Систематически и алфавит­
ный Указатель Морск. Сборника 1848— 
1853 г. 1-Х т. Спб. 1854. 8°. 
1907. Систематически и алфа-
БИТНЫЙ указатель статей, номЬщ. въ 
нерюдич. издан, и сборн. Имп. Ак. 
Наукъ, а также сочинешй, изд. Ак. 
отдельно, со времени ея основашя по 
1872 г. включ. Ч. II. Сочинешя на 
русск. языкЬ. Спб. 1875. 8°. 
4 У (о® 1908. Систематически каталогъ 
книгамъ, наход. въ Библиотеке Учен. 
Комитета Мин. Гос. Имущ. Спб. 1843. 
1909. Систематически каталогъ 
СоЧЪ книгъ на русскомъ языке Имп. Публ. 
биб# Изд. подъ наблюд. и на ижди-
веше кн. Юсупова. Снб. 1863. 8°. 
3 3 ?  
1910. Систематически каталогъ 44Ц 
книгъ, находящихся ьъ читальной зале 
Имп. Публ. библ. Спб. 1862. 4°. 
1911. Систематический каталогъ оио 
русскаго отделешя Виленской Публ. 
библ. 2 ч. Вильна. 1879—1880. 8°. 
1912. Систематически каталогъ 
русскимъ книгамъ, продающимся въ 
книжн. маг. Александра Федоровича 
Базунова, въ С.-Пет., съ указашемъ 
20,000 крит. статей, рецензШ и би-
блюгр. замет., касающихся книгъ, по-
м'Ьщ. въ каталог^, извлеч. изъ всЬхъ 
перюд. изд. и сборн., вышедш. въ свЬтъ 
съ 1825 г. вплоть до 1869 г., а также 
бол^е 400 указанш пер. русск. соч. 
на иностр. языки. Сост. В. И. Межовъ. 
Спб. 1869. 8 прибавлены къ этому 
каталогу. 1870—1877. 8°. 
1913. Систематически реэстръ 
русскимъ книгамъ съ 1831 по 1846 г. 
Изд. М. Д. Ольхина. Спб. 1846. 8°. 
1914. Систематически указатель 
Военнаго Сборника за 1858—1867 гг. 
Прил. къ Военн. Сборн. за 1868 г. 
Спб. 8°. 
1915. Систематически указатель 
къ Журн. Путей Сообщешя. 1826— 
1865 гг. Спб. 1866. 8°. 
1916. Систематическое обозр1;ше 
литературы въ Россш въ течеше ияти-
лет!я съ 1801 по 1806 г. Соч. А. 
ПГгорхомъ и Ф. Аделунгомъ. Въ 2-хъ ч. 
Спб. 1810—1811. 8°. 
1917. Сказаше и повесть о ра-
стриге, Гришке Отрепьев!; и о нохож-
деши его. М. 1847. 
1918. Сказаше о жизни митропо­
лита 1оны, бывшаго Экзарха Груз'ш. 
Сост. М. Бельскимъ. Съ присов. пяти 
словъ и съ портр. Высокопреосвящен-
нейшаго. Спб. 1852. 8°. 
1919. Сказаше о начале и настоя-
щемъ положенш Ставропипальнаго мо­
настыря Св. 1оанна Предтечи, въ Сер-
ресской Епархш, въ Македонии Съ 
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1920. Сказаше о Новгородской Чу­
дотворной Св. Иконе Знамешя Болаей 
Матери, съ прил. истор. сведенш о 
Св. Угодникахъ Бож., открыто и подъ 
снудомъ почив, въ Софшск. СоборЬ, 
въ Новгор. церквахъ и окрестныхъ мо-
настыряхъ и о древн. Св. нконахъ, 
прославденныхъ чудотворешями. Сост. 
свящ. Павелъ Тпхомировъ. Новгородъ. 
1860. 8°. 
1921. Сказаше о Святой чудотвор­
ной икон Ь Пресвятыя Богородицывсехъ 
Скорбящнхъ Радости, съ описан, наход. 
при ней святыни и также освящ. н 
возлож. новой ризы на Св. Икону, и 
съ ирисов, слова на день празднества 
Пресв. Богор. всехъ Скорб. Радости, 
свящ. Евграфа Бенескрпптова. Спб. 
1859. 8°. 
1922. Сказаше о чудотворной 
Иверской иконе Вож1ей Матери. М. 
1843. 8°. 
1923. Сказаше о чудотворной ико­
не Богоматери, именуемой Влади\пр-
скою. М. 1849. 8°. 
1924. Сказашя иноземцевъ о Рос­
сш XVIII столет1я. Кавалеръ Д'Эонъ 
и его пребываше въ Петербурге. В. 
Зотова. («Русск. Стар.» 1874). 8°. 
1925. Сказашя Иностранцевъ о 
Россш въ XVI н XVII векахъ. Пер. 
съ рукописей В. Любичъ-Романовнчъ. 
1) Путешеств1е въ Московпо Рафаэля 
Барберинп въ 1565 г., съитал.; 2) Сно-
шешя царя 1оанна Васильевича съИмп. 
Фердинандомъ о Ливонскпхъ делахъ, 
съ лат.; 3) Донесеше о собьшяхъ въ 
эпоху Лжедпмнтр1я и, въ особенности, 
царствовашя 1оанна Васильевича, най­
денное въ библютекб кн. Барберини 
въ Риме, съ итал. Спб. 1843. 8°. 
1926. Сказашя князя Курбскаго. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Н. Устрялова. 
Съ прил. грав. портр. Царя 1оанна 
Вас. Грознаго. Спб. 1842. 8°. 
1927. Сказашя Массы и Геркмана 
о смутномъ времени въ Россш. Изд. 
Арх. Ком. Съ прил. портр. Массы, пла­
на Москвы (1606 г.) п дворца Лже-
димитр1я I. Спб. 1874. 8°. 
1928. Сказан!я о князьяхъ и ца-
ряхъ земли русской. Княжеше Воло-
димера Мономаха. 1861. 8°. 
1929. Сказашя о роде князей Дол-
горуковыхъ. Кн. Петра Долгорукова. 
Спб. 1840. 8°. 
1930. Сказашя о Святыхъ Борисе 
и ГлЬбе. Сильвестровскш списокъХ1У' 
века. По порученш п на иждивенш 
Имп. Археол. Общ. Изд. И. И. Срез-
невскш. Спб. 1860. 4°. 
1931. Сказашя о стародавнпхъ лю-
дяхъ Киевской земли. Михаила Максимо­
вича. Выходънервый. Шевъ. 1865.16°. 
1932. Сказашя русскаго народа о 
семейной жизни своихъ предковъ, собр. 
И. Сахаровымъ. 3 ч. Спб. 1836 — 
1837. 8°. 
1933. Сказан!я современнпковъ о 
Димитрш Самозванце. Съ портр. Изд. 
Н. Устрялова. 3 ч.: ч. I.—Берова Ле­
топись Московская. Ч. II.— Записки 
Георга Паерле. Ч. III.—Записки Мар-
жерета и Президента де-Ту. Спб. 
1831—1832. 8°. 
1934. Скандинавомашя и ея по­
клонники, или столЬтшя изыскашя о 
Варягахъ. Историко-критическое раз­
суждеше Юр1я Венелина. М. 1842. 8°. 
1935. Скиеская Истор1я, содержа­
щая въ себе: 0 названш Скиеш И гра-
ницахъ ея. О народЬхъ Скиеск. и т. д. 
и т. д. Изъ разн. иностранн. истори-
ковъ, наче же изъ Россшскихъ верн. 
исторш и повестей, отъ Андрея Лыз-
лова прилежными труды сложена и на­
писана лета 1692; а ныне во свЬтъ 
издана, Николаемъ Новиковымъ. Изд. 
2-е. Ч. III. М. 1787. 8°. 
1936. Складчина русскихъ писа­
телей въ пользу крестьянъ, иострадав-
шихъ отъ неурол;ая въ 1874 г. 8°. 
1937. Слава Пресвятыя Владычи­
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Марш, открывшаяся въ явлешяхъ чудо-
творныхъ Ея ИКОНЪ ВЪ РОССШ. Въ 3 ч. 
М. 1853. 8°. 
1938. Славны бубны за горами, 
или путешеств1с мое кое-куда 1810 г. 
Соч. Кн. И. М. Долгорукаго. М. 1870. 
1939. Славяно - русская рукописи 
В. М. Ундольскаго, описанныя самимъ 
составителемъ и бывшимъ владЬльцемъ 
собрашя, съ № 1-го по 579-й. Съ 
прил. очерка собр. рукописей В. М. 
Ундольскаго, въ нолномъ состав^, А. 
Викторова. М. 1870. 4°. 
1940. Славянсшя древности. Соч. 
II. I. Шафарика. Пер. съ Чешек. I. Бо-
дянскаго, изд. М. Погодинымъ.Ч. Исто­
рич. Т. 1-й, книгъ 3. М. 1837 — 
1838. 8°. 
1941. Славянстя перюдичесшя из-
дашя въ Австрш, Пруссш и Серб1и. 
(Изъ Журн. М. Н. Пр. 1839). 8°. 
1942. Сличенный текстъ всёхъ до­
селе напечатанныхъ губныхъ грамотъ 
XVI и XVII века. Состав, студентъ 
юр ид. фак. В. Ерлыковъ. М. 1846. 4°. 
1943. Словарь достопамятныхъ лю­
дей русской земли, содержаний въ себЬ 
жизнь и д гЬян1я знамен, полководцевъ, 
министр, и мужей государств., вел. 
1ерарховъ правосл. церкви и т. д., сост. 
Дмитр. Бантышъ-Каменскимъ и изд. 
Александр. Ширяевымъ. Въ 5 ч. М. 
1836. 8°. 
1944. Словарь достопамятныхъ лю­
дей русской земли, сост. Бантышъ-Ка-
менскимъ. Въ 3 ч. Съ прил. 3 литогр. 
портр. Спб. 1847. 
-сокращенная библиотека, заключающая 
въ-се4Ф-жигё1 и д'ёянш-: Натр1арховъ, 
Царей, Имиераторовъ и Королей; ве-
ликихъ полководцовъ, министр, и гра-
донач.; боговъ и ироевъ древн. языче­
ства; иапъ римск., учителей церковн.; 
4шляшф0йъ-д|н^н.!1 ньш. в'1;ковъ,исто-
риковъ, стихотворцовъ, ОраТОрОВЪ, бо-
гослововъ, юриенрудентовъ, медиковъ 
и проч., съ показашемъ глмш'Ьйш. ихъ 
-шч^-учен. же»щинъу искусн. жяамше-
цовъ и проч. художниковъ, и вообщг 
всехъ знатн. и славн. особъ во всехъ 
векахъ и изъ всехъ въ свЬтЬ земель.... 
Пер. съ франц. 14 ч. М. 1790*— 
1798. 8°. 
1946. Словарь исторически о быв- ^ у 
шихъ въ Россш иисателяхъ духовнаго ^ ' 
чина Греко-Россшской Церкви. 2 т. 
Изд. 2-е, испр. и умнож. Спб. 1827.8°. 
1947. Словарь исторш естествен- 44 С? 3 
ной: Царства животныхъ, растеши п 
ископаемыхъ, на лат. и росс. яз. Б. 
Соколова. М. 1801. 8°. 
1948. Словарь медальеровъ и дру-
гихъ лицъ, имена которыхъ встреча­
ются на русскихъ медаляхъ. Юл1я Ивер-
сена. Спб. 1874. 4°. 
1949. Словарь писателей средняго 
и новаго пертдовъ русской литерату­
ры XVII—XIX вЬка (1700—1825 г.). 
Сост. А. В. Арсеньевъ. Спб. 1887. 8°. 
1950. Словарь русскихъ гравиро- ̂  ̂  ^ 
ванныхъ портретовъ. Сост. Д. Ровин-
скш. Спб. 1872. 8°. Заметки, поправ- ^ 
ки и мелочи къ нему Н. П. Дурова. 
(Изъ «Русск. Стар.»). 
1951. Словарь русскихъ светскпхъ О X. 
писателей соотечественниковъ и чуже-
странцевъ, нисавшихъ въ Россш. Соч. 
Митрой. Евгешя. Изд. Москвитянина. 
2 т. М. 1845. 8°. 
1952. Словарь учрежденныхъ въ ^7-0 
Россш ярмарокъ. Изд. для обраща­
ющихся въ торговле. М. 1788. 8°. 
1953. Словарь физическаго и нрав-
ственнаго воспиташя. Сост. Кн. Пар-
еешемъ Енгалычевымъ. Съ портр. Кня­
зя. 2 ч. Спб. 1827. 8°. 
1954. Слово Амврос1я, епископа Л>05/1 
Вологодск. на бракосочеташе Прин­
цессы Анны Леопольд, съ Герцогом!. 
Антономъ Ульрихомъ. Спб. 1739. 
1955. Слово на выздоровлеше Его 499 
Имп. Выс. Гос. Цес. и Вел. Кн. Павла 
Петровича въ 1771 годе. Спб. 1771.4°. 
1956. Слово на день взяля Казани 











нымъ ц на освящеше храма, сооруж. 
въ Памятник^ надъ могилою правосл. 
воиновъ, за в^ру н отечество при взя-
тш Казани животъ свой положившихъ, 
говоренное Каз. Усненск. Зилантова 
монастыря наст. Архимандр. Гаврш-
ломъ 1832 г. Окт. 2 дня. Казань. 
183Э. 8°. 
1957. Слово на погребете Благо­
верный Государыни Велитя Княгини 
Наталш Алексеевны, супруги Его Имп. 
Выс. Всероссшск. Наел. Павла Пет­
ровича, проповеданное Нреосв. Пла-
тономъ. М. 1776. 
1958. Слово похвальное Светлей­
шему князю Смоленскому Михаилу Ила-
рюновичу Голенищеву-Кутузову. Соч. 
1813 г. п посвящ. Росс, народу Ми-
хайломъ Швитковымъ. Спб. 1814. 8°. 
1959. Смерть Преосвященнаго 1о-
сифа, митроиолнта Астраханскаго и 
Терскаго. Спб. 1841. 8°. 
1960. Смоленское кладбище въ 
С.-Петербурге. Истор. оч. С. И. Опа-
товича. Спб. 8°. 
1961. Смоленскъ въ 1812 году. 
Истор. разсказъ. Изд. 2-е, съ двумя 
портр. Спб. 1873. 8°. 
1962. С. Муравьевъ • Апостолъ. 
1794—1826. Бюграф.оч. МихаилаБа-
ласа. (Пзъ «Русск.Стар.» 1873г.). 8°. 
1963. Собес-Ьдникъ Любителей Рос-
сшскаго слова. Пзд. кн. Дашковой и 
Екатерины II. 1783—1784. 8°. 
1964. Соборная грамота духовен­
ства правосл. Вост. Церкви, утвержд. 
санъ Царя за Вел. Кн. 1оанномъ IV 
Васильевичемъ 1561 г. Съ Выс. соиз-
вол. издана кн. М- А. Оболенскимъ. 
М. 1850. 
1965. Соборный храмъ Вознесешя 
Господня въ Вознесенскомъ девичьемъ 
монастыре, въ Москве. М. 1886. 8°. 
1966. Соборъ во имя Казанской 
Бож1ей Матери въ С.-Петербург!;. Спб. 
1869. 8°. 
о с т р о в а - р и с .  с ъ  натуры-ху-
дожн. II, И. Балашовыми Изд. уеер-
Д1емъ Валаамск. настоятеля Игумена 
Дамаскина съ брат1ею 1863 г; -26 .т.-
1968. Собрате видовъ С.-Потер- - с ч г 
бурга и его окрестностей. Изд. Общ. 
поощр. худ. Спб. 1822. 16 л. 
1969. Собрате Высочайшихъ Ма-
нифестовъ, Грамоть, Указовъ, Рескрип-
товъ, приказовъ войскамъ и разныхъ 
извещенш последовавшихъ въ теченш 
1812—1816 гг. Спб. 1816. 8°. ^.Шишков) 
1-О^г^о^раже-^ддатн -четырех!. 
писанйшъ рокгь. 
ОФЪ Его Имп. Вел-. 
позволение выеравировать-с4н41ортре-
тыг Спб. ап. 
1971. Собран 1е девяноста восьми 
гравированныхъ на стали видовъ для 
панорамы Санктпетербурга. Спб. 1834. 
1972. Собрате древнихъ грамотъ 
н актовъ гор.: Вильны, Ковна, Трокъ, 
православныхъ монастырей, церквей и 
но разн. предметамъ. Съ прил. 3 лн-
тогр. рис. 2 ч. Вильно. 1843. 4°. 
1973. Собрате историко-юридиче-
скихъ актовъ II. Д. Беляева, Д. Лебе­
дева. Изд. къ 50-ти летнему юбилею 
Румянц. Музея. М. 1881. 8°. 
1974. Собрате нужныхъ вещей для 
сочинешя новой географ] и о Россий­
ской 1мперш трудами Филиппа Генри­
ха Дилтея. Часть перьвая, о Туль-
скомъ Наместничестве. Спб. 1781. 8°. 
1975. Собрате портретовъ Рос-
С1янъ, знаменптыхъ по своимъ деянь 
ямъ воинскимъ и гражданскимъ, по 
учености, сочинешямъ, даровашямъ, 
или конхъ имена по чему другому сде­
лались известными свету, въ хроно­
лог. порядке, по годамъ кончины. 
съ прил. ихъ кратк. жизнеописанш. 
Изд. Платономъ Бекетовымъ. Ч. !. 
М. 1821. 4°. 
1976. Собрате разныхъ получен- 4^/5 ;  ~ 
ныхъ отъ главнокомандующихъ арм1я-
ми и флотами ко двору донесений съ 
подлинниковъ присыл, въ Имп. Ак. 
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Наукъ для напечаташ'я при в'&домо-
стяхъ. Спб. 1789. 
1-9-77. Собрато разпыхъ сочине-
.шЙ--& Фукса,-съчюртр. ого н гравю-
ро^—Свб. 1827. "8 е: 
1978. Собран 1е рпсунковъ къ пу-
тешествт Майерберга. 64 л. рис., съ 
портр. графа Румянцова. Спб. 1827. 
1979. Собрате рукописей И. Д. 
Беляева, А. Викторова. Изд. къ 50-ти 
лЪтнему юбилею Румянц. Музея. М. 
1881. 8°. 
1980. Собрате рукописей II. И. 
Севастьянова. А. Викторова. Изд. къ 
50-ти лЪтн. юбилею Румянц. Музея. 
М. 1881. 8°. 
1981. Собрате русскихъ медалей, 
изд. по Выс. пове.тЬшю Археогр. Ком-
мишею (86 л. рис., изъ нихъ не до-
стаетъ №№ 50 и 56). Спб. 1840— 
1846. 2°. 
1982. Собрате русскихъ п-Ьсенъ. 
Спб. 1792. 8°. 
1983. Собрате рйзныхъ изобра­
жена! съ медалей, представляющихъ 
знаменигЬйппя воинсшя д гЬйств!Я, про-
псходивппя въ 1812—1814 гг. Спб. 
1818. 4°. 
1984. Собрате словенскихъ памят-
никовъ, находящихся вий Россш. Кн. 
1-я. Памятники, собр. въ Германш. 
Сост. П. Кеппеномъ. Съ 9 табл. прил. 
Спб. 1827. 
1985. Собрате стихотворешй, от­
носящихся къ незабвенному 1812 г. 
2 ч. М. 1814. 8°. 
1986. Современный изв-Ьс^я о пре-
быванш поляковъ въ Россш. Пер. съ 
фр. И. М. Снегирева. (Изъ Ж. М. Н. 
Пр., 1846 г.). 8°. 
1987. Содержате рукописи: Зла­
тая Ч'Ьпь, принадлежащей къ началу 
XIV в-Ька и хранящейся въ б-к-Ь Сер-
певой Лавры. Письма Царевича Алек­
сея Петровича къ Дмитрш Крюкову 
н Выпись съ книгъ городскихъ вое­
водства Шевскаго. 
1988. Содержате статей, напе-
чатанныхъ въ Хрисйанскомъ Чтенш 
съ 1821 до 1826 г. Второе изд. Спб. 
1826. 8°. 
1989. Сокровище Росшнъ или па-
мятникъ знамепитыхъ д&янш и отбор-
ныхъ мыслей Вел. Кн., Государей. Им-
ператоровъ и Полководцевъ Росс., съ 
обстоят, и кратк. оппсашемъ нхъ ЖИЗ­
НИ. М. 1811. 8°. 
1990. Сооружете храма Воскре-
сешя Господня въ Ьрусалим'Ь. 8°. 
1991. Состояте города Ладоги въ 
1699 г. (Изъ Ж. М. Вн. Д. 1838 г.). 8°. 
1992. Состоите Россш при ны-
п'Ьшнемъ ЦарЪ. Соч. капитана Джона 
Перри. Нер. съ англ. Княжны Ольги 
Михайловны Дондуковой-Корсаковой. 
М. 1871. 8°. 
1993. Состояте Россшской Дер­
жавы п великаго княжества Москов­
скаго, СЪ НрИСОВОК. ИЗВ'ЬСТШ о досто-
нам. собъшяхъ, случ. въ правлеше че-
тырехъ Государей, съ 1590 г. по Сен­
тябрь 1606. Соч. Капитана Марже-
рета. Пер. съ франц. Спб. 1830. 
1994. Софшстй временникъ, или 
русская летопись съ 862 по 1534 г. 
Изд. Пав. Строевъ. Ч. I съ 862 по 
1425 г. Ч. II съ 1425 по 1534 г. 
М. 1820—21 гг. 4°. 
1995. Сочинете В. К. Николая 
Павловича о МаркЬ-Аврелш (письмо къ 
профессору морали Аделунгу). 1813 г. 
Сообщ. А. П. Пятковскш. («Русск. 
Стар.»). 8°. 
1996. Сочинетя Ивана Посошко-
ва. Изд. на иждивенш Моск. Общ. Ист. 
и Древн. Росс., Михайломъ ПогоДинымъ, 
проф. русск. исторш. М. 1842. 8°. 
1997. С.-Петербургскш комитетъ 
грамотности, состоящш при Ими. Вольн. 
Эконом. Обществ!;. (1861 — 1881). 
Спб. 1881. 8°. 
1998. Спиридонъ Николаевичъ 
Палаузовъ. А. С. Воронова. (Изъ 
«Русск. Стар.» 1872 г.). 8°. 
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/06 1999. Списки Арх1ереевъ и ар-
"х1ерейскихъ кафедръ 1ерарх1и Все-
россшской со времени учреждения 
СвягЬйш. Правит. Синода. (1721— 
1871). Сост. ЮрШ Толстой. Спб. 
1872. 4°. 
2000. Списки 1ерарховъ и насто­
ятелей монастырей Россшсшя церкви. 
Сост. изъ достов. источниковъ Иавелъ 
Строевъ. Спб. 1877. 8°. 
2001. Списокъ архитектурныхъ со-
чиненш выш. на русск. язык!;. Г. 
Геннади. Спб. 1873. 8°. 
2002. Списокъ военнымъ генера-
ламъ со времени Имп. Петра I до 
Ими. Екатерины II. Выбр. изъ Архива 
Госуд. Военн. Коллегш. 1809г. Спб. 8°. 
2003. Списокъ изв'ЬстнЬйшимъ кур-
ганамъ въ Россш. П. Кеппенъ. (Изъ 
С'Ьв. Пчелы 1837 г.). 12°. 
2004. Списокъ инородцамъ Евро-
нейск. Россш, съ показан, губерн., 
въ которыхъ они находятся. Спб. 1852. 
2005. Списокъ книгамъ, картамъ 
и планамъ, принадлежащимъ библь 
отекЪ Р. Г. 0. (Русск. Геогр. Общ.). 








2006. Списокъ книгъ церковной 
библютеки храма Св. Троицы Рязанск. 
Губ. Иронск. уЬзда, села Гулынокъ, 
въ 1868 г., въ бытность прих. свя-
щенникомъ, Отца 1ерея Петра 1оан-
новнча Орлова. Спб. 1868. 8°. 
2007. Списокълитературнымь тру-
дамъ покойнаго академика Имп. Ак. 
Наукъ Петра Григорьевича Буткова. 
Спб. 1858. 
2008. Списокъ лицъ, бывшихъ при 
коронацш Имп. Александра I. 12°. 
2009. Списокъ медалей и монетъ, 
находящихся въ Минцъ-КабинегЬ Имп. 
Моск. Университета, сост. 1826 г. 8°. 
2010. Списокъ о всЬхъ милостяхъ, 
изл1янныхъ покойнымъ Гос. Имп. Пав-
ломъ I, въ день его коронацш, 5 Аир. 
1797 г. Сообщ. М. Семевскш. М. 
1867. 8°. 
2011. Списокъ русскихъ аноним-
ныхъ книгъ съ именами ихъ авторовъ 
и переводчлковъ. Доп. къ каталогамъ 
русск. книгъ Сопикова, Шторха. Пла-
впльщикова, Смирдина, Ольхнна, Гла­
зунова и Базунова. Г. Г. Снб. 1874. 8°. 
2012. Списокъ существующихъ въ 
Россшской Имиерш ярманокъ. Спб. 
1834. 8°. 
2013. Списокъ членовъ масонской 
ложи Астреи, безъ заглавнаго листа. 
Спб. 1815. 8°. 
2014. Сплетни. Переписка жителя 
луны съ жителемъ земли, изд. дворя-
ниномъ Кукарику. 4.1. Спб. 1842. 4°. 
2015. Справочная книга для Пе-
тербургскихъ богомольцевъ, содержа­
щая въ себ'Ь: 1) МЪсяцословъ съ 
указан, храмовыхъ праздниковъ и со-
бытш отеч. исторш. 2) Кратки! ис­
торич. очеркь церквей въ Петербург!; 
и его окрестностяхъ. Сост. Прото1ерей 
Л. Петровъ. Спб. 1883. 8°. 
2016. Справочный коммерческш 
словарь. Собр. и изд. Ив. Вавиловымъ. 
Спб. 1856. 8°. 
2017. Справочный листокъ для 
Московскаго Кремля, сост. А. Гаряй-
новымъ. Спб. 1856. 8°. 
2018. Справочный словарь о рус­
скихъ писателяхъ и ученыхъ умершихъ 
въ XVIII и XIX стол!шяхъ и списокъ 
русск. книгъ съ 1725 по 1825 г. 
сост. Григорш Геннади. Въ 2 т. Вто­
рой томъ съ дополнен. Николая Собко. 
Съ прил. портр. Геннади. Берлинъ. 
1876—1880. 8°. 
2019. Справочный энциклопеди­
чески! словарь. Изд. К. Крайя, подъ 
редакц. А. Старчевскаго. 12 т. Спб. 
1847—1855. 8°. . 
2020. Сравнешя, зам-Ьчашяи меч-
ташя, писанные въ 1804 г. во время 
путсшеств1Я однимъ русским. Пер. съ 
н!ш. Д. Языкова. Въ двухъ отделен. 
Спб. 1808. 8°. 
2021. Сравнительный календарь 
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шемъ календарей: Ю.шнскаго, Григо-
р1анскаго, Армянскаго и Грузинскаго,— 
и съ показашемъ зависимости ихъ отъ 
древн. пасхальныхъ каноновъ Сост. 
М. Лалошъ. Спб. 1868. 8°. 
2022. Старина малороссшская, за­
порожская и донская. Н. Семен-
товскаго, съ карт, въ текстЬ. Сиб. 
1846. 4°. 
2023. Старина, памятники, пре-
дашя и легенды Прикамскаго края. 
Очеркъ. Сост. В. Ф. Кудрявцевыми 
(Изъ календаря Вятск. губ. на 1897— 
99 г.г.). Вып. I—III. Вятка. 1897. 
1898. 8°. 
2024. Старина русской земли. 
Истор.-археол. изсл1>довашя, бюграфш, 
учено-литер. переписка, заметки и 
дневникъ воспоминанш Ив. Мих. Сне­
гирева. Т. I, кн. I. Спб. 1871. 8°. 
2025. Старинныя диковинки, или 
уднвительныя нриключешя Славенскихъ 
князей. Въ 2 ч. Соч. Михайла По­
пова. М. 1794. 12°. 
2026. Статистичесше очерки Рос­
сш. Соч. Конст. Арсеньева. Спб. 
1848. 8°. 
2027. Статистическш очеркъ Ве­
ликаго Княжества Финляндш. Пер. 
съ н!ш. Гельсингфорсъ. 1840. 
2028. Статистичестя св гЬдР,н1я о 
Подольской губернш за 1862, 1863 
и 1864 гг. Сост. А. Демьяненко. 
Каменедъ-Подольскъ. 1865. 
2029. Статистическая св гЬд гЬн1я о 
СанктпетербургЬ. Изд. при Мин. Вн. 
ДЬлъ. Спб. 1836. 8°. 
2030. Статистичестя св'Ьд'Ьшя 
о степи сибирскихъ Киргпзовъ за 
1853 г. 8°. 
2031. Статистичестя таблицы о 
состоянш городовъ Россшской Им-
перш, Вел. Княжества Финляндскаго 
и Царства Польскаго. Спб. 1842. 
2032. Статистическое изображе-
ше городовъ и посадовъ Россшской 
Имперш по 1825 г., сост. подъ ру­
ководств. днр. Деп. Полищи Тайн. 
Сов. Штера. 
2033. Статистическоеописашегор. 
Тифлиса. Н. Дункель-Веллинга. 8°. 
2034. Статистическое описаше 
Шевской губернш, изд. Тайн. Сов. 
Сенат. Ив. Фундуклеемъ. 3 ч. Спб. 
1852. 4°. 
2035. Статистическое описаше 
Нахичеваиской провинцш, сост. В. Г. 
и напеч. съ Выс. соизволешя. Спб. 
1833. 8°. 
2036. Статистическое описаше 
Саратовской губернш, сост. Андреемъ 
Леопольдовымъ. 2 ч. Спб. 1839. 8°. 
2037. Статистическое описаше 
Ярославской губернш, соч. Карломъ 
Германомъ. Спб. 1808. 8°. 
2038. Степанъ Александровичъ 
Хрулевъ. Публ. чтеше проф. А. Д. 
Ивановскаго. Съ фотогр. портр. Спб. 
1871. 8°. 
2039. Стоглавъ. Изд. Д. Е. Ко-
жанчикова. Спб. 1863. 12°. 
2040. Столы разряднаго приказа, 
по хранящимся въ Моск. архив!; Мин. 
Юстицш книгамъ ихъ. Отчетъ о за-
шшяхъ въ архив!; осенью 1878 г. 
Доцента Имп. Каз. Унив. Н. Загос­
кина. Казань. 1878. 8°. 
2041. СтолЪле декларант Имп. 
Екатерины II, о вооруженномъ ней-
тралитегЬ. Спб. 1879. 8°. 
2042. СтолЪле Россш, съ 1745 
до 1845 г., или историческая кар­
тина достопамятныхъ событш въ Рос­
сш за сто л^тъ.—Соч. Н. Полеваго. 
2 ч. Съ портр. Кутузова, Имп. Ели­
заветы Петр., Имп. Павла, Алексан­
дра I. Спб. 1845, 1846. 8°. 
2043. СтолЪле С.-Петербургскаго 
Англшскаго Собрашя 1770 — 1870. 
Истор. оч.—Воспоминашя.—Списокъ 
Старшинамъ. Списки поч. чл. и чл. 
(съ портр. Ф.Гарднера). Спб. 1870.8°. 
2044. Столбе С.-Петербургскаго 
Городскаго Общества 1785—1885 гг. 
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Думы, въ память дня 21 Апр. 1785 г. 
Съ портр. Имп. Екатерины II, 1784 г., 
и факсимиле Ея собственноручной под­
писи на экз. жалованной Грамоты, 
принадл. гор. С.-Петербургу отъ 29 
Янв. 1786 г. Спб. 1885. 8°. 
2045. Столетняя память Михаилу 
Васильевичу Ломоносову 4 Апр. 
1865 г. Владим1ра Ламанскаго. 2-ое 
изд. исправл. и доп. примЪчашями. 
Спб. 1865. 8°; 
2046. Сторонники Царевича Але­
ксея. (Истор. оч. по вновь открытымъ 
матер1аламъ). 1705 — 1724. Мих. 
Семевскаго. Спб. 1861. 8°. 
2047. Странствуйте Финляндцы 
и производимый ими этнографнчешя 
изсл!;довашя. Н. Кеппена. (Изъ Спб. 
В-Ьд., 1848 г.). 
2048. Строгановскш иконописный 
лицевой подлинникъ. (Конца XVI и 
начала XVII стол'Ьтш). М. 1868. 
2049. СтрЪлецме бунты. М. По­
година. (Изъ Ж. М. Н. Пр.). 8°. 
2050. Суворовъ и козаки въ Ита-
лш, съ присовокуплешемъ краткаго 
описанья жизни, д-Ъянш, характери­
стики и анекдотовъ изъ жизни Суво­
рова, также изв^стья о козакахъ. Пер. 
съ нЬм. М. 1802. 8°. 
2051. Судебникъ Царя и Великаго 
Князя Ивана Васильевича, законы изъ 
Юсгишановыхъ книгъ, указы дополни­
тельные къ Судебнику и Таможенный 
Уставъ Царя и Вел. Кн. Ивана Ва­
сильевича. Спб. 1768. 8°. 
2052. Судное д'Ьло по поводу убш-
ства въ Медынскомъ у'Ьзд'Ь. 1538, 
Сентября 19—1539, Февраля 28. 
2053. Судьба женщины въ народ-
ныхъ книгахъ. 0. Буслаева. (Библ. 
для чт.). 8°. 
2054. Судъ надъ царевичемъ Але-
ксЪемъПетровичемъ. Эппзодъ изъ жизни 
Петра Великаго. М: 1860. 8°. 
2055. Судъ надъ цареубшцами. 
Д'Ьло о совершенномъ 1-го Марта 
1881 г. злодЪянш, жертвою коего палъ 
въ Боз-Ь иочившш Гос. Имп. Але-
ксандръ Николаевичъ. Спб. 1881. 8°. 
2056. Судьбы Уши въ русской 
Холмской епархш. Нила Попова. М. 
1874. 8°. 
2057. Сумароковъ и современная 
ему критика. Соч. Н. Булича, предст. 
въ Имп. С.-Пет. Унив. на степень 
докт. славяно-русск. филологш. Спб. 
1854. 8°. 
2058. Супрасльская рукопись, со­
держащая Новгородскую и Шевскую 
сокращенный летописи. М. 1836. 4°. 
изъ русскаго народ-
Ш№в-6ыгаг-Ё&бт--еъ- над. И. С. Щед-
ревешшзг; Текстъ- написанъ В. Н. 
Савиновьшъ. Спб-. 1852. 93- стр. 
20 л . ршг. 
2060. СъЪздъ Археологическш въ 
Москв-Ь 16 Марта 1869 г. Спб. 1868 
Второй съЬздъ Археологическш въ 
С.-Петербург!; 7 Дек. 1871 г. Спб. 
1871. Третш съЪздъ археологич. въ 
Шев* 2 Авг. 1874 г. М. 1873. 4°. 
2061. Северный Уралъ и берего­
вой хребетъ Пай-Хой. Изсл-Ьдоватя 
экспедицш, снаряженной Имп. русск. 
геогр. общ. въ 1847, 1848 и 1850 гг. 
2 т. Спб. 1853. 4°. 
2062. Табель домовъ С.-Петер-
бурга, Васильевскаго острова, Петер­
бургской и Выборгской Стороны и 
Большой и Малой Охты, съ указа-
шемъ полицейск. и мировыхъ участ-
ковъ. Спб. 1879. 16°. 
2063. Таблицы хронологичешя, 
объемлющая всЬ части всем1рной ис­
торш изъ года въ годъ отъ сотво­
рения М1ра до XIX стол., на анг. 
яз. изд. Жоиомъ Блеромъ. Т. 1-й М. 
1808. 4°. 
2064. Тавришя, или извЫя древ-
н'ЬГпшя и новМпия, о состоянш Кры­
ма, и его жителяхъ до нашихъ вре-
мянъ.—Соч. Адама Нарушевича, пер. 
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°}и) 2065. Твердость духа Русскихъ. 
Гавршлъ Гераковъ. Зкн. Спб. 1813— 
1814. 8°. 
. 2066. Тверская старина. Очерки 
:  * исторш, древностей и этнографш, сост. 
И. Красницкимъ. Вып. I. Городъ Тор-
жокъ. Спб. 1876. 8°. 
2067. Типографская библютека 
^ въ Москва. Владимьра Ламанскаго. 
(Изъ Спб. В'Ьд., 1859 г.). 8°. 
2068. Тихвинсше Монастыри. I. 
Болыпой-Богородицкш. II. Дымскш-
Антошевъ. III. БесЬдный - Николаев-
скш. 1У. Введенскш д гЬвич1Й. Спб. 
1854. 8°. 
2069. Топографичесшя извкт1я 
^ Я» служашдя для полнаго географ, опи-
сашя Россшской Имперш.—Соч. Луд-
вига Бакмейстера. Т. I. Части4. Мос­
ковская губершя.Спб.1771—1774.8°. 
2070. Топографическое и стати-
& - стическое опнсаше Оренбургской гу­
бернш въ нынЪшнемъ ея состоянш. 
Соч. Тайн. Сов. 1осифа Дебу. М. 
1837. 8°. 
2071. Топографическо - статпсти-
>1^3^ ческое и этнографическое описаше 
города Котельнича. Сообщ. учит. Илья 
Глушковъ. Спб. 1703. 8°. 
г I, -< 2072. Топограф|я Оренбургской гу­
бернш. Соч. П. И. Рычкова 1762 г. 
Оренбургъ. 1887. 8°. 
2073. Торговля русскихъ съ ки-
0 тайцами на р-Ьк-Ь ЧуЬ и поездка въ 
гор. Хобдо. А. Принтца. Съ прилож. 
маршрутной карты пути отъ пограничн. 
караула Суокъ до гор. Хобдо. Спб. 
1864. 8°." 
2074. Торжественное собрате Имп. 
Хмгъ Академш Наукъ 29-го Дек. 1864 г. 
съ прил. портр. гр. Блудова, В. Струве 
и А. Востокова. Спб. 18'65. 4°. 
2075. Торжествен ное собрате Имп. 
Акад. Наукъ 1-го Дек. 1866 г. въ 
намять столетней годовщины рожденья 
Н. М. Карамзина. Съ прил. портр. 
Н. М. Карамзина и двухъ листовъ 
изображенш памятника, воздвигнутаго 
исторшграфу въ Симбирск!;. Спб. 
1867. 4°. 
2076.Торжественное собрашеИмп. . г  п 
Акад. Наукъ 29-го Дек. 1866 г. Спб. 
1867. 4°". 
2077. Торжественное собрашеИмп. 
Акад. Наукъ 29 Дек. 1867 г. съ ̂ ^ 
ирил. портр. митроп. Филарета и Л. 
Кемца. Спб. 1868. 4°. 
2078. Торжественное собрате Имп. 
Акад. Наукъ 29 Дек. 1876 г. для А ЦЦ 
праздновашя ея стопятидесятил!;тняго 
юбилея Спб. 1877. 8°. 
2079. Торжественное собрате Одес-
скаго общества люб. ист. и древн. ХоЬ 3 
4 Февр. 1840 г. Одесса. 1840. 4°. 
2080. Торжествующая Минерва, 
общенародное .зрелище, предст. боль- А С ^ 3 
шимъ маскарадомъ въ Москва 1763 г 
Генв. дня. М. 4°. 
2081. Торопецъ. 1016—1863 г. 
(Посвящается А. А. Родзянко). М. И. Г 
Семевскш. Спб. 1863. 8°. 
2082. Тохтамышъ и Фирковичъ. 
По поводу спора о друхъ искажен-
ныхъ еврейскихъ надписяхъ и двухъ 
вымышленныхъ лйтосчислешяхъ. Ст. 
А. Куника. (Чит. въ засЬд. истор.-
филол. Отд., 17 Февр. 1876 г.). Прил. 
къ зап. Имп. Ак. Наукъ. Спб. 1876. 8°. 
2083. Третье прибавлеше къ си- , _ 
стематической росписи книгамъ, про- 19 ь 
дающимся въ книжн. магазинахъ Ивана 
Ильича Глазунова. Сост. за время съ 
1873 по Январь 1881 г. В. И. Ме-
жовымъ. Спб. 1882. 8°. 
2084. ТридцатилЪле журнала Ми-
нистерства Внутреннихъ ДЬлъ. Спб. 8°. 
2085. Три записки временъ Лже- ц о а 
Дмитр1я, изд. по спискамъ Имп. Публ. 
библ. и Румянц. Музея, изд. гр. Рас-
топчина. Спб. 1862. 8°. 
-2Ш4^-Т-рннадцать4{)авпрованпыхъ 
Мартен оомъ видовъ От-Петер&ургаг 
2087. Тринадцать дней или Фин- ^37^ 
лянд1я. Съ карт. М. 1809. 8°. 
2088. Три разсуждетя о трехъ ($°)Ь 
главн'Ьйшихъ древностяхъ россшскихъ, 
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а именно: I. О перьвенствЬ словен-
скаго языка предъ тевтоническимъ, 
II. О первоначалш Россовъ. III. О 
варягахъ руссахъ. Славенскаго звашя, 
рода, и языка сочиненныя Васильемъ 
Тред1аковскнмъ. Спб. 1773. 8°. 
лглОЦ 2089. Троицшй соборъ, церковь 
" ^ иреподобнаго Никона и кел1я пре-
подобнаго Серпя въ Троице-Серйевой 
Лавре. Съ наружи, видомъ Тр. Соб. 
п церкви Никона и внутр. вид. Тр. 
Соб. М. 1854. 4°. 
2090. Т руды АрхеологическихъСъ'Ьз-
довъ. Труды перваго Археологическаго 
Съезда въ Москве 1869 г. (Изд. подъ 
ред. гр. А. С. Уварова). Т. I и II. 
Съ прил. собрашя картъ, плановъ и 
рисунковъ. 53 л. М. 1871. 4°. 
2091. Труды втораго Археологи­
ческаго Съезда въ СанктпетербургЬ. 
2 вып. Спб. 1876—1881.4°. Рисунки 
къ нимъ. Выпускъ первый. Спб. 1876. 
2092. Труды третьяго Археологи­
ческаго Съезда въ Россш, бывшаго 
въ Юеве 1874 г. Съ рис. въ текстЬ 
и съ отдЬльн. атласомъ, заключа-
ющимъ въ себе 25 таблицъ. Т. I и II. 
Шевъ. 1878. 4°. 
2093. Труды четвертаго археоло-
гическаго съезда въ Россш, бывшаго 
въ Казани. Т. I. Казань. 1884. 4°. 
Р , 2094. Труды Вольнаго Россшскаго 
^ ' 1 Собрашя, бывшаго при Московскомъ 
Университет'! 1». В. Стоюнина. (Изъ Ж. 
М. И. Пр. 1854). 8°. 
2095. Труды Восточпаго ОтдЬлешя 
0\ Имп. Русск. Археол. Общ. Ч. XII, XV, 
т. XX—XXII. Спб. 1887—1898. 8°. 
2096. Труды Имп. Российской Ака-
демш. 5 ч. Спб. 1840. 8°. 
2097. Труды центральнаго и гу-
бернскихъ статистическпхъ комитетовъ. 
М^-0 Бнблюгр. указатель кнпгъ и заключ. 
съ нихъ статей, обнимающш деятель­
ность стат. комитетовъ съ самаго на­
чала ихъ учрежденш вплоть до 1873 г. 
Сост. В. И. Межовъ. Спб. 1873. 8°. 
2098. Труды Ярославской губерн­
ской Ученой Архивной Коммиссш. Выи. 
первый. М. 1890. 8°. 
2099. Туркестансшйкрайвъ1866г. 
Путевыя заметки П. И. Пашино. Съ 
30 рпс., виньетками и картою Тур-
кест. края. Спб. 1868. 4°. 
2100. ТысячелЪт1е Россш, какъ 
его праздновали руссше Рижане, и 
каше за гкмъ они сделали успехи 
въ д-ЬлЬ общественнаго сословнаго 
единешя. Разск. Шафранова. Рига. 
1863. 8°. 
2101. ТысячелЪле Россш. Краткш 
очеркъ отечественной исторш. Соч. 
Платона Павлова. Спб. 1863. 16°. 
2102. ТысячелЪле Россш. П. Пав­
лова. Прил къ Месяцеслову на 1862г. 
Съ прил. памятника къ Тысячел^т. 
Россш. 8°. 
2103. ТысячелЪтче Россш. Сост. 
по оффиц. источникамъ бар. Вечес-
лавъ Штейнгейль. Спб. 1862. 8°. 
2104. Тюрьмы въ Россш. Соб­
ственноручный проэктъ Имп. Екате­
рины II. Сообщ. М.Филппповъ.(«Русск. 
Стар.", 1873 г.). 8°. 
2105. Убшство любовницы графа 
Аракчеева Настасьи Шумской. ЮСент. 
1825 г. (Разсказъ по подлинному се­
натскому д'Ьлу) А. Г. Пупарева. 8°. 
2106. Указатель (А.—В.) всехъ 
именъ и статей, встречающихся въ 
русскихъ повременныхъ издашяхъ и 
сборникахъ за 1703—1802 гг. и въ 
историческомъ розысканш о нихъ А. 
Н. Неустроева. Спб. 1892. 8°. 
2107. Указатель библютекъ въ 
Россш, сост. Григорш Геннади. 8°. 
2108. Указатель Великаго Нова-
города, съ прил. Новгородскаго мъся-
цеслова. Сост. для богомольцевъ гр. 
Мпхаилъ Толстой. М. 1862. 8°. 
2109. Указатель для обозрЬшя 
Московской Патр1аршей (ныне СУНО-
дальной) ризницы и библютеки. Сост. 
СУНОД. ризничпмъ, магистр., Архимандр. 
Саввою. М. 1855. 8°. 
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2110. Указатель для обозрешя 
Московской Патр1аршей (ныне Сино­
дальной) ризницы и библиотеки. Сост. 
Архимандр. Саввою. Изд. 3-е, знач. 
доп. съ прил. пояснит, словаря не-
удобопонятныхъ словъ и названы пред-
метовъ, встречающихся въ книге. М. 
1858. 8°. 
2111. Указатель для обозрешя 
Московской Патр1аршей (ныне Сино­
дальной) ризницы, сост. Саввою Еписк. 
Можайскимъ, изд. четвертое (переем, 
и доп.) съ прил. XV* табл. фото-ли-
тогр. снимковъ съ замечательнейшихъ 
предметовъ патр1аршей ризницы. М. 
1863. 
2112. Указатель дорогъ отъ Кремля 
Московскаго къ заставамъ и къ гра-
ницамъ Московскаго Убзда, съ присов. 
замечанш о рекахъ, горахъ п древ-
пемъ деленш уезда Моск. на волости 
и станы, также о предполагаемомъ 
ныне соединены Москвы реки съ Вол­
гою и проч. Соч. П. Хавскаго. М. 
1839. 8°. 
2113. Указатель достопамятностей 
города Пскова, сост. инспекторомъ 
Пек. Семинарш А. Князевымъ. М. 
1858. 8°. 
2114. Указатель духовнаго учено-
литературнаго журнала «Странникъ» 
за первое десятилет1е его издашя 
(1860—1869). II. В. Г. Спб. 1870.4°. 
2115. Указатель издашямъ, при-
надлеясащимъ коммиссш иечаташя го-
суд. грамотъ и договоровъ, состоящей 
при Моск. главн. архиве Мин. Иностр. 
Делъ и книгамъ, изд. унравляющимъ 
Моск. главы, архивомъ, кн. М. А. 
Оболенскимъ. М. 1856. 8°. 
2116. Указатель Имп. Моск. Уни­
верситета, или кратк. описаше каби-
нетовъ и другихъ заведенш, наход. 
при Уиив. съ ноказашемъ всего досто­
примечательна™ въоныхъ. М. 1826.8°. 
2117. Указатель историческихъ до­
стопримечательностей г. Казани. Сост. 
С. М. Шпилевскимъ. Казань. 1873. 
2118. Указатель источниковъ Ис­
торш и Географш Москвы съ древ-
нимъ ея уездомъ, расположенный въ 
хронологическомъ порядке, по кня-
жешямъ и царствовашямъ Россшскихъ 
Государей, со включешемъ царство-
вашя Гос. Имп. Николая Павловича. 
Соч. П. Хавскаго. М. 1839. 8°. 
2119. Указатель ко вс!шъ перь 
одическимъ издашямъ Общества Ист. 
и Древн. Росс, при Имп. Моск. Ун. 
1815—1883 гг. М. 1883. 8°. 
2120. Указатель къ Вестнику Ев­
ропы. 1802—1830. Сост. М. Нолу-
денешй. М. 1861. 4°. 
2121. Указатель къ журналу 06-
щеполезныхъ сведенш 1847—1851 гг. 
вкл. Спб. 1852. 4°. 
2122. Указатель къ карте Южнаго 
Крыма, принадлежащей къ Крымскому 
Сборнику, съ картою. Петра Кеппена. 
Спб. 1836. 8°. 
2123. Указатель къ неофищальной 
части Воронежскихъ губернскихъ ве­
домостей (съ 1833 по 1865 г.). Сост. 
библютекарь Вор. Публ. Библ. II. А. 
Исаевъ. Воронежъ. 1869. 4°. 
2124. Указатель къ обозренш Гее-
симанскаго скита. Изд. четв. Съ рис. 
М. 1869. 8°. 
2125. Указатель къ обозрешю свя­
тыни, древностей п достопримечатель­
ностей г. Новгорода и его окрест­
ностей. Сост. Р. Игнатьевыми Нов-
городъ. 1850. 8°. 
2126. Указатель къ осьми томамъ 
Полнаго собрашя Русскихъ Летопи­
сей, изд. по Выс. повел. Археогр. 
Комм. Т. I. А—I. Спб. 1875. 4°. 
2127. Указатель къ повременнымъ 
пздашямъ Мин. Нар. Проев, сь 1803 
по 1юнь 1864 г. I. Часть оффишаль-
ная. II. Часть неоффишальная. Спб. 
1864. 1865. 4°. 
2128. Указатель къ русскимъ по­
временнымъ издашямъ и сборникамъ 
за 1703—1802 гг. и къ Историче­
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устроева. Съ портр. автора. Спб. 
1898. 8°. 
2129. Указатель матер1аловъ для 
изучешя исторш, археологш, этногра-
фш и статистики Москвы съ ея до­
стопримечательностями (какъ-то: мо­
настырями, церквами, урочицами и 
проч.). Въ 8 вып. Сост. И. 0. Ток-
маковъ. М. 1880. 8°. 
2130. Указатель Павловска и его 
достопримечательностей. Съ планомъ 
Павловска. Спб. 1843. 
2131. Указатель по дбламъ пе­
чати за: 1872, 1873 и 1874 г. Спб. 
1872—74. 8°. 
2132. Указатель русскаго Музея, 
учрежд. С.-Петерб. собрашемъ худож-
никовъ при Всеросс. Мануф. выстав­
ке 1870 г. Спб. 1870. 8°. 
2133. Указатель русской этно­
графической выставки, устроенной Имп. 
Обществомъ люб. Естествозн. сост. 
при Имп. Моск. Уннв. М. 1867. 8°. 
2134. Указатель статей Горнаго 
журнала съ 1825 по 1849 г., состоя­
ний изъ системат. указателя статей и 
алфав. указателя авторовъ. Сост. биб-
лштекарь Ннст. Корп. Горн. Инж. 
Романъ Кемпиньски. Спб. 1850. 8°. 
2135. Указатель статей, изустныхъ 
сообщены и заявленш, помещенныхъ 
въ изд. Кавказск. медиц. общ. Съ 
1864 г. по 1 Апр. 1870 г. Тифлисъ. 
1870. 4°. 
2136. Указатель статей Морскаго 
Сборника. 1848—1872 г. Сост. И. 
Петровъ. Спб. 1875. 8°. 
2137. Указатель статей помещен­
ныхъ въ «Инженерномъ Журнале» съ 
начала его издан'ш въ 1857 г. и по 
1862 г. вкл. и съ 1863—1866 вкл. 
(Прил. къ Ннжен. Журн. 1863 
и 1867 гг.). Спб. 8°. 
2138. Указатель статей, помещен­
ныхъ въ «Трудахъ» Ими. Вольн. Эко­
ном. Общества за 1876 — 1888 гг. 
Сост. членъ Имп. В. Э. Общ. А. БЬ-
левичъ. Спб. 1889. 8°. 
33 
2139. Указатель статей серьезнаго 
содержашя помещенныхъ въ русск. 
журналахъ прежнихъ .тЬтъ. Изд. Н. 
Бенардаки и К). Богушевича. Вып. 1: 
Сынъ Отечества 1812—1852. Вып. 2: 
Библттека для чтешя, 1834 -1854. 
Сост. В. Коленовъ. Выи. 3: Финскш 
Вестникъ и Северное обозреше 1845— 
1850. Вып. 4: Репертуаръ и Пан-
теонъ 1839—1856. Вып. 5: Мос­
ковски! Телеграфъ, 1825—1834. Спб. 
1858. 8°. 
2140. Указы блаженныя и вЬчно-
достойныя памяти Государя Импера­
тора Петра Великаго Самодержца Все-
россшскаго, состоявилеся съ 1714, 
по кончину Его Имп. Вел., Генваря 
по 28 число 1725 году. 3-ье изд. 
Спб. 1777. 4°. 
2141. Указы блаженныя и вечно- , 
достойныя памяти Великой Госуда- -
рыни Императрицы Екатерины Алек­
сеевны и Государя Императора Петра 
Втораго, состоявилеся съ 1725 Ген­
варя съ 28 числа по 1730 г. Напе­
чатаны по указу В се п ре светлей шей, 
Державненшей, Вел. Гос. Имп. Ели-
саветы Петровны, Самодержицы Все-
россшской. 3-ье нзд. Спб. 1777. 4°. 
2142. Указы. 1727 года. Блажен­
ныя и вечнодостойныя памяти Ея д ̂  ^ /у 
1мпер. Вел. Екатерины Алекстевны 
состоявиляся указы по кончшу Ея 
Велёчества. Такожде машфестъ о нрь 
нятш россшского престола, всеире-
светлъйшаго державнейшаго велшого 
Государя, Петра Алешевича втораго, 
Итератора и Самодержца всероссш-
скаго. Спб. 1728. Всепресветлейшаго, 
самодержавиейшаго, велшого Государя 
Петра Алекс1ев1ча втораго, Ьшера­
тора и самодержца всероссшскаго ука­
зы и уставы 1727 и 1728 года. 
1729 2°. 
2143. Указы всепресветлейшей, 9  _ 
Державнейшей, Великой Государыни '' 









ппеся съ благополучнейшаго вступ-
лешя Ея Импер. Вел. на всеросс. 
Импер. Престолъ 28 1юня 1762 по 
1 Янв. 1764 г. 3 кн. М. 1763. Спб. 
1764 и 1767. 8°. 
2144. Указы всепресв'ЬтлМшей, 
державнейшей, Великой Государыни 
Императрицы Екатерины Алексеевны, 
самодержицы всероссшской, состояв­
илеся съ благополучнейшаго вступ-
лешя Ея Имп. Вел. на всеросс. Имп. 
Престолъ, съ 28 1юня 1762 г. по 
1769 г. М. Спб. 1776—1786. 4°. 
2145. Украинская старина. Мате-
р1алы для исторш Украинской лите­
ратуры и народнаго образованы. Г. 
II. Данилевскаго. Харьковъ. 1866. 8°. 
2146. Украинсшя народныя пЬсни, 
издан. Михаиломъ Максимовичемъ. Ч. 
1-ая. Кн. I. Украинсшя думы. Кн. II. 
Песни Козацшя былевыя. Кн. III. 
Песни Козацшя бытовыя. М. 1834. 8°. 
2147. Уложеше Великой Масон­
ской Ложи Астреи на в.: С.-Петер­
бурга. Ч. I. 5815. Законы великой 
масонской ложи Астреи на востоке 
Санктпетербурга или подъ конститу-
шею великой ложи Астреи состоящаго 
масонскаго союза. Ч. II. На востоке 
Санктпетербурга 5815 года И.: С.: 8°. 
2148. Уложеше, по которому судъ 
и расправа во всякихъ дёлахъ въ 
Россшскомъ Государстве производится, 
сочиненное и напечатанное при вла-
дЬюи Его Вел. Гос. Царя и Вел. Кн. 
Алексея Михайловича всея Россш Само­
держца. Въ лето отъ сотворешя М1ра 
7156. 5-ое изд. Спб. 1780. 4°. 
2149. Университетъ и публичныя 
библютеки въ Копенгагене. Священ. 
Фортунатова. 8°. 
2150. Уральсшй хребетъ въ фи-
зико-географ., геогност. и минерал, 
отнош. Соч. Григор1я Щуровскаго. Съ 
8 карт, и 4 черт. М. 1841. 8°. 
2151. Усердная ;кертва Богу и 
Государю. ИЛИ описаше эмблематъ и 
надписей при иллюминашяхъ, кото­
рыми Светлыя Воскресешя Христовы 
и высокоторжественный дни отъ 1791 
до 1801 г. праздновалъ въ гор. Вельс­
ке, а ныне выдалъ съ рисунками, не-
щастныйШведъПетръСомъ.Спб. 1801. 
2152. Успенскш Соборъ въ Москве. 
Изд. Николая Мартынова, рис. отпеч. 
въ литогр. при изд. «Русск. стар.» 
А. Мартынова. Текстъ соч. И. М. 
Снегирева. Политепажи въ тексте ре­
заны на дереве Рихау, съ 9 рис. М. 
1856. 2°. 
2153. Уставъ Румянцевскаго му-
зеума. 8°. 
2154. Ученыя записки втораго от-
делешя Имп. Ак. Наукъ. Ред. акад. 
И. И. Срезневскш. 6 кн. Спб. 1854— 
1861. 8°. 
2155. Ученыя записки Имп. Ак. 
Наукъ по первому и третьему отде­
лении,. Т. III. Спб. 1855. 8°. 
2156. Фамильныя заметки князя 
Алексея Долгорукаго. Спб, 1853. 8°. 
2157. Фантастическое описаше ка­
бинета Д. С. С. Демьянова. Спб. 1844.8°. 
2158. Филологичесш заметки о 
русскомъ языке въ связи съ Церков-
но-Славянскимъ и другими Славян­
скими нарЬч1ями И. Паплонскш. 8°. 
2159. Философическая и полити­
ческая переписка Имп. Екатерины II 
съ г. Волтеромъ. Съ 1763 по 1778 г. 
Пер. съ Франц. 2 ч. Спб. 1802. 8°. 
2160. Филоеей Лещинскш, Мит-
рополитъ Тобольскш п Сибирски!. Ни­
колая Абрамова. (Изъ Ж. М. Н. Пр., 
1846 г.). 8°. 
2161. ФИНЛЯНД1Я и Финляндцы. 
Соч. 0. Дершау. Спб. 1842. 8°. 
2162. Французско-русскш словарь 
техническихъ терминовъ и названш. 
Сост. по новейшимъ номенклатурамъ 
Владим. Еремеевымъ. Спб. 1835. 8°. 
2163. Херсонесъ (древни!Корсунь) 
въ Крыму съ открытымъ въ немъ иыне 
первокласн. монастыремъ Св. Влади-
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для путеш. 0ед. Вас. Ливановыми 
М. 1874. 8°. 
2164. Хозяйственная статистика 
Россш, сост. Васил1емъ Андроссовымъ. 
М. 1827. 8°. 
2165. Хозяйственное описаше Ас­
траханской п Кавказской Губ. по 
гражд. п естеств. ихъ состояние, въ 
въ отнош. къ землед., промышл. и 
домоводству. Изд. Имп. Вольн. Екон. 
Общ. Спб. 1809. 8°. 
2166. Хозяйственные очерки части 
Аракской долины, вошедшей въ со-
ставъ Грузино-Имеретинской Губернш. 
Изъ трудовъ Имп. Вол. Эк. Общ. И. 
Шопена. Спб. 1843. 8°. 
2167. Храмъ безсмертныя славы 
Императора Петра Перваго. Съ франц. 
яз. пер., испр. и умножилъ Вас. Бе-
резайскш. Спб. 1789. 8°. 
2168. Христнсшя древности Гре­
ши. 8°. 
2169. Христнсшя древности, изд. 
по Выс. соизволение подъ редакшею 
В. Прохорова. Спб. 1875, 1878. 4°. 
2170. Христнсшя древности и 
археолопя. Ежем^сячн. журн. изд. В. 
Прохоровымъ. 12 кн. 1872—1875. 
Спб. 4°. 
2171. Христнсшя изыскашя въ 
Азш, съ известии о переводе Свя-
щеннаго Писан'ш на восточные языки. 
Соч. докт. Клавд1я Буканана. Пер. 
съ Англ. Спб. 1815. 8°. 
2172. Хроника недавней старины. 
Изъ архива князя Оболенскаго-Неле-
динскаго-Мелецкаго. Спб. 1876. 8°. 
2173. Хроника Смольнаго монас­
тыря въ царствоваше Имп. Екате­
рины II. Съ прил. Трудъ одной изъ 
воспит. Имп. Воспит. Общ. благор. 
д-Ьвицъ, Нины Р—ой. Спб. 1864. 8°. 
2174. Хронологическая и синхро­
ническая таблица извЬстнФ.йшихъ и 
примечательнейшихъ математиковъ во 
всЬхъ векахъ по 1800 г. Сост. Ни-
колаемъ Навроцкимъ. 8°. 
2175. Хронологическая истор1я 
всехъ путешествш въ северныя по­
лярный страны, съ присов. обозре­
шя физич. свойствъ того края. Вас. 
Берха. 2 4. Спб. 1821—1823. 8°. 
2176. Хронологическая истор1я от­
крыт Алеутскихъ острововъ или под­
виги Россшскаго купечества. Съ при­
сов. истор. извест!я о меховой тор­
говле. Васил1я Берха. Спб. 1823. 8°. 
2177. Хронологическая роспись 
Слявянскихъ книгъ, напеч. Кириллов­
скими буквами. 1491—1730. Сост. 
И. Каратаевъ. Спб. 1861. 
2178. Хронологически списокъ 
русскихъ сочинителей и библюграфи-
чесшя замечашя о ихъ произведе-
шяхъ. 8°. 
2179. Хронологически указатель 
1ерарховъ Ростовсшя и Ярославсшя 
паствы, отъ учреждешя ея при Св. 
равноапост. Вел. Кн. Владей ре до 
настоящаго времени. Снб. 1859. 8°. 
2180. Хронологически указатель 
матер1аловъ для исторш Инородцевъ 
Европейской Россш. Сост. подъ руков. 
Петра Кеппена. Спб. 1861. 8°. 
2181. Хронологически указатель 
русскихъ ложъ отъ перваго введешя 
масонства до запрещешя его 1731— 
1822. Издаше, въ виде рукописи, для 
дополненш и поправокъ. 99 экземпл. 
Изд. А. Пыпина. Спб. 1873. 8°. 
2182. Хронологически указатель 
Славяно-русскихъ книгъ церковной пе­
чати съ 1491 по 1861 г. Вып. пер­
вый. Очеркъ славяно-русской библн 
ографш В. М. Ундольскаго, съ доп. 
А. 0. Бычкова и А. Викторова. М. 
1871. 
2183. Хронологически указатель 
статей, касающихся Псковской Гу­
бернш, помещ. въ неоффиц. части 
Псковск. Губ. Ведом, за все время 
издашя ихъ, т. е. съ 1838 г. по 
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2184. Хронологическое обозрите 
достопамятныхъ произшествш. Собр. 
Ив. Алдадановымъ. М. 1825. 8°. 
2185. Хронологическое показаше 
достопримечательныхъ событш въ Кав-
казскомъ и Закавказскомъ крае и важ-
нейшихъ постановлений правительства, 
относящихся къ этому краю. Спб. 
1864. 8°. 
2186. Хронолопя Нестора и его 
продолжателей. Беляева. 1846. 8°. 
2187. Художественный автографъ 
Имп. Ак. Худ. Выставка въ 1870 г. 
съ 45 л. рис. 2°. 
—Художественный--- алъ4омъ 
видовъ Новгорода въ память 1-000 лет. 
Россш. Рис. еъ натуры- и-литограф, 
въ несколько тоновъ Константйномъ 
Бурковскимъ. Новгородъ. 1Я62." 
2189. Цареградстя письма о древ­
нихъ и нынёшнихъ Туркахъ и о со­
стояли ихъ войскъ, о ЦареградЬ и 
всЬхъ окрестностяхъ онаго и т. д. 
Спб. 1789. 12°. 
2190. Царицынъ и Дубовскш по-
садъ. А. Терещенко. 8°. 
2191. Царсшя Палаты въ Имп. 
Зимнемъ Дворц-Ь. Изд. Прево. Спб. 
1858. 3 тит. 5 б. л. рис. 
2192. Царскосельсмй Музей, съ 
собрашемъ оруж!я, принадл. Государю 
Императору. Описаше украшено 35 
рис. Спб. 1860. 
2193. Царственная книга, то есть 
Летописецъ Царствовашя Царя 1оан-
ва Васильевича, отъ 7042 году до 
7061, напечатанъ съ писменнаго, ко­
торой сысканъ въ Москве въ Пат-
р1аршей БиблютекЬ. Спб. 1769. 4°. 
2194. Царственной летописецъ, 
содержащей Россшскую Исторш отъ 
1114 до 1472 г. Спб. 1772. 4°. 
2195. Царствоваше Елисаветы 
Петровны. Соч. А. Вейдемейера. Слу­
жащее продолл;ешемъ0бзораглавнейш. 
происшествш въ Россш, съ кончины 
Петра Вел., и проч., того же автора. 
2 ч. Спб. 1834. 8°. 
2196. Царствоваше Царя Алексея 
Михайловича. В. Берха. 2 ч. Изд. И. 
Слёнинъ. Спб. 1831. 
2197. Царствоваше Царя Михаила 
беодоровича и взглядъ на междуцар-
ств1е. В. Берха. 2 ч. съ рис. Спб. 
1832. 
2198 Царствоваше Царя беодора 
Алексеевича и истор1я перваго Стре-
лецкаго Бунта. В. Берха. 2 ч. съ рис. 
Кремля въ 1679 г. Спб. 1834 — 
1835. 8°. 
2199. Царствоваше бедора Алек­
сеевича. Соч. Е. Замысловскаго. Ч. I. 
Спб. 1871. 8°. 
2200. Церковное пЬн1е въ Россш. 
(Опытъ историко-техническаго изло-
жешя). Проф. Моск. Консерв. Дим. 
Разумовскаго. Вып. I. М. 1867. 8°. 
2201. Церковно-Историчесшй Ме-
сяцословъ Свято-Троицкой Серпевой 
Лавры. М. 1850. 8°. 
2202. Церковно-историческое опи­
сание Владим1рекихъ достопамятностей. 
Въ пользу бедныхъ дух. звашя Влад. 
Еп. Соч. Маг. 1еромон. 1оасафа. Вла-
дим1ръ. 1857. 
• 2203. Церковно-историческое опи­
саше города Старой Русы, содержа­
щее въ себе сведешя о старорусс-
скихъ церквахъ, Спасскомъ монастыре 
и духовномъ училище. Новгородъ. 
1866. 8°. 
2204. Церковный Словарь или ис-
толковаше реченш славенскихъ древ­
нихъ, такожъ иноязычныхъ безъ пере­
вода положенныхъ въ священномъ пи-
санш и другихъ церковныхъ книгахъ. 
съ прюбщешемъ некоторыхъ церков­
ныхъ 1рмосовъ, вновь преложенныхъ 
и въ стихи приведенныхъ и степен-
ныхъ перваго гласа. Соч. Петромъ 
Алексеевымъ. Вновь исправл. и противу 
втор. издащя весьма многими словами 
и речешями дополн. 5 ч. М. 1815— 
1818. 8°. 
2205. Церковь села Воскресен- , 
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Воскресенскш мужескш монастырь. 
Ярославль. 1862. 8°. 
220(3. Цесаревна Елисавета Пет­
ровна въ Александровой слободе и 
Успенскш дЬвичш монастырь въ то же 
время. Соч. Н. С.Стромилова. М. 1874. 
2207. Цесаревичъ Константинъ 
Иавловичъ. 1816 — 1831. (Русск. 
Стар.). 8°. 
2208. Цесаревичъ Павелъ Петро-
вичъ. Истор. матер1алы, хранящееся 
въ библ. дворца гор. Павловска. III. 
.Собственноручныя разсуждешя в. к. 
Павла Петровича о защите границъ. 
(Русс. Стар.). 8°. 
2209. Цесаревичъ Павелъ Петро-
вичъ. Истор. матер1алы, храняпцеся 
въ библютек'Ь дворца гор. Павловска. 
V. Собственноручныя выписки и за­
метки в. к. Павла Петровича, съ окт. 
1778 г. по янв. 1779 г., изъ Запи-
сокъ Ретца. (Русс. Стар.). 8°. 
2210. Цесаревичъ Павелъ Петро-
вичъ (1754—1796). Истор. изсл^до-
ваше Дмитр1я Кобеко. Съ прил. иор-
тр. Цесар. Павла Петр. Вел. Кн. На-
талш Алексеевны и Вел. Кн. Марш 
бедоровны. Спб. 1882. 8°. 
2211. Часовня въ Житомире въ 
память чудеснаго избавлешя Государя 
Императора отъ злод^йскаго покуше-
Н1Я Волынскаго поляка Верезовскаго. 
Сост. А. Б. Братчиковъ. Житомиръ. 
1868. 
2212. Часы досуда съ присовок. 
писемъ о керченскихъ древностяхъ. 
Антонъ Ашикъ. Одесса. 1850. 8°. 
2213. Чему могутъ служить лу-
бочныя картины. Л. Влюммера. Спб. 
1859. 8°. . 
2214. Черниговскаго наместни­
чества топографическое описаше съ 
кратк. географ, и историч. описашемъ 
Малыя Россш, изъ части коей оное 
наместничество составлено, соч. Аф. 
Шафонскимъ. 2 ч. съ 4 геогр. карт, 
въ Чернигов^. 1786 г. Изд. М. Су-
д1енко. Юевъ. 1851. 4°. 
2215. Черниговъ. (ИзъЕпарх. Изв.). 
Черпиговъ. 1863. 8°. 
2216. Черноморсше козаки въ ихъ 
гражданскомъ и военномъ быту. Очерки 
края, общества, вооруж. силы и служ­
бы. Въ 17 разск., съ эпил., картою 
и 4 рис. съ нат. 2 ч. Изд. Ив. Попка. 
Спб. 1858. 8°. 
2217. Черноморцы. Соч. Королен­
ко. Съ картою земли войска Черно­
морская. Спб. 1874. 8°. 
2218. Чертежная книга Сибири 
составленная Тобольскимъ синомъ Бо-
ярскимъ Семеномъ Ремезовымъ въ 
1701 году. Спб. 1882 г. 25 л. рис. 
2219. 4-е Апреля 1866 г. Пол­
ный сборникъ изв'Ьстш, адресовъ, те-
леграммъ и стихотворешй, по случаю 
чудеснаго спасешя жизни Гос. Имп. 
АлександраН. (Вып. 1-й). Спб. 1866.8°. 
2220. Четыре сказашя о лже-
Димитр1е, извлеченныя изъ рукописей 
Имп. Публ. библ. Изд. Гр. Ростопчина. 
Спб. 1863. 12°. 
2221. ЧетырехсотлЪле Роесшска-
го Государственная Герба. Съ рис. 
Е. Н. Воронца. Харьковъ. 1898. 
2222. 14 Декабря 1825 года. 
Извл. изъ воспоминанш герцога Ев-
гешя Виртембергскаго, Я. Туруновымъ. 
Спб. 1867. 8°. 
2223. Чтен1*е посетителей Имп. 
Пуб. Вибл. въ 1817 г., предст. въ 
росписи соч., всего чаще ими требо-
ванныхъ и въ двухъ азбучныхъ спис-
кахъ писателей, переводчиковъ и из­
дателей всехъ вообще книгъ, кот. они 
занимались въ означ. году. (Изъ по­
следи. отчета Имп. Пуб. библ.) Л? 1. 
Спб. 1818. 8°. 
2224. Чтешя въ Имп. Обществе 
Ист. и Древн. Росс, при Моск. Унив. 
1846 Янв.—Апрель, 1юнь, Сент , Окт. 
1847 Янв.—Мартъ, Сент., Окт., Дек. 
1848 Янв. Февр. 1858 Апр.—Сент. 
1860 Янв.—1юль 1862 Янв.—Дек. 
1870 Янв.—Дек. 1872 Янв,—Дек. 
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2225. Что желательно для Русской 
Исторш. 1-я Ч.—статья Без1йега1а, 
напечатанная въ сборнике Муханова. 
2-я Ч.—прибавлешя къ этой статье. 
Спб. 1870. 8°. 
2226. Что такое выражешя: рубль, 
рубль московски"!, рубль новгородскш? 
М. Заблоцкаго. (Изъ Ж. М. Н. Пр., 
1857). 8°. 
2227. Что такое современное ста­
рообрядчество въ Россш? (Прнложе-
ше) Окружное Послаше поповщины.. 
Николая Попова. М. 1866. 8°. 
2228. Шаманство въ Сибири. С. 
Шашкова. 8°. 
2229. Шемякинъ судъ въ XIXсто-
лЪтт. Записки Д. Н. Банты шъ-Ка-
менскаго. («Русск. Стар.», 1873г.). 8°. 
2230. Шестнадцать литографи-
рованныхъ видовъ Села Городна. 
2231. Шесть писемъ о Грузш и 
Кавказ^, пис. въ 1833 г. Платономъ 
Зубовымъ. Съ 4 видамп и виньеткой. 
М. 1834. 8°. 
2232. Шлиссельбургъ, историче­
ское обозреше шведскихъ войнъ, въ 
которыхъ участвовала шлиссельб. кре­
пость, съ подроби, описашемъ осады 
ея при Петре Великомъ, и современ­
ное ноложеше гор. Шлисс. Соч. Алек­
сандра Томилина. Сиб. 1847. 8°. 
2233. Штурмъ Праги 24 Октября 
1794 г. Съ планомъ расноложен. 
войскъ при взятш Праги. Сост. П. 
Мухановъ. М. 1835. 
2234. Шумсшй. Листокъ изъ за­
писной книжки священника. Спб. 1861. 
2235. Щедринъ, Сильвестръ бедо-
сеевичъ, живописецъ. Бюграф1я съ 
прил. портр. его. 8°. 




1780—1789 гг. Библ1огр. описаше. 
Сост. Ноч. Член. Рязанск. 0бщ.Ч!«льск. 
Хоа. А. Н. Неустроевымъ. (Собр. биб­
люгр. брошюръ). Спб. 1874. 8°. 
2238. 1_ез Е12еу|г йе 1а ЫЬПоШё-
^ие 1трёпа1е РиЬ^ие йе 81;.-Рё1ег8-
Ьоиг^. СаЫо^ие Ъ^М^о&^арЫ^ие е[ га1-
80ппё риЬПё зоиз 1е§ аизрюез е! аих 
Гшз йи Рппсе ГоиззоироИ. 
Эльзевиры Имп. Публ. библютеки 
въ С.-Петербурге. Библюгр. каталогъ, 
изд. на средства княз. Юсупова, подъ 
редакщею X. Вальтера, главн. библн 
отекаряИмп. Публ. Библ. Спб.1864.8°. 
2239. Э. Н. Губеръ. Бюгр. оч. 
А. Г. Тихменева. Спб. 1859. 
2240. Энциклопедически Лекси» 
конъ. Изд. Плюшара. 17 том. Спб. 
1835—1841. 8°. 
2241. Энциклопедически Словарь, 
составленный русскими учеными и ли­
тераторами. 5 том.: А. — Ае. Спб. 
1861—1862. 2-ое Отд. т. I. Е.— 
Елиз. 1863. 8°. 
2242. Этнографичесшеочерки юж­
ной Сибири. 8°. 
2243. Этнографическш Сборникъ, 
изд. Имп. русск. географ. Общ. Вып. II. 
Собраше местныхъ этнографич. опи-
сашй Россш. Спб. 1854. 8°. 
2244. Этнографически наблюде-
шя во время поЬздки на юго-востокъ 
Олонецкой губ. П. С. Полякова. Спб. 
1873. 8°. 
2245. Юбилей Ломоносова, Карам­
зина и Крылова. Библюграф. указа­
тель книгъ и статей, вышедшихъ по 
поводу этихъ юбилеевъ. Сост. В. И. 
Межовъ. Спб. 1871. 12°. 
2246. Юбилеи Михаила Алексан­
дровича Максимовича. (1821—1871). 
Второе изд. Спб. 1872. 8°. 
2247. Юбилей Петра Великаго. 
Библюгр. указатель литературы Пет­
ровская юбилея 1872 г., съ приб. 
книгъ и статей, о Петре 1-мъ вообще, 
явившихся въ светъ съ 1865 г. до 
1876 г. включ. Сост. В. И. Межовъ. 
Спб. 1881. 16°. 
2248. Юбилей Петра Ивановича 
Кеппена. 29-го Дек. 1859 г. Съ портр. 
его. Спб. 1860. 














2249. Юбилей пятидесятилетней 
литературной деятельности Николая 
Ивановича Греча. 27 Дек. I 854. Сост. 
Кс. Полевымъ, съ портр. и изображ. 
вазы. Спб. 1855. 8°. 
2250. Юбилей пятидесятилетней 
службы г. Министра фин. действ. Тайн. 
Сов. Александра Максимовича Княже-
вича. Съ изобр. медали. Спб. 1861. 8°. 
2251. Юбилейный актъ Ими. С.-
Петерб. Университета 3 Февр. 1869 г. 
Спб. 1869. 8°. 
2252. Ядро исторш Государя Петра 
Великаго. перваго Императора Всерос-
сшскаго, съ присовок. описашя мо­
нумента, воздвигнутаго въ память сему 
Отцу Отечества Екатериною II. Вел. 
и съ краткою Истор1ею сына Его, 
Царевича Алексея Петровича. Со . . 
Ив. . . . Н. х. ч. нъ. Иждивешемъ 
Ивана Водопьянова. М. 1794. 8°. 
2253. Ядро Россшской Исторш, со­
чиненное ближнимъ стольникомъ и 
бывшимъ въ Швсцш резидентомъ, князь 
Андреемъ Яковлевичемъ Хилковымъ. 
въ пользу россшскаго юношества, и 
для всехъ о Россшской Исторш крат­
кое ноште иметь желающихъ въ пе­
чать изданное, съ предислов1емъ о 
сочинителе сей книги, и о фамилш 
князей Хилковыхъ. М. 1770. 8°. 
2254. Яковъ Эедуловичъ Бере-
зинъ-Ширяевъ, библюфилъ и библн 
ографъ. Бюграф. оч. Изд. ред. журн. 
«Библюграфъ» (Н. М. Лисовскаго). 
Спб. 1891. 8°. 
2255. Ярлыкъ Хана Золотой Орды 
Тохтамыша и Ярлыки крымскихъ ха-
новъ: Менгли-Гирея, Девлетъ-Гирея и 
Гази-Гирея. 8°. 
2256. бедоръ ИвановичъПряниш-
никовъ и его картинная русская гал-
лерея. Спб. 1870. 8°. 
2257. бедоръ Михайловичъ До-
стоевскж. Краткш очеркъ его жизни 
и деятельности (съ прил. портр.). М. 
1881. 8°. 
2258. бедоръ Никифоровичъ СлЪ-
пушкинъ. Ив. Михайлова. 
2259. бедоръбедоровичъЭвальдъ 
| 2 Окт. 1879 г. Речь М. И. Се-
мевскаго въ С.-Петерб. Педагог. Общ. 
6 Окт. 1879 г. (Изъ журн. «Педагог. 
Музей»). Спб. 1879. 8°. 
226О.0едоръ0едоровичъЭвальдъ 
! 3 Окт. 1879 г. Первая годовщина 
дня его кончины. 3 Окт. 1880 г. 
(Изъ журн. «Русс. Стар.»). Изд. вто­
рое, дон. Спб. 1881. 8°. 
2261. 0. Н. Оберъ. Михаила Лон-
гинова. (Изъ журн. «Русс. Стар.» 
1874 г.). 8°. 
2262. 0еофанъ Прокоповичъ и 
его время И. Чистовича. Спб. 1868.8°. 
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3 а. А. В. Половцовъ. Прогулка 
Л ^ ХуО до Русскому музею Имп. Александра 
III въ С.-Петербурге. Съ 39 рис. 
М. 1900. 8°. 
77а А. Хребтовъ. Памятная книжка 
" /| ^ о для собирателей монетъ, чоканенныхъ 
въ царствоваше Ими. Екатерины II. 
Вып. 1-й. 1762—1796 гг. Вып. П-й 
въ царствоваше Имп. Павла I. 1796— 
1801 гг. Вып. II 1-й въ царствоваше 
Имп. Александра I. 1801—1825 гг. 
съ 2 табл. рис. Спб. 1897 — 1898. 
188а. Вологжане—писатели. (Ма-
тер1алы для словаря писателей уро-
женцевъ Волог. губ.). Вологда. 1900.8°. 
1886. Вологжанинъ. Литературно-
научный сборникъ. Изд. П. Дилак-
торскаго. Вологда. 1896. 8°. 
291а. Девятнадцатый вЪкъ. Истор. 
сборникъ издаваемый Петромъ Бар-
теневымъ. 2 кн. М. 1872. 8°. 
351а. Древняя и новая Росш. 
Иллюстрированный ежемес. историч. 
сборникъ. Изд.Гращанскаго. Т. I—ПК 
а ч°> 
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1875. Т. 1—111.1876. Т. 1—Ш. 1877. 
Т.1—III. 1878. Т. I—И. 1879. Спб. 4". 
448а. Записки Восточнаго ОтдЬ-
лешя Имп. Русск. Археол. Общ. 
Изд. подъ ред. бар. В. Р. Розена. 
Т. XIII. Вып. I—III. Спб. 1900— 
1901. 8°. 
462а. Записки Императорскаго Рус­
ская Археологич. Общ. Труды Отд. 
Слав, и Русск. Археолопи. Т. XII. 
Вып. I и II. Спб. 1901. 8°. 
564а. Историческая записка объ 
учрежденш Имп. Моск. Общ. Сельск. 
Хоз. и воспоминашя о дЬйств1яхъ и 
и дЬятеляхъ Общества за истекшее 
семидесятипятил1те съ20 Дек. 1820г. 
по 20 Дек. 1896 г. Сост. А. П. Пе-
репелкинъ. М. 1895. 4°. 
666а. Истор1я Имп. русская Ар­
хеологич. Общества за первое пяти­
десяти™ его существовашя. 1846— 
1896. Сост. Н. И. Веселовсшй. Съ 
прилож. 24 портр. Спб. 1900. 8°. 
735а. Каталогъ библютеки Имп. 
Вольн. Экон. Общ. Вып. XX. 1898— 
99 г. Системат. списокъ книгъ, по-
ступившихъ въ библ. въ 1898 и 
1899 гг. Спб. 1900. 8°. 
789а. Книга именуемая Брюсов-
ской календарь: 1) Сотворение света. 
2) Таблица ючислёше летъ праотецъ. 
3) Святцы, 12 мсцовъвлицахъ.4) Озна­
чение планетъ на всякш мсцъ под-
которыми младенъцы родятся. 5) Седмь 
вселёнскихъ соборовъ. 6) Опраздни-
цехъ яже каждаго лета преходятъ. 
7) Четыре мира. 8) Фигура осиянш 
луны. 9) Новая таблица круга лун­
ная. 10) Исчисление долготы широты 
1 имена звездамъ. 11) Действо особ-
ное и общее. 12) Предъзнаменова-
ше действъ на всяшй день. 13) Предъ-
знаменоваше времени на всяшй годъ. 
14) Таблица им гЬетъ версты крос-
сшскимъ губерниямъ и городамъ. 
15) Трактъ ксанктпетербургу и до шо-
странныхъ городовъ до знатныхъ 
мнстреи и доимператорскихъ дворцовъ 
и коликое число соборовъ и мнстреи 
и црквей. Угу-долготы широты—но-
градусомъ энатныхъ горовъ. !?) яа-
карта -мшжввекая-.-- 1в)--ланкарта пи-
тербурякая-. • 1-9)- • Гербь рОйШШгё 
Имперш -Снречимит-
7896. Тоже (второй экземпляръ, 
последующая издашя). 
892а. Къ 200-лЪтнему юбилею , с  
Петербурга. Петербургъ и его досто­
примечательности. Историч. прошлое 
и настоящее Петербурга. Сост. В. 
М. Суходревъ. Съ 45 вид. и рис. 
Спб. 1901. 8°. 
1510а. Письма и бумаги Импера- ^ 
тора Петра Великая. Т. IV. Приме-
чашя. (1706). Спб. 1900. 8°. 
1534а. Питръ Михайловъ, Исто-
рико-бытовыя картины Голландской ' ;-
жизни XVII в^ка вт 4-хъ дЬйств1Яхъ 
съ прологомъ Геррита Яна Гонига. 
Пер., съ разрешешя автора, съ гол-
ландск. и снабдилъ примеч. А. В. 
Половцовъ. Приложеше Петровскш 
юбилей въ Заандаме въ 1897 г. Съ 
19 рис. Спб. 1898. 
1667а. Протоколы заседанш Имп. ^ / 
русская Археологич. Общ. за 1897 
и* 1898 г. Спб. 1899. 1900. 8°. 
1674а. Путеводитель по Импера- ? / 
торской Публ. Библштеке. Спб. 1852. 
1799а. Руссше въ Япоши въ на-
чале 1853 и въ конце 1854 гг. (Изъ "М 7 3 
путевыхъ заметокъ). И. Гончарова. 
Спб. 1855 г. 8°. 
1822а. Руссшя книги. Съ бюграф. » и, 
данными объ авторахъ и переводчи-
кахъ. (1708—1893). Редакшя С. А. 
Венгерова. Изд. Г. В. Юдина. Т. I— 
III. Спб. 1897—1899. 8°. 
1823а. Руссмя народныя картин- д 
ки. Собр. и опис. Д. А. Ровинсшй. ~ ' 
Посмертный трудъ, печат. подъ на-
блюд. Н. П. Собко. Т. I и II Спб. 
1900. 4°. 


























